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INTRODUCTION 
A research-type, skid-test trailer was acquired in 
1969. The first survey or inventory covered the 
interstate and toll-road {parkway) systems. This 
inventory was conducted in 1971 and again in 1974. 
The survey was expanded then to include other rural, 
state-maintained highways. In 1975, about 4,600 miles {7 ,400 km) of primary and secondary roads were 
surveyed ( 1 ). With the acquisition of a second tester 
in 1976, about 6,000 miles {9,660 km) of additional 
roads were surveyed (2). In 1977, the interstate and 
toll-road systems were tested again along with 1,600 
miles {2,580 km) of other roads not tested before. 
Altogether, 13,500 miles (21,700 krn) of roads have 
been surveyed in the last 3 years. The entire 24,000 
miles (38,600 km) of rural roads in the state system, 
however, will not be surveyed because the two testing 
crews cannot cover (retest every 2 years) the system. 
Priority, therefore, has been given to highways serving 
the most traffic. Testing of pavements suspected of 
being hazardous {high-accident sites) when wet, of 
course, also remains a high priority. 
The purpose of the statewide program is to identify 
locations or sections of highway which are slick and 
hazardous in wet weather. Sections so identified are 
flagged foi" correction. Surveys are made to evaluate the 
performance of various classes and types of roadways 
and surfaces and to monitor results of resurfacing 
programs. Pavements proposed for resurfacing each year 
are tested, and skid resistance enters into the final rating 
and priority ranking. The skid data generated through 
statewide surveys have other important uses. Ongoing 
research has been designed to establish relationships 
between accidents and pavement friction and, thereby, 
to determine critical skid numbers and accident 
experience for various roadways and traffic conditions. 
Morever, monitoring of the performance of various 
surface types and materials is a continuing activity. 
Statistical performance equations and confidence levels 
are being developed. Recommendations of surface types 
and materials will be based on performance histories. 
A statewide inventory of skid resistance is also 
called for by the National Emphasis Program of the 
Highway Safety Program Management Guide issued by 
the Federal Highway Administration. This inventory was 
to be established and in operation by December 31, 
1975. As cited in FHWA Instructional Memorandum 
21-2-73 dated July 9, 1973, on Skid Accident Reduction 
Program, the program rr ... shall include a systematic 
procedure for the identification and correction of 
hazardous skid prone locations. 11 Guidelines for 
identification of these sections 11 ••• should reflect the 
total pavement skid conditions within that State, 
including the available skid resistance data and 
measurement methods, and a practical skid resistance 
level that will indicate those sections with priority needs 
for inclusion in an early corrective program. 11 Both 
federal-aid and state highway systems are to be included; 
the survey must encompass all paved roads with speed 
limits of 40 mph ( 18 m/s) or higher. Testing of 
high-hazard locations and sections with low skid 
numbers is emphasized. Testing in Kentucky has met 
the above-stated objectives and mandates. Since October 
1974, testing and related activities have been performed 
under a project entitled "Statewide Highway 
Skid-Testing" sponsored by the Office of Highway 
Safety Programs, Kentucky Department of 
Transportation, and the National Highway Traffic Safety 
Administration and the Federal Highway Administration 
(Section 402(c) of Public Law 89-564). This report was 
prepared for the purpose of presenting the survey data 
and analyses. Description and evaluation of the Bureau's 
resurfacing program from the standpoint of de-slicking 
of pavements is presented. Criteria used in designating 
hazardous highways are cited, and results of 
high-accident location testing and evaiuation are 
included. Equipment, methods, and procedures used in 
testing are described briefly. Results of evaluation and 
calibration of the two skid-test trailers at the Field Test 
and Evaluation Center for Eastern States and the results 
of comparative tests between the Kentucky trailers are 
shown. 
WET-PAVEMENT ACCIDENTS IN KENTUCKY 
In Kentucky, rain occurs approximately 12 percent 
of the time (1969-1977 calendar years); yet, accidents 
on wet pavements accounted for over 20 percent of all 
accidents. These statistics may be interpreted to say that 
1.6 times more accidents occurred during wet~ pavement 
conditions than occurred during an equal time of 
dry-pavement conditions. The lower skid resistance of 
wet pavements, especialiy below a skid number of 40 ( 3, 4) must be considered a significant contributor to 
accidents in wet weather. Other factors that surely 
contribute to accidents during wet weather include 
poorer visibility caused by rainfall and water spray from 
traffic (especially trucks) and hydroplaning caused by 
inadequately draining pavements. 
Accident statistics for various types of roads and 
pavement conditions are presented in Table I. The 
highest percentage of wet-pavement accidents were on 
two-lane roads, but the differences among various types 
of roads were small. Interstate and toll roads, however, 
had a much higher percentage of accidents during ice 
and snow conditions than the two-lane roads. Higher 
speeds of travel on the four-lane, median-divided 
facilities probably accounted for the higher percentage 
of accidents on ice and snow. The percentage of 
accidents on wet pavements during a given year, of 
course, was closely related to the duration of rainfall 
that year -- years having the more rainy weather had 
the higher percentages of accidents on wet pavements. 
Table 2 gives statewide average durations of rainfall 
based on seven weather stations by periods of the year 
and time of day. Rain between December and May 
occurred a higher percent of time than between June 
and November. Durations of rainfall during daytime {7 
a.m. to 8 p.m.) were somewhat shorter than during 
nighttime {8 p.m. to 7 a.m.). 
A meaningful and convenient index to characterize 
accident problems on wet pavements is the ratio of wet-
to dry-pavement accidents. The ratio can be calculated 
readily, and it compares accident experience during 
wet-pavement conditions directly with dry-pavement 
experience. On the other hand, calculation of percentage 
of wet~pavement accidents requires inclusion of 
accidents on ice and snow in the total number of 
accidents. Therefore, the dwell times of ice and snow 
will alter the comparisons between periods. Calculation 
of accident rates requires data on traffic volumes which 
may not be altogether representative of a particular 
section of road. Also, a high, wet-pavement accident rate 
may be misleading if the highway also has a high, 
dry-pavement, accident rate. 
The ratios of wet- to dry-pavement accidents for 
several types of roads along with percentages of time 
pavements were wet each year are presented in Figure 
I. Whereas the ratios usually changed from year to year 
according to the percentages of time pavements were 
wet, exceptions may be noted for interstate and toll 
roads in 1974 and all roads in 1975. The ratios of 
accidents, adjusted to equal time of rainfall during 
daytime (7 a.m. to 8 p.m.) each year, are shown in 
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Figure 2. On March 1, 1974, speed limits in Kentucky 
were changed to 55 mph {24.6 m/s) on all rural roads. 
Traffic speeds {daytime) and volumes, however, had 
declined even before then. The accompanying reductions 
in wet-pavement accidents were particularly significant 
on the interstate and toll roads ( 5 ); this resulted in a 
large reduction in the ratio of wet- to dry-pavement 
accidents in 1974 as compared to 1973 and before. The 
even lower accident ratios for 1975, however, cannot 
be explained. Rainfall in 1975 was about th~ same as 
it was in the preceding year, and no extraordinary 
changes in traffic characterisitics were noted. Since the 
reduction in posted speed, the ratios have been 
substantially higher for two-lane roads than for 
interstate and toll roads. 
In all but one year, the ratio of wet- to 
dry-pavement accidents for interstate roads was higher 
than for toll roads. Traffic speeds on these facilities were 
about the same, but interstate roads carried higher 
volumes. Also, pavements on toll roads exhibited higher 
skid resistance (data presented later) than interstate 
roads, and this contributed to reduced wet-pavement 
accidents on toll roads. 
Surprisingly large differences in the ratio of wet-
to dry-pavement accidents were found between daytime 
and nighttime (Table 3). Generally, the ratio was lower 
for nighttime but was substantially lower for four-lane, 
median-divided facilities (interstate and toll roads). Also, 
at nighttime, property-damage-only accidents were 
proportionately more frequent than injury- and 
fatality-type accidents on wet-pavements. The 
differences in rainfall between nighttime and daytime 
{Table 2) did not account for the differences in the 
ratios of wet- to dry-time accidents. 
The wet-to-dry ratios of accidents for winter and 
spring {January through May and December) were 
considerably higher than for summer and fall (June 
through November) (Table 4). After adjusting the ratios 
(averages of all years) for the two periods of the year 
to equal durations of rainfall {Table 2), all roads 
exhibited a higher ratio for the summer-fall period. 
Pavements tend to be more slippery {when wet) during 
summer and fall and, therefore, a higher ratio during 
that time of the year was expected. 
TABLE l. NUMBER AND PERCENT OF ACCIDENTS FOR VARIOUS TYPES OF HIGHWAYS AND PAVEMENT CONDITIONS 
NUMBER OF ACCIDENTS* PERCENT OF ACCIDENTS 
PAVEMENT CONDITION PAVEMENT CONDITION HIGHWAY 
TYPE YEAR DRY "ET ICE & SNOW TOTAL DRY WET ICE & SNOW 
INTERSTATE 1969 743 228 162 1,133 65 .. 6 zo.I l4e 3 1970 926 314 293 lt533 60 .. 4 20 .. 5 19.1 1971 lt 0 79 367 289 1 t735 62 .. 2 21 .. 2 16.7 197 2 1·204 484 243 1 9 9 31 62e4 25.1 12.6 197 3 lt278 526 189 1.,993 64el 26 .. 4 9,5 
1974 879 2 34 246 1 t359 64e7 l7e2 18 .. 1 1975 ltl63 246 201 lt610 72.2 15.3 12 .. 5 1976 lt272 263 350 1,885 67e5 14 .. 0 18 .. 6 1977 1,377 283 588 2t248 6le3 l2e6 26e2 ALL 64.5 19 .. 2 16.4 
TOLL 1969 336 93 91 520 64.6 17 .. 9 17 .. 5 1970 383 135 69 587 65.2 23.0 11.8 1971 423 98 72 593 7le3 l6e5 12ol 1972 612 219 62 8 96 68.3 24 .. 4 6.9 197 3 738 227 66 l t034 7le4 22.0 6,4 
1974 522 134 96 7 52 69e4 l7e8 12. 8 1975 380 79 61 522 12 .. 8 15.1 lle7 1976 340 69 82 491 69e2 14 ol 16.7 1977 411 76 162 649 63e3 lle 7 zs .. o All 68e4 !Bel 13.4 
TWO-LANE 1969 14t915 4t351 ltl64 20,430 13·0 21.3 5.7 1970 13,566 3,691 1,366 18,623 72 .. 8 19 .. 8 7.3 
1971 15t376 3,937 1 t 015 20,32 8 75 .. 6 19 .. 4 s.o 1972 16tll9 5t442 766 22,327 7 2 .. 2 24e4 3.4 1973 17t887 5t4ll 868 24,166 74o0 22.4 3.6 1974 15,579 4t809 832 21,220 73e4 22.7 3.9 
1975 19t473 4t990 834 25,297 77o0 19.7 3.3 1976 19t595 4t901 1,796 2 6' 2 92 74·5 18.5 6. 8 1977 19,329 4t498 3,607 27,434 70.5 16 .. 4 13.1 All 73a7 zo.5 5.8 
All 1969 17,035 4t996 1,512 23,543 72 .. 4 21.2 6.4 
1970 15,728 4t369 1,822 21,919 71.8 19.9 8.3 1971 17,376 4t 522 1,414 23,312 74· 5 19.4 6.1 1972 18,537 6,376 1' 117 26,033 71.2 24.5 4.3 1973 21,195 6, 579 1t191 28,968 73.2 22.7 4.1 1974 18,039 5,482 1,255 24,776 72e8 22.1 5,1 
1975 22,153 5t617 1,165 28,937 76.6 19e4 4.0 1976 22.398 5,518 2,351 30,267 74.0 18.2 7.8 197 7 22t474 5t182 4t 5 79 32,235 69.7 16..1 14.2 All 72 .. 9 20.4 6.7 
;:: STATE POLICE REPORTED ACC !DENTS ONLY 
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Figure 1. 
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TABLE 2. PERCENT OF TIME OF PRECIPITATION IN KENTUCKY (TRACE OR MORE I 
RAINFALL ICE AND SNOW NO YEAR ENTIRE YEAR JUN-NOV JAN-MAYt DEC DAYTIMEa NI GHTT IMEb ENTIRE YEAR PERC I PIT AT ION 
1969 u.s 8.5 14 .. 6 11 .. 5 11.6 2.6 85 .. 9 1970 lle 5 10 .. 4 12.5 11 .. a l2e0 3.1 85.4 1971 l0e5 9.0 12.0 10 .. 1 u .. o <·4 87.1 1972 l4e3 11.8 16 .. 8 13 .. 7 15 .. 0 2.3 83 .. 4 1973 13o1 9.2 17.0 13 .. 4 13 .. 0 2.3 84 .. 6 1974 13.8 11 .. 3 16 .. 4 13 .. 1 l4e6 2·4 83 .. 8 1975 l3e5 10 .. 6 16.4 13.5 13 .. 5 2.4 84.1 1976 9.9 10 .. 2 9.6 1.0 .. 9 8.9 2. 1 88.0 1977 !Dol u .. o 9.2 10 .a !Del 3.9 86.0 All 12.0 10 .. 2 13 .. 8 ll .. 9 12 .. 2 2.6 85 .. 4 
i 
IQOAYTIME - 7 AM TO 8 PM 
bNIGHTTIME - 8 PM TO 7 AM 
TABLE 3. RA TIDS OF WET- TO DRY-PAVEMENT ACCIDENTS BY TYPES OF ACCIDENTS AND TIME OF DAY 
INJURY 
'" 
FATAliTY ACCIDENTS PROPERTY DAMAGE ACCIDENTS 
'll ACCIDENTS 
HIGHWAY DAYTIME ANlJ DAYTIME AND DAYTIME ANQ TYPE YEAR OAYT IME0 NIGHTTIMEb NIGHTTIME DAYTIME NIGHTTIME NIGHTTIME DAYTIME NIGHTTIME NIGHTTIME 
INTERSTATE 1969 
.34 .20 o28 o3 9 
.22 .33 • 3 7 • 2l • 3l 1970 .26 .25 .26 .44 .33 
.4l ,37 
.29 • 34 1971 .36 
.23 0 3l ,44 
·" 
,37 0 40 .23 • 34 197 2 .49 
.22 o36 .46 
.37 
.43 ,47 ,29 
.40 1973 .49 
.27 .39 , 5l 
.25 
.43 .st 
·" 
.4l 1974 .23 
.26 o25 ,3l 
·' 3 
·" ·" 
o25
.27 1975 .25 .22 0 24 ,l9 o20 ,l9
.2l .2l .2l 1976 o3l .to 
.22 • 2l ol9 ,20 ,24 
.t5 .2l 197 7 o23 0 20 .22 ,21 ol 7 
.20 
·" 
.l9 • 2l 'll o32 .22 .28 0 3 5 .24 0 32 • 34 .23 0 30 
TOLl 1969 o3B 0 l5 .29 0 26 
.27 
.27 • 32 .20 
·" 
1970 o44 .24 o36 .42 .21 ,35 0 43 .22 0 35 1971 o28 0 l6 0 24 .24 ol9 
.22 .26 .ta • 23 197 2 o43 
.26 0 38 ,36 0 3l 
.34 0 39 .29 • 36 1973 o4l ol6 .33 .3t 
.25 ,29 0 35 .2l 0 3l 1974 .42 0 l9 
.32 .24 ol6 
.22 ,30 ,l7 • 26 1975 o23 ol3 ol9 o2 5 ol5 
.22 0 24 ol4 • 2l 1976 o23 
.27 • 24 ,l7 ol9 
.ta ,l9 
·" 
.20 1977 .t8 • l2 o15 ol9 
·" 
,20 
.19 .18 .t8 'll o33 ol9 .28 .27 
·" 
,25 • 30 .20 0 26 
TWO-LANE 1969 o32 • 24 o29 ,30 
.26 
.29 • 3l .25 .29 1970 .28 
·" 
o24 .28 .27 
·" 
o2B ,2 5 
·21 1971 .26 
·" 
o25 .27 o25 o26 o26 .24 o26 1972 .33 • 3l o32 ,3 5 
.35 • 35 .34 .33 • 34 197 3 o32 0 24 0 30 o3l 
·" 
.H ,32 o26 o30 1974 o3l o30 o3i .30 o32
.3l • 3l ,3l 0 3l 1975 .27 .20 o25 o26 .25 o26 
·" 
.23 • 26 1976 
.25 o23 0 2 5 .25 
·' 5 .26 ,25 .24 o25 1977 .24 ol9 .22 o24 o23 o24 0 24 .21 o23 'll o29 0 24 o27 
·" 
.27 
·" 
,29 
.26 
·" 'll 1969 o32 .23 • 29 .30 
.27 .29 0 3l .25 o29 1970 .29 
·" 
.27 .29 .27 .29 ,29 ,25 
·" 
1971 o27 
·" ·" 
o27 .24 .27 
·" 
,23 • 26 197 2 .34 
.30 .33 ,35 .35 o35 ,35 ,33 o34 197 3 .33 o23 o30 o32 o28 
·" 
.33 
·" 
0 3l 1974 0 3l 
.29 .30 o30 0 3l .30 • 30 o30 o30 197 5 o27 0 2l o25 o2b o24 .26 ,26 ,23 o25 1976 
.24 o22 o24 .25 0 24 .25 o25 .24 o25 1977 o24 .l9 • 22 .24 o23 o23 .24 o2l o23 
'll .29 o23 .27 ,29 
.27 
·" 
,29 ,26 
·" 0 0AYTIME - 7 
'" 
TO 8 
'" bNIGHTTI~E 8 PM TO 7 
'" 
5 
TABLE 4. RATIOS OF WET- TO DRY-PAVEMENT ACCIDENTS FOR VARIOUS TYPES 
OF HIGHWAYS AND BY TIME OF YEAR AND DAY 
JAN-MAY, DEC 
HIGHWAY 
TYPE YEAR 
,DAYTIME AND 
DAYTIME 0 NIGHTTIME NIGHTTIME DAYTIME 
INTER STATE 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
ALL 
TOLL 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
ALL 
TWO-LANE 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197 5 
1976 
1977 
ALL 
ALL 1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
ALL 
·38 
.36 
.31 
.52 
·53 
.37 
.30 
·26 
·24 
.36 
.31 
·41 
• 28 
·48 
·44 
.37 
.30 
o14 
• 13 
.32 
o36 
o31 
·21 
.39 
o41 
.39 
.34 
·28 
.23 
.33 
o36 
o32 
.28 
·41 
o43 
o39 
.34 
o28 
·25 
.34 
0 DAYTIME - 7 AM TO 8 PM 0NIGHTTIME - 8 PM TO 7 AM 
.20 
.29 
.2 9 
o41 
o42 
.30 
.32 
.20 
ol6 
.2 9 
• z 4 
.z 5 
.30 
.. 33 
o40 
• 21 
.29 
.2 6 
ol4 
.27 
• 3 2 
.2 8 
.28 
o4Z 
.40 
.41 
.34 
.30 
• 2 2 
.33 
.31 
.28 
.28 
.42 
o41 
.39 
.34 
• 29 
.2 2 
.33 
.31 
• 33 
.30 
o47 
.49 
• 34 
• 31 
.24 
.. 21 c 
.331 ·28) 
.29 
.35 
.29 
o44 
.43 
• 32 
• 30 
.18 
.!3 
.JOio26) 
• 35 
• 30 
.28 
.40 
o41 
.39 
• 34 
.29 
o22 
.331.28) 
.35 
.31 
• 28 
.41 
.42 
.39 
.34 
• 28 
.24 
.33( .. 281 
o36 
.37 
.48 
o44 
o49 
.21 
• 15 
• 22 
• 20 
o32 
.32 
·44 
• 24 
.32 
• 28 
o24 
olB 
.23 
o23 
.28 
·22 
.26 
• 26 
o30 
o25 
.25 
o21 
• 23 
·25 
o25 
• 23 
.n 
.27 
.31 
• 26 
• 25 
• 21 
• 23 
o24 
• 25 
cRAT!OS ADJUSTED TO EQUAL LENGTH OF TIME OF RAINFALL 
6 
JUN-NOV 
DAYTIME AND 
NIGHTTIME NIGHTTIME 
.2! 
.29 
.18 
.22 
.17 
.20 
• 14 
.u 
.21 
• 19 
• 16 
o20 
• 11 
.26 
olD 
.15 
.04 
.21 
.21 
• 16 
.16 
.23 
.20 
.26 
.18 
.25 
• 15 
.zo 
.21 
.20 
.17 
.23 
.20 
.26 
.!7 
.24 
.15 
• 19 
.21 
o20 
.31 
.34 
.37 
• 36 
.36 
• 21 
• 15 
.18 
.20 
.. 281.351 
.25 
.35 
.20 
.30 
.22 
.21 
o12 
• 22 
• 22 
.23( .291 
.21 
.25 
• 24 
.29 
.23 
.25 
.!9 
• 22 
.24 
o241u30) 
• 21 
.26 
.25 
• 30 
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MEASURING DEVICES AND PROCEDURES 
Measurements through 1975 were made with a Surface Dynamics Pavement Frictiou Tester (Model 965A) manufactured by K. J. Law Engineers, Inc., 
Detroit, Michigan. This unit was acquired in 1969. It 
complies with ASTM E 274 (6). The measurements 
represent friction developed between a standard tire (ASTM E 501) (7) and a wetted pavement. The 
locked-wheel measurement is expressed as a skid number (SN). A description of the tester and procedures 
applicable to the method of test were presented in a previous report ( 8). 
The second skid-test unit (Figure 3), a Model 1270 
Pavement Friction Tester fabricated by K. J. Law 
Engineers, Inc., was acquired in March 1976. The unit 
was equipped for survey-type testing (left wheel path 
only). It complies with ASTM E 274. The tow truck is larger than the one in the first unit, and it can carry 
substantially more water (300 gallons (1.14 m3)). The 
on board instrumentation is more sophisticated; a digital printer provides test data immediately after completion 
of a test; and the output includes a calculated skid 
number. 
Tests were made in the left wheel path only and 
at 0.5·mile (0.8·km) intervals in each lane; not less than five tests per lane were made on each section. hi 1977, 
the intervals of testing were revised as follows: 
I. Two-lane roads: at 0.5-mile (0.8-km) intervals 
in each lane and at 0.25-mile (0.4-km) 
intervals if SN less than 30. 
2. Interstates: 0.25-mile (0.4-km) intervals in 
outer lanes and all lanes if AADT above 
30,000 vehicles per day; and at 0.125·mile (0.2-km) intervals if SN less than 30. 
3. Toll roads: at 0.5·mile (0.8-km) intervals in 
outer lanes only. 
4. Other four-lane roads: the same criteria as for 
interstates. 
In all cases, however, a minimum of five tests were to be made on each section. A section is defined as 0 ••• 
a section of pavement of uniform age and uniform 
composition which has been subjected to uniform wear 
along its length" {6). Almost all construction projects 
and resurfacing projects (maintenance sections) fit this definition. The test speed was 40 mph (18 m/s). Survey 
testing was limited to the period between June 15 and November 30. 
Figure 3. Pavement Friction Tester, Model 1270, Survey Type. 
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The Model 965A tester (KYI) was calibrated and 
evaluated at the Field Test and Evaluation Center for 
Eastern States (EFTC), East Liberty, Ohio, in July 1975, 
May 1976, and April 1977. Results of the correlation 
between the Kentucky tester (KYl) and the EFTC Area 
Reference Skid Measuring System (ARSMS) for 1977 
are shown in Figure 4 (9 }. Significant differences in 
measured values were found between the testers at 20 
and 40 mph (9 and 18 m/s). At 40 mph (18 m/s) the 
KYI tester yielded values 3 to 6 SN higher than did 
the reference system. In 197 6, however, the KYl unit 
was 2.6 SN lower than the reference system (10}. These 
differences cannot be reconciled in view of results from 
a correlation between the two Kentucky units (KYl and 
KY2) in 1976 (I} and 1977 (see Figure 5) on a large 
number of typical pavements in Kentucky. The 
differences in SN at 40 mph (18 m/s) between all the 
units are summarized in Figure 6. In 1976 and 1977, 
the differences between the Kentucky units was 0.9 SN 
and 1.7 SN, respectively; the KY 2 values were lower 
in both years. It seems unlikely that both of the 
Kentucky units, in 1977, would be measuring 3 to 5 
SN higher than the ARSMS, particularly when both 
Kentucky units were measuring 2 SN lower than the 
ARSMS in 1976. For that reason, skid·test data for 1977 
was not adjusted to conform with the level of values 
indicated by the ARSMS. 
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Figure 5. Correlation between Kentucky's Skid Testers at 40 mph (18 m/s) in 1977. 
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CRITERIA FOR IDENTIFYING 
SLIPPERY ROADS 
Criteria for identifying slippery roads continue to 
be somewhat formative. Degrees of hazard evidently are 
related to demands or needs for traction and therefore 
to speed and density of traffic, turning and stopping 
movements, and roadway geometries. Indeed, there are 
degrees of risk associated with highway hazards. 
Nevertheless, expedient judgements are being made in 
regard to the significance or meaning of skid numbers. 
Critical skid numbers have been derived for interstate 
and toll roads ( 3) and for principal, two-lane roads (US 
routes) (4). The critical value of SN40 for interstate and 
toll roads (by interpolation) was about 40; the critical 
value for principal, two-lane roads was between 38 and 
43. Figure 7 shows the best relationship between the 
ratio of wet- to dry-pavement accidents and skid 
numbers (two-lane roads). Presumably, criteria must 
include economic considerations and priority-type 
programming ( 11). 
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Skid numbers near or less than the critical values 
do not necessarily identify high-accident roads or sites; 
only accident records qualify as first-order identifiers 
(which is, unfortunately, after the fact). The ratio of 
wet- to dry-time accidents (excluding those on snow and 
ice) is a significant diagnostic factor, and it is 
particularly adaptable to searches for unsafe sections of 
roads. This ratio, when known and applied specifically, 
tends to embrace a range in skid numbers from 39 to 
26. Below 26, pavements are categorically designated as 
very slippery. The following guide was suggested ( 4 ): 
Skid 
Skid Resistance 
Number Assessment 
Above 39 Skid Resistant 
33 to 39 Marginal 
26 to 32 Slippery 
Below 26 Very Slippery 
• • 
• • • 0 
0 • 
40 45 50 55 60 
NUMBER 
Figure 7. Average Ratio of Wet- to Dry-Pavement Accidents; 230 Sections of 
Two-Lane Roads, Grouped by Skid Number, versus Skid Number; without 
Volume Stratification (Figure 6 in Reference 4). 
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Speed limits, however, were reduced from 60 mph (26.8 
m/s) (daytime) to 55 mph (24.6 m/s) in March 1974. 
The relationship between accidents and pavement 
friction, therefore, may have been altered. A study of 
those after-effects is going forward. Preliminary results 
from two-lane roads (about 5,000 miles (8,000 km)) are 
presented in Figure 8. The regression line is curvilinear, 
and the ratio of wet- to dry-pavement accidents increases 
with the decrease in SN at a faster rate at the lower 
SN values than at the higher SN values. 
De-slicking of all pavements with skid numbers of 
32 or less, while desirable, may not be implementable 
because of the large mileage of roads which would meet 
this Criterion. A minimum skid number, however, must 
Q.7 •,86 
0.6 
be set to safeguard the public from slipperiness 
regardless of the accident history of the highway or 
conditions of the pavement otherwise. Any highway 
section with an AADT above 1,000 should be de-slicked 
if the SN of the pavement is 28 or less. This minimum 
SN implies the acceptance of 45 percent greater risk 
of accidents in wet weather compared to an average 
pavement (SN of 40) in Kentucky (Figure 8). The 
public, of course, should be forewarned of road hazards. 
Signs warning of the hazard and signs stating the reduced 
speed limit from 55 mph (24.6 m/s) to 45 mph (20.1 
m/s) (or 50 mph (23.4 m/s) to 40 mph (17.9 m/s) and 
45 mph (20.1 m/s) to 35 mph (15.6 m/s)) should be 
posted until the slippery conditions have been corrected. 
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Accidents, and especially wet-pavement accidents, 
occur infrequently and, therefore, some time must 
elapse before a sufficient number of accidents have 
occurred to be of statistical significance. On most 
highways, the time required to accumulate a significant 
number of accidents may take years. In the meantime, 
the pavement may become progressively more slippery 
or other changes may intervene and, thereby, unbalance 
the data. Sections with low volumes of traffic in 
particular may' never generate accident histories. 
Nevertheless, accident. data are important in the 
establishment of criteria and in the identification of 
hazardous sections. The ratio of wet- to dry-pavement 
accidents of 0.30, preferably detennined from 2 years 
of accident data, may be used in identification of 
slippery pavements (SN of 34 or less for interstate and 
toll roads, and SN of 32 or less for other roads) for 
further screening and ranking. An estimate ofreductions 
in wet-pavement accidents after de-slicking may be a 
convenient index by which to rank projects. The 
estimate may be determined from Figure 7 and total 
number of accidents (wet- and dry-pavement accidents) 
for the highway section. The ratio of wet- to 
dry-pavement accidents before de-slicking is obtained 
using the SN for the section; the ratio after de-slicking 
is assumed to be 0.25 (at SN of 43). The difference 
between these two ratios represents the expected 
reduction in the accident ratio which is attributable to 
de-slicking. The reduction in the ratio, along with the 
total number of accidents and the section length, gives 
an estimate of the reduction in wet-pavement accidents. 
The procedure for estimating reduction of wet-pavement 
accidents after de-slicking is detailed in APPENDIX A. 
Projects ranked according to the estimated reduction in 
wet-pavement accidents, will, in general, be ranked also 
according to their respective benefit-cost ratios. To 
assure that the benefits from de-slicking with an overlay 
will at least equal to the cost of de-slicking (benefit cost 
ratio of 1.0), the estimated reduction in wet-pavement 
accidents for selected projects should not be Jess than 
1.5 accidents per mile (0.94 accidents per kilometer) 
of road per year. De-slicking by milling, gouging, or 
otherwise re-texturing the existing surface will, of 
course, require similar estimates of costs and benefits. 
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ROUTE AND SYSTEM COVERAGE 
Interstate and toll roads were surveyed first in 
1971. Tests were made at 70 mph (31 m/s). The data 
were used for research purposes (3). A limited number 
of tests were made at 40 mph (18 m/s) for correlation 
purposes. The data were reported in a December 8, 
1971, memorandum. The roads were surveyed again in 
1974, and this involved 625 miles (1,006 km) of 
interstate and 633 miles (1,019 km) of toll roads. Those 
tests were made at 40 mph (18 m/s). The survey was 
made to analyze relationships between accidents and 
skid numbers after the 55-mph (24.6-m/s) speed limit 
was imposed. A report on that research is pending. The 
data were reported in an August 18, 1975, memorandum 
and in December 1976 (1). The interstate and parkway 
systems were also surveyed in 1977; this involved 677 
miles (1,089 km) of interstate and 641 miles (1,031 km) 
of parkways. The data are included here in APPENDIX 
B (interstate roads) and APPENDIX C (toll roads). 
Distributions of skid numbers (outer Janes) from the !54 
sections of interstate routes and 86 sections of toll roads 
are presented in Figure 9 and Figure 10, respectively. 
Only five percent of the interstate mileage (see Table 
5) may be considered slippery when judged according 
to the criteria cited earlier (SN of 32 or Jess), although 
63 percent of the mileage was below a previously cited 
critical value of SN40 of 40. Skid resistance of toll roads 
was substantiaily higher; this is attributed to the lower 
traffic volumes on these roads (Jess polishing). Only 13 
percent of the toll roads exhibited SN's of 39 or Jess; 
only four percent of the roads was categorized as 
slippery. Summaries of skid data for interstate and toll 
roads (by highway district) are shown in Table 6 and 
Table 7, respectively, 
US routes were surveyed in 1970 and 1971, and 
the survey involved 2,800 miles ( 4,490 km)( 400 
sections). The data were reported by memorandum on 
September 23, 1971. The data also were used in the 
analysis of relationships between accidents and 
pavement friction (4). 
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Figure 10. Distribution of Skid Numbers on 641 Miles (1,031 km) (86 Sections) of 
Toll Roads (Outer Laoes) Surveyed in 1977. 
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TABLE 5 • MIL~AGES DESIGNATED SLIPPERY OR VERY SL!PP~RV 
'!ERY SLIPPERY SUPPE;RV 
i SN OF 25 OR LESS I ~SN OF 32 ':!R LESSl 
YEAR MILES OF MILES OF 
ROAD TESTED ROAD lk m l PERCEN1 ROAD lk m I PERCEI\J f 
INTERSTATE 1977 0 ( 0) o.o 33 I 52 l 4·8 
TOLL 1977 0 I 0 I o.o 28 ( 17) 4o4 
STATE PRIMARY 1975 113 1182 I 3o7 595 19581 19o3 
1976 1 I 2 ) 1o1 10 1 16 I Bo6 
1977 0 I 0 I o.o 2 I 3) s.o 
STATE SECONDARY 1975 33 1531 2o2 247 I 398 I 16.3 
1976 270 14351 5o3 872 \ 1403) 17.2 
1977 38 ( 611 l4o6 86 ( 13 8) 32.9 
STATE RURAL 1976 46 I 741 5o8 ll6 I 1 8 71 14o7 SECONDARY 1977 60 197) 4o7 194 ( 312) 15.2 
15 
16 
,YIGHWAY ,'1[LES OF 
p!STRICT ROAD lKMJ 
L't.7 l 23 I 
57.,;, ( 921 
44. 5 l 71 I 
5 166o4( 267) 
0 101.411631 
? ll'lo0(19lf 
24o7( 391 
9 69,:)( Ill I 
0 .a ( 0) 
so.at au 
12 OoOl OJ 
'LL 67?olll089l 
SKID DATA 
(l:lY HIGHWAY 
SU,'I"'1ARY OF 
IN 1977 
INTEI<S TATE 
DISTRICT! 
ROADS 
SN OF 25 (lR LESS SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
.'IFUIAt>l ~'EOIAN VEHlCLI; NO OF MILES OF '1lltS OF MILES :JF 
S'J AA,JT ~MILES~< SECTim~S ROAO IKMJ PERCENT ROAD lK·'H P~RCENT ROAD lKMJ PER(ENTj 
4570 CI.Ol 0 I 0. 0 0.01 Ol o.o 4o3( 6) 29o3 
1640 18 0.01 OJ o.o o.ot a 1 o.o Q,O I 0 I o.o 
42 162 00 0 ,Q{ 0) J,Q Q,Q( OJ o.o llo2( 18) l9o4 
18500 3l4 ? 0 ,Ol 01 o.o llo9l nl 26.7 't4o5( 711 100o0 
24200 lhl4 55 o .at o 1 o.o 5. 9( 91 3.5 8'8.0(1411 52.9 
30 20400 o.ol 01 o.o 5.31 81 5.2 82oi!B3) 82o0 
20210 20 0.01 OJ o.o 9, 5 I 151 B.O 104.4(168) 87.7 
48 17 760 100 o .at 01 o.o 0.01 0 I o.o 10,3( 161 41o7 
5390 1 48 l2 OoOI 0) o.o o.oc 0 l o.o 39.6( 03) 57o4 
0 0 0 0 o.ot 01 o.o Q,OI 0 I o.o Q,Q I 0 I o.o 
16200 270 9 o.ot 01 o.o o.ot 01 o.o J9,0( 62) 76o8 
0 0 0 0 0.01 Ol o.o o.ot 01 o.o o.o 
162 20 4590 154 0.01 OJ o.o 32.61 521 ;.8 424.0(6821 62.6 
>::ANNUAL VEHICLE-MILES (1,61 VEHICLE-KILOI•\ETERSI tMJLLIONSJ 
TABLE 7. 
rllGHWAY MILES OF 
biSTRICT ROAD IKM) 
1 74ollll9) 
1Blo91292) 
86.21138) 
4 93o41150) 
Oo:J I 0 I 
0 .o I 0 I 
? 4lo7( 671 
44.71 711 
9 0.0 I 0 l 
59.51 951 
11 59oll 95) 
12 o. o I o I 
>LL 640o6 I 1030 I 
OF SKID SU;1MARY 
IN 1977 
DATA: PARKwAY ROADS 
DISTRICT! I!:>Y HIGHWAY 
SN OF 25 OR LESS SN OF 32 OP LESS 
MEDIAN "'-EOIAN HHICLE NO OF MILES OF ~ILES QF 
S~ AADT -~ILES* SECTIONS ROAf) IKMI PERCENT ROAD IKMI PERC!ONT 
44 12 50 9 OoOI 0) o.o o.ot o 1 o.o 
49 3210 21} 25 •l .01 OJ 0. 0 o, 01 0 I Q,') 
41 22 ~0 59 10 0 .o I 0 I o.o Ooi.ll 0 I o.o 
3590 124 ll 0 .01 0 I 0 0 01 0 l o.o 
0 0 0 0 0.01 OJ o.o Q,Q( 01 o.o 
0 0 0 0 o.o1 01 o.o Q.OI Ll I o.o 
41 4580 77 o .at OJ o.o 4.31 6) 10.3 
45 1150 19 Q,O( OJ o.o 0, 01 0 I o.o 
0 0 0 o.ot 01 o.o 0, 01 0 I o.o 
22 30 7B 13 0 ,Q( 0 I o.o 14,8( 231 24o9 
43 1750 ? a .ot OJ o.o llodl 141 l4o9 
0 0 0 0 Q,O( OJ o.o Q.OI 0 I o.o 
41 2700 649 0.01 OJ o.o 27.91 441 
p- ANNUAL VEHICLE-MILES 11.61 VEHICLE-KlLOMFTFRSl tMILLIONSI 
SN llF 39 OR LESS 
MILES OF 
ROAD IK~I PERCENT 
2. 81 41 3. B 
1o 2 ( 11 o. 7 
o.o 
l2olt 19) 13oJ 
o.o 
o.o ( 0 l 
l6o1( 25) 38o6 
O.Dt OJ o.o 
0.0 I 0 I o.o 
30,8( 491 SloB 
20o51 321 34o7 
Q, 01 0 I o. 0 
~l3.5!l34) l3o0 
Inventory of state primary and secondary roads 
(principal highways only) began in June 1975. A total 
of 4,613 miles (7,427 km) of road, in addition to 
sections tested exclusively for resurfacing and other 
purposes, were surveyed in 1975. The data were 
reported July 14, 1976, by memorandum, and later in 
December 1976 (I). In !976, 5,981 miles (9,629 km) 
of mostly state secondary roads were surveyed; and the 
data were reported in July 1977 (2). A total of 1,576 
miles (2,537 km) of predominantly rural secondary 
roads were surveyed in 1977. The test results are 
presented by highway district in APPENDIX D. 
Skid-number distributions from the statewide survey are 
presented in Figure II (secondary roads) and Figure 12 
(rural secondary roads). As shown in Tables 8 and 9, 
the secondary roads averaged a lower, median skid 
number (38 SN) than the rural secondary roads (41 SN). 
The mileage of secondary roads were limited; and, 
therefore, the median value did not properly 
characterize skid resistance of these roads. In the 
previous year's survey, in 1976, a large mileage of 
secondary roads was surveyed; the median SN was 41. 
The two road systems, therefore, exhibited identical skid 
resistances even though the median AADT was 
somewhat higher (1,150 AADT) on the secondary roads 
than on the rural secondary roads (740 AADT). There 
were significant differences in median SN' s among 
highway districts. The mileage of pavements in 1977 
survey adjudged to be slippery or very slippery is cited 
in Table 5 (for comparison, the corresponding data for 
the 1975 and 1976 surveys are included). A small 
percentage of rural secondary roads (4.7 percent) had 
an average SN below 26. 
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Figure 12. Distribution of Skid Numbers on 1,271 Miles (2,045 km) (432 Sections) 
of Rural Secondary Roads Surveyed in 1977. 
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'fABLE 8. 
HlGrlWAY MILES OF 
plSTRICT ROAD IKMJ 
6. ~I 101 
2 27.31 43) 
22.JI 351 
4 lltoSI 231 
5 3lo61 SOl 
6 l7o7( 28) 
63.91102 I 
9 
10 9, 61 15) 
ll 7.6 I 12 l 
12 36o61 5d/ 
ALL 260.71 4191 
SUMMARY 
IN 1977 
OF SKID DATA: STATE SECONDARY 
DISTRICT 1 IBY HIGHWAY 
SN OF 25 OR LESS 
"'Ei)JAN MEDIAN VEHICLE NO OF MILES JF 
SN AAUT -fiJLES« SECTIONS ROA') !Kt-11 PERCENT 
38 710 5 4 D .at OJ o.o 
46 500 0 ,Of OJ o.o 
690 6 5 0 .o I OJ o.o 
45 1570 4 o.ot 01 o.o 
40 1240 43 ll o .zt 01 Oo6 
22 810 6 10.31 161 58.2 
36 400 2 AoZI 131 47o 7 
41 720 19 17 3,5 I 5 I 
'·' 45 2650 0 ,Q I OJ o.o 
36 1680 6 3 0 .o I 0 I o.o 
32 1400 4 1.91 31 zs.o 
27 18,30 10 13o91 221 3f.io0 
38 900 132 80 
SN OF 32 OR lESS 
MILES OF 
ROAD (K~J PERCENT 
loU lJ 4.0 
Q,Ot 0 I o.o 
OoOI OJ o.o 
12·21 PI 38.6 
lOo)( 16) 58.2 
a.21 131 47.7 
4o2( 6) 6.6 
OoOI 0 I o.o 
2·5' 41 26.0 
7o6( 121 lOOoO 
36o5( 531 99.7 
RS· 711371 32.9 
ROADS 
SN OF 39 OR LESS 
MILfS OF 
ROAD IKMJ PERCEN1, 
4,51 71 16,5 
SoB! 9) Z6o4 
o. 7 t 11 4. a 
15.3( 241 48o4 
16.3( 26) 92ol 
9.61 151 55.8 
2,4( 3/ 38o7 
9.6 ( 151 100.0 
7.61 121 100.0 
36.6( 581 100.0 
132.412131 50.8 
~' A!~NUAL VEHICLE:-MILES 11.61 V~HICLE-KILDMETFRSI IMILLIONSI 
!fABLE 
HIGHWAY MILES OF 
~ISTRJCT ROAD IKMI 
3 
4 
6 
7 
9 
10 
ll 
l2 
190.)(3061 
296.714171 
183.912951 
98.511501 
63.811021 
12.91117 I 
81.211301 
6<J. -8 t ll21 
58.9( 941 
26.11 421 
SKID DATA: SUMMARY OF 
IN 1977 IBY HIGHWAY 
RURAL SECONDARY 
DIS TRIC Tl 
ROADS 
SN OF 25 fJfl. LESS 
'1EOIAN "'EDIAN VfHICLE NO OF MILES OF 
St-J AAOT -'HLES* SECTIONS ROA'J I KM) PERCENT 
700 66 
43 820 
42 610 
44 890 31 
46 '1900 127 
45 530 
48 
880 2l 
42 610 
31 480 
27 1420 ll 
27 970 
66 
112 
49 
30 
2l 
23 
27 
l7 
30 
6 
25 
2 .ot 31 1o1 
13 .3 ( 211 
'JoOI DJ o.o 
0.01 OJ o.o 
'J .o I 0 I v.o 
Do41 OJ Oo5 
0 .a I 0 I o.o 
0.5( OJ l). 7 
(' .OC OJ o.o 
16.5( 261 28.0 
3.01 41 ll.S 
24.41 391 32.8 
'iN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
~ILES OF MILES OF 
ROAD IKMI PERCENT ROAD IKMI PERCEN'I 
19.61 3ll 10.3 
":3·01 691 14.5 
4o8{ 71 
2·81 41 
2.6 
2.a 
11.31 181 17.7 
Oo41 OJ o.s 
loS ( 2) 1o8 
llo6( 1!31 l6o6 
o.o I 3 I o.o 
31.8( 511 54.0 
44o8( 72) 60o2 
104.81168) 55ol 
125.''>!2011 42.3 
67.61l.J81 36.8 
17.71 281 18.0 
22.71 361 35o6 
25.11 401 34.4 
2.51 41 3ol 
22.81 361 32.7 
18.1( 291 33.2 
46.8( 751 79.5 
26.1 ( 421 100.0 
64.011021 B6o0 
ALL 1271.1120451 41 740 499 432 60ol( 961 4o7 193o613ll) 15o2 543.718741 42o8 r-------------------------------------------------
• ANNUAL VEHICLE-MILES 11.61 VF.HICLE-KILOMETER51 PHLLIONSJ 
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Table I 0 summarizes progress made in statewide 
surveys through 1977, The percentage of road systems 
tested were based on mileage of rural roads plus 
interstate and toll roads in urban areas. Of course, only 
sections of roads where speed limits were 40 mph (18 
m/s) or higher were tested. The entire interstate and 
parkway systems have been surveyed. State primary 
roads were surveyed in their entirety except for sections 
where the speed limit ·was low or where other 
circumstances interferred. A'pr"oximately 90 percent of 
the secondary road mileage can be tested; 87 percent 
was surveyed. Only 21 percr t of the rural secondary 
road mileage was surveyed, and this mileage represented 
the higher volume roads. Altogether, 57 percent of the 
mileage of rural, state-maintained roads was surveyed. 
These roads, however, carried 99 percent of all traffic 
on rural, state·maintained roads and 61 percent of 
statewide traffic (rural and urban roads and streets) in 
1975. 
Re·survey of the state primary roads (3,000 miles 
(4,830 km)) and other rural roads with AADT's above 
1,600 (3,000 miles (4,830 km)) began in July 1978. 
Those results will be reported when tabulated. 
Frequency of repeating surveys or inventories will 
be biennially. To comply with this frequency, surveys 
will include only roads with AADT' s above I ,000 (91 
percent of rural traffic in Kentucky uses these roads). 
TABLE 10. SU'IMARY GF ~1ILEAGES SURVEYED; 1975.1976, AND 1977 
ANNUAL VEHICLE-MILES 
OF RURAL ROAD USAGE 
YEAR r-1 I L ES OF \JUMt< ER OF PERCENTAGE OF 
ROAD TESTED ROAD TE..) TEO (km) SECTIONS ROAD SYSTE).I MILLIONS PERCENTb 
INTERSTATE 1977 677 t 1, 089 I 1 54 1 DO 4t 590 30 
TOLL 1977 641 { l '031 ) 86 100 656 4 
ST-HE PRIMARY 1975 3t082 ( 4, 960) 881 92 4t 425 29 
1976 119 ( 192) 33 4 84 1 
1977 44 ( 71 ) 15 2 120 
STATE' SECONDARY 1975 1 t 5 14 Ut437 l 467 20 19747 12 
1976 s,J74 { 8' 166) 1' 362 66 2t458 16 
197 7 261 ( 420) 80 1 132 1 
STATE RURAL 1975 17 ( 2 7) 6 
SECONDARY 1976 7 sa { 1 '2t. 8 ) 225 8 258 2 
1977 1, rn (2,0451 4 32 13 499 3 
ALL 13,480 (21,706) 3,742 57° 14,969 99 
dBASEO ON 23,770 ~'ILES (38,254km l GF RURAL, STATf-MAINTAINED ROADS 
b I INCLUDES URBAN INTERSTATEJ P~ 1975. 
BASED ON 15,155 uiLLION ANNUAL VEHICLE-MILES 124,390 VEHICLE-KILCMETERSl 
OF TRAVEL ON RURAL ROADS IINCLUJES URBAi~ INTERSTATE l. 
HIGH·ACCIDENT LOCATIONS 
Five highway sections, totaling 23.3 miles (38 
km) out of 75 miles (121 km) adjudged to be hazardous 
in 1975 (1), were resurfaced with open-graded friction 
course (Special Provision No. 109) in 1976 (High-Hazard 
Program under Section 152 of Title 23 USC). For the 
five sections combined, the predicted reduction of 
wet·pavement accidents was 1.20 accidents per mile 
(0.75 accidents per kilometer) of road per year. After 
resurfacing, the wet~pavement accidents, 1977, were 
reduced by 1.12 accidents per mile (0. 70 accidents per 
kilometer) (Table II). 
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Upon request from the Division of Traffic on 
March 31, 1977, skid·test data were searched to sort 
and rank pavements having low skid numbers; those 
pavements were associated with and ranked according 
to accidents. Thirty-seven sections involving 75 miles 
(121 km) of road were adjudged to be hazardous; and, 
if resurfaced, these sections showed a high potential in 
reducing wet-pavement accidents; these were reported 
on July 13 and July 27, 1977 (see APPENDIX E). 
Since May 1977, testing of II high-accident sites 
has been requested The results of those tests were 
reported to those who initiated the requests. Copies of 
the reports are in APPENDIX F. 
TABLE u. ACCIDENT DATA FOR PAVEMENTS BEFORE AND AFTER RESURFACING IN 1976 IFALU 
--
--BEFORE AFTER REDUCTION IN ACCIDENTSb PRIORITY MILE PROJECT LENGTH RANKING ROUTE COUNTY MARKER MILES lkm I YEAR WET JRY RATI0° WET DRY RATIO ES TI~ATED ACTUAL SKID NUMBER 3 us 62 MUHLENBERG 4 .. 2 - 9 .. 0 4.8 (7 .. 71 197 3 4 14 • 2 9 25 11970) 1974 4 12 .33 
1975 2 15 ol3 22 ALL 10 41 .24 
.56 1977 1 15 .07 50 4 us 25 MADISON 12 .. 1 - 15.3 3.2 !5 .. 2' 1973 10 l3 • 77 32 1974 13 9 le44 
197 5 6 7 .86 35 (1976) ALL 26 29 le QQ 1 a!-11 1977 0 16 .oo 56 
6 us 119 BELL o .. o - s .. s s.s {8 .. 91 197 3 6 16 .38 31 119721 1974 10 11 .91 33 1975 4 14 .29 24 !30 IN 19761 ALL 20 41 .49 le08 197 7 4 20 .20 50 
9 us 68 WARREN 3.6 - a .. o 4.,4 I 7 el' 1973 1 2 15 .so 33 119701 1974 15 26 .58 
197 5 1 3 29 .45 34 ALL 40 70 .s 7 1 .. so 49 197 7 8 19 • 42 
11 US 25E KNOX OaG - 5 a4 5.4 {8a71 1973 12 20 .60 30 119721 1974 14 20 .70 
1975 3 20 o15 31 ALL 29 60 a48 1.05 1977 5 26 • 19 49 
TOTAL 23 .. 3 137 .. 51 ALL 128 241 .53 18 96 .19 1 .. 20 1 .. 12 
0 RATIO OF WET- TO DRY-PAVEMENT ACCIDENTS bREOUCTION IN WET-PAVEMENT ACCIDENTS PER MILE OF ROAD PER YEAR ADJUSTED FOR RAIN~"All lOAYTHIEJ 
... 
..... 
RESURFACING PROGRAM 
Kentucky's resurfacing program (211 Account) for 
1977 was 12 million dollars. Each of the 12 highway 
districts selects and ranks resurfacing needs by priority 
and submits a list of approximately 75 miles (120 km) 
of road each year. A team composed of two engineers 
from the Division of Maintenance and one from the 
district review and evaluate the projects. The same two 
engineers from the Division of Maintenance evaluate 
sections throughout the state. The form used for the 
1977 resurfacing program was TD 76-103. However, in 
the evaluation for the 1978 resurfacing program, the 
Division of Maintenance used a modified TD 71-103 (see 
APPENDIX G). Later, in June 1978, the Division of 
Research proposed different revisions, also in 
APPENDIX G. 
Maintenance sections are rated on a point system 
(maximum of 100 points, proposed Form TD 71-103) 
and are evaluated for service (15 points), pavement 
condition (71 points), and safety (slipperiness) (14 
points). Service evaluation is based on annual average 
daily traffic (AADT). A maximum of 10 points is 
assigned to roads having AADT's above 10,501. An extra 
5 points are added where traffic speeds are 50 mph (22 
m/s) or higher. 
The subjective rating of pavement conditions (35 
points) is based on cracking, base failures, raveling 
(spalling), edge failures, out of section, patching, and 
appearance. These were expanded (proposed form) to 
permit rating of severity as well as density (frequency) 
of the failure or deficiency. Rut depth, from 3/8 inches 
(9.5 mm) to over 7/8 inches (22.2 mm) is assigned a 
maximum of 12 points. A roughness index (RI) is 
obtained with the Kentucky method (12, 13} or, by 
correlation, with the Mays Ride Meter. Roughness ranges 
up to 24 points. If a roughness measurement cannot 
be obtained, ride quality is subjectively evaluated and 
rated as smooth (0 points) to severely rough (22 points). 
The safety rating is based on skid resistance. 
Pavements with SN of 30 or less are assigned 14 points. 
The rating forms used previously did not adequately 
weight conditions which may warrant extreme measures 
when some important attribute is at an unacceptable 
level. The proposed form would require the addition of 
100 points if the SN were 28 or less and the AADT 
were above 1,000. Similarily, 100 points would be added 
whenever the roughness index, or rutting, for a 
particular type of pavement and a given volume of 
traffic exceeded the values cited on the rating form 
(APPENDIX G). 
After screening and ranking by the Division of 
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Maintenance, roughness and skid~ test data are requested 
from the Division of Research. In 1976, data for 155 
sections (870 miles (1,400 km)) were provided. That 
increased to 246 sections (1,218 miles (1,959 km)) in 
1977. Those sections represented 85 percent of the 
mileage evaluated that year. The remaining 15 percent 
(mostly city streets) were tested with a Drag Tester 
(measurements made by the evaluation team): 
Distributions of skid numbers of sections selected 
by the districts for evaluation in 1976 and 1977 (1977 
and 1978 resurfacing programs, respectively) are 
presented in Figures 13 and 14. The median SN of the 
pavements selected for evaluation each year was 37. This 
median value was lower than the median SN' s from the 
statewide surveys of primary and secondary roads (about 
40 SN) (I, 2}. The median SN's of the sections chosen 
(Figures IS and 16) were 37 and 34 for the 1977 and 
1978 resurfacing programs, respectively. Apparently skid 
resistance was considered in the selection. Table 12 
shows a larger percentage of sections classified very 
slippery and slippery which were resurfaced. 
Pavements tested in 1976 and 1977 are tabulated 
in APPENDIX H, and summaries by districts are 
presented in Tables 13 and 14. Median SN's in 1976 
ranged from 31 (Districts 11 and 12) to 45 (District 
5) and in 1977 ranged from 32 (District 12) to 46 
(District 5). Obviously, conditions and criteria used in 
selection of pavements differed. Pavements selected for 
resurfacing likewise differed among districts (Tables 15 
and 16). In some, a very large percentage of mileage 
exhibiting low skid numbers (39 SN or less) was 
resurfaced. 
Use of the proposed form (TD 71-103) may result 
in the selection of more slippery pavements in the 
future. Even then, the resurfacing program should not 
be confused with a de-slicking program. A de-slicking 
program is intended to mitigate hazardous conditions 
associated with wet-weather driving; and, of course, 
slipperiness of the pavement is the principal 
consideration. A resurfacing program, on the other hand, 
is intended to maintain structural integrity and improve 
smoothness of the pavement. 
Kentucky is using skid.resistant mixtures in many 
of the resurfa;;ing projects. Sand-asphalt surfaces, Type 
II, are used on many urban projects; and open-graded, 
plant-mix seals are being used on many projects in rural 
areas, especially if the road has a speed limit of 55 mph 
(24.6 m/s) and a high traffic count. More recently, a 
bituminous concrete surface, Class AA (Skid Resistant) 
(Special Provision No. 33), was approved for use. High 
prices, however, have been discouraging. 
Figure 13. 
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Figure 14. Distribution of Skid Numbers on 1,218 Miles (1,960 km) of Maintenance 
Sections Evaluated in 1977 for Resurfacing in 1978. 
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TABLE 12. SKID RESISTANCE ASSESSMENT OF PAVEMENTS 
RESURFACED IN 1977 AND 1978 
PAVEMeNTS RESURFACED''' 
1977 1978 
SKID RESISTANCE 
ASSESSMENT SKID 'IUM~ER 'liLES (km1) PEKCFNT MILES (km 1 
VERY SLIPPERY 25 OR. LESS 2 8. 6 ( 461 77 42.6 ( 681 
SLIPPERY 26 TO 32 10 2.1 I 1641 52 79.4 ( l 2 81 
MAC'-GINAL 33 TO 37 12 7. 6 ( 2051 4 5 182.9 12941 
.ALL 42 5.9 ( 68 51 4~ 409.9 ( 65 91 
0 
"' 0 0: 
BO u. 0 
<J) 
0: 
w 
f-
w 
"' 0 
=! 
" 
60 
PERCFNT 
54 
43 
4•J 
34 
''' INCLUDES D'JLY PAVEMENTS SKID TFSTED W!Trl A TRA!LfR 1211 ACCOUNT ONLY!, 
24 
"" 
"' 
fABLE 13. PAVEMENTS SELECTED FOR RESURFACING 
EVALUATION IN 1976 11977 RESURFACING PROGRAM! 
SN OF 25 OR L~SS HIGHWAY ~HLES OF MEDIAN ~EOIAN VEHICLE NO OF MILES OF biSTR!CT ROAD IKMI s•• AAOT -MILES* SECTIONS ROAD I K~ I PERCENT 
1 72.911171 33 2675 64 19 4.41 71 6.0 
2 71.811151 35 3500 75 15 0 .3 ( 01 0.4 
3 65.bl1051 39 1600 45 12 4.21 61 6.4 
4 69.811121 34 1500 41 15 o.o! OJ o.o 
5 62.211001 45 15 00 39 l3 0.01 Ol o.o 
6 7qo9(128J 43 2000 62 9 0 .o I 01 o.o 
7 7!.8!1151 38 3310 79 19 0.0( OJ o.o 
8 87.01!401 33 ll50 1 37 12 0. 01 01 o.o 
9 70.311131 41 1500 47 10 ll.O! 171 15.6 
10 83.311341 37 1400 59 ll 0 .0( OJ o.o 
11 70.8!1131 31 2000 70 9 llo U 17) 15.7 
12 63.8(1021 31 12 00 36 11 6.2 ( 91 9. 7 
ALL 869.2 ( 13981 37 1550 754 155 3 7.2 ( 591 4.3 
* ANNUAL VEHICLE-MILES !1.61 VEHICLE-K!LOMETERSI (MILLIONS I 
SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
~ILES OF MILES OF 
ROAD IKMI PERCENT ROAD I KM I PERCENT 
3 5 .1( 56) 48.1 56.8( 91) 77o9 
0.31 0 I 0.4 43.71 701 60.9 
13.11 211 20.0 42.51 681 64o8 
17.01 271 24.4 40.7! 651 58.3 
o. 01 0 l o.o 13.9( 221 2 2o3 
9.8( 15 I 12.3 17.0( 271 2lo3 
17.71 281 24.7 42.31 68) 58.9 
25.91 411 29.8 48.4( 771 55.6 
18.31 291 26.0 20.7( 331 29.4 
9.8( 151 ll.8 57.81 931 69e4 
50 .l ( 80 I 70.8 68.7!1101 97o0 
37.6! 601 58.9 63.8(1021 100.0 
234.7! 3771 27.0 516.3( 8301 59o4 
.., 
0\ 
TABLE 14. PAVEMENTS SELECTED FOR RESURFACING 
EVALUATION IN 1977 (1978 RESURFACING PROGRAM) 
SN OF 25 OR LESS 
HIGHWAY MILES OF MEDIAN MEDIAN VEHICLE NO OF MILES OF 
PISTRICT ROAD IKMI SN AADT -MILES* SECTIONS ROAD I KMI PERCENT 
1 9&.211541 34 1100 &0 23 o .. ot 01 o.o 
2 89.311431 43 15 50 97 18 2.&1 41 2.9 
3 90.111451 36 2300 69 1& 4 .. 0( &I 4.4 
4 10&. 7! l7ll 41 1210 55 22 6 .u 91 5.7 
5 IOOollloll 46 1700 l 53 23 6 .z ( 91 6o2 
6 100.311611 43 1770 85 26 3.4( 5) 3.4 
7 112.1 (180 J 39 3460 132 17 lO .91 l 71 9.7 
8 100.1(1611 42 1300 46 19 0.01 01 o.o 
9 103.2!1661 38 1960 92 22 o .a f 0) o.o 
10 106. 5! l7ll 33 1800 7l 15 7 .9! 121 7.4 
11 112.5!1811 37 1420 52 22 8 .u 131 7.2 
12 100.611611 32 1680 81 23 29.91 481 29.7 
All 1217.7119591 37 1610 995 246 79.11 1271 6.5 
*ANNUAL VEHICLE-MILES 11.61 VEHICLE-KILDMETERSI I MILLIONS I 
SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
MILES OF MILES OF 
ROAD I K,~ I PERCENT ROAD IKMJ PERCENt 
24 .. 91 40 I 2 5.9 76.011221 79.0 
l7 .&1 28 l 19 .. 7 31.41 50 l 35.2 
llo61 18 I 12.9 &2.311001 69.! 
23.4( 371 21.9 52.0! 831 48.7 
6 .. 21 91 6.2 29.31 471 29.3 
22.31 35 I 22.2 40.41 651 40.3 
16 .. 4( 261 14.6 81.7! l3ll 72.9 
11·5 I lSI ll.S 29.81 471 29.8 
20.71 33) 20.1 68.2!109) 66.1 
37.2! 591 34.9 92.5!1481 86 .. 9 
15.21 241 13.5 61.4( 981 54.6 
57.61 921 57.3 97.1!1561 96.5 
264.61 4251 21.7 722.l! 11621 59.3 
"" --1 
TABLE 15. PAVEMENTS SELECTED FOR RESURFACING 
IN 1977 (EVALUATED IN 19761 
SN OF 2" OR LESS HIGHWAY MILES OF MEDIAN MEDIAN VEHICLE NO OF MILES OF DISTRICT ROAD IKMl SN AADT -MILES* SECTIONS ROAD I KM l PERCENT 
1 27.41 441 33 1300 28 8 0.01 0) o.o 
2 40.51 651 35 1250 40 ? 0.3 I OJ o.7 
3 48.31 771 39 9't0 29 7 4.21 61 8.7 
4 39.81 641 40 1800 25 8 0.01 Ol o.o 
5 35.9 I 571 47 1695 23 8 0.01 01 o.o 
6 35.21 561 41 9 21 22 4 o.o1 01 o.o 
7 41.9{ 671 38 1585 36 13 o .ac 01 o.o 
8 45.51 731 33 800 1 08 5 0.01 OJ o.o 
9 36.31 581 27 1900 26 5 11.0 I 171 30.3 
10 20.61 331 43 1400 ll 3 0.01 01 o.o 
11 30.3( 481 30 zooo 19 4 11 .1 ( 171 36e6 
12 24.2! 381 31 1200 ll 4 2.01 3) 8.3 
ALL 425.91 685) 37 1400 3 77 71 28.6! 461 6o7 
* ANNUAL VEHICLE-MILE$ 11.61 VEH!CLE-KllOMETERSl !MILLIONS! 
SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR lESS 
MILES OF MILES OF 
ROAD !KMI PERCE NT ROAD fKMI PERCENT 
13.21 211 48.2 18.51 291 67.5 
0. 31 0 I 0.7 27.91 441 68.9 
5.1( 31 10 .. 6 30.01 481 62.1 
4o61 7) 11.6 19.91 321 50.0 
0. 01 01 o.o 6.0 { 91 16.7 
9.81 151 27.8 n.o c 271 48e3 
14o 3( 231 34.1 27o2( 43) 64.9 
9.6( 151 21o1 29.21 461 64.2 
18.31 291 50.4 18.31 291 50.4 
9.8( 151 47.6 9e Bi 151 47.6 
30.3 ( 481 1 oo.o 30.3( 481 100.0 
15.41 241 63.6 24.21 381 100.0 
130. 7! 2101 30.7 258.31 4151 60.6 
~ 
TABLE 16. PAVEMENTS SELECTED FOR RESURFACING 
IN 1978 !EVALUATED IN 1977) 
SN OF 25 OR LESS 
HIGHWAY MILES OF MEDIAN MEDIAN VEHICLE NO OF MILES OF 
PISTRICT ROAD IKMI SN AADT -~!LESO SECTIONS ROAD I KM I PERCENT 
1 46.21 741 33 1100 26 9 0.01 01 o.o 
2 29.3( 471 38 5770 54 1 1. 21 ll 4.1 
3 49.01 78 I 34 1280 27 9 3.31 51 6.7 
4 32.51 521 33 1690 17 10 6 .u 91 18.8 
5 !7.61 281 37 32000 I 03 4 0.01 01 o.o 
6 4!.71 671 33 1210 52 13 3.01 41 7.2 
7 33.01 531 39 1510 48 1 1.lt 11 3o3 
8 26.81 431 42 1310 17 7 a .a« 01 o.o 
9 34.81 561 33 1730 44 7 0.01 01 o.o 
10 29.6( 471 31 3060 33 4 2 .u 31 7ol 
11 40.61 651 34 1630 21 11 8 .. 1 ( 131 20.0 
12 28.81 461 25 1600 26 7 17.71 281 61.5 
ALL 409.91 6591 34 1760 470 95 42.61 681 10.4 
~ ANNUAL VEHICLE-MILES 11.61 VEH!CLE-KllDMETERSI I MILLIONS I 
SN OF 32 DR lESS SN OF 39 OR LESS 
MJLES OF MILES OF 
ROAD IKMI PERCENT ROAD IKMI PERCEN1 
12.31 191 26.6 34.61 551 74.9 
7. 71 121 26.3 15.51 241 52· 9 
5.3( 81 10.8 39.71 631 81.0 
9.5( 151 29.2 23.31 371 7lo7 
o. 01 01 o.o 8.8( 141 50.0 
19.21 301 46.0 27.81 441 66.7 
3.21 5 I 9.7 27.71 441 83.9 
0.61 0 I 2.2 6.21 91 23.1 
12 .1( 19) 34.8 32.11 511 9 2. 2 
19.21 30 I 64.9 29.61 471 100.0 
llo6( 18 I 28.6 33.3( 531 8 2.0 
Zlo31 341 74.0 26.3( 421 91. 3 
122.01 1961 29.8 304.91 4901 74.4 
From 1973 through 1975, the allocation of funds (211 Account) for resurfacing was not the same for each 
district. The. first 25 percent of available funds was 
divided equally. The second 25 percent was divided into 
15 shares, and the 3 extra shares were allocated (double 
share) to Lexington, Louisville, and Covington {high 
population regions). The third 25 percent was divided 
into 18 shares, and 2 additional shares were provided 
to each of Districts 10, II, and 12 (the mountain 
region). The last 25 percent was divided among the 
districts according to miles of state-maintained roads, 
exclusive of rural secondary mileage. After the money 
was allotted, approximately half of the monies were 
spent according to district priorities and half according 
to priority ranking established by Division of 
Maintenance. 
The formula used for distributing resurfacing 
monies in the 1976 and 1977 programs has been revised. 
The first 50 percent of the allocation was divided 
equally. Twenty-five percent was allocated according to 
miles of state-maintained roads. The final 25 percent 
was divided into 15 shares and the urban districts (Districts 5, 6, and 7) received an extra share. 
Limited resurfacing and de-slicking has been done 
in connection with the high-accident spot-improvement 
program begun in 1967. Under this program, 0.1-mile 
{0.16-km) sections in rural areas with three or more 
accidents in 12 months are screened, reviewed, and, if 
appropriate, inspected by the Division of Traffic. 
In 1976, about $12 million became available under 
the Energy Road Program {901 Account). The purpose 
of the program was to assist the coal-producing counties 
in the construction, reconstruction, and maintenance of 
county and state roads. The monies were distributed 
according to the production of coal in the county. The 
administration of the Energy Road Program for the 
1977 program was transferred from the Division of 
Maintenance to the Division of Rural and Municipal Aid. 
In 1977, about $12.5 million were available under that 
program. Bituminous resurfacing of roads that year 
involved 230 miles {370 km) .. of which 188 miles {303 
km) were on state-maintained roads. 
Additional funds for resurfacing are occasionally 
provided because of unanticipated damage to highways. 
In 1977, $22 million were allocated {216 Account .. 
State Highway Restoration Account) to restore roads 
damaged by a severe winter and extensive floods. 
Approximately 450 miles {724 km) of road were 
scheduled for resurfacing that year under that program. 
IMPLEMENTATION OF CORRECTIVE ACTIONS 
The procedures now used in developing corrective 
actions for slippery pavements are: 
I. The Division of Research reports results of skid 
tests to appropriate authorities within the Bureau of 
Highways. Survey test reports are submitted to the 
Assistant State Highway Engineers for Research and for 
Operations; Directors of the Divisions of Maintenance, 
Traffic, and Materials; and District Engineers. 
2. Skid measurements are input to the resurfacing 
program through Form TD 71-103, prepared by the 
Division of Maintenance. Implementation is by 
resurfacing those highways with the highest point scores. 
3. The Division of Research, with assistance from 
the Division of Materials, monitors the performance of 
pavement surface types and materials (existing and being 
developed) and develops statistical performance 
equations and confidence limits or lower control limits 
in terms of skid numbers for systems of highways ( 14, 
15). Recommendations for the use of surface types and 
materials are based on performance histories. 
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PROCEDURE FOR ESTIMATING 
REDUCTION OF WET-PAVEMENT ACCIDENTS 
AFTER DE-SLICKING 
A procedure for priority ranking pavements, based 
on estimated reduction of wet-pavement accidents after 
de-slicking, was developed during 1977. However, before 
reduction of wet-pavement accidents after de-slicking 
may be estimated, the relationship between the ratio 
of wet- to dry-pavement accidents and skid number must 
be known. Figure AI illustrates the relationship 
determined for two-lane, rural roads based on tests 
during 1970. The procedure assumes that de-slicking 
improves the skid resistance to at least the critical skid 
number (43 in this case) and that the number of 
dry-pavement accidents does not change after 
de-slicking. To increase the accident data base, the 
procedure was developed to use the total number of 
acc.idents (excluding those occurring in snow or on ice) 
in the calculations. 
· In the equations to follow, the upper case letters 
pertain to before de-slicking and the lower case to after 
de-slicking-. Definitions are as follows: 
R, r -- ratio of wet- to dry-pavement accidents, 
W, w -- number of wet-pavement accidents per 
year, 
D, d -- number of dryupavement accidents per 
year, and 
T, t -- total number of accidents per year 
(excluding ice and snow). 
The solution desired was W - w, which is the reduction 
of wet-pavement accidents~ after de-slicking. Thus, 
w -w ~ RD- rd. 
Since D d, tben 
W- w RD- rD ~ (R - r) D. 
Also, since R (T - D)/D or T RD + D, then 
D ~ T/(1 + R). 
Combining the above equations, 
W-w ~ T(R · r)/{1 + R). 
This procedure requires the number of accidents 
per year (excluding those occurring on snow or ice) 
before de-slicking, the ratio of wet- to dty-pavement 
accidents before de-slcking, and the ratio of wet- to 
dry-pavement accidents after de-slicking. The number of 
accidents can be determined fo:r each section' from the 
computerized, state police accident records. The ratios 
can be determined from the relationship between ratios 
and skid number (R ~ f(SN)) determined for the 
roadway system being evaluated" 
The relationship for skid numbers less than 43 
(Figure AI) was R ~ 0.928- 0.016 SN and r ~ 0.25. 
Substituting into the above equation . gives 
W-w T{0.678 - 0.016 SN)/(1.928 
0.016 SN). 
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Figure Al. Average Ratio of Wet- to Dry-Pavement Accidents; 230 Test Sections, 
Grouped by Skid Number, versus Skid Number; without Volume 
Stratification (Figure 6 in Reference 4). 
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010 
__, 
ROAD 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
64 
64 
64 
PAVEMENT FRICTION SURVE.Y 1 9 7 7 INTERSTATE F A_GE: 
COUNTY 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEII. 
-MAR SHALL 
MARSHALL 
CHRI SHAN 
-TRIGG 
CHRISTIAN 
CHRISTIA\i 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
SYSTEM 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE IMILESI 
BR I OGE en 10/74 1. 0 
BRIO APP PCC 10/74 0.3 
1122 I 1 PCC 10/74 3.0 
1130115 DGFC 9/77 5.9 
113ll21 DGFC 10/77 4.5 
3118165 PCC GROV 10/75 u.s 
3119176 PCC GROV 10/75 9.5 
3117185 P(( 10/15 7.7 
BRIDGE PCC 9/') 1 o.9 
X-0-<ANGE PCC 4/69 1 0 1 
2 164 I 2 P(C 10/70 0.3 
DATE NUMBF.R 
1975 TESTED OF Sl'\10 NUMBER MILE MARKER AADT 119771 LANE TESTS AVG PANGE MIN/MAX 
o.o- 1. o 
leO- le3 
le3- 4.,3 
16.1- 22.0 
22.u- 2o.s 
64e 3- 76.d 
76.1- 85.6 
85.6- 93.3 
4570 LlCT 10 EB OUT 
Wfl OUT 
EB INN 
WB INN 
4~70 OCT 10 EB OUT 
WB OUT 
WB INN 
4710 JCT 10 EB OUT 
.,fl IJUT 
EB INN 
WB INN 
OCT 10 EB OUT 
WB OUT 
EB TNN 
AB INN 
OCT 10 EB OUT 
WB OUT 
ES INN 
WS INN 
1640 OCT c; E!3 OUT 
W8 OUT 
EB INN 
w~ r NN 
1900 OCT '5 EB OUT 
t/8 OUT 
EB INN 
WP. IN'\1 
1600 OCT 5 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
,.J'3 INN 
0 .. 0- Oo9 2DRln AUG 4 EB OUT 
W8 OUT 
EB MID 
W9 MID 
EB L\iJ\1 
WA INN 
Oo9- Z.O ?OR1C AUG 4 E!3 OUT 
wB OUT 
EP "'10 
WB MID 
2.0- 2.3 !3680 AUG 4 ER OUT 
NB OUT 
WB ~10 
>'l!'l IN"l 
6 * 37 "' 
6 * 35 * 
6 * 49 * 
b * 46 * 
* • 
* 35 * 
* 34 * 
~' 46 * 
• • 
9 * 37 * 
t 0 * 34 * 
5 * 48 * 
5 * 46 * 
* ;'< 
3 
5 
4 
4 
0 
0 
0 
9 
7 
2 
0 
23 ~' 62 * 16 
22 * 57 * 9 
12 *68~' 4 
ll 67 * 4 
* * 16 ~' 38 .:< 9 
l7 * 43 * 12 
tl * 42 * 6 
9 *42* 9 
* * 40 '~ 54 ~' 7 
42 * 54 * 8 
Zl * 54 ~' l 0 
20 52 * 7 
* * 39 * 57 11 
3 6 * 54 1 0 
18 * 56 IS 
18 * 56 8 
* * 29 * 46 * ll 
28 ~' 47 * 7 
15 * 46 * 7 
14 * 47 * 7 
* * 3 '~ 33 * 4 
4 * 39 * 2 
4 * 37 * 16 
4 * 41 * 15 
4 * 42 * 18 
3 " 48 * 2 
* * 
5 * 34 * 6 
6 '~ 31 * 23 
l * 41 * 0 
4 ,;; 37 * 16 
* * ~' 33 '~ 
41 * 
""' 3 5 * 
'~ 45 * 
0 
0 
0 
0 
36/39 
33/38 
48/52 
44/48 
3'5/35 
34/34 
46/46 
33/42 
31/38 
47/49 
46/4b 
55/11 
52/61 
66/70 
65/69 
34/43 
3'5/47 
40/46 
39/48 
51/58 
51/59 
50/60 
48/55 
52/63 
47/57 
45/60 
51/59 
40/51 
44/51 
42/49 
4-5/52 
30/34 
38/40 
31/47 
33/48 
36/54 
47/49 
32/33 
22/45 
41/41 
32/48 
33/33 
41/41 
35135 
45/45 
"" 0> 
ROAD 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
COUNTY 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
PAVEMENT FRICTION SURVE"Y 
PROJECT COMPL LENGTH 
SYSTEM NUM5ER SURFACE DATE !MILES J 
INTER 2 11312 PCC 7/7l o.a 
INHR 2 178 J 3 PCC 12176 0.4 
INTER 2187 J 3 PCC 12/76 o.5 
INTER 217613 PCC 12/76 0.5 
INTER 212414 BIT 10/65 0.4 
INTER X CHANGE PCC 9/70 t. 5 
INTER 215616 PCC 9/6d 1.4 
INTER 2 167 I 8 Pee 8/70 t. 7 
INTER 2 ( 68 J q PCe 12/69 2.6 
l 9 7 7 INTERSTATE PAGE 2 
DATE NUMBER 
MIL"" 1975 TESTED OF SKID NUMBER 
MARI'"d1 AADT 119771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
z. 3- 3 .. l 13680 AUG 4 EB OUT 
WB OUT 
EB MID 
loiS MID 
EB INN 
WE'- INN 
3 .. 1- 3e5 13680 AU; 4 E~ OUT 
wB OUT 
EB MID 
WB ~ID 
EB INN 
01!8 INN 
3.5- 4o0 13680 AUG 4 EB OUT 
WB OUT 
EB MID 
WB MID 
EB INN 
ftB INN 
4.0- 4o5 l368r AUG 4 EB OUT 
WB OUT 
EB MID 
"'B MID 
ER INN 
WR INN 
4e 5- 4. 9 136BC AUG 4 EB OUT 
wB OUT 
Ee MID 
..!B MID 
EB INN 
-IB INN 
4.,9- o .. 4 41800 AUG 4 E~ OUT 
WB OUT 
E:S INN 
-IB INN 
6 .. 4- 7e!:l 32500 AUG 4 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
l'l'fl INN 
7.tl- 9e5 37280 AUG 4 E':l OUT 
;m OUT 
EP IN~ 
"'B INN 
9 .. 5- 12., 1 37280 AUG 4 EB OUT 
ro~:t OUT 
EP. INN 
REI INN 
3 29 3 
3 39 19 
4 34 8 
3 ~' 36 * 12 
3 * 4,9 * 3 
3 :): 45 :): 5 
:): * 
2 ~: 35 ~' 3 
2 ~' 48 * 2 
2 * 39 * 4 
2 * 41 * 6 
2 * 43 * 10 
* 41 * 0 
* * z :): 41 * 
2 * 49 * 
z * 36 ~' 
2 * 40 * 
2 * 48 ~' 
3 * 50 * 
* * 
0 
0 
9 
9 
4 
4 
2 * 38 :~ 4 
3 ~: 41 * ~~ 
3 * 29 * 5 
2 :;: 37 * 2 
* 51 * 0 
2 ~' 43 * 5 
* -:: 
2 * 37 '~ 
2 :~ 35 * 
l t.: 42 ~' 
2 * 32 * 
2 * 40 * 
2 * 39 * 
• 
5 * 36 * 
6 *40;~ 
6 * 38 ::: 
6 * 39 * 
~; 
2 
5 
0 
3 
2 
9 
8 
5 
9 
5 
6 * 33 * 16 
6 * 38 * 6 
5 *40* 7 
5 * 40 * 5 
• * 
8 * 32 * l l 
7 * 32 * 5 
6 * 35 * 9 
7 ~' 36 * l 2 
* 
10 * 37 * 
11~'35~' 
11 * 43 * 
l 0 * 41 
"' * 
8 
6 
5 
7 
2:8/31 
32/51 
32/40 
32/44 
47/50 
42/47 
33/36 
47/49 
37/41 
38/44 
38/48 
41/41 
41/41 
49/49 
32/41 
36/45 
46/50 
47/51 
36/40 
33/52 
28/33 
36/38 
51/51 
41/46 
36/38 
33/38 
42/42 
31/34 
39/41 
34/43 
32/40 
37/42 
32/41 
36/41 
24/40 
36/42 
35/42 
38/43 
2R/39 
29/34 
30/39 
30/42 
33/41 
33/39 
41/46 
37/44 
""' 
"" 
ROAD 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
P A V E M E N T FRICTION SURVEY 9 7 7 INTERSTATE PAGE 3 
COUNTY 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
-SHELBY 
SHELBY 
SHELBY 
SHELBY 
Sl-lELBY 
-FRANKLIN 
FRANKLIN 
FRANKLIN 
FRANKL IN 
-WOODFOIW 
WOODFORD 
-FAYETTE 
FAYETTE 
CLARK 
CLARK 
-MONTGOMERY 
SYSTEM 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE IMILESI 
2140112 PCC 11/64 2.8 
2t40l12 PCC ll/64 3.7 
2114116 PCC ll/61 0.7 
2 I 6117 PCC 12/61 6.0 
21 4124 PCC 12/61 6.5 
31 4131 PCC 6/62 6 .. ~ 
3 ( 9137 PCC 12/61 5.2 
3110142 PCC 6/62 4o7 
316147 PCC S/62 5.1 
41 9152 PCC ll/62 4o8 
4139157 PCC 9/73 7.4 
4!38165 PCC 9/73 9.9 
5{17179 PCC ll/63 7.2 
5!29189 BIT J-AM 10/73 12.2 
NUMBER 
OF SKID NUMBER MILE MARKER 
DATE 
1975 TESTED 
AADT 119711 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
12.1- 14e9 37280 SEP 22 EB OUT 
WB OUT 
WB INN 
14a9- 18.6 22000 SEP 22 ES OUT 
WB OUT 
18.6- 19e3 15190 SEP 22 EB OUT 
WB OUT 
19.3- 25a3 15190 SEP 22 EB OUT 
WB OUT 
25.3- 31a8 14800 SEP 22 EB OUT 
WB OUT 
31e8- 36·1 14070 SEP 22 ES OUT 
WB OUT 
33e1- 43G3 14500 SEP 22 EB OUT 
WB OUT 
43.3- 48e0 13730 SEP 22 EB OUT 
W8 OUT 
48e0- 53.1 11970 SEP 22 EB OUT 
wB OUT 
53el- 57e9 15220 SEP 22 t8 OUT 
W9 OUT 
57~9- 65.3 10670 SEP 22 EB OUT 
WR OUT 
65.3- 75e2 11030 SEP 22 ES OUT 
WB OUT 
R2 .. 3- 89.5 16220 SEP 20 E8 OUT 
WB OUT 
89e5-101e7 13370 SEP 20 EB OUT 
WP. OUT 
12 :;: 37 * 10 
19 * 35 * 16 
4 * 40 * 6 
* * 15 * 41 * 13 
15 * 41 * 5 
* * 
3 * 42 * 
2 * 41 * 
* * 
5 
24 >:: 42 * 16 
24 * 41 * 7 
* * 26 * 42 * 14 
26 * 40 * 9 
* * 25 ~' 41 * 
25 * 42 * 
~' * 
7 
7 
21 * 38 * 11 
lZ * 39 * 15 
* ~' 
14 * 40 * 
17 * 43 * 
* * 21 * 39 * 
20 * 42 * 
* 
9 
9 
6 
6 
19 * 36 * 8 
20 * 38 * 10 
* * 29 :;: 35 * 
27 * 40 * 
* * 
8 
8 
38 ;<: 35 ~' 8 
35 * 40 * 10 
• 
30 * 34 * 
2 7 :;: 35 * 
* * 
7 
7 
4 7 * 39 * 9 
48 :;: 3 9 r,: l 0 
* * 
33/43 
29/45 
38/44 
35/48 
39/44 
39/44 
41/42 
38/54 
38/45 
37/51 
36/45 
37/44 
39/46 
34/45 
33/48 
35/44 
38/47 
35/41 
39/45 
32/40 
34/44 
31/39 
36/44 
32/40 
35/45 
31/38 
32/39 
34/43 
35/45 
51301101 RIT l-AM 10/73 10 .. 7 101.7-112.4 7550 SEP 21 EB OUT 
wB OUT 
38 * 44 * 
42 * 45 ~' 
9 
9 
39/48 
41/50 
* * 
""" 0 
ROAD 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
65 
P A _\1_ E M E N T F R I C T I 0 N 5 J.L_R _y_ E· Y 1 q 7 7 INTERSTATE PAGE 4 
COUNTY 
.~ONTGOMERY 
-BATH 
BATH 
ROWAN 
ROWAN 
ROWAN 
-CARTER 
CARTER 
CARTER 
CARTER 
CARTER 
BOYD 
BOYD 
BOYD 
BOYD 
SIMPSON 
SIMPSON 
SIMPSON 
SIMP S0.\1 
-WARREN 
WARREN 
SYSTEM 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH OF SKID NUMBER 
NUMBER SURFACE DATE IMILESI 
MILE 
MARKER 
DATE 
1975 TESTED 
AADT tl977J LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
6{ 71109 PCC 4/68 
61141123 PCC 9/66 
61151130 PCC 8/68 
71161138 PCC 8/69 
71191146 BIT 10/69 
7!171154 BIT 10/69 
71 71161 BIT 9/68 
81191168 ~IT 10/69 
31201172 BIT 9173 
81101183 BIT 11/64 
8(llll87 BIT ll/64 
X-CHANGE BIT 11/64 
0R I DGE PCC 12/65 
ll3ll0 PCC 10/69 
1(1612 PCC 12/65 
1 ( 17) 6 PCC 12/65 
1 ( l 31 l 3 PCC 11/1'>5 
1(14)22 PCC 11/66 
10.4 112.4-122 .. 8 
6a0 123o0-129.,Q 
Bo3 129 .. 0-137 .. 3 
8 .. 6 137 .. 3-145~9 
8 .. 3 145.9-154 .. 2 
7 .. 3 154 .. 2-161 .. 5 
7.0 161.5-168 .. 5 
3.4 16tl.5-l71.9 
9.,5 t71.9-Let.4 
4.1 181 .. 4-185.5 
4.9 185.5-190 .. 4 
0.6 1QQ.,4-191.0 
5400 SEP 20 EB OUT 
WB OUT 
5390 SEP 21 EB OUT 
WB OUT 
5390 SEP 20 EB OUT 
WB OUT 
5350 SEP 21 ER OUT 
WA OUT 
5350 SEP 21 E:'l OUT 
WB OUT 
5000 SEP 21 EB OUT 
wB OUT 
5COO SEP 21 E~ OUT 
1'1'8 Oi.JT 
6390 SEP 21 EB OUT 
,..[1 OUT 
6820 SEP Zl E? OUT 
.. ~ OUT 
6380 SEP 21 EB OUT 
WP OUT 
7500 SEP 21 E8 OUT 
o!B OUT 
7500 SEP 21 EB OUT 
1.0 191 .. 0-192.0 11340 SEP 21 EB OUT 
,.,p, OUT 
2.0 
3.B 
7.3 
q.,z 
6.2 
0.0- 2.0 15070 AU~ Q NB OUT 
so, OUT 
2.0- 5o8 16580 AUG Q NR nuT 
Sl=l OUT 
5 .. 8- l3ol 16580 AUG 9 N::'. OUT 
SR OUT 
13 .. 1- 22.3 15040 AUG 9 N~ OUT 
SB r:JUT 
22.3- 28 .. 5 15880 ~~p 26 N~ OUT 
SB OUT 
41 * 37 * 12 
38 * 39 * 10 
* ~: 
24 * 40 * 
24 * 38 * 
:;: * 
9 
7 
33 * 43 * 15 
32 * 40 * 11 
* • 
32 * 39 * 10 
34 * 39 ;!: 12 
* • 
31 * 43 * 
30 * 40 * 
* 
9 
7 
28 * 40 * 14 
28 * 40 * 10 
* * 29 ~''34* 13 
2d ~· 39 * a 
t.: 
13 :': 39 
11 * 39 * 
~: 
9 
7 
38 * 36 * 1 5 
34 * 38 * 7 
* ¢< 
16 * 40 ;: 
IS * 39 * 
* {: 
5 
7 
19 * 43 * 14 
11 * 37 * 8 
'" 2 :~ 53 * 5 
* ;:: 
6 * 34 * I 3 
6 * 38 {: 5 
* * 8 ~: 38 * 
B * 39 * 
* * 
16 '" 38 * 
15 * 41 * 
* 
28 * 4J 
2~ ~: 43 * 
~' 
7 
6 
5 
4 
9 
5 
35 * 38 11 
36 39 * 12 
23 
Z6 
~: '~ 
4 1 ~" 
41 {: 
* 
7 
5 
30/42 
34/44 
36/45 
34/41 
36/51 
35/46 
34/44 
33/45 
3lJ/48 
36/43 
34/48 
37/47 
27/40 
36/44 
36/45 
36/43 
28/43 
34/41 
38/43 
36/43 
38/52 
33/41 
51/56 
31/44 
36/41 
3'5/42 
35/41 
35/40 
39/43 
35/44 
41/46 
33/44 
31/43 
37/44 
39/44 
.. 
..... 
ROAD 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
P A II E M E N T F R I C T I 0 N_______5_____U_R II ___E_:___'L_ 1 ~7 _INTI::RSTATE PAGE '5 
COUNTY 
WARREN 
WARREN 
-BARREN 
BARREN 
-HART 
HART 
HART 
HART 
HART 
-LARUE 
LARUE 
HARDIN 
rlARDIN 
BULLI TT 
BULLITT 
-JE~""FERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSO."' 
JEFFERSON 
SYSTEM 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
I~TER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTE~ 
INTER 
NUMBER 
PROJECT COMPL LENGTH OF SKID NUM9ER NU"'BER SURFACE' DATE I~ILES I 
MILE 
MARKER 
DATE 
1975 TE S TEO 
AAOT !19771 LANE TESTS AVG R4NGE MIN/MAX 
1!15128 PCC 
2!14)35 PCC 
2(12148 PCC 
2{16157 PCC 
2fl7l60 P.IT 
3 I 9 l 6 3 BIT 
3{10170 BIT 1-A 
3{ 4176 PCC 
41 6178 Pee 
KT7 PCC 
KT 8 PCC 
K. T 9-1 PCC 
KT 9-2 PCC 
K T 13 PCC 
LDUISVIL PCC 
X CHANGE PCC 
11/66 
5/69 
10/68 
11/67 
11/6 7 
10/65 
9/65 
10/6 3 
12/59 
10/'57 
10/5 7 
10/57 
10/57 
10/5 7 
9/71 
9/71 
7.1 
12 e 1 
9.9 
3.4 
2.7 
6.3 
5.6 
2.7 
12.0 
11 .. 8 
28.5- 35.6 16200 SEP 26 NB CUT 
SA OUT 
35.6- 47.7 16200 S"'P 27 NB OUT 
SB OUT 
47.7- 57.6 17170 SEP 26 NA OUT 
SB OUT 
'57.6- bleO 17200 SEP L6 N~ OUT 
~E- OUT 
61.4- 64.1 17500 SEP 26 NP f1UT 
SB OUT 
64.1- 70.4 17760 SEP 27 Ne OUT 
58 OUT 
70.4- 76.0 1800C 5EP 26 NB OUT 
S"' OUT 
76.0- 78.7 l821C SEP 27 NB OUT 
SS OUT 
18.7- 90•7 18500 SEP 26 NB OUT 
53 OUT 
91.5-103.3 22900 UCT 4 N~ OUT 
S!i OUT 
11.9 103.3-115o2 24200 OCT 4 NP OUT 
58 OUT 
11.7 115.2-126.9 25700 GCT 4 NB OUT 
SP OUT 
1.4 126.9-128 .. 3 25700 JCT 4 NB OUT 
55 OUT 
2e5 128.3-130.8 28400 OCT 4 NB OUT 
SB OUT 
5.6 130.8-136.4 78000 OCT 4 NB OUT 
SB OUT 
Nfl MID 
SB MID 
NB INN 
SB INN 
0.3 136·4-136.7 80000 OCT 4 N~ OUT 
SB OUT 
NFI MID 
')R MID 
28 :;:< 42 ~' 11 
30 ¢ 45 * 11 
~' * 
44 * 43 * 8 
48 * 44 * ll 
• • 
38 ~' 39 * 
40 * 45 * 
• 
14 ~' 38 * 
14 * 41 * 
* * 
10 * 30 * 
11 ~' 37 * 
* * 25 ~' 30 * 
2 3 '~ 32 * 
* ~' 
21 * 30 * 
21~'33'' 
* 
6 
7 
5 
' 
5 
7 
6 
5 
5 
6 
1 0 * 36 ~~ 1 0 
9 * 39 ,, 8 
* * 
47 * 37 * 11 
49 ~' 40 * ll 
47 37 * 13 
46 '~ 41 ~: 16 
0 
45 ,, 35 * 11 
48 * 38 * 7 
~' * 
40 * 38 * 8 
45 * 37 * 10 
* * 
6 * 28 * 
5 ~' 28 * 
* 
' 4 
l 0 29 ,, 10 
10 * 33 * 6 
* * 2 l * 34 ::.: 11 
20 ~' 35 * 11 
22 * 31 * 12 
20 * 32 ,, 15 
23 * 35 * 13 
2 2 ~' 36 * 11 
* 2 ''31* 4 
3 * 34 * 3 
4 * 35 * ll 
4 * 37 * ~ 
':.: 
* 
37/48 
38/49 
39/47 
39/50 
36/42 
41/48 
36/41 
37/45 
28/33 
34/41 
27/33 
31)/35 
27/32 
30/36 
29/39 
35/43 
32/43 
35/46 
31/44 
30/46 
30/41 
3'>/42 
33/41 
30/40 
24/32 
27/31 
24/34 
30/36 
28/39 
30/41 
24/36 
24/39 
30/43 
30/41 
29/33 
32/35 
29/40 
31/40 
~ 
ROAD 
65 
11 
7L 
71 
7l 
7l 
7l 
7l 
7l 
7l 
71 
71 
7l 
71 
7l 
PAVEMENT FRICTION SURVE-Y l 9 7 1 INTERSTATE PAGE 6 
COUNTY 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFF:ERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
-OLDHAM 
OLL>HAM 
OlDHAM 
-HENRY 
HENRY 
HENRY 
HfNRY 
-CARROLL 
CARROLL 
CARROLL 
-GALLATIN 
GALLATIN 
GALLATIN 
SYSTEM 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTEi<. 
INTER 
INTER 
INTER 
INH~ 
INTER 
INTER 
PROJECT COMPL LENGTH 
DATE 
197'5 TESTED 
NU~BF.R 
Of SKIJ NUMBER 
NUMBER SURFACE DATE (MlLESI 
MILE 
MARKER AAOT 119771 LANE TESTS AV~ RANGE MIN/MAX 
BRIDGE PCC 9/63 
1118)0 PCC 5/67 
l I 1912 PCC 8/68 
1119)2 PCC 8/6tl 
112016 P(C 9/68 
112819 PCC 8/69 
1129115 PCC 8/69 
1127122 PCC 7/69 
1(26128 PCC 7/69 
Z I l313't PCC 7/69 
2115137 PCC 12/68 
z t 1 n 48 PCC l/69 
2114154 P(( l/6B 
3111161 P(C l/~8 
3112166 PCC l/68 
1.0 136.7-137.7 83000 OCT 4 NB OUT 
1o 5 
3.3 
1. 2 
2.9 
5.3 
7.1 
6.2 
,.1 
3.4 
7. 1 
5.B 
.. , 
4.9 
e. 1 
SB OUT 
NB MID 
SB MID 
NB INN 
SB INN 
0.2- lel 37970 JUL 27 NB OUT 
58 OUT 
NB INN 
SB INN 
1.1- 5.0 37970 JUL 27 NS OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
5.0- 6.2 30000 JUL 27 NR OUT 
SS OUT 
6.2- 9.1 17200 JUL 27 NB OUT 
SB OUT 
9.1- 14.4 11420 JUL 27 NB OUT 
SB OUT 
14·4- 21.5 11420 JUL 27 NB OUT 
SP OUT 
21.'5- 27.7 10900 JUL 27 NFI OUT 
S~ OUT 
27.7- 33.J 10370 JUL 27 NB OUT 
SB OUT 
33.8- 37.2 1037C JUL 27 NB OUT 
5P OUT 
37.2- 44.3 10170 JUL 27 NG CUT 
SP OUT 
44·3- '50el 10200 JUL 27 N~ OUT 
58 OUT 
50.1- 56o9 10?00 JUL 27 N8 CUT 
SB OUT 
56.9- 61.8 lOZOQ JUL 27 N9 OUT 
SB OUT 
61.8- 69.9 11660 JUL 27 NFI OUT 
Sfl our 
a * 36 * 
7 :;,. 35 * 
1 * 30 ~: 
1 * 29 * 
6 * 39 * 
6 * 37 * 
* * 
3 
4 
7 
7 
3 
3 
6 * 39 * 3 
6 * 40 * 10 
6 * 44 * 7 
5 * 43 * 4 
* * 
13 * 42 * 9 
13 * 42 * 8 
13 * 47 ~ ll 
13 * 49 ~ 4 
* * 
5 * 39 * 
4 * 43 c 
t.: ~' 
l 2 ~- 4() 
l 0 * 40 * 
e.: 
20 * 42 0 
22 * 43 * 
* 
B 
4 
7 
4 
7 
9 
26 ~' 43 * l 0 
23 * 43 * 9 
~' * 
24 * 44 ~' 
24 * 44 '~ 
* 
2 5 * 42 * 
22 * 42 
t.: * 
9 
9 
9 
" 
13 '~ 42 ~' 5 
14 * 44 * 10 
~: * 
29 t.: 3o * 8 
28 * 40 ~' 10 
* ~' 
21 38 
2 2 ~: 40 * 
(' ~' 
d 
9 
26 t.: 41 12 
2 8 36 * ll 
* 21 0 38 
}q * 32 * 
e.: * 
9 
5 
31 * 36 ~' 15 
32 * 35 * 10 
35/38 
33/37 
27/34 
2'5/32 
38/41 
33/41 
37/40 
35/45 
40/47 
42/46 
31/46 
38/46 
39/50 
47 /'51 
3"i/43 
41/45 
37/44 
38/42 
3~/45 
3e/47 
31/47 
39/48 
41/50 
39/48 
37/46 
3R/46 
40/45 
39/49 
33/41 
35/45 
33/41 
36/45 
36/48 
29/40 
33/42 
30/35 
ZR/43 
2q139 
... 
<:10 
ROAD 
71 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
PAVEMENT FRICTION S l,!_r{ V E~-- j_9 _ _7 l__ I.t>Llt:R'STAT_E ~AGC 7 
COUNTY 
BOONE 
WHITLEY 
WHITLEY 
WI"'ITLEY 
WHITLEY 
WHITLEY 
-LAUREL 
LAUREL 
LAUREL 
LAUREL 
LAUREL 
ROCKCASTLE 
ROCKCASTU: 
ROCKCAS TLE 
~OCKCASTLF 
ROCKCAS TLE 
-MADISO~. 
MAD ISO~ 
SYSTEM 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
IN TF.R 
INTER 
INTER 
lr'I.TER 
INTER 
PROJECT CDMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE CATE I~ILESl 
3{10174 PCC 1/68 7.7 
114010 PCC 11/62 3.6 
11 814 PCC 11/65 6.6 
1117111 PCC 10/66 5.2 
1123116 PCC 1/68 9.3 
2120125 PCC 10/68 4.2 
2126128 pr.r. 10/69 5.5 
2124135 PCC 10/09 6.3 
2125141 PCC 10/69 6.2 
2128147 PCC 7/69 3.9 
2123151 BIT ~[L~ 77 8.2 
3124160 SIT ~ILL 77 2.8 
3128162 BIT ~ILL 77 3.4 
3 IZ! I6S PCC 9/68 3.2 
3123169 PCC 10/6 7 7. 1 
3112176 PCC 12/66 11.7 
NUMBER 
OF SKID NUMSER MILE 
"'ARKER 
DATE 
1975 TESTeD 
AACT 119771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
b9e9- 77e6 11060 JUL 27 NB OUT 
S~ OUT 
o.O- 3.6 16680 SfP 20 NB OUT 
SB OUT 
3.6- l0e2 4920 SEP 20 NA OUT 
SA OUT 
10.2- l5e4 14370 SEP 20 NB CUT 
SB OUT 
15.4- 24.7 15400 SEP 20 NR OUT 
58 OUT 
24.7- 28.9 16220 SEP 20 NB OUT 
S8 OUT 
20.9- 34.4 16510 SEP 20 N~ QUT 
SB OUT 
34e4- 40e7 16200 SEP 20 N~ OUT 
SP. OUT 
40.7- 46.9 16200 S~P 20 NB OUT 
S~ OUT 
46.9- 50e8 17260 SFP 19 NR QUT 
58 OUT 
'30. 8- 59.0 17260 DEC 16 .\lEI OUT 
St OUT 
~B Pm 
SR INN 
'39.0- ~1.8 17260 DEC l6 NB OUT 
SP. OUT 
NE! INN 
S!>. INN 
61.8- 65.2 17760 DEC 16 NR CUT 
SB OUT 
N~ INN 
S~ IN~I 
65.2- 68e4 17760 SEP 20 NS OUT 
Sfl. ('UT 
68.4- 75.5 18630 ~EP 1Q N~ OUT 
58 OUT 
75.5- H7.2 ~1840 S~'"P 2f! ~:? ClUT 
~n ''UT 
2 7 ~: 38 * 10 
24 * 37 * I 0 
* * 
14 * 11 * a 
14 * 40 * 15 
* • 
26 * 40 * 9 
2 3 * 42 * 11 
* 20 * 39 * 9 
20 * 41 * 12 
• 
35 * 40 * 10 
36 * 39 ~: 11 
* ~: 
16 * 3'1 * 
l 7 '~ 38 ::0 
• 22 ,_, 36 * 
2 2 ~' 36 * 
* * 24 * 36 :) 
2 5 * 36 -~ 
* ,, 
9 
7 
9 
6 
9 
6 
24 * 38 * 7 
19 * 37 * 10 
* * 
14 * 36 * 6 
16 '~ 36 * 12 
,, * 
32 * 49 * 10 
12 * 48 * 7 
16 * 53 * 6 
16 * 54 * 6 
... ~ 
14 * 51 * 
12 ~: 49 
ll * 5J * 
a :) sz * 
* * 
14 * 48 * 
12 * 48 c 
7 * 53 c 
6 c 5U * 
13 
13 
,, 
35 * 
15 * 
* * 2~ * 35 ~ 
27 * 35 * 
,_, 
7 
8 
5 
6 
3 
6 
5 
3 
6 
8 
9 
5 
44 * "'~8 ~' 11 
46 :.: 37 * 8 
* 
33/43 
31/41 
32/40 
32/47 
35/44 
36/47 
35/44 
36/48 
34/44 
33/44 
36/45 
3'>/42 
3?/41 
33/39 
31/40 
33/41 
34/41 
33/43 
34/40 
ZQ/41 
4?/52 
44/51 
50/'56 
52'/58 
48/55 
44/52 
4Q/54. 
50/56 
4~/49 
45/51 
?l/S6 
49/52 
33/39 
30/38 
31/40 
32/37 
3n;41 
34/42 
>~-• 
... 
ROAD 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
7> 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
COUNTY 
MAD I SON 
MADISON 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
-SCOTT 
SCOTT 
SCOTT 
SCOTT 
SCOTT 
SCQTT 
SCOTT 
-GRANT 
GRANT 
GRANT 
;.> A 1J E I>' F.- t,. T FG.ICTION SURVE·v 1 q 7 7 INTE.RSTATE PAGE 8 
SYSTEM 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
PROJECT CDr~Pl LENGTH 
0.'1. T E 
1975 TESTED 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
NUMBER SURFACE DATE I MILES I 
MILE 
MARKER AAOT ll'H7l LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
3136187 BIT l-AM 7/72 
4132190 BIT I-AM 7/72 
4132190 BIT I-AM 7/72 
41171100 Pee 11/63 
41191104 Pee 9/64 
164Al3el Pee 7/64 
51 91117 Pee 8/64 
51 61117 Pee 10/63 
51 71121 PCe 10/6 3 
61191123 PCC 10/63 
6( 61123 PCe 6/63 
61131129 PCe 6/63 
61 91134 PCe 8/6 3 
61141138 PCe 8/63 
oll6ll42 Pee 11/63 
61171147 PCC 11/63 
2.7 
7.6 
~.9 
87.2- 89.9 23400 SEP 20 NB OUT 
SE OUT 
89.9- 97.5 22420 SEP 19 NB OUT 
SB OUT 
97.5-l0Ja4 22420 SEP 20 NB OUT 
SB OUT 
3.3 100.4-103.7 22500 SEP 20 NB OUT 
SB OUT 
6.2 103.7-109 .. 9 20210 SEP 20 NB OUT 
$8 OUT 
6.2 109.9-116.1 29620 SEP 23 NB OUT 
SB CUT 
NB INN 
Sfl INN 
2.3 116o1-118e4 3017C JUL l6 NB OUT 
SR OUT 
···~ 53 INN 
NB ~10 
SE MID 
3.7 1te.7-122o4 21760 JUL 26 ~B OUT 
SR OUT 
2.3 122.4-124.7 21760 JUL 26 NB OUT 
SR OUT 
1.0 124.7-125.7 21760 JUL 26 NB OUT 
58 OUT 
6.3 125.7-132.0 2090e JUL 25 NP OUT 
SB OUT 
4.2 132.J-l36.2 20900 JUL 26 NB OUT 
SB OUT 
4.1 136.2-140.3 2000::(1 JUL 2':'i NB OUT 
SQ OUT 
4.1 140.3-144.4 20020 JUL 25 N9 OUT 
sn, OUT 
4o2 144.4-148.6 20400 JUL 0::5 NB OUT 
:>P. OUT 
3.9 148.6-152.5 20400 JUL 26 NB OUT 
sg OUT 
11 * 34 * 
ll * 35 * 
* * 
4 
6 
31 * 34 :::: 11 
31 * 34 * 1 
* l 0 ~' 39 * 1 
l 0 * 42 * 1 3 
* * 
13 '"' 32 * 
13 * 31 * 
* * 
25 * 32 * 
22 * 32 * 
* • 
6 
5 
6 
6 
25 ;:_, 34 * 8 
25 '~ 31 * 9 
20 * 40 * l 0 
20 ~' 38 .;, 14 
* ~' 
8 * 37 * 7 
11 * 35 * 12 
5 * 41 ~' 10 
6 * 39 ~; 12 
4 * 51 * 5 
6 * 48 ;~ 8 
* * 
15 * 39 * 
14 ~' 37 * 
* * 
9 * 4U * 
i * 37 * 
* 
4 ~' 42 * 
4 * 18 * 
* :;< 
26 ~' 38 * 
22 * 34 ~' 
* ~' 
17 '~ 38 * 
l 7 * 34 :): 
* * 
5 
3 
7 
9 
4 
4 
B 
7 
4 
6 
1 1 :~ 36 * 7 
16 * 32 * 13 
* * 
16 * 37 * 1 
t 5 * 30 {' 14 
* 1 7 '~ 36 * 
16 ~, 36 * 
< 
15 * 37 
11 * 35 
* 
9 
7 
10 
ll 
32/36 
32/38 
28/39 
30/37 
36/43 
32/45 
29/35 
29/34 
2'J/35 
30/36 
29/37 
26/35 
34/44 
32/46 
33/40 
28/40 
37/47 
3'5/47 
4fl/53 
44/'52 
37/42 
36/39 
37/44 
34/42 
39/43 
36/40 
34/42 
32/39 
36/40 
31/37 
32/39 
26/41 
33/40 
Z4/38 
32/41 
32/3~ 
33/43 
32/43 
ROAD 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
t; 
COUNTY 
GRANT 
GRANT 
GRANT 
KENTON 
-BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
KENTON 
KENTON 
KENTON 
PAVE ME N____l_ F_R_f_C l__L__O_N__s __ U____B______Y__E:~- L____2___l_ _ _7 _____ !NI£RSTAT_f__ PAG_E 9 
SYSTEM 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTER 
INTFR 
I "'TER 
INTER 
INTER 
NUMBER PROJECT COMPL LENGTH OF SKID NUMBER NUMBER SURFACE DATE I~ILESJ 
MILE 
MARKER 
DATE 
197':1 TES.,TE:O 
AADT I 19771 LA~JE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
71171151 PCC 
71121153 PCC 
7( 41157 PCC 
71151164 PCC 
71101169 PCC 
71131173 PCC 
71141178 PCC 
81131181 PCC 
31131181 PCC GROV 
81131181 OGFC 
11/63 
8/62 
ll/61 
4/62 
4/62 
4/62 
4/62 
l/6 3 
1.7 152.5-15<..,2 20400 JUL 25 NB OUT 
SB OUT 
4 .. 3 154.2-158.5 20280 JUL 25 NB OUT 
SB OUT 
7.8 158.5-166.3 21190 JUL 26 NB OUT 
se OUT 
5.,0 l66d-17lo3 22210 JUL 25 N? IJUT 
53 OUT 
3.9 171.3-175o2 42200 JUL 25 NB OUT 
SB OUT 
NB MID 
58 ~ID 
NB INN 
SP INN 
4.,9 175.2-180.1 44060 JUL 25 NB OUT 
SB OUT 
NR MID 
SB ~10 
N9 INN 
SB INN 
3.2 180.1-183.3 58180 JUL 25 NP- OUT 
SP- OUT 
NB ~10 
SB MID 
NB I1'<N 
SE INN 
1.1 183.3-18444 78770 JUL 2? NB OUT 
59 OUT 
NB MID 
58 MID 
NB INN 
5!'1 IN"< 
0.3 184.4-184.7 7077C JUL Z5 N9 OUT 
SB OUT 
NB MID 
SB t-'10 
NB I t~N 
SB lt.!N 
0.8 184.7-185.5 78770 JUL 25 NA OUT 
SA OUT 
NB ~10 
S.B MID 
NP- IN/IJ 
SB 1.\IN 
7 * 36 * 
6 * 34 * 
* ~' 
5 
6 
17 *34* 14 
16 * 36 * 7 
• • 
31 ¢- 35 * 1 
33 ~' 34 * 12 
* * 
Zl * 40 * 10 
18 * 38 * 1 
* * 
16 * 38 * 
15 * 37 * 
8 * 39 * 
11 * 37 * 
8 * 46 * 
10 * 43 * 
8 
5 
5 
4 
3 
4 
18 :::: 37 * 7 
19 ~' 35 * 6 
18 ~; 41 * 11 
19 * 37 * 5 
12 . '~ 44 6 
Z4 ~' 42 * 15 
* {: 
12 ~' 31 * 6 
14 * 34 * 6 
12 33 * 7 
13 * 34 ~' 3 
1 2 '~ 38 ~: 11 
12::<39~<13 
t; * 
5 * 31 * 1 
5 ~' 35 * 8 
5 * 33 * 3 
6 * 35 '~ 8 
5 * '14 * 3 
4 * 37 ~: 12 
• 
3 * 39 * 
3 * 40 * 
3 * 37 * 
4~'40* 
2 ~: 4J * 
3 t; 43 ,, 
* * 
4 
4 
7 
2 
3 
4 '~ 47 * :-
5 *48* 6 
6 ~' 43 * 1 B 
5 * 49 * 3 
d * 46 * 16 
4 ,~ 51 * 1 
~: 
* 
33/38 
31/37 
30/44 
34/41 
32/39 
31/43 
35/45 
3-4/41 
35/43 
34/39 
37/42 
35/39 
45/4.3 
41/45 
34/41 
32/38 
37/48 
3'5/40 
41/47 
36/51 
29/35 
31/37 
31/38 
32/35 
32/43 
34/47 
31/32 
33/41 
32/35 
33/41 
33/36 
33/45 
36/ ... t) 
313/42 
33/40 
39/41 
40/41 
42/45 
45/48 
46/52 
33/51 
4R/?1 
36/52 
':i0/51 
""' 
"" 
ROAD 
75 
75 
75 
264 
264 
264 
264 
COUNTY 
KENTON 
KENTON 
KENTON 
JEFFER$Qt>.j 
JEFFERSON 
JE:FFERSON 
JEFFERSON 
PAVEMENT FRICTION SURVE-y 1 9 7 7 INTERSTATE PAGE l_O 
SYSTEM 
INTER 
INTFR 
INTER 
INTER 
INHR 
INTER 
INTER 
DATE NUMBER 
PROJECT CDMPL LENGTH 1975 TESTED OF SKID NUMBER 
NUMBER SURFACE DATE IMILESI 
MILE 
MARKER AAOT 119771 lANE TESTS AIIG RANGE MIN/MAX 
81131181 PCC l/63 
0( 71185 PCC 7/62 
OGFC 
PCC 7/62 
PCC 7/62 
t.lRIDGE PCC 6/63 
1137)00 PCC 12/68 
1 I 42 I l PCC 11/70 
114112 PCC ll/70 
1143) 3 PCC l0/7U 
2.2 185.5-187.7 78170 JUL 25 NP. OUT 
sa our 
N8 1'<'.10 
SB MID 
NB INIII 
51'! INN 
0.9 187.7-188.6 109020 JUL 25 NB OUT 
NB MID 
. ·~ 
2 .. 0 188.6-190.6 109020 JUL 25 NEI OUT 
NB MID 
NE- INN 
0.5 19Q.6-19lel 109020 JUL 25 NB OUT 
NP ~10 
NR INN 
3.4 187.7-191.1 109020 JUL 25 S~ OUT 
SR MID 
59 INN 
1.0 l':n.t-192.1 ll9I7rl JUL 25 NP. OUT 
SP, OUT 
NB INN 
SB INN 
1. 2 
1. 2 
Oo9 
0.7 
0.5- ld 28000 AUG 2 EB OUT 
,.1P. JUT 
EB INN 
WP. INN 
1.1- 2.49 31630 AU:; 2 EP, OUT 
W!'< OUT 
ES INN 
...11'1 INJI.i 
EF\ MID 
·,;P.. "'ID 
2.9- 3.B 36150 AU; 2 t'!'\ OUT 
~p OUT 
EP 1 l'IIN 
wn INN 
EB M I[) 
rfP, ~ 10 
3.8- 4o5 37300 AUG 2 E~ OUT 
W9 OUT 
EB INN 
W0 IN!\i 
EB MID 
WB "'10 
6 * 33 * 6 
9 * 32 :;. 4 
7 :) 34 * 17 
4 * 34 * 2 
5 * 38 * 18 
9 * 34 * 4 
* * 
4 * 31 * 
<t * 31 * 
3 * 32 * 
• 
8 * 48 * 
0 
2 
1 
8 * 42 * 1 3 
11 * 45 ,.~ 16 
* * 
4 * 38 * 
3 '~ 3·J * 
2 ~' 31 * 
* * 
9 
4 
15 * 31 * 13 
1 3 '~ 30 * 6 
1 3 ~: 32 * 11 
* 8 * 28 5 
6 ~' 30 ~' 7 
9 * 29 * 6 
6 f; 26 * 10 
* 
3 ~' 45 * 4 
5 ~' 37 ~; 8 
5 * 44 * 7 
4 * 48 * 10 
f; 
5 '~44~' 8 
4 :.~ 42 * 3 
4 <; 43 ~: 1 
5 * 46 * I 5 
4 ~: 53 .;: 9 
5 * 53 ~' 5 
* 4 43 ~: 4 
4 :): 40 '~ 1 0 
3 *40* 6 
4 40 * 9 
4 <; 53 ~: 1 
3 :~ 51 * 6 
* 
3 * 41 * 
3 * 35 ~: 
3 '~ 40 * 
3 * 44 ~' 
3 ~: 55 ~' 
3 50 :;. 
* 
• 6 
4 
6 
2 
7 
29/35 
30/34 
31/48 
33/35 
34/52 
32/36 
31/31 
30/32 
31/32 
46/"' 
35 
3"'., J 
33/42 
28/32 
31/32 
27/40 
27/33 
27/38 
26/31 
26/33 
26/32 
21/31 
43/47 
32/40 
40/47 
43/53 
41/49 
41/44 
39/46 
41/56 
4B/57 
52/57 
41/45 
34/4'1-
37/43 
43/'52 
49/56 
48/54 
38/46 
35/41 
3P/42 
40/46 
54/56 
46/53 
"" 
.., 
ROAD 
264 
264 
1· 264 
264 
264 
264 
264 
264 
264 
264 
COUNTY 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFER~ON 
JEFFERSON 
PAVEMENT FRICTION SURVE"Y 1 9 7 7 INIER.STAT.E PAGE: ll 
PROJECT COMPL LENGTH 
SYSTE,"' NUMBER SURFACE DATE f"lilESI 
INTER 114414 PCC 11/70 0.2 
INTER 11 34) 5 PCC I. 2 
INTER 1(3516 PCC 1/71 !. 2 
INTER l!4717 PCC 9/73 l. l 
INTER l(38J8 BIT 9/69 4.0 
INTER l f 38 I B BIT 9/69 3.6 
INTER 113818 BIT 9/69 3.0 
INTER II 7 12 0 BIT 0.1 
INTER l£12120 PCC 9/67 l·' 
If\!TER X-CHM'GE c.s 
DATE 
1915 TESTED 
NUMBER 
OF SKIU NUMBER MILE l"t..RKfR AAOT f 1977 J LANE TESTS AVG RANGE MIN/~AX 
4o 5- 4.7 31300 AUG 2 WB OUT 
EB IN'II 
~B 1'110 
4o7- Se9 33500 AUG 2 EB OUT 
~s o:.;T 
EB 1/iiN 
WB INN 
EB MID 
riB MID 
5a9- 7.1 30310 AUG 2 EB OUT 
WB OUT 
EP. INN 
~~ INN 
EB MID 
riE ~'liD 
7e1- 8 .. 2 46000 AUG 2 EB OUT 
WB OUT 
E'! INN 
WR INN 
ES MID 
wB MID 
8e2- 12·l 76000 AU~ 2 E~ OUT 
riR OUT 
EP. INN 
r!R INN 
l2e2- 15.8 88000 AUG 2 EB OUT 
wl;\ OUT 
E8 INN 
fliP H11"1 
l5od- 19.7 77000 AUG 2 EB OUT 
WB OUT 
EB I~N 
riB INN 
19.7- 20.4 70500 AUG 2 EB OUT 
wfl our 
EB INN 
WA INN 
20·4- 2lo9 57(10(' AUG 2 ER OUT 
~3 OUT 
ER INN 
WB INN 
21.9- 22·4 31480 AU~ 2 EB OUT 
o~R OUT 
EP. INN 
~p INN 
* 34 * 
* 37 * 
>:< 52 * 
* 
0 
0 
0 
5 :::40* 7 
5 ~' 45 * 11 
5 *40* 8 
4 *46* 12 
4 * 55 * 3 
5 * 55 ':< 4 
* 5 *40::< 5 
4 * 39 * 5 
4 * 36 * 7 
5 * 47 * 11 
5 * 55 * 7 
3 ~' 57 * 1 
* * 
4 * 41 * '1 
5 * 41 * 7 
5 * 38 * 4 
4 ;~ 45 * l 0 
3 ~' 57 * 3 
4 '~ 48 * I~ 
~' ~' 
l4 f.: 36 .::. 10 
16 * 32 * 11 
16 * 34 * 1 
16 * 43 * 9 
* 15 33'~ 11 
I 3 3.3 * I 7 
14 32 ;': 9 
l2 38 * 11 
* 17 0 3b * 16 
18 * 36 13 
17 36 * 7 
17 * 39 * 15 
* * 3 f.: 43 * 
3;~42* 
2 * 44 * 
4 * 47 * 
~' * 
6 ~' 4.3 ;: 
6 * 43 ~' 
6 * 48 '~ 
6 * 47 ~~ 
~' 
2 ~' 45 * 
2 '~ 46 * 
2 * 51 ~' 
2 ~' <iO 
3 
6 
2 
b 
6 
9 
4 
4 
0 
2 
0 
' 
34/34 
37/37 
52/52 
35/42 
42/53 
35/43 
41/53 
54/57 
54/58 
37/42 
3i:./41 
34/41 
40/51 
52/59 
57/58 
36/45 
38/45 
36/40 
40/50 
55/58 
38/57 
30/40 
25/36 
30/37 
39/48 
27/38 
23/40 
29/38 
33/44 
30/46 
28/41 
32/39 
29/44 
42/45 
39/45 
43/45 
44/'50 
40/46 
41/50 
47/'51 
45/49 
45/45 
45/47 
51/51 
4A/51 
It 
ROAD 
264 
275 
275 
275 
275 
275 
275 
275 
275 
275 
COUNTY 
JEFFERSON 
KENTON 
KENTON 
-BOONE 
BOONE 
BOONE 
CAMPBELL 
CAMPBELL 
-KENTON 
KENTON 
KENTON 
KENTON 
PAI/Er-'ENT FRICTION S U R v EO· Y l q 7 7 INTEPSTATE PAGE 12 
PROJECT CDMPL LENGTH 
SYSTEM NU~BER SURFACE DATE IMILESI 
INTER 1130122 PCC 8/68 0.1 
INTER 9122113 PCC 1/17 0.6 
INTER 9 { 23 J 8 PCC 9/7 3 3.5 
9 { 3816 PCC 6/17 3.5 
INTER 9(3816 PCC 6/77 3.3 
INTER 9( 2010 PCC 8/77 6.l 
INTER 9144 I l B BIT 4/76 0.5 
INTER 3RIDGE PCC 4/76 0.3 
INTER 9(44/ltl PCC 4/76 0.9 
INTER 9136114 PCC 7/76 [. l 
INTER 9(22113 PCC 7/77 Oo2 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKI) ~UMBER MILE 
MA~KER AAOT (19771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
22c4- 23.1 28500 AUG 2 EB OUT 
'.IB OUT 
EP. INN 
wg INN 
o~o- o. 6 
Q.6- 4ol 
o .. 6- 4.1 
4c 1- 7.4 
7~4- 13.5 
77.3- 77.8 
77.8- 7e~o 
78o 1- 79e0 
P.2 .. 4- 83.5 
83 .. 5- 8.3.7 
JUL 26 NB OUT 
SR OUT 
NB MID 
SB MID 
SB INN 
JUL 26 NR OUT 
NB MID 
NB INN 
JUL 26 SB OUT 
Sf> MID 
SB INN 
JUL 26 NB OUT 
SB OUT 
N~" 1'"10 
SB MID 
NP INN 
SB INN 
JUL 26 N8 OUT 
5fl OUT 
NP. IN~ 
SP INN 
NB 1-410 
DCT 3 NP; OUT 
NB INN 
OCT 3 NB OUT 
SB OUT 
N~'~ IN~~ 
SFI INN 
'JCT 3 N8 OUT 
SP. OUT 
NB INN 
SB INN 
JUL 26 NP. OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
SE\ MIO 
JUL 26 58 OUT 
NB MID 
NB INN 
2 * 47 * 
1 Q 42 * 
* 48 
* 49 * 
* * ~ 54 * 
0 50 * 
* 53 * 
2 0 54 0 
1 0 57 * 
* 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
12 * 35 13 
12 * 51 12 
11 * 54 9 
* * 11 * 53 .{: 11 
l 3 0 56 * 3 
10 ~, 61 * 12 
~' * 
14 ~· 56 :} 9 
12 0 58 ;> 6 
a ~, 5a o 4 
12 * 59 ~' 6 
7 * 61 :~ 7 
9 * 60 ;' 10 
0 0 
21 o sa o 6 
19 0 62 * 20 
21 0 60 0 10 
19 * 64 * 15 
2 59 * 8 
* 
3 * 38 * 
1 * 51 * 
t.: * 
5 t.: 39 * 
3 * 41 * 
2 * 52 * 
4 * 61 ~: 
* * 
2 
0 
6 
3 
5 
6 
5 :} 42 ;' 9 
6 * 39 * ll 
3 ;' 56 * 3 
6 * 57 * 5 
;~ 
;:- 59 * 
~' 69 * 
1 * 51 * 
2 * 62 * 
2 r.: 60 * 
* * 68 ~' 
* 72 * 
* 70 * 
* * 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
0 
45/49 
42/42 
48/48 
49/49 
54/54 
50/50 
53/53 
51/57 
57/57 
30/43 
45/57 
49/58 
49/60 
?3/61 
SFI/70 
51/60 
54/60 
56/60 
56/62 
58/65 
54/64 
56/62 
50/70 
56/66 
54/69 
55/63 
37/39 
51/51 
37/43 
39/42 
50/55 
5!3/64 
40/49 
34/45 
54/57 
54/59 
59/59 
6q/69 
51/51 
61/64 
59/62 
68/68 
72/72 
10110 
APPENDIX C 
DATA FROM SKID-TEST SURVEY OF TOLL (PARKWAY) 
ROADS IN 1977 
49 

"" ..... 
PAVEMENT FRICTION s u R. v F. y t 9 7 7 
ROAD COUNTY 
MOUNTAIN ClARK 
MOUNTAIN ClARK 
MOUNTAIN CLARK 
-PiJWEll 
f"OUJI.ITA!N PO~Ell 
MOUNTAIN POrJEll 
MOUNTAIN POWELL 
r.'.QUNTAIN POriELL 
MOUNTAtN POWELL 
-WOLFE 
MOUNTAIN r/DLFE 
MOUNTAIN WOLFE 
MOUNTAIN WOLFE 
."'.QUNTAIN WOLFE 
-MiJRGAN 
MOUNTAIN J"'AGOFFIN 
MOUNTAIN MAGOFFIN 
MOUNTAIN ~AGOFFIN 
"OUNTAIN ~AGOFFI~ 
WESTERN LYJI\J 
-CALDWELL 
WESTERN CALDriELL 
SYSTE'M 
PROJECT 
NUMBER 
FAP-PKY EK 1-6 
FAP-PKY EK 1-7 
FAP-PKY EK 1-8 
FA.P-PKY Ef< I-9 
FAP-PKY EK 1-10 
FAP-PKY EK 2-5 
FA.P-PKY EK 2-2 
FAP-P:C.Y E.K 2-3 
FAP-PKY EK 2-4 
FAP-PKY EKE 3-2 
FAP-PKY EKE 4-l 
FAP-PKY EKE 4-2 
FAP-Pr<Y EKE 
FA.P-PK Y fl<'~ 
FAP-P-<Y EKE 
FA:P-PK Y EKE 
FAP-PKY NK ll-1 
FAP-PKY ~K 21-l 
SURFACE 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
occ 
PCC 
PCC 
err 
BIT 
Bl' 
3P 
BIT 
~IT 
"" 
BIT 
BIT 
COMPL LENGTH 
DATE !MILES I 
11/62 4.3 
ll/62 6.3 
11/62 5.5 
11/62 2.8 
ll/62 5.7 
ll/62 3.7 
1 I/62 4.7 
12/62 4.4 
12/62 5.7 
7/75 3.! 
7/75 7.! 
7/75 3.0 
7/75 3.2 
7/75 11. 4 
7/75 3.0 
7/75 o., 
11/6& 6o6 
9/63 4.6 
MILE 
~APKER 
o.o 4o3 
4.3- 10 .. 6 
l0e6- l6el 
16.1- 18·9 
1de9- 24e6 
24.6- 28 .. 3 
.?8o )- 33e0 
33oJ- 37e't 
37.4- 43 .. 1 
43·1- 4t.:.-2 
4th~- 53.3 
53.3- 57.2 
57.~- 6lh4 
6Uo4- 7lo8 
7lo.'j- 74eR 
74.8- 75.6 
3e7- 1G~3 
lOo 3- l'te~ 
1975 
AADT 
PAKKWA Y 
DATE 
TESTED 
119771 
PAGE 
LANE 
5800 JUL 5 EB OUT 
we our 
5800 JUL 5 ER OUT 
ftB our 
580C JUL 5 EB OUT 
W'P OUT 
5800 JUL 5 E9 OUT 
W9 OUT 
5800 JUL 5 EB OUT 
r.~c. our 
5030 JUL 5 E~ OUT 
,.f! OUT 
503C JUL ~ EB OUT 
!J~. 'JUT 
':>~)3r· JUL ? E' 0 . OUT 
<if! OUT 
5030 JUL <; C!'· OUT 
wr< OUT 
lt90 JUL 5 El:l. 0UT 
..;n OUT 
2l9~ JUL 5 E'>. OUT 
w~ our 
2190 JUL <; t:~ OUT 
w!" CUT 
223C JUL 5 EQ, OUT 
wP our 
2210 JUL 5 E9 our 
~~ our 
2?3'-"' JUL 5 Ef' OUT 
Xi;' OUT 
223~ JUL S en OUT 
w~ our 
!:14~ JU~ 21 E~ OUT 
.r>, OUT 
3')4" JU~ ll C:P. OUT 
.-l::.t OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID "'UMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
9 * 33 * 
8 0 32 * 
12 ~; 33 "' 
13 * 34 ~: 
~ ~ 
ll * 33 0 
11 * 32 * 
* * 6 * 37 '-' 
5 0 36 * 
* * 11 * 34 0 
12 * 34 ~: 
* * 8 * 36 
7 * "30>' 
~' 
5 
5 
6 
7 
6 
9 
5 
4 
9 
9 
6 
6 
9 * 31 * 4 
10 ::o 'H ~' 10 
* 9 ~: '32 * 11 
':1~'31*12 
~; * 
11 3L * l 5 
l 2 * 32 :;:- 18 
6 ~: 4 1 
6 ~;. 43 
* 
'~ 
6 
IO 
15 :~ 39 * 11 
I 3 ~' 44 * 14 
* * 
7 * 39 
1 ~' 43 * 
~' 
5 
5 
6 * 43 * 6 
5 ~ 46 * 7 
2 2 * 4.J * 11 
23 ~' 41 * 13 
~, 
6 * 33 * 10 
5 * 37 * 12 
* 
1 * 35 * 
2 ~, 3Z ~' 
'~ 
1 3 4 5 
13 * 4tl * 
~ * 4J ~ 
9 * 4b ~ 
" * 
0 
6 
6 
9 
b 
4 
31/36 
29/34 
30/36 
31/38 
29/35 
28/37 
3S/40 
35/39 
30/38 
31/40 
34/40 
32/35 
30/34 
26/36 
25/36 
26/38 
27/42 
25/43 
3<1/45 
38/48 
33/44 
40/"i4 
37/42 
40/45 
39/45 
44/51 
33/44 
33/46 
29/39 
31/43 
35/35 
2Q/35 
42/48 
41/50 
40/46 
44/4~ 
"" 
"" 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 9 7 7 
ROAD COUNTY 
WESTERN CALDWELL 
WESTERN CALDWELl 
-HOPKINS 
WESTERN HOPKINS 
SYSTEM 
PR.OJEC T 
NUMBER 
FAP-PKY WK 21-2 
FAP-PKY WK 21-3 
FAP-PKY ~K 22-1 
WESTERN HOPKINS FAP-PK Y WK 22-2 
-MUHLENBERG 
WESTERN MUHLENBERG 
WESTERN MUHLENBERG 
WESTERN MUHLENBERG 
WESTERN ~UHLENBERG 
WESTErtN OHIO 
WESTERN OHIO 
WESTERN OHIO 
-GRAYSON 
WESTERN GRAYSON 
WESTERN GRAYSON 
WESTERN GRAYSON 
WESTERN GRAYSON 
-HARDIN 
WESTERN HARDIN 
WESTERN HARDIN 
BLUGRASS HARDIN 
-NELSON 
FAP-PKY WK 23-l 
FAP-PKY ~K 3-2 
FAP-PKY ~K 23-2 
FAP-PK Y .-K 4-1 
FAP-PKY ~K 25-1 
FAP-PK Y ~K 25-2 
FAP-PKY ~K 26-1 
FAP-PKY 4K 26-2 
FAP-PKY ~K 27-l 
FAP-PKY WK 27-2 
FAP-PKY ~K 28-1 
FAP-PKY ~K 28-2 
FAP-PKY WK za-3 
FAP-PKY CK 11 
SURFACE 
BIT 
BIT 
PCC 
PC( 
PCC 
PCC 
PCC 
°CC 
PCC 
PCC 
PCC 
P(( 
PCC 
PCC 
~rr 
SIT 
BIT 
BIT 
COM"P L LENGTH MILE 
~~AR KER DATE ! MILES I 
11/6 3 6.3 l4e9- 21.2 
1 1/1)3 4.5 21.2- 25.7 
ll/63 11 e 5 25.7- 37.2 
11/6 3 6.2 37.2- 43.4 
10/63 6.4 43e4- 49e8 
10/63 5.2 49e8- 55o0 
10/6 3 3.9 55o'.J- 58.9 
10/6 3 6.B 5o.9- 6?.7 
10/63 6.2 65.7- 71.9 
10/63 l Oe 9 H.9- fl2.8 
10/6 3 7.l R2.,8- 89.9 
10/63 8.6 8d.9- 97.5 
10/63 9.0 97.5-l0o.5 
10/6 3 10.7 106.5-117.2 
8/63 6.3 117.~-123.5 
10/6 3 7.5 123.5-131 .. 0 
8/63 Se8 13leU-136ed 
10/65 15.8 o.o- 15od 
PAR,KfjA Y PAGt: 2 
1975 
AADT 
DATE 
TE STE:.O 
(1977) LANE 
3040 JU~ 21 EB OUT 
WB OUT 
3040 JU"i 21 EB OUT 
we OUT 
3040 JU:'I! 21 El'>: IJUT 
WB .OUT 
3210 JUN 21 EB OUT 
.-B OUT 
3210 JU~ 21 E~ OUT 
W8 OUT 
3210 JU"' 21 EB OUT 
'..lq Oi.JT 
3210 JU~ 21 E? OUT 
~~ OUT 
3210 JU~ 21 E9 our 
W~ ~UT 
3210 JU"i 21 E~ OUT 
fdB OUT 
3210 JU~ 22 E~ OUT 
.. ~ OUT 
3590 JU'~ 22 EFI OUT 
WP. OUT 
3590 JU:~ 22 f::~ OUT 
WB OUT 
3590 JU'·~ 22 E? OUT 
W~ OUT 
3'598 JU,~ 22 EP OUT 
w~ OUT 
3S90 JUj>j 22 Ef\ OUT 
',.jB OUT 
359(' JU,~ 22 ER OUT 
WEI OUT 
3590 JU~ 22 ER OUT 
~3 OUT 
335" JU~~ 27 EB QUT 
W~ OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMFIER 
AVG RANGE MIN/MAX 
12 * 42 
13 * 46 * 
* 
4 
7 
9 * 44 * 12 
9 ~' 45 * 9 
* 0 
25 :~ 50 * 
23 * -52 * 
* * 
9 
6 
tl ~' 48 ~: ll 
13 0 53 0 6 
" 12 * 47 0 
12 * 51 * 
* 
7 
9 
ll * 49 * 5 
11 * 48 * 1 0 
* 6 * 48 
1 * 48 ~: 
~: * 
1 3 * 49 * 
14 50 ~= 
* * 12. * 'J.J ::: 
12=:<51* 
:;< 
5 
9 
6 
d 
6 
7 
22 * 53 * 10 
21 * 5l * 12 
* * 
14 * 57 * 
14 0 53 * 
* 
7 
9 
17 {:"52 ~: 10 
1 a * 52 * B 
* 
1 '3 * 55 * 14 
19 ~= 51 ~, e 
* * 21 * 51 * 20 
23 :;< 47 * 19 
=~ * 
12 * 39 * 
13 * 37 * 
~: * 
6 
5 
15 41 * 8 
16 ~: 4G ~= l 3 
* * 
11 * 38 * 8 
10 * 39 * 11 
* * 
27 * 54 * 14 
31 * 52 * 11 
* * 
40/44 
44/'51 
38/50 
38/47 
45/54 
49/55 
42/53 
50/56 
43/50 
47/56 
46/S 1 
43/53 
46/?1 
42/51 
4':'/51 
46/54 
46/52 
4ft/55 
4fl/513 
44/56 
53/60 
4ft/57 
46/56 
4qj<:q 
<t6/60 
48/56 
37/57 
35/54 
37/43 
3"/40 
38/46 
31/44 
34/42 
32/43 
45/59 
44/55 
"' 
"" 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 9 7 7 
ROAD COUNTY 
BLUGRASS NELSON 
BLUGRASS NELSON 
BLUGRASS NELSON 
BLUGRASS WASHINGTO~ 
-ANDERSON 
BLUGRASS ANDERSON 
-MERCER 
BLUGPASS ANDERSON 
-WOOD FORI) 
JKSN p(JR FULTON 
J K SN PUR FULTON 
-HICKMAN 
JKSN PUR GRAVES 
JKSN PUR GRAVES 
JKSN PUR GRAVES 
-MARSHALL 
JKSN PUR ."'ARSHALL 
PENN~ILE CHRISTIAN 
PENNRILE CHRISTIAN 
PENNRILE CHRISTIA~ 
PENNRILE CHRISTIAN 
-HOPKINS 
PENNRILE HOPKINS 
PENNRILE ~OPKINS 
-WEBSTER 
SYSTEM 
PROJECT 
NUMBER 
FAP-PKY CK 12-1 
FAP-PKY CK 12-2 
FAP-PKY CK 13-1 
FAP-PKY CK 13-2 
FAP-PKY CK 14 
FAP-PK'r' CK 15 
FAP-PKY JPP 1-3 
FAP-PKY JPP 11-1 
FAP-P~Y JPP 11-2 
FAP-PKY JPP 12 
FAP-PKY JPP 13 
FAP-PKY JPP 14 
FAP-PKY PEN 12 
FAP-PKY PEN 13 
FAP-.PKY PEN 14 
FAP-PKY PEN 15 
FAP-PK Y PEN 16 
FAP-PKY PEN 17 
SURFACE 
COMPL LE~GTH 
DATE I MILES J 
BIT 10/65 BoO 
PCC 10/65 8.8 
PCC 10/65 6.7 
PCC 10/65 6.2 
P(( 10/65 14 ~ 1 
BIT I -A 10/65 lle 5 
BIT 11/68 2.0 
FIT ll/68 6.4 
BIT 11/68 4.9 
giT 11/6 a R.6 
en 11/68 15 .. 2 
BIT 11/68 12 .. 4 
P(( 11/6 8 4.! 
PCC 11/68 5 .. 4 
PCC 9/68 6.S 
PCC 9/68 7.2 
PCC 7/68 8.8 
PCC <".RO,"' 7/69 6.4 
MILE 
MARKER 
rs .. a- 23.8 
23-8- 32 .. 6 
32 .. 6- 39 .. 3 
39.3- 45.5 
45 .. 5- 59.6 
59 .. 6- 71el 
o.o- 2.0 
z .. o- 8.4 
8.4- 13.3 
13.3- 2le9 
24e7- 39e9 
3'1.9- 52o3 
o.s- l0o9 
10.9- 16.3 
16.3- 22·9 
22.9- 30e1 
44.6- 53 .. 4 
?3.4- 6lod 
PA~KwAY PAGE 3 
1975 
AAOT 
DA.TE 
TESTED 
11977) LANE 
3350 JU,\1 21 EB our 
WB OUT 
3350 JUN 27 E8 OUT 
WB OUT 
4580 JUN 27 E~ OUT 
Nfl OUT 
4580 JU~ 27 EB OUT 
WFI OUT 
4580 JUN 27 EB OUT 
fo/8 OUT 
45Hn JUN 21 EB our 
WB JUT 
1530 OCr 11 NB OUT 
sn OUT 
1240 ~CT 11 N~ OUT 
sg OUT 
1210 UCT 11 ~~ OUT 
SR OUT 
1210 JCT 11 NP OUT 
SB OUT 
125C' iJCT 11 N'3 OUT 
SB OUT 
1250 UCT 11 NB OUT 
Sl"l OUT 
667t:J JU.\1 21 Nf' OUT 
59 OUT 
3290 JU\1 21 N~ OUT 
S>: OUT 
3290 JU\1 21 NEI OUT 
S~ OUT 
329(1 JUN 21 N~' OUT 
S? OUT 
3610 JUN 22 NR OUT 
SR OUT 
3610 JU\1 22 NB OUT 
SQ OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKIJ NUMBER 
AVG RANGE r<IIN/MAX 
I6 
I6 
59 * 11 
57 ~' 8 
~' 
17 * 53 * 8 
18 f~ 50 {' 11 
* 14 * 53 * 9 
13'*51*10 
* * 12 0 51 0 7 
ll * 47 * 10 
" 28~'51011 
28 * 48 * 10 
* * 22 * 47 * 
21 {' 47 ;~ 
{' 
3~'46{' 
4 ~' 47 * 
I 3 * 53 ~' 
13 *51* 
-.· ~ 
10 {' 51 {' 
10 * 46 * 
* * 
5 
9 
4 
8 
4 
6 
4 
8 
17 * 49 * 13 
16 * 4~ * 11 
* ~' 
28 {' 45 * 
31 f; 43 * 
* * 
6 
8 
2 6 * 42 * l 3 
24 * 42 * 9 {' * 
12 * 47 * 14 
8 * 47 * 11 
* 11 * 48 {' 9 
10 * '50 * 11 
I 3 
I3 
I4 
1 3 
I 7 
18 
17 
17 
* * 46 
48 
46 
46 
46 
46 
50 
49 
13 
I4 
7 
7 
8 
IO 
9 
IS 
52/63 
52/60 
49/57 
46/57 
48/57 
46/56 
47/54 
41/5 l 
44/55 
43/53 
45/50 
41/50 
44/43 
43/51 
51/55 
48/54 
50/54 
41/49 
41/54 
38/49 
42/t;B 
39/47 
34/47 
37/46 
38/52 
40/51 
44/53 
42/53 
41/54 
41/SS 
42/49 
43/50 
42/50 
41/51 
45/54 
40/55 
"" ... 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 9 1 1 
ROAD COUNTY 
PENNRILE WEBSTER 
-HENDERSON 
PENNRILE HENDERSON 
PENNRILE HENDERSON 
AUDUBON HENDERSON 
AUDUBON HENDERSON 
AUDUBON OAVIESS 
ONL BOON LAUREl 
ONL BOON LAUREl 
DNL BOON LAUREL 
-CLAY 
ONL BOON CLAY 
DNL BOON CLAY 
ONL BOON CLAY 
-LESLIE 
DNl BOON LESLIE 
-PERRY 
GREEN RI WARREN 
GREEN RI WARREN 
GREEN RI BUTLER 
GREEN RI BUTLER 
GREEN RI BUTLER 
-OHIO 
PROJECT COMPL LENGTH 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE {MILESJ 
FAP-PKY PEN 18 PCC 
FAP-PKY PEN 19 PCC 
FAP-PKY PEN 19 PCC 
FAP-PK Y RVP PCC 
FAP-PKY RVP 12 PCC 
FAP-PKY RVP 14 PCC 
FAP-PKY DSP 1-1 PCC 
FAP-PKY DP.P ll PCC 
FAP-PKY DBP 12-1 BIT 
FAP-PKY OSP 12-2 BIT 
FAP-PK Y OBP 13 PCC 
FAP-PK Y OBP 14 PCC 
FAP-PK Y DSP 1 ':' PCC 
FAP-PKY BOP 11-1 BIT 
FAP-PKY ~OP 11-2 BIT 
FAP-PKY BOP 12-1 BIT 
FAP-PKY SOP 12-2 BIT 
FAP-PKY BOP 13-l PCC 
l/69 
11/68 
ll/68 
6/70 
6/70 
4/71 
12/70 
10/71 
10/71 
10/71 
6/74 
1C/74 
10/14 
B/73 
3/73 
8/73 
8/73 
l/73 
B.S 
6.9 
lo 2 
B.6 
7.3 
7.6 
lol 
7.7 
6.2 
s.s 
14 e 8 
10 .. 4 
13e4 
7.1 
10.7 
7.2 
7.6 
9.7 
MILE 
MAPKER 
61.8- 70.3 
70.3- 77.2 
77.2- 78.4 
o .. o- B .. 6 
8.6- 15.9 
15 .. 9- 23 .. 5 
o .. o- 1 .. 1 
1 .. 1- B.8 
a.a- 15.o 
15 .. 0- zo .. s 
20 .. 5- 35.3 
35,.3- 45e7 
45 .. 7- 59.1 
o.u- 1 .. 1 
7 .. 1- 17 .. 8 
17.8- 25 .. 0 
Z5 .. u- 32.6 
32.6- 42 .. 3 
PARKWAY PAGE 4 
DATE NUMBER 
l'H5 TESTED OF SKID NUMBER 
AAOT 119771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
3780 JUN 22 NB OUT 
ss our 
3780 JUN 22 NB OUT 
SF\ OUT 
37 80 JU;~ 22 SB OUT 
2700 JUN 22 E~ OUT 
WB OUT 
2100 JU~ 22 EB OUT 
ws our 
2700 JUr~ 22 EB OUT 
WB OUT 
2540 JU\1 13 EP, OUT 
,R OUT 
2540 JU~ 13 E9 OUT 
'tl!" OUT 
2540 JU~ 13 E~ OUT 
ftfl: OUT 
2"i40 JU'~ 13 E9 OUT 
W9 OUT 
1750 JUN 13 E~ OUT 
,;P. OUT 
122C JU_\1 1:3 E:~ OUT 
vd3 OUT 
122~ JU~ !3 ER O~T 
w~ our 
243C JU~~ 21 NB OUT 
5B OUT 
2430 JIJ·~ 21 NR OUT 
SP OUT 
24}0 JU.~ 21 NB OUT 
so. QUT 
2250 Ju,-~ 21 NB our 
SP; OUT 
2250 JU,\1 22 N~ OUT 
SO< OUT 
16 * 48 * 13 
16 * 47 * 12 
* * 
14 * 47 * 6 
14 * 45 * 12 
* * 2 :;: 38 * 
:;: * 
17 * 52 * 
1 7 * 52 * 
* * 
15 * 52 * 
13 ~' 52 * 
* * 
9 
6 
6 
B 
9 
15 * 49 * 12 
15 -,:, 49 * 1 a 
* 
3 * 28 * 
2 * 35 * 
* * 
6 
7 
15 * 28 * lL 
1 b * 32 * 19 
~' * 
12 ~' 38 * 12 
10 * 41 * 9 
0 * 
9 * 36 * 8 
11 * 36 * 14 
* * 
29 * 48 * 20 
29 * 37 * 23 
* * 
21 * '51 * 12 
lO ~' 42 ~~ 15 
* * 
26 * 47 * 13 
27 * 42 * 13 
* 
14 * 42 * '5 
14 ~;39*- 13 
* 
2 1 * 42 ~' 10 
22 * 40 * 9 
* * 15 0 44 * 
13 * 43 * 
* 
14 * 43 * 
1 5 * 42 * 
* 
4 
2 
5 
B 
19 
lB 
47 * 1l 
47 * 9 
* 
42/55 
42/54 
43/49 
41/'53 
33/42 
48/'54 
49/55 
47/55 
48/'57 
41/53 
36/'54 
2'5/31 
32/39 
24/35 
2?/41 
34/46 
37/46 
33/41 
28/42 
38/58 
26/49 
44/'56 
33/43 
41/54 
31/46 
40/45 
29/42 
3'5/45 
.33/42 
42/46 
4'l/44 
40/45 
37/45 
40/51 
42/51 
"" 
"" 
ROAD COUNTY 
GREEN R I OHIO 
GREEN R I OHIO 
-DAVIESS 
CUMBRLNO BARREN 
CUMBRLNO BARREN 
CUMBP..LNO BARREN 
-METCALFE 
CUMBRLNO METCALFE 
CUMBRLNO METCALFE 
-ADA.IR 
CUMBRLND ADAIR 
CU"'BRLNO ADAIR 
-RUSSELL 
CU~BRLNO RUSSELL 
CUMBRLNO RUSSELL 
-PULASKI 
CUM3RLND PULASKI 
(UMBRLNO PULASKI 
PAVEMENT F R I (_J I_Q N. S U R_V E. Y 1 9 7 7 
SYSTEM 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE !MILES! 
FAP-PKY BOP 13-2 PCC 1173 l0o3 
FAP-PKY BOP 14 PCC 1/73 17.6 
FAP-PKY BSP ll-1 BIT 2/73 B.2 
FAP-PKY BSP ll-2 BIT 2/73 7.B 
FAP-PKY BSP 12-1 BIT 2/73 B. 1 
FAP-PKY SSP 12-2 BIT 2/7 3 9.8 
FAP-PKY 9SP 13-1 ~IT 9/73 l o. 0 
FAP-FKY ~SP 13-2 P.IT 9/73 9.2 
FAP-P,<.Y 3SP 14-l P,lT 9/7 3 9.5 
FAP-PKY 'CSP 14-2 BIT l/74 P.7 
FAP-PKY 35P 15-1 BIT 1/74 5.2 
FAP-FKY BSP 15-2 ~IT l/14 7.9 
FAP-PKY BSP 5-5 en 1/H 4.,2 
MILE 
MARKER 
42 .. 3-· 52 .. 6 
52.6- 70.2 
o .. o- 8e2 
8e2- l6e0 
16.,Q- 24el 
24e 1- 3je9 
33.9- 43e9 
43e9- 53ol 
')3el- 62e6 
62.o- 7lo3 
7l .. 3- 76.5 
76. :>- e4. 't 
94.,4- 88eb 
PAI{KI"'AY PAGE 5 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
1975 rESTED 
AAOT I 19711 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
2570 JU~ 22 NB OUT 
SB OUT 
2570 JU:"4 22 N13 OUT 
SB OUT 
195r SEP 26 EB OUT 
"13 OUT 
1950 SEP 26 ES OUT 
WB OUT 
!140 SEP 26 EB OUT 
N3 our 
1140 SEP 26 Ee. OUT 
.v?., OUT 
1140 :>EP 26 E[) OUT 
wR ouT 
1150 JUL 12 ER OUT 
W~ OUT 
1150 JUL 12 ~R OUT 
~P. OUT 
1150 JUL 12 E'3 GUT 
wR OUT 
1150 JUL 12 E3 OUT 
1-JR OUT 
1150 JUL 12 E0 OUT 
~B OUT 
1150 JUL 12 EB OUT 
w8 OUT 
21 * 52 * B 
20 * 53 * 12 
* * 34 '* 52 * 
34 * 51 * 
* * 
7 
9 
16 * '?2 * 1 3 
16 * 49 * b 
* * 
16 * 49 * 
lb * 48 * 
* * 17 *so* 
16 ~' 49 * 
* * 
9 
7 
4 
4 
19 "' 47 * 10 
20 * 45 * 13 
* 
20 * 5~ * 
20 * 59 * 
* ,~ 
16 ~= 57 * 
17 ,.~ 55 * 
* * 1 a * 44 =~ 
1a * 46 * 
" l 7 ~ 44 * 
1 7 * 46 ~= 
" ll * 45 "' 
11 * 44 * 
~ ~ 
• 6 
• 9 
8 
7 
B 
6 
4 
5 
16 * 46 * 3 
1'.> * 44 ~' 12 
* * 10 ~' 4J * 19 
9 * 41 * 12 
* * 
47/55 
44/56 
48/55 
46/55 
46/59 
45/51 
44/53 
44/51 
48/52 
47/51 
40/'50 
36/49 
56/65 
55/63 
53/61 
51/60 
40/48 
4?/49 
38/46 
43/49 
43/47 
41/46 
45/48 
36/48 
2.R/47 
34/46 

APPENDIX D 
DATA FROM SKID-TEST SURVEY OF SECONDARY AND 
RURAL SECONDARY ROADS IN 1977 (BY HIGHWAY 
DISTRICT) 
57 

"" '1:0 
ROAD 
KY 802 
KY 802 
KY 802 
KY 893 
KY 893 
KY1377 
KYl377 
KY1820 
KY 855 
KY 855 
KY 3ll 
KY 303 
KY 303 
KY 303 
KY 303 
KY 339 
KY 339 
KY 339 
PAVEMENT F R I C T I 0 N SURVE.Y 9 7 7 
COUNTY SYSTEM 
BALLARD RS 
BALLARD RS 
BALLARD RS 
CALLOWAY FAS-SS 
CALLOWAY FAS-RS 
CARLISLE RS 
CARLISLE RS 
CARLISLE RS 
CRITTENDEN RS 
CRITTENDEN RS 
FULTON RS 
GRAVES RS 
GRAVES RS 
GRAVES RS 
GRAVES RS 
GRAVES RS 
GRAVES RS 
GRAVES RS 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE IMILESJ 
22:1 0 BIT B/71 4.5 
221 D BIT b/70 5.2 
221 0 BIT 6/70 2.3 
423 l BIT 2/50 1.3 
423 K BIT 2/55 2.B 
204 E BIT 12/73 6.4 
264 B BIT 3/58 2.1 
384 8 BIT 07/63 0.6 
~26 F BIT 7/65 3.3 
326 F BIT 11/64 3.3 
207 c BIT 11/72 3.2 
208 N BIT 11/72 5.7 
208 N BIT 9/70 2.5 
208 N BIT ll/69 3.2 
5208 K BIT 11/69 0.3 
188 K BIT 11/59 1. 5 
188 J BIT 9/56 5.7 
1188 B BIT 6/39 0.6 
MILE 
MARKER 
o .. o- 4 .. s 
4e5- 9e7 
9 .. 7- 12 .. 0 
14e6- l5e9 
15 .. 9- 18.7 
o .. o- 6e4 
6 .. 4- a.5 
5 .. 9- 6e5 
o .. o- 3 .. 3 
3 .. 3- 6 .. 6 
o .. o- 3 .. 2 
5e 1- lOeB 
lOeB- 13 .. 3 
13 .. 3- 16 .. 5 
16·6- 16 .. 9 
4·5- 6 .. 0 
6e0- lle7 
l1e7- l2e3 
DISTRICT PAGE 
DATE 
1975 TESTED 
AAOT {19771 
NUMBER 
OF SKIJ NUMBER 
LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
400 OCT 13 NB OUT 
SB OUT 
280 OCT 13 NB OUT 
SB OUT 
940 OCT 13 NB OUT 
SB OUT 
360 OCT 19 EB OUT 
WB OUT 
520 OCT 19 EB OUT 
WB OUT 
640 OCT 18 NB OUT 
SB OUT 
640 OCT 18 NB OUT 
SB OUT 
330 OCT 18 EB OUT 
·.-JB OUT 
390 JCT 17 NR OUT 
SB OUT 
490 OCT 17 NB OUT 
SB OUT 
190 OCT 11 NR OUT 
SB OUT 
1130 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
1750 OCT 19 NB OUT 
58 OUT 
2500 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
3670 OCT 19 SB OUT 
630 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
1080 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
108C OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
9 :::< 44 * 9 
9 * 44 * 13 
* • 
10 * 43 * 10 
11 *46* 11 
* * 
4 * 34 * 
5 * 35 * 
• • 
5 
6 
3 .:::- 31 * 5 
3 * 21 * 16 
* * 
6 * 44 * 14 
6 * 43 * 9 
* * 12 * 43 * 
13 * 43 * 
* :;;: 
5 * 43 * 
4 ~: 45 * 
• 
3 * 49 * 
3 * 49 * 
~ ~ 
6 
7 
5 
6 
2 
4 
7 * 35 * l 0 
6 * 33 * 11 
* * 6 * 46 * 13 
6 * 38 * 18 
* 
7 * 38 * 
6 * 39 * 
* 
B 
6 
11 ~: 41 * 11 
12 * 40 * 17 
~ ~ 
5 * 31 * 
5 * 36 * 
7 
5 
1 
3 
3 
11 
1 2 
3 
3 
* 
31 * 
36 * 
* 28 * 
* 35 "' 
35 * 
* 37 * 
37 * 
* 36 * 
33 * 
* 
7 
9 
7 
7 
0 
6 
8 
6 
5 
7 
8 
39/48 
38/51 
39/49 
39/50 
32/37 
32/38 
28/33 
14/30 
39/53 
39/48 
40/46 
39/46 
41/46 
40/46 
4A/50 
47/51 
30/40 
26/37 
40/53 
28/46 
34/42 
36/42 
35/46 
32/49 
28/35 
32/41 
28/35 
33/40 
28/28 
32/38 
31/39 
34/40 
35/40 
33/40 
28/36 
0\ 
0 
PAVEMENT FRICTION S U R V f Y 1 9 7 7 
ROAD COUNTY 
KY 339 GRAVES 
KY 381 GRAVES 
KY 381 GRAVES 
KY 381 GRAVES 
KY 381 GRAVES 
KY 384 GRAVES 
KY 440 GRAVES 
KY 440 GRAVES 
KY 564 GRAVES 
KY 564 GRAVES 
KYlBZO GRAVES 
KY1820 GRAVES 
KY1949 GRAVES 
MOUNTAIN GRAVES 
KY 703 HICKMAN 
KY 703 HICKMAN 
KY1540 HICKMAN 
KY 131 MC CRACKEN 
PROJECT CDMPL lENGTH 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE (MILES I 
RS 548 F BIT 12/53 1.9 
FAS-RS 168 M BIT 11/5 2 4.5 
RS 168 M BIT ll/41 Ool 
RS 168 M BIT 5/51 5.4 
RS 168 M BIT 6/41 0.5 
RS 328 c BIT 10/52 5.6 
RS 428 E BIT 11/52 5.3 
RS 428 E BIT 12/50 2.4 
RS 528 c BIT 11/73 4.6 
RS 628 E BIT 11/73 3.6 
RS 998 B BIT 7/63 2.1 
RS 818 B BIT ll/66 •• 4 
RS 658 B BIT 11/66 2.6 
FAP-PKY MAYE BYP BIT 11/67 2.8 
RS 689 E BIT 2/51 5.7 
RS 29 G BIT 10/70 2.7 
RS 889 B BIT 12/56 1.7 
FAS-SS 72 l SAND ASP 8/66 loB 
MILE 
MARKER 
26e8- 28., 7 
o .. o- 4 .. 5 
4·5- 4 .. 6 
4 .. 6- 10 .. 0 
10 .. 0- 10 .. 5 
o .. o- 5 .. 6 
o .. o- 5.3 
5..3- 7 .. 7 
5 .. 6- to .. z 
10 .. 2- 13 .. 8 
o .. o- 2 .. 1 
2 .. 1- 3 .. 5 
o .. o- 2 .. 6 
21 .. 9- 24.7 
a .. o- 5 .. 1 
5 .. 7- 8 .. 4 
o.o- 1 .. 1 
3 .. 8- 5.6 
DISTRICT PAGE 2 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKILl NUMBER 
AADT tl'H7l LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
1070 OCT 18 NB OUT 
58 OUT 
410 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
540 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
560 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
560 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
44n OCT 18 E~ OUT 
WB OUT 
670 OCT 18 NR OUT 
59 OUT 
380 OCT 18 NB OUT 
SB OUT 
330 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
320 OCT 19 NB OUT 
55 OUT 
440 OCT 18 EB OUT 
WB OUT 
330 OCT 16 EB OUT 
WB OUT 
215 OCT 19 NB OUT 
513 OUT 
4083 QCT 11 NB OUT 
SB OUT 
610 UCT 18 EB OUT 
WB OUT 
440 OCT 18 EB OUT 
~B OUT 
80 JCT 18 E9 OUT 
WB OUT 
6R10 OCT 12 NB OUT 
SB OUT 
5 * 30 * 
4 ~;: 28 * 
* 
B 
5 
8 * 39 * 31 
9 * 42 * 24 
* * 
2 * 29 * 
2 * 30 * 
* * 
2 
11 * 30 * 13 
11 ~' 36 * 1 7 
* * 
4 * 30 * 
3 * 30 * 
* * 
4 
11 * 35 * l 2 
13 * 36 ::< 10 
~' * 
10 * 41 * 12 
10 * 42 * 16 
* * 
4 * 43 * l 2 
4 ~: 35 * 21 
:} * 
9 ~, 45 "' 
9 * 41 ~' 
* 
5 
6 
8 * 39 * 11 
1 * 39 * a 
~' ~' 
4 47 * 
4 1.< 45 ~ 
~, * 
6 
7 
4 ~'410:: 17 
4 * 42 * 6 
* 
5 * 33 :; 18 
5 * 31 * 19 
* * 
6 * 33 * 16 
5 * 39 0 1 
* ~' 
1 2 '~ 43 * 11 
13 * 41 ~: 9 
* 6 * 44 * 9 
5 ~: 43 * 11 
* ~., 
3 * 43 * 6 
3 '~ 4l >;< 1 7 
* ~' 
3 * 30 * 
4 ~: 30 :~ 
* ~' 
6 
7 
25/33 
26/31 
30/61 
33/57 
28/30 
30/31 
23/36 
28/45 
28/32 
30/31 
28/40 
3l/4l 
33/45 
35/51 
37/49 
27/48 
42/47 
37/43 
35/46 
35/43 
44/50 
41/48 
31/48 
36/44 
23/41 
18/37 
26/42 
39/40 
37/48 
37/46 
39/48 
35/46 
39/45 
32/49 
27/33 
27/34 
ROAD 
KY 284 
KY 284 
KY 284 
KY 284 
KY 2'84 
KY 284 
KY 339 
KY 348 
KY 348 
KY 348 
KY 724 
KY 724 
KY1490 
KY1820 
KY1954 
KYl954 
KY1954 
KY 299 
~ 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 
COUNTY SYSTEM 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN FAS-SS 
MC CRACKEN FAS-SS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN RS 
MC CRACKEN FAS-RS 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE IMILESI 
o.s 
52 0 BIT 11/63 0.6 
52 H BIT 10/65 1. 0 
52 H BIT 10/69 0.4 
52 H BIT 10/65 I.7 
72 L SAND ASP 8/72 o.s 
417 A BIT 11/66 7 .2 
482 c BIT 9/73 3.7 
972 B BIT 11/66 2.4 
972 A BIT 2/51 I. 0 
392 F BIT 6/73 2.l 
392 F BIT 9/70 I. I 
462 0 BIT 8/74 2.0 
297 A BIT 11/66 3.9 
377 A BIT 9/65 2.B 
377 A BIT 9/65 I.B 
1 9 7 7 OI STRICT PAGE 3 
NUMBER 
OF SKID NUMBER MILE .~ARKER 
DATE 
1975 TESfEO 
AADT 119771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
o.o 0.5 16160 OCT 12 E9 OUT 
WB OUT 
Oe 5- 1. 1 
le1- 2.t 
2e1- 2 .. 5 
2 .. s- 4.,z 
4o2- 4o7 
o.o- 1 .. 2 
o.o- 3.1 
3 .. 7- 6 .. 1 
6 .. 1- 7.1 
o.o- 2.1 
Zo1- 3o2 
o.o- z .. o 
o .. o- 3 .. 9 
o.o- 2.e 
2·8- 4o6 
16160 OCT 12 
16160 OCT 12 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
9780 oCT 12 EB OUT 
WB OUT 
3410 OCT 12 EB OUT 
W8 OUT 
5430 OCT 12 EB OUT 
~13 OUT 
1160 OCT 12 NB OUT 
SA OUT 
760 UCT 12 EB OUT 
WB OUT 
710 OCT 12 EB OUT 
r1B our 
520 OCT 12 EB OUT 
wB OUT 
1210 OCT 13 NB OUT 
SB OUT 
1000 GCT 13 NE OUT 
SB OUT 
720 OCT 13 N9 OUT 
SB OUT 
as-: ocr 1s EB our 
fJB OUT 
700 OCT 12 NB OUT 
SB OUT 
1250 OCT 12 N9 OUT 
se our 
2 * 27 * 
'1- ~' 27 * 
3 
3 
3 
4 
-.· .... 
* 27 * 
* 28 * 
* * 
* 29 * 
* 29 * 
* * 
4 * 35 * 
3 {: 32 * 
* 
5 * 34 * 
4 * 32 * 
* * 
2 * 37 * 
3 * 42 ~· 
~: * 
1 
3 
4 
2 
3 
9 
3 
0 
5 
5 
6 
3 
14 * 36 * 11 
14 ,;: 36 * 15 
* {' 
s * Ja * 9 
7 * 40 * 10 
{: ~' 
4 ft 37 * 
5 * 38 * 
~: * 
3 t.: 39 * 
3 e; 43 ;~ 
* 
6 
7 
6 
4 
4 ~'45;~ 11 
4 ~: 48 * 10 
* * 4 * 39 ~ 
3 * 37 * 
* * 
8 
B 
5 51 {: 9 
4 * 50 :;:: 10 
8 * 35 * 18 
7 * 39 * 14 
* ;{: 
6 * 36 * 7 
5 * 36 * 12 
:}; 
3*41*17 
4 * 38 ~' 15 
26/27 
26/29 
25/29 
27/29 
28/31 
25/34 
34/37 
32/32 
32/37 
29/34 
34/40 
41/44 
32/43 
28/43 
33/42 
34/44 
35/41 
36/43 
36/42 
41/45 
39/50 
44/54 
35/43 
34/42 
46/55 
45/55 
25/43 
32/46 
33/40 
31/43 
31/48 
31/46 
MC CRACKEN RS 377 A BIT 9/65 2.0 4o6- 6o6 1750 OCT 12 NB OUT 
SB OUT 
3 * 21 * 
4 ~~ 22 ~· 
6 
7 
18/24 
18/25 
MARSHALL FAS-RS 193 c BIT 9/56 1. 0 o.J- 1.0 360 OCT 19 NB our 
se our 
4 
4 
{: * 
* 43 "' 
~: 42 '~ 
{: {: 
16 
20 
36/52 
31/51 
l 
I 
' 
"' 
"" 
ROAD 
KY 408 
f(Y 408 
KY 408 
KY 408 
KV 4£l8 
KV 408 
KY 408 
KY1523 
KYl949 
KY 124 
KY 126 
KY 126 
KY 128 
KY 128 
KY 128 
KY 272 
KY 272 
KY 272 
COUNTY 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALl 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHAll 
TRIGG 
TRIGG 
TRIGG 
TRIGG 
TRIGG 
TRIGG 
TRIGG 
TRIGG 
TRIGG 
PAVEMENT FRICTION S U R V E Y 
PROJECT COMPL LENGTH 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE IMILESJ 
RS 573 F BIT 1/70 6.1 
RS 3573 E BIT 1/70 0.5 
RS 3573 E BIT 11/67 0.5 
RS 3573 E BIT 10/56 o.z 
RS 3513 G BIT 11/60 Q.5 
FAS-RS 2093AB BIT 10/66 o.a 
FAS-RS 93AC BIT 10/66 4.4 
RS 933 B BIT 4/62 4.4 
RS 23 c BIT 1/68 3.0 
RS 54 D BIT 10/66 9.3 
RS 114 H BIT 9/48 1.7 
RS 114 E BIT 12/45 o.1 
RS 94 H BIT 9/73 7.3 
RS 94 F KY ROCK 11/35 1.8 
RS 94 G BIT 11/71 2.0 
RS 694 G BIT 01/76 1.3 
RS 654 G 91T 01/59 2 .a 
RS 154 F BIT ll/68 8.7 
1 9 7 7 
MILE 
MARKER 
o .. o- 6.1 
6 .. 1- 6 .. 6 
6 .. 6- 7.1 
7.1- 7 .. 3 
7.3- 7.8 
1 .. 8- 8.6 
8 .. 6- 13 .. 0 
o.o- 4.4 
9 .. 1- 12.>1 
o.o- 9 .. 3 
a .. J- 1 .. 7 
1.5- 2 .. 2 
a .. u- 7 .. 3 
7 .. 3- 9 .. 1 
9.1- lld 
a.o- 1 .. 3 
le3- 3e3 
3 .. 3- 12 .. 0 
DISTRICT PAGE 4 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
1975 TESTED 
AAOT { B771 LANE TESTS AVG RAN~E MIN/MAX 
670 OCT 19 EB OUT 
WB OUT 
810 OCT 19 EB OUT 
WB OUT 
810 OCT 19 EB OUT 
WB OUT 
810 OCT 19 EB OUT 
WB OUT 
850 OCT 19 EB OUT 
WB OUT 
2130 OCT 19 EB OUT 
i'lfl OUT 
1810 OCT 19 EB OUT 
WB OUT 
1440 OCT 17 EB OUT 
WB OUT 
480 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
SSO OCT 20 NB OUT 
SB OUT 
360 OCT 20 NB OUT 
SB OUT 
360 OCT 20 NB OUT 
SB OUT 
450 :JCT 20 N8 OUT 
SB OUT 
340 OCT 20 NB OUT 
SB OUT 
410 OCT 20 NB OUT 
SB OUT 
BOO OCT 20 EB OUT 
WB OUT 
300 OCT 20 EB OUT 
~B OUT 
920 OCT 20 EB OUT 
r<B OUT 
13 * 39 * 11 
12: * 41 * 13 
* * 
3 * 33 * 
3 * 32 * 
* * 
4 * 33 * 
3 ~: 38 * 
* * 3 ~: 34 * 
3 * 36 * 
* * 
3 * 31 * 
3 * 32 * 
* * 
3 * 27 * 
4 * 28 * 
* * 
C} ~' 33 "' 
9 35 * 
* 8 ~: 40 "' 
1 ~: 39 * 
* * 
4 
4 
4 
3 
1 
3 
z 
3 
5 
3 
5 
6 
8 
0 
6 * 40 * 13 
6 * 38 * 12 
* 
19 * 31 * 31 
1 8 ~: 29 * 1 q 
* * 
3 * 48 * 7 
3 * 45 * 11 
3 * 40 * 
4 ~' 34 ~: 
2 
8 
* * 15*40*17 
14 * 40 * 18 
* * 3 i,' 42 * 1 a 
4 {,: 41 ~: 23 
'-' 
3 * 35 * 19 
4 * 42 * 5 
3 
z 
4 
4 
17 
lB 
* * 35 ~: 15 
35 * 3 
* 
40 * 5 
35 * 10 
~' 
3 7 2 1 
40 * 19 
33/50 
34/47 
30/34 
31/35 
31/35 
36/39 
33/34 
35/38 
31/33 
30/33 
24/29 
27/30 
31/36 
32/38 
38/46 
39/39 
33/46 
33/45 
20/51 
22/41 
44/51 
39/50 
39/41 
31/39 
32/49 
28/46 
37/47 
33/56 
24/43 
40/45 
29/44 
33/36 
37/42 
29/39 
29/50 
34/53 
0\ 
"" 
ROAD 
KY 70 
KY 70 
KY 70 
KY 70 
KY .70 
KY 70 
KY 70 
KY 126 
KY 126 
KY 126 
KY 128 
KY 128 
KY 128 
KY 115 
KY 115 
KY 115 
KY 115 
KY 115 
COUNTY 
CALDWELL 
CAL DWELL 
CALDWELL 
CALDWELL 
CAL DWEll 
CALm~ELL 
CALDWElL 
CALDWELL 
CALDWELL 
CAL DWELL 
CALDI'I'ELL 
CALDWELL 
CALDWELL 
CHRISTIAN 
CHRISTIAN 
CHRIST IAN 
CHRISTIAN 
CHRISTIAN 
PAVEMENT FRICTION S U R V E Y l 9 7 7 
SYSTEM 
ss 
RS 
RS 
RS 
RS 
FAS-SS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
PROJECT 
NUMBER 
1202 G 
242 H 
242 H 
242 H 
242 H 
22 l 
22 c 
102 c 
82 G 
122 £:: 
B2 G 
82 G 
82 G 
105 F 
105 F 
105 F 
1105 0 
1305 G 
SURFACE 
COMPL LENGTH 
DATE I r-1IlES ~ 
KY ROCK 12/45 0.5 
BIT ll/66 4.7 
BIT 11175 4.0 
BIT 11/75 2.7 
BIT 10/74 2.0 
BIT 10/74 1.0 
BIT 10/74 o.s 
BIT 7/69 1. 2 
BIT 10/7 2 3.2 
BIT 9/49 3.2 
BIT 9/6 7 1. 2 
BIT 10/72 3.9 
BIT 2/63 lo 6 
BIT 7/62 2.0 
RIT 2/75 0.3 
BIT 7/62 7. 7 
MILE 
~.ARKER 
o .. o- a. s 
o .. 5- 5 .. 2 
s .. z- 9.,2 
9 .. 2- 11 .. 9 
11 .. 9- 13 .. 9 
13 .. 9- 14 .. 9 
14·9- 15.7 
o.o- t .. z 
1·2- 4o4 
4·4- 7.6 
o.o- 1.2 
1o2- 5.,1 
5 .. 1- 6.7 
o.o- z .. o 
z.o- 2 .. 3 
2 .. 3- 10 .. 0 
'!.IT 7/62 o .. 1 • to.o- 10 .. 1 
BIT 10/67 0.3 10 .. 7- 11.0 
DISTRICT 2 PAGE 
1975 
AAOT 
DATE 
TESTED 
11977) LANE 
1740 OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
860 OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
860 OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
420 OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
420 OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
760 OCT 26 EB OUT 
r.JB OUT 
41C OCT 26 ER OUT 
WB OUT 
340 OCT 20 NB OUT 
SR OUT 
340 OCr 20 NB OUT 
SS OUT 
340 OfT 20 NB OUT 
S~ OUT 
330 GCT 20 NR OUT 
SB OUT 
410 OCT 20 NB OUT 
$1'\ OUT 
350 OCT 20 NB OUT 
SR OUT 
ROO NOV 
800 NOV 
900 NOV 
990 NOV 
630 NOV 
N!3 OUT 
SB OUT 
NB OUT 
S!3 OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB our 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
3 * 35 * 10 
3 * 39 * 7 
* * 9 * 50 * 18 
9 *44* 11 
* * 8 * 49 * 14 
8 ~'50* 6 
* * 5 * 51 * 
6 ,.~ 52 * 
* * 
4 * 51 * 
4 * 51 .;c 
* 3 * 47 c 
3 c 49 * 
* * 
5 
5 
1 
3 
2 
5 
3 c 48 = 3 
3 c 43 = 13 
c ~' 
3 ~' 35 c 
3 * 46 * 
c * 
7 
7 
7 ~' 50 * 10 
6 c 47 c 11 
* * 6 * 46 * 8 
7 c 48 c 12 
* 3 c 38 c z 1 
3 c 39 * 12 
* 8 c 45 * 17 
8 * 44 * 15 
c * 
3 c 36 c 14 
3 c 39 c 6 
* c 
3 ~, 25 * 
4 * 25 c 
* * 
3 * 31 * 
~' 32 ~' 
* * 
3 
7 
6 
0 
15 * 38 3l 
17 * 37 2 3 
* 
3 c 31 * 
4~'31~' 
3 
3 
* 
22 * 
23 * 
* 
5 
6 
2 
1 
30/40 
36/43 
38/56 
38/49 
40/54 
47/53 
49/54 
50/55 
51/52 
50/53 
46/48 
46/51 
47/50 
36/49 
33/40 
43/50 
43/53 
42/53 
41/49 
40/52 
28/49 
31/43 
34/51 
37/52 
2P./42 
35/41 
23/26 
23/30 
27/33 
32/32 
24/55 
29/52 
28/33 
27/33 
21123 
23/24 
:t: 
ROAD 
KY 115 
KY 115 
KY 117 
KY 117 
KY 117 
KY 117 
KY 117 
KY 117 
KY 117 
KY 272 
KY 272 
KY 272 
KY 272 
KY 272 
KY 407 
K¥ 507 
KY 507 
KY SOB 
P A V E M E N T FRICTION SURVEY 1 9 7 7 
COUNTY SYSTEM 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN ss 
CHRISTIAN UN 
CHRIST IAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
CHRISTIAN RS 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE tMILESJ 
305 H BIT 10/67 5.1 
305 I BIT 10/65 o.z 
405 c BIT 9/66 5.4 
165 J BIT 9/66 1.9 
165 K BIT 2/64 0.2 
165 K BIT ll/52 5.9 
165 K SIT 1/50 0.7 
165 K BIT 1/74 0.4 
165 K BIT l/5 0 4.5 
225 l BIT l/59 0.6 
225 l BIT 9175 0.3 
225 l BIT 1/59 5.9 
225 K BIT 1/59 2.4 
225 M BIT loS 
385 B BIT 5/65 2.8 
5065 H K Y ROCK 23 0.4 
585 G gn 9/56 3.2 
605 F BIT 9/66 2.3 
MILE 
MARKER 
11.0- 16.1 
l6el- 16.,3 
o.o- 5w4 
5.4- 7 .. 3 
7.,3- 7a5 
7 .. 5- 13 .. 4 
13.4- 14.1 
14.1- 14 .. 5 
14 .. 5- 19 .. 0 
o .. o- o .. 6 
o .. o- o .. 9 
0 .. 9- 6 .. a 
6aC:I- 9e2 
9 .. 2- 11.0 
o .. o- 2 .. a 
o.o- o .. 4 
0 .. 4- 3 .. 6 
o.J- 2 .. 3 
DISTRICT 2 PAGE 2 
DATE 
1975 TESTED 
NUMBER 
OF SKID I MBER 
AAOT ( 1977) LANE TESTS AVG RANGt· MIN/MAX 
4:70 NOV 
310 NOV 
905 NOV 
945 NOV 
670 NOV 
670 NOV 
67C NOV 
670 NOV 
620 NOV 
1030 1'110V 
1030 NOV 
1050 NOV 
3700 NOV 
4500 NOV 
450 NOV 
1500 NOV 
1250 NOV 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NR. OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
E!3 OUT 
WB OUT 
Ef:': OUT 
W~ OUT 
EB OUT 
WB GUT 
ER OUT 
;.,8 OUT 
EB OUT 
WB OUT 
N8 OUT 
SB OUT 
EB OUT 
~B OUT 
E8 OUT 
WB OUT 
1030 ~CT 31 EB OUT 
WS OUT 
10 
10 
43 * 25 
44 * 20 
* 
2 * 27 * 
2 '~ 33 * 
* 
6 
5 
10 * 45 * 17 
11 * 45 * 11 
* * 
4 * 45 * 14 
4 * 39 * 16 
1.: {: 
4 * 32 * 18 
4 * 36 * 25 
* * 
10 * 35 * 29 
11 ~' 37 :~ 24 
~' * 
3 * 25 * 19 
3 32 * 23 
3 {: 41 "' 
3 * 39 * 
tf 
3 
9 
9 * 21 * 38 
9 * 22 * 31 
* 
3 1.: 36 * 3 
3 * 35 * 11 
"' 3 '-' 39 * 
3 * 39 ;~ 
~' 
3 
8 
12 {: 37 * 21 
12 * 36 * 24 
* * 
5 * 39 * 
5 {: 37 * 
* 
l 
6 
7 * 27 * 14 
6 27 * 12 
• 
5 * 31 ~' 19 
5 * 25 * 18 
* * 
3 * 21 * 
3 {: 33 * 
* * 
5 
5 
6 * 36 :~ 17 
7 * 39 ;~ 19 
t~ 
5 tf 38 * 15 
4 * 40 * 16 
.,. ~ 
29/';4 
33/53 
24/30 
30/35 
37/54 
39/50 
36/50 
31/47 
23/41 
22/47 
21/50 
23/47 
19/38 
17/40 
40/43 
33/42 
9/47 
10/41 
34/37 
30/41 
37/40 
34/42 
24/45 
25/49 
39/40 
34/40 
22/36 
21/33 
24/43 
20/38 
24/29 
30/35 
26/43 
28/47 
32/47 
35/51 
ROAD COUNTY 
KY 508 CHRISTIAN 
KY 911 CHRISTIAN 
KYl682 CHRISTIAN 
KY1682 CHRISTIAN 
KY16l32 CHRISTIAN 
KY1687 CHRISTIAN 
KY 764 DAVIESS 
KY 764 OAVIESS 
KY 764 DAVIESS 
KY 764 DAVIESS 
KY 764 DAVIESS 
KY 764 DAVIESS 
KY 764 DAVIESS 
KY 815 DAVIESS 
KY1389 DAVIESS 
KY!554 DAV!ESS 
KY1389 HANCOCK 
KY1389 HANCOCK 
~ 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 
SYSTEM 
RS 
RS 
ss 
ss 
ss 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
ss 
RS 
ss 
ss 
PROJ-ECT 
NUMBER 
605 F 
625 c 
955 A 
945 c 
945 c 
315 B 
97AB 
597 F 
597 F 
WHITES Ill 
557 J 
557 J 
557 F 
417 0 
617 c 
217 I 
317 F 
HAWESVIl 
SURFACE 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
COMPL LENGTH 
DATE I MILES J 
6/73 4.9 
6/73 1. 8 
7/73 3.1 
5/70 1. 1 
10/62 0.5 
2/63 0.1 
12/68 1.0 
9/60 1. 2 
11/64 1. 2 
11/64 0.1 
11/64 2.1 
l/64 0.6 
10/58 2.3 
8/65 6.3 
11/58 10 .. 7 
11/75 0.9 
10/62 6.9 
10/62 1.1 
1 9 7 7 
MILE 
MARKER 
2c3- 7 .. 2 
o.o- le8 
o.o- 3el 
3.,1- 4e2 
4e2- 4e7 
o .. o- 0 .. 1 
o.o- leO 
1·0- z.z 
2 .. 2- 3 .. 4 
3.,4- 4e1 
4-el- Oe8 
6e8- 7e4 
7e4- 9e7 
o .. o- 6e 3 
o.o- 10 .. 1 
OeO- Oe9 
o.o- 6 .. 9 
6 .. 9- d. 0 
DISTRICT 2 PAGE 3 
1975 
MOT 
DATE 
TESTED 
11917 J LANE 
370 OCT 31 EB OUT 
WB OUT 
3020 NOV 
1180 NOV 
1180 NOV 
1180 NOV 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
520 OCT 26 NB OUT 
SB OUT 
600 OCT 24 NB OUT 
SB OUT 
360 OCT 24 ~B OUT 
SB OUT 
368 OCT 24 NB OUT 
Sf\ OUT 
360 JCT 24 NB OUT 
SB OUT 
630 UCT 24 NP. OUT 
59 OUT 
630 OCT 24 NB OUT 
Sfl OUT 
380 JCT 24 N~ OUT 
59 OUT 
360 OCT 25 N9 OUT 
SB OUT 
450 JUN 28 EB OUT 
/JB OUT 
450 JUN 28 NB OUT 
sB our 
500 JUN 28 EB OUT 
i'JB QUT 
400 JUN 28 EB OUT 
,.jB OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/~AX 
9 * 42 * 15 
9 * 39 * 11 
* * 3 * 30 * 
4 * 28 * 
* * 6 ~:46* 
5 * 46 * 
* * 3 * 43 * 
3 * 46 * 
-.- ~ 
3 
5 
6 
9 
6 
2 
3 * 37 * 13 
3 * 32 * 2 
* * 1 0 35 * 
2 * 34 * 
* * 
3 * 38 * 
5 * 35 * 
* 
0 
B 
7 
4 * 30 * 19 
3 * 30 * 24 
* 4 f; 28 * 13 
3 ~: 31 ~: 9 
* * 7 * 31 * ll 
6 * 29 * 15 
7 * 36 * 24 
5 * 24 * 13 
* * 3 * 37 * 8 
3 * 43 * 18 
~: ~: 
5 * 39 * 18 
5 * 39 -~ 2 3 
* 13 * 47 * 16 
12 * 49 * 8 
* * 21 t.: 49 * 31 
19 * 43 * 24 
* * 
2 * 44 * 
2 * 46 * 
* 
3 
14 * 47 * 20 
13 * 45 :~ 24 
4 
4 
~: * 
* 33 * 
* 23 :~ 
16 
20 
31/46 
34/45 
29/32 
26/31 
45/51 
40/49 
39/45 
45/47 
31/44 
31/33 
35/35 
33/34 
34/42 
31/38 
24/43 
19/43 
21/34 
27/36 
24/35 
21/36 
25/49 
17/30 
32/40 
35/53 
32/50 
30/53 
40/56 
46/54 
28/59 
2R/52 
43/46 
46/47 
33/53 
30/54 
25/41 
16/36 
a.. 
a.. 
ROAD 
KY 145 
KY 145 
KY 2 85 
KY 265 
KY 41•6 
KY 416 
us 41 
us 41 
KY 70 
KY 70 
KY 70 
KY 112 
KY 112 
KY l3a 
KY 138 
KY 370 
KY 454 
KY 454 
COUNTY 
HENDERSON 
HENDERSON 
HENDERSON 
HENDERSON 
HENDERSON 
HENDERSON 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
HOPKINS 
P A V E M E N T FRICTION S U R V E Y 9 7 7 
SYSTEM 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
SP 
SP 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
FAS-RS 
FAS-RS 
RS 
RS 
RS 
PROJECT CDMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE IMILESJ 
199 F BIT B/65 7.7 
1199 E BIT 8/65 0.4 
1390 BIT 36 I .1 
139 c BIT 6/70 1.9 
79 R BIT 10/48 2.5 
79 s BIT 12/75 2o1 
310 F PCC 02/64 7.4 
310 F PCC 02/64 7.6 
280 u BIT 1171 0.4 
280 u BIT 1/60 0.8 
280 u BIT 1/62 5.9 
240 0 BIT 1/59 9.3 
3Z't0 P BIT 1/59 0.5 
40 G BIT 10/69 8.1 
40 G BIT 6/68 0.4 
500 E BIT ll/75 4.3 
1460 BIT 6/67 0.9 
460 H BIT 6/67 1.4 
MILE 
MARKER 
o .. o- 1.1 
1.1- e .. r 
a.o- 1. 1. 
1e1- 3m0 
19·2- 21 .. 7 
2le 7- 24o4 
29 .. 6- 37.0 
37 .. 0- 44 .. 6 
o.o- 0 .. 4 
0 .. 4- 1 .. 2 
1 .. 2- 7 .. 1 
o .. o- 9.,3 
9e3- 9•tl 
o .. o- 8 .. 1 
a .. t- thS 
o.o- 4 .. 3 
o.o- o. 9 
0.9- 2·3 
DISTRICT 2 PAGE 4 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER 
AADT 119711 LANE TESTS AVG R~NGE MIN/MAX 
500 OCT 25 NB OUT 
SB OUT 
660 OCT 25 NB OUT 
SB OUT 
1480 OCT 25 NB OUT 
SB OUT 
1480 OCT 25 NB OUT 
SB OUT 
680 JUN 28 EB OUT 
WB OUT 
470 JUN 28 EB OUT 
wB OUT 
7830 JU~ 21 NB OUT 
SR OUT 
9140 JUN 21 NB OUT 
SR OUT 
410 OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
410 OCT 26 EB OUT 
i<IIB OUT 
410 OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
1580 OCT 26 NB OUT 
SB OUT 
1850 OCT 26 NB OUT 
SR OUT 
110~ OCT 25 EB OUT 
..!B OUT 
1050 OCT 25 E9 OUT 
WF' OUT 
350 OCT 25 NB OUT 
SB OUT 
550 OCT 26 Ne OUT 
sg OUT 
550 OCT 26 NB OUT 
SB OUT 
15 * 32 * 35 
15 ~' 35 * 33 
* * 
4 * 32 * 
4 * 29 * 
* :¢: 
3 * 39 * 
3 * 39 * 
* * 
6 * 35 * 
6 * 37 :¢: 
:¢: * 
9 
3 
2 
8 
1 
1 
4 * 43 * 10 
5 ~' 4~0 * 15 
* * 
5 * 55 * 6 
5 * 53 * 15 
* * 
14 ~' 42 * 14 
14*41*11 
~' * 
15 ~' 37 * 
15 * 34 * 
~' * 
3 * 38 ;. 
3 * 41 * 
'~ *' 
3 * 40 ~ 
3 * 43 * 
* 9 * 38 • 
11 * 40 * 
* * 
B 
• 
8 
7 
1 
4 
9 
8 
17 * 44 * 22 
19 * 43 * 20 
~' * 
3 * 38 * 3 
4 * 31 ~~ 14 
* * 15 * 51 * 12 
16 ~' 49 ~' 18 
* 
3 * 52 * 
3 * 49 * 
* * 
4 
3 
8 * 50 * 13 
9 * 48 * 14 
* 3~'40* 
3 * 38 ~; 
* * 
3 * 47 * 
3 * 42 ::: 
* * 
3 
7 
3 
9 
11/46 
16/49 
26/37 
26/31 
38/40 
35/43 
32/39 
33/40 
36/46 
30/45 
51/57 
45/60 
36/50 
36/47 
32/40 
31/37 
34/42 
37/44 
40/41 
41/45 
32/41 
35/43 
31/53 
31/51 
37/40 
23/37 
44/56 
41/59 
50/54 
4f!/5l 
41/54 
42/56 
39/42 
34/41 
45/48 
38/47 
"' -.:, 
ROAD 
KY 630 
KY 630 
KY 813 
KY 813 
KY 81.3 
KY 813 
KY 813 
KY 813 
KY1034 
KY1034 
K Y 1178 
KY1178 
KY1687 
KY 138 
KY 815 
KY 815 
KY 181 
KY 181 
P A V E M E N T FRICTION SURVEY 9 7 7 
COUNTY SYSTEM 
HOPKINS RS 
HOPKINS RS 
HOPKINS RS 
HOPKINS RS 
HOPKINS RS 
HOPKINS RS 
HOPKINS RS 
HOPKINS RS 
HOPKINS RS 
HOPKINS RS 
HOPKINS UN 
HOPKINS UN 
HOPKINS RS 
MC LEAN FAS-RS 
MC LEAN RS 
MC LEAN RS 
MUHLENBERG RS 
MUHLENBERG RS 
PROJECT CDMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE (MILESJ 
380 A BIT 1/62 2.0 
520 0 BIT 12/68 6o5 
680 BIT 1/65 s.s 
310 E BIT 9/63 1·9 
190 E BIT 8/62 0.4 
190 E BIT 12/60 0.7 
2190 c BIT 12/60 o.s 
2 580 c BIT 12/60 c.s 
900 H BIT 9/71 4.3 
900 H BIT 7/10 6.7 
340 SAND ASP 1/31 1.8 
5340 M BIT 8/70 o. 3 
230 B BIT 2/63 4.6 
322 0 BIT 8/11 5.9 
582 F BIT 12/12 4.1 
72 A BIT 5/64 o.a 
363 j BIT 2/68 0.8 
423 G BIT 09/70 6.2 
MILE 
MARKER 
o.o- 2.0 
z.o- a .. s 
2.8- 8 .. 3 
8.3- 10 .. 2 
10 .. 2- t0 .. 6 
l0o6- lle 3 
lle3- llo8 
11 .. 8- 12.3 
Q.J- 4e3 
4·3- ll .. Q 
o.o- 1.a 
1·8- 2 .. 1 
o .. o- 4 .. 6 
o.o- s .. 9 
o .. o- 4•1 
4·1- 4·9 
12-o- 12.a 
l2e8- l9o0 
DISTRICT 2 PAGE 5 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
1975 TESTED 
AADT {19771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
1050 OCT 25 NB OUT 
SB OUT 
820 OCT 25 NB OUT 
SB OUT 
560 OCT 27 NB OUT 
SB OUT 
770 OCT 27 NB OUT 
SB OUT 
2050 OCT 27 NB OUT 
sa our 
2050 OCT 27 NB OUT 
SB OUT 
2050 GCT 27 NB OUT 
58. OUT 
2050 OCT 27 NB OUT 
SA OUT 
650 OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
750 OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
0 OCT 26 EB OUT 
'WB OUT 
0 OCT ~6 EB OUT 
WB OUT 
700 OCT 26 NB OUT 
SS OUT 
1210 OCT 25 EB OUT 
i'/B OUT 
750 OCT 25 NB OUT 
58 OUT 
370 OCT 25 NB OUT 
sp; our 
1400 NOV 2 NB OUT 
58 OUT 
1260 NOV 2 NB OUT 
SB OUT 
4 * 22 * 28 
4 * 28 * 33 
* 13 * 39 * 8 
13 .;< 38 * 12 
* * 12 * 48 * 21 
11 * 49 * 15 
* * 4 * 52 * 11 
3 * 51 * 21 
* * 3 ::: 37 * 11 
2 * 39 * 3 
* • 
3 * 46 * 
3 * 42 * 
* 
3 * 45 '~ 
9 
7 
3 * 44 * 10 
* * 3 * 40 * 
2 >}o 45 * 
~: * 
2 
l 
8 * 50 * 21 
9 * 51 * 10 
* * 14 * 47 * 17 
13 * 45 * 16 
* * 3 * 33 * 16 
4 * 37 * 11 
* * 22 "' 
* 31 ~" 
* * 
0 
0 
9 * 44 * 19 
9 * 42 * 16 
* 12 ~' 44 * 13 
10 * 49 * 9 
* 8 * 48 * 7 
a '" 48 ~, 16 
* * 3 * 41 * 16 
4 * 33 * 36 
:;< ;~ 
3 ~.: 23 
3 * 29 
12 ~: 28 
12 ~~ 27 
'~ 
3 
5 
1 0 
9 
lZ/40 
15/48 
34/42 
30/42 
37/58 
40/55 
46/57 
37/58 
33/44 
37/40 
42/51 
40/47 
45/46 
40/50 
39/41 
44/45 
37/58 
45/55 
39/56 
35/51 
24/40 
34/45 
22/22 
31/31 
35/54 
35/51 
37/50 
45/54 
44/51 
40/56 
33/49 
13/49 
22/25 
27/32 
25/35 
23/32 
0\ 
c:o 
ROAD 
KY 181 
KY 181 
KY 246 
KY 601 
K Y 60'1 
KY 601 
KY 69 
KY 69 
KY 69 
KY 69 
KY 85 
KY llO 
KY 2?3 
KY 273 
KY 764 
KY 764 
KY 764 
KY 130 
PAVEMENT FRICTION S U R V E Y l 9 7 1 
COUNTY SYSTEM 
MUHLENBERG RS 
MUHLENBERG RS 
MUHLENBERG RS 
MUHLENBERG RS 
MUHlENBERG RS 
MUHLENBERG RS 
OHIO RS 
OHIO RS 
OHIO RS 
OHIO RS 
OHIO RS 
OHIO RS 
OHIO RS 
OHIO RS 
OHIO RS 
OHIO RS 
OHIO RS 
UN roN RS 
P.ROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE tMILESI 
423 G BIT 09/69 2.3 
423 G BIT 12/68 4o0 
B3 G BIT 12/72 3.B 
363 J BIT 2/68 o.7 
363 J BIT 2/68 4.1 
363 J BIT 6/66 2.0 
2Z4 R BIT 10/58 4.7 
224 R BIT 6/75 0.2 
224 R BIT 10/58 
'· 2 
2224 p 3IT 10170 0.3 
164 c BIT 9/5 7 4. l 
484 B P,lT 12/68 
'· 0 
184 D BIT 12/52 3.0 
2104 E BIT 8/54 0.4 
404 D BIT 10/69 0.6 
404 0 BIT 1/72 0.2 
404 D BIT 10/69 B. l 
247 r BIT 8/66 6.7 
MILE 
MARKER 
19.0- 21 .. 3 
21.3- 25 .. 3 
o.o- J.a 
o.o- o.1 
0.7- 4.8 
4.8- 6 .. 8 
7e3- lZeO 
12.0- 12.2 
12.2- 13.4 
13.4- 13.7 
7.3- 11.4 
o.o- 1.0 
o.o- 3. o 
)o'J- 3e4 
o.u- o.& 
0 .. 6- o. 8 
o.e- s.9 
0.0- 6o 7 
DISTRICT 2 PAGE 6 
DATE 
1975 TESTED 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
AAOT 11977) LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
1450 NOV 2 NB OUT 
58 OUT 
800 NOV 2 NB OUT 
SB OUT 
1850 NOV 2 EB OUT 
WB OUT 
2710 NOV 2 NB OUT 
SB OUT 
1490 NOV NFI OUT 
SB OUT 
800 NOV 2 NB OUT 
SF; OUT 
1370 UCT 24 NB OUT 
SB OUT 
1110 JCT 24 NB OUT 
SB OUT 
1110 OCT 24 NB OUT 
Sf'. OUT 
1110 UCT 2.4 NB OUT 
SR OUT 
1760 UCT 24 EB OUT 
·v.~R OUT 
200 JU"l LB EB OUT 
WR OUT 
1120 OCT 24 ER OUT 
rig OUT 
960 JCT 24 E9 OUT 
WB OUT 
600 OCT 24 NB OUT 
SB OUT 
600 ;JCT 24 N!" OUT 
SP. OUT 
480 JCT 24 NP. OUT 
$0. OUT 
560 UCT 2'5 NB OUT 
SB OUT 
5 * 34 * 
5 * 32 ~' 
* 
9 
6 
8 * 35 * 12 
8 * 33 * 8 
~ ~ 
7 * 21 * 
8 * 23 
* * 
3 * 29 * 
3 ~' 25 * 
* 
4 
6 
3 
5 
8 * 36 * 11 
1 0 32 * 14 
* * 
3 * 45 * 16 
3 47 * 18 
* 9 28 * 26 
9 * 29 0 22 
... ,. 
2 
3 
32 * 5 
34 ~- 14 
~' 
4 * 28 * 12 
4 * 30 * 16 
1,: * 
4 22 6 
3~'21'~ 
* 
8 31 * 8 
8 * 34 * 11 
... ~ 
3 * 48 0 
3 * 48 * 
" 
6 
2 
6 29 17 
6 ~' 32 t.: 15 
~' 
4 ~ 19 ~ 
3 ~ 22 ~ 
'~ 
9 
2 
3 1,: 39 '~ 12 
4 42 ~' 8 
'~ 
3 ~ 40 ~ 8 
3 38 ~ 9 
1 6 46 ,;, 2 4 
16 47 ~' 25 
~' 
13 38 c 14 
13 c 40 ~ 29 
• 
28/37 
29/35 
28/40 
29/37 
19/23 
19/25 
28/31 
23/28 
31/42 
28/42 
39/'55 
3S/56 
13/39 
19/41 
29/34 
25/39 
22/34 
19/35 
19/25 
20/21 
27/35 
2B/39 
45/51 
47/49 
20/37 
24/39 
14/2 3 
21/23 
33/45 
39/47 
36/44 
33/42 
31/55 
33/58 
30/44 
26/55 
"' 
"' 
ROAD 
KY 130 
KY 141 
KY 141 
KY 141 
KY 141 
KY 270 
KY 270 
KY 120 
KY 145 
KY 270 
KY 283 
KY 283 
KY 370 
KY 370 
KY 370 
KY 370 
KY 370 
KY 630 
COUNTY 
UNION 
UNION 
UNION 
UNION 
UNION 
UNION 
UNION 
WEBSTER 
WEBSTER 
WEBSTER 
WEBSTER 
WEBSTER 
WEBSTER 
WEBSTER 
WEBSTER 
WEBSTER 
WEBSTER 
'.1EBSTER 
P A V E M E N T FRICTION SURVEY 1 9 7 7 
PROJECT COMPL LENGTH 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE !MILESl 
RS 247 I BIT 9/65 2.9 
RS 107 s BIT 6/71 3.8 
RS 107 5 BIT 12/61 1.' 
RS 107 5 BIT 7/70 ;.3 
RS 107 s BIT 10/67 1.8 
RS 487 F BIT 10/69 
'·' 
RS 487 F BIT 5/74 2.3 
RS 549 c BIT 8/70 0.3 
RS 469 c BIT 8/65 o. 3 
RS 409 0 BIT 8/71 5.6 
RS 29 H BIT 1/59 2.6 
RS 29 H BIT 5/63 3.0 
RS 109 Q BIT 7/63 1.4 
RS 109 Q BIT 10/69 2.8 
RS 109 0 BIT 7/68 0.8 
RS 109 0 BIT 10/69 2.5 
RS 2109 p BIT 10/69 0.4 
RS 54"9 ( BIT 8/70 6.0 
MILE 
MARKER 
6.7- 9c6 
o.o- 3.8 
3c8- 5.,2 
s .. 2- 9 .. 5 
9.5- 11 .. 3 
6.6- u .. o 
11 .. 0- 13.3 
14 .. 8- 15 .. 1 
-o.o- o .. 3 
o .. o- s.6 
0.(1- ;:' .. 6 
2-o- 5e6 
o .. o- 1 .. 4 
1 .. 4- 4. 2 
4.2- 5.0 
5 .. 0- 7 .. 5 
7 .. 5- 7 .. 9 
o.o- 6e0 
DISTRICT 2 PAGf 7 
NU~BER 
OF SKID NU~BER 
DATE 
1975 TESTED 
AADT ( 1977! LANE TESTS AVG RA~GE MIN/MAX 
980 GCJ 25 NB OUT 
SB OUT 
710 OCT 25 NB OUT 
SB OUT 
790 OCT 25 N8 OUT 
SB OUT 
870 JCT 25 NB OUT 
SB OUT 
950 OCT 25 N~ OUT 
SB OUT 
250 OCT 25 EB OUT 
W9 OUT 
340 UCT 2~ EB OUT 
WB OUT 
600 OCT 25 E9 OUT 
riB OUT 
440 :JCT 25 NR OUT 
SB OUT 
710 JCT 25 EB OUT 
·.-~n r.ur 
170 ~CT ZS NR OUT 
SS OUT 
290 OCT 25 NB OUT 
SP OUT 
350 OCT .Z5 NB OUT 
SB OUT 
500 OCT 25 NB OUT 
SB OUT 
eOO OCT 25 N"l OUT 
SF\ OUT 
990 OCT 2 5 N~ OUT 
S?- OUT 
990 OCT 2"i N£\ OUT 
SP QUT 
740 GC T 25 NP. OUT 
53 OUT 
6 35 ;;< 1 
6~'31~11 
* 7'~51>:<11 
8 49 *' 11 
~' * 
4 *' 48 ;;< 13 
5 * 49 ~ 16 
* ~' 
9 * 50 0 10 
9 0 52 0 7 
~' * 
4 ~' 42 ~· 9 
4 * 44 * 11 
* :;;< 
9 * 48 ~ 12 
9 ~' 50 * 2 0 
~' * 
5 * 54 ;;< 8 
5 54 * 12 
* 
3 * 46 * 
3 * 46 0 
* ;: 41 0 
2 ·~ 38 ~: 
~' 
7 
5 
0 
4 
11 * 57 15 
ll * 57* 15 
* *' 5 * 44 * 17 
5 * 39 0 18 
8 
9 
~' ~: 
* 
44 ~: 16 
42 ~: 21 
4 * 45 * 7 
3 * 45 * 13 
~' 
6 * 49 ~' 12 
5 * 52 * 4 
~: 
3 0 49 * 13 
4 46 * 12 
f.; 
6 * 48 * ll 
5 * 47 * 11 
~: * 
4 :~ 43 ::: 
3 39 :~ 
~: 
3 
3 
12 * 45 * 19 
12 * 46 0 8 
:': 
31/38 
24/35 
45/56 
43/54 
42/55 
41/57 
44/54 
47/54 
38/47 
38/49 
40/52 
42/62 
4r:;/57 
50/62 
43/50 
43/48 
41/41 
36/40 
48/63 
50/65 
32/49 
27/45 
37/53 
2FJ/49 
42/49 
39/52 
42/54 
50/54 
43/56 
41/53 
43/54 
41/52 
'1-1/44 
38/41 
33/52 
41/49 
-l 
0 
ROAD 
KV 87 
KY 98 
KY 98 
KY 98 
KY14Zl 
KY1421 
KY1578 
KYl578 
KY 87 
KY 87 
KY 252 
KY 252 
KY 252 
KY 252 
KY 314 
KY 740 
KY 740 
KY 740 
COUNTY 
ALLEN 
ALLEN 
AllEN 
AllEN 
ALLEN 
ALLEN 
ALLEN 
ALLEN 
BARREN 
BARREN 
BARREN 
BARREN 
BARREN 
BARREN 
BARREN 
BARREN 
BARREN 
BARREN 
PAVEMENT F R I C T I 0 N S U R V E Y 1 9 7 7 
SYSTEM 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
FAS-RS 
FAS-RS 
FAS-RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
PRO'JECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE IMILESl 
255 B BIT 12/61 1o 3 
235 G BIT 9/67 3.9 
235 G BIT 10/73 4.3 
275 0 BIT 10/73 4.9 
255 E BIT 1/73 3.4 
255 E BIT 10/71 4.2 
315 G BIT 10/73 z.o 
315 G BIT 1/73 2.5 
132 I BIT 10/67 9.7 
132 I BIT ll/65 2.6 
172 G BIT 10/64 1o 6 
112 G BIT l0/64 
'· 1 
172 G BIT 10/64 2.7 
172 G BIT 10/67 1. l 
32 c BIT 8/69 2.3 
352 J BIT 10/67 3.7 
352 J BIT 2/73 3.6 
452 c BIT 3/58 6.2 
MILE 
MARKER 
o .. o- 1 .. 3 
o .. o- 3 .. 9 
3 .. 9- s .. z 
a .. z- 13 .. 1 
o .. o- 3 .. 4 
3 .. 4- 7 .. 6 
o.o- 2 .. 0 
2.0- 4 .. 5 
o.o- 9.7 
9.7- 12 .. 3 
4 .. 6- 6 .. 2 
6 .. 2- 7 .. 3 
7..3- 10.0 
10 .. 0- 11 .. 1 
o .. o- 2 .. 3 
o.o- 3., 1 
3.7- 7.3 
7 .. 5- 13 .. 7 
DISTRICT 3 PAGE 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER 
AADT 119771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
0 AUG 9 N8 OUT 
SB OUT 
1350 AUG 9 EB OUT 
WB OUT 
990 AUG 9 EB OUT 
WB OUT 
610 AUG 9 EB OUT 
WB OUT 
420 AUG 9 NB OUT 
SB OUT 
1190 AUG 9 NB OUT 
55 OUT 
610 AUG q N~ OUT 
5:1 OUT 
610 AUG 9 ~B OUT 
SB OUT 
500 AUG 9 NS OUT 
513 OUT 
1030 AUG 9 NB OUT 
SB OUT 
850 AUG 10 ~B OUT 
SB OUT 
850 AUG 10 NB OUT 
SP. OUT 
P50 AUG 10 NS OUT 
SE· OUT 
850 AUG 10 NR OUT 
SB OUT 
550 AUG 10 NB OUT 
SB OUT 
900 AU·.; 10 NP· OUT 
SF OUT 
620 AUG 10 NC. OUT 
53 OUT 
620 AUG 10 N~ OUT 
SB OUT 
4 
3 
43 * 11 
44 * 4 
* 
6 * 44 * 7 
8 * 39 * 10 
* 
8 * 38 * 14 
8 * 37 * 14 
* * 
9 *44* 11 
7 *40* 8 
* * 7 ~'40* 
5 * 39 * 
* * 
7 * 45 * 
8 * 42 t,: 
* 4 '~ 44 
3 ~' 45 ~' 
~' 
9 
6 
5 
B 
B 
4 
4 * 42 0 10 
6 0 41 0 13 
19 0 45 * 23 
18 0 45 0 16 
~' 
5 '~ 41 * 28 
5 ,., 40 ::< 13 
* * 3 ~' 45 ::< 9 
3 0 37 ~' 10 
-.· ~· 
3 0 50 * 
2 0 54 ~ 
{: 
2 
1 
5 0 37 0 15 
5 * 30 * 3 
~' 
3 ~ 32 * 17 
3 0 33 0 8 
{: ¢: 
5 39 * 
4 * 40 0 
* * 
B 
9 
7 0 31 * 19 
6 37 * 9 
* 
7 0 40 * 18 
7 45 * 7 
* 
12 * 46 0 ld 
12 0 44 * 32 
~.< 
40/51 
41/45 
41/48 
33/43 
32/46 
30/44 
37/48 
35/43 
36/45 
36/42 
43/48 
38/46 
42/50 
42/46 
37/47 
33/46 
32/55 
34/50 
28/56 
33/46 
40/49 
33/43 
4Q/51 
54/55 
32/47 
28/31 
24/41 
29/37 
34/42 
35/44 
20/39 
32/41 
28/46 
42/49 
37/55 
23/55 
""" ..... 
ROAD 
KV1297 
KY1297 
KY 1B7 
KY 259 
KY1749 
KY 178 
KY l 78 
KY 591 
KY 591 
KY 5-il 
KY 314 
KY 314 
KY 314 
KY 533 
K Y 5 33 
KY 87 
KY 98 
KY 100 
COUNTY 
BARREN 
BARREN 
EDMONSON 
EDMONSON 
EDMONSON 
LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 
METCAlFE 
'1ETCALFE 
METCALFE 
METCALFE 
METCALFE 
MONROE 
MONROE 
MONROE 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 
SYSTEM 
R5 
R5 
R5 
R5 
R5 
RS 
RS 
R5 
RS 
R5 
RS 
R5 
R5 
55 
55 
R5 
R5 
R5 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE tMILESI 
752 K BIT 3/63 6.6 
752 K BIT 2/70 s.B 
258 c BIT 12/64 6.3 
9B 0 BIT l/73 7.l 
B E BIT 4/74 9.6 
301 G BIT 7/69 B.9 
4 301 F BIT 7/69 0.2 
441 G BIT 7/75 0.6 
441 G BIT 5/61 4.3 
ADAIR.VIL BIT O.B 
184 E en 11/50 Z.l 
184 E BIT 8/55 2.6 
184 H BIT ll/71 l.6 
144 0 BIT 12/59 4.,3 
144 F BIT 11/65 5.7 
194 J BIT 1.0/68 B.3 
434 E BIT 10/68 0 .. 4 
154 l BIT 10/70 6. 2 
1 9 7 7 
MILE 
MARKER 
o.o 6.6 
6.6- 12.4 
o.o- 6.3 
2.1- 9 .. 2 
o.o- 9 .. 6 
o .. o- 8 .. 9 
8.9- 9.1 
o.o- o .. 6 
o .. o- 4.9 
4 .. 9- 5.7 
o .. u- 2 .. 1 
2 .. 1- 4.7 
4 .. 9- 6.5 
o .. o- 4 .. 3 
4·3- 10.0 
a .. 2- 16.5 
o .. o- 0 .. 4 
7 .. 4- 13.6 
DISTRICT 3 PAGE 2 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
1975 TESTED 
AAOT (1;J77J LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
450 AUG 11 EB OUT 
WB OUT 
920 AUG 10 EB OUT 
'NB OUT 
570 OCT 27 NB OUT 
SB OUT 
550 AUG 11 NB OUT 
SB OUT 
420 AUG 11 EB OUT 
WB OUT 
1060 JUL 11 EB OUT 
WB OUT 
1590 JUL 11 CB OUT 
W:3 OUT 
660 AUG 9 Ef\ OUT 
~B OUT 
660 AUG 9 E~ OUT 
Wfl OUT 
660 AUG 9 EB OUT 
WB OUT 
550 AUG 10 NB OUT 
SB OUT 
550 AUG 10 NB OUT 
SB OUT 
620 AUG 10 NFI OUT 
SR OUT 
400 SEP 27 EB OUT 
WB OUT 
200 SEP 27 EB OUT 
WB OUT 
400 AUG 9 NB OUT 
SB OUT 
610 AUG 9 EB OUT 
..,rB OUT 
950 AUG 9 EB OUT 
WB OUT 
11 ~: 42 ,;. 15 
13 * 41 * 31 
* 11 0 39 0 15 
10 * 38 * 13 
* * 12 t.: 39 ~: 9 
13~'38-*17 
* * 11 * 33 * 17 
13 ~: 34 * 19 
* * 1 6 ~' 50 * 2 9 
16 0 47 * 28 
0 * 
18 t,: 36 * 31 
18 33 * 36 
* :; 
3 * 31 * 
2 * 24 * 
* * 3 0 43 * 
3 0 45 ~ 
2 
1 
4 
B 
9 30 0 19 
8 0 30 * 27 
* * 
7 * 35 * 5 
7 * 33 15 
* 4 * 38 0 17 
4 0 38 0 17 
~\ 
6 * 33 0 22 
5 * 37 * 14 
* 3 0 41 * 10 
3 * 37 :;: 12 
* * 9 * 40 * 33 
8 * 46 0 26 
~' * 
11 * 53 * 22 
11 * 48 0 24 
·.- .... 
13 0 49 * 14 
15 * 50 0 12 
t,: 0 
1 :~ 49 " 
2 * 35 * 
0 * 
0 
l 
11 45 * 11 
10 t.: 38 * 22 
* 
35/50 
30/61 
31/46 
31/44 
35/44 
30/47 
26/43 
28/47 
40/69 
36/64 
13/44 
9/45 
30/32 
21/28 
41/45 
41/49 
24/43 
18/45 
32/37 
24/39 
30/47 
31/48 
22/44 
31/45 
36/46 
30/42 
22/55 
29/55 
40/62 
36/60 
43/57 
44/56 
49/49 
35/36 
39/50 
23/45 
~ 
ROAD COUNTY 
KY 383 SIMPSON 
KY 383 SIMPSON 
KY 383 SIMPSON 
KY 104 TODD 
KY 104 TODD 
KY 104 TODD 
KY 104 TODD 
KY 104 TODD 
KY 115 TODD 
KY 171 TODD 
KY 171 TODD 
KY 111 TODD 
KY 171 TODD 
KY 178 TODD 
KY 508 TODD 
KY1753 TODD 
KY1297 WARREN 
KY1402 WARREN 
P A V E M E N T FRICTION S U R V E Y l 9 7 1 
SYSTEM 
FA S-UN 
FA S-UN 
FA S-UN 
FAS-RS 
FAS-RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
ss 
PROJECT 
NUMBER 
105 0 
3105 c 
3105 ( 
226 p 
1226 Q 
226 0 
846 c 
846 c 
366 0 
286 M 
286 M 
286 M 
1286 L 
46 E 
406 ( 
226 R 
548 F 
548 H 
SURFACE 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
COMPL LENGTH 
DATE IMILESI 
8/59 7.B 
39 o.B 
12/49 0.9 
9/66 6.5 
9/66 0.1 
9/65 3. I 
11/73 4.4 
11/73 4.2 
10/6 7 0.4 
1/70 6.1 
7/69 2.2 
12/68 3.7 
l2/6t:l 0.2 
9/65 3.1 
12/68 6.7 
8/70 2.B 
4/74 9.3 
12/66 2.6 
MILE 
MARKER 
o.o- 1~ a 
7.8- 8.6 
8 .. 6- 9 .. 5 
o .. o- 6 .. 5 
6 .. 5- 6 .. 6 
6 .. 7- 9 .. 8 
9 .. 8- 14·2 
9 .. 8- 14 .. 0 
a .. v- v .. 4 
1 .. 6- 7 .. 7 
7. 7- 9 .. 9 
9 .. 9- 13 .. 6 
13 .. 6- 13 .. 8 
o .. o- 3 .. 1 
o.o- o .. 1 
o .. o- 2 .. a 
o .. o- 9 .. 3 
Oa3- 2 .. 9 
DISTRICT 3 PAGE 3 
1975 
AADT 
DATE 
TESTED 
( 19771 LANE 
1000 AUG 9 EB OUT 
WB OUT 
2070 AUG 9 EB OUT 
WB OUT 
2070 AUG 9 EB OUT 
WB OUT 
630 NOV 2 NB OUT 
SB OUT 
650 NOV 2 NB OUT 
SB OUT 
590 NOV 2 NB OUT 
513 OUT 
380 f'lOI/ 2 NB OUT 
SB OUT 
380 NOV 2 NB OUT 
SB OUT 
310 NOV NB OUT 
SB OUT 
550 OCT 31 NB OUT 
53 OUT 
320 OCT 31 NB OUT 
SB OUT 
320 OCT 31 NB OUT 
SFI OUT 
32~ OCT 31 N~ OUT 
SP.. OUT 
890 JUL 11 EB OUT 
WB OUT 
3 30 DC T 31 E13 OUT 
WB OUT 
380 NOV 2 EB OUT 
WA OUT 
1000 AUG 10 EB OUT 
w?. OUT 
1730 AUG ll EB OUT 
WB OUT 
NUM_BER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
20 * 43 * 3 7 
20 * 43 * 21 
* * 
4 * 36 * 
4 * 32 * 
* * 
4 * 34 * 
3 * 31 * 
* * 
6 
6 
4 
7 
13 * 43 * 15 
14 * 44 * 24 
* * 
3 * 36 * 
* 27 * 
* * 
7 
0 
6 * 46 * 16 
7 * 42 * 19 
:~ 
13 '~ 48 * 1 8 
1 l * 46 * 18 
~' * 
10 * 49 * 16 
8 * 49 ~· 1 0 
* 
3 * 42 * 15 
3 ~: 36 * 1 1 
~: * 
11 * 40 ~· 18 
13 * 38 * 20 
* * 4 ~: 38 * 
5 * 33 * 
* 
8 ~· 37 * 
7 * 36 * 
• 
3 * 33 "' 
2 {: 28 * 
* * 
5 
2 
7 
7 
7 
6 
6 ~' 41 * 14 
6*40*12 
* ~' 
13 * 44 * 18 
13 * 44 * 18 
* * 
6 * 51 * 
5 * 53 * 
• 
a 
5 
17 * 44 * 12 
17 * 40 * 31 
~; * 
6 ~' 32 * 1 7 
5 * 37 * 18 
* * 
24/61 
?9/50 
32/38 
29/35 
33/37 
27/34 
34/49 
33/57 
33/40 
27/27 
40/56 
31/50 
39/57 
37/55 
41/57 
45/55 
33/48 
29/46 
30/48 
28/48 
36/41 
32/34 
34/41 
32/39 
30/37 
25/31 
35/49 
36/48 
35/53 
34/52 
48/56 
50/55 
39/51 
20/51 
24/41 
25/43 
""' 
"" 
ROAD 
KY1402 
KYl402 
K Yl149 
KYl749 
COUNTY 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
P A V E M E N T F R I c T I 
PROJECT 
SYSTEM NUMBER SURFACE 
ss 548 G BIT 
ss 928 D BIT 
RS 28 0 BIT 
RS 838 B BIT 
0 N S U R V E y l 9 
COMPL LENGTH MILE 
DATE tMILES t MARKER 
09/75 3.2 z .. q- 6. l 
01/57 6.2 6 .. 1- 12 .. 3 
2/50 [. 0 Q .. l- l.l 
12/69 0.3 1. 1- 1. 5 
7 7 DISTRICT 3 PAGE 4 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER 
AADT f 19771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
1350 AUG li EB OUT 6 ~c 37 * 9 32/41 
WB OUT 7 * 37 * ll 32/43 
* * 690 AUG li EB OUT 12 * 46 * 7 43/50 WB OUT ll * 46 * 6 43/49 
* * llO AUG li EB OUT 3 ~' 55 * 2 54/56 
WB OUT 3 ~' 52 * lO 47/57 
* * l IO AUG ll EB OUT 2 * 44 * 6 41/47 WB OUT 2 * 43 * 2 42/44 
~ 
ROAD 
KY 110 
KY 144 
KY 144 
KY 144 
KY 11'0 
KY 110 
KY 187 
KY 187 
KY 479 
KY 479 
KY 220 
KY 222 
KY 222 
KY 251 
KY 251 
KY 251 
KY 251 
KY 251 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 9 7 7 
COUNTY SYSTEM 
BRECKINRIOGE RS 
BRECKINRIDGE RS 
BRECKINRIDGE RS 
BRECKINRIOGE RS 
GRAYSON RS 
GRAYSON RS 
GRAYSON RS 
GRAYSON RS 
GRAYSON RS 
GRAYSON RS 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE tMILESI 
433 D BIT 10/73 5.3 
193 F BIT 6/53 7.1 
193 M BIT 10/55 3.2 
193 M BIT 7/56 3.2 
275 J BIT 2/74 2.4 
275 J BIT 10/66 0.4 
155 H BIT 8/68 3.7 
155 H BIT 9/67 7.5 
295 K BIT 2/14 3.2 
295 K BIT 8/75 5.0 
279 c BIT 6/66 3.5 
179 K BIT l/74 4.4 
179 K BIT 8/70 2.3 
5009 E BIT l/74 1. 6 
5009 E BIT 1/74 o.s 
5059 l BIT 6/72 o.s 
5059 l BIT 11/75 2.1 
59 K BIT 12/60 3.6 
MILE 
MARKER 
o .. o- s. 3 
t .. 4- a .. s 
8 .. 5- 11.7 
11e7- 14e9 
o.o- 2 .. 4 
2 .. 4- 2 .. a 
o .. o- 3.7 
3a7- 11e2 
o.o- 3a2 
3a2- 8a2 
13.2- 16 .. 7 
o.o- 4a4 
4 .. 4- 6. 7 
o .. o- lab 
1.6- Za 1 
z.t- 2a6 
2.6- 4a7 
4.7- 8.3 
DISTRICT 4 PAGE 1 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER 
AADT (l977J LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
ZOO JUN 28 EB OUT 
WB OUT 
340 JUN 28 EB OUT 
WB OUT 
340 JUN 28 EB OUT 
!.JB OUT 
400 JUN 28 EB OUT 
WB OUT 
200 JUN 28 EB OUT 
1119 OUT 
200 J UN 2 8 EB OUT 
WB OUT 
850 DCT 27 NB OUT 
59 OUT 
1150 OCT 27 NB OUT 
5~ OUT 
350 AU~ 12 NB OUT 
SB OUT 
350 AUG 12 N9 OUT 
513 OUT 
1140 JUL 11 EB OUT 
WB OUT 
440 AUS 12 EB OUT 
WB OUT 
133Q AU~ 12 EB OUT 
WB OUT 
1820 JUL 11 NB OUT 
58 OUT 
1820 JUL 11 NB OUT 
58 OUT 
1820 JUL 11 NB OUT 
5B OUT 
1820 JUL 11 NB OUT 
51'1 OUT 
1820 JUL 11 NB OUT 
58 OUT 
11 * 47 * 11 
10 * 46 * 9 
• • 
15 * 46 * 29 
14 * 47 * 22 
* * 7*50*11 
6 * 48 * 11 
* * 
5 * 49 * 
6 ~: 45 * 
* * 
5 
9 
6 * 33 * 19 
5 * 24 * 4 
* * 
3 * 29 * 10 
3 * 30 * 1 3 
* * 7 * 38 '~ 9 
7 * 40 * 13 
* 
15 * 34 * 19 
15 * 35 * 15 
~' * 
1 ~' 34 * 23 
6 * 34 * 15 
* * 
8 * 45 * to 
9 * 43 * 9 
* * 1 * 43 ~, a 
7*40*17 
* * 9 * 43 * 33 
1 * 36 ~: 24 
* * 4 ~'50* 4 
5 ~' 44 * 19 
* * 
5 * 42 * 
6 * 41 * 
* 
4 * 36 "~ 
3 * 36 ~: 
* * 
3 * 43 * 
3 * 42 ,;: 
~' * 
5 * 45 * 
5 * 45 * 
* 
8 
4 
5 
4 
1 
2 
7 
9 
B 
1 
54 * 12 
51 * 6 
* 
41/52 
41/50 
31/60 
35/57 
45/56 
42/53 
47/52 
41/50 
22/41 
22-/26 
23/33 
23/36 
33/42 
33/46 
24/43 
25/40 
20/43 
24/39 
40/50 
38/47 
39/47 
31/48 
20/53 
25/49 
48/52 
31/50 
38/46 
39/43 
33/38 
35/39 
42/43 
41/43 
41/48 
39/48 
49/61 
48/54 
ROAD 
KY 447 
KY1600 
KY1600 
KY1600 
KY18R2 
KY 571 
KY 571 
KY 571 
KY 84 
KY 84 
KY 208 
KY 208 
KY 208 
KY 426 
KY 208 
KY 208 
KY 152 
KY 433 
;:;l 
P A V E M E N T FRICTION S U R V E Y 1 9 7 7 
COUNTY SYSTEM 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
HARDIN RS 
HART RS 
HART RS 
HART RS 
MARION RS 
MARION RS 
MARION ss 
MARION ss 
MARION ss 
MARION FAS-SS 
TAYLOR SP 
TAYLOR SP 
WASHINGTON RS 
WASHINGTON RS 
PROJECT 
NUMBER 
Ol9AF 
639 Q 
639 s 
639 s 
699 B 
300 B 
170 E 
170 E 
122 K 
122 K 
82 K 
82 K 
82 K 
242 c 
28 T 
648 c 
l 09 I 
209 0 
SURFACE 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
COMPL LENGTH 
DATE I MILES I 
01/74 5.5 
9/56 2.2 
9/70 0.2 
8/71 1.9 
6/69 1o 7 
07/57 1o 8 
7/65 3.1 
9/6~ 3.0 
8/71 1. 4 
8/65 3.9 
4/61 6.1 
6/63 0.7 
7/75 4.3 
8/66 3.4 
12/47 1.3 
4/61 0.9 
12/73 B.o 
10172 6.3 
MILE 
MARKER 
2.5- a .. o 
5 .. 8- a.o 
a.o- 8e2 
a .. 2- to .. 1 
o.o- 1 .. 1 
Q .. O- loB 
1·8- 4 .. 9 
4e9- 7e9 
9e7- llo1 
11·1- 15 .. 0 
o .. o- 6 .. 1 
6el- 6 .. 8 
6e8- 11o 1 
o .. o- 3 .. 4 
7e8- 9e1 
9 .. 1- 10 .. 0 
o .. o- 8 .. o 
o.o- o.3 
DISTRICT 4 PAGE 2 
1975 
AADT 
DATE 
TESTED 
'1977} LANE 
2330 JUL 11 NB OUT 
SB OUT 
1460 JUL 11 NB OUT 
58 OUT 
1460 JUL 11 Sb OUT 
1460 JUL 11 NB OUT 
SB OUT 
1090 JUL 11 NB OUT 
SB OUT 
430 AUG 10 NB OUT 
SB OUT 
430 AUG 10 NB OUT 
SB OUT 
710 AU~ 10 NB OUT 
SB OUT 
890 OCT L8 EB OUT 
kl8 OUT 
890 OCT 28 EB OUT 
WB OUT 
1570 OCT 28 NB OUT 
SB our 
1160 OCT 28 NB OUT 
ss our 
l40C OCT 28 NB OUT 
SB OUT 
ll30 OCT 28 EB OUT 
\I'JB OUT 
3630 NOV 10 NB OUT 
SB OUT 
2380 NOV 10 NB OUT 
SB our 
890 OCT 28 EB OUT 
:.dB OUT 
650 OCT 28 NB OUT 
SB OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
4 * 42 * 
4 * 43 * 
• • 
2 
4 
5 * 37 * 9 
5 * 44 * 18 
* * 
2 * 40 * 
• • 
7 * 55 * 
4 * 53 * 
* * 
4 * 54 * 
4 * 52 * 
* * 3 :{; 46 * 
3 * 46 * 
* 
6 
8 
l 
6 
6 
1 
8 
6 * 43 * 15 
6 * 46 * 26 
• 
6 * 43 * 13 
5 * 42 * 14 
* * 4 * 54 * 
3 t.< 51 * 
* * 
6 
2 
7 ~; 52 * 6 
6 * 51 * 11 
* * 8 * 45 * 16 
10 * 46 * 13 
t.< * 
2 ~' 38 * 17 
5 * 35 * <"l 
* * 
6 * 44 * 15 
9 ~' 47 ~' 12 
~: * 
7 * 48 * 9 
7 *440 12 
• 4 ~: 31 * 14 
4 * 29 * ll 
• 
4 * 30 * 10 
3 t.< 33 * 13 
* * 13 * 51 * 34 
14 * 44 * 39 
* * 10 * 44 * 36 
12 * 35 * 42 
* * 
41/43 
42/46 
34/43 
34/52 
37/43 
50/58 
53/54 
51/57 
49/55 
46/47 
41/49 
35/50 
31/57 
37(50 
36/50 
51/57 
50/52 
49/55 
47/58 
35/51 
40/53 
30/47 
24/45 
35/50 
41/53 
42/51 
36/48 
22/36 
23/34 
25/35 
28/41 
30/64 
20/59 
16/52 
14/56 
_, 
"" 
ROAD 
K Y 153 
KY 153 
KY186l 
KY1861 
KY ~2 
KY 22 
KY 22 
KY 146 
KY 146 
K Y 146 
KY 146 
KY 146 
K Y 146 
KY 146 
KY 841 
KY 841 
P A V E 1-! E N T FRICTION SURVEY 1 9 7 7 DISTRICT 5 PAGE 
COUNTY 
HENRY 
HENRY 
HENRY 
HENRY 
JEFFERSO,"J 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSfJN 
JEFFERSOi>.l 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
SYSTEM 
RS 
FAS-SS 
RS 
RS 
ss 
ss 
ss 
UN 
u~~ 
UN 
UN 
UN 
ss 
ss 
FAP-SP 
FAP-SP 
PROJECT 
NUMBER 
267 H 
267 J 
227 J 
57 A 
758 0 
758 0 
758 0 
638 T 
638 T 
638 v 
2638 w 
638 N 
638 N 
638 ~I 
468 K 
468 K 
SURFACE 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
SIT 
BIT 
BIT 
PCC 
PCC 
SIT 
5IT 
BIT 
BIT 
BIT 
PCC 
PCC 
COMPL LENGTH 
DATE ! MILES I 
ll/74 s.s 
OB/55 3.0 
10/60 1. 9 
11/66 5.5 
8/67 4.0 
5/70 0.4 
8/6 7 z. 1 
1/67 1. 0 
6/69 1o 6 
ll/70 1. 5 
11/70 1.3 
9/5 7 O.B 
8/55 1.9 
9/5 7 0.6 
11/69 2.1 
"r/62 1o 2 
MILE 
MARKER 
o.o- s. 5 
5.5- 8.5 
o.o- 1.9 
1.9- 7o4 
o.o- 4.0 
4.0- 4·4 
4.4- 6.5 
1975 
AADT 
DATE 
TESTED 
11977) 
6 70 S E P 
1240 SEP 
3 90 S E P 
340 S EP 
LANE 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
i'JB OUT 
EB OUT 
~B OUT 
9130 AUG 3 EB OUT 
WB OUT 
3800 AUG 3 EP, OUT 
WP. OUT 
2400 AUG 3 E8 OUT 
WB OUT 
0.0- leO 15260 AU~ 3 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB IN!\J 
1.0- 2.6 15260 AUG 3 E~ OUT 
W'3 OUT 
2.6- 4.1 
4.1- 5o4 
5.5- 6.3 
&.3- a.2 
a.2- a.a 
22.0- 24.1 
24ol- 2 5.3 
3590 A'J;'; 3 ES OUT 
WB OUT 
3590 AUG 3 EB OUT 
WB OUT 
3590 AUG 3 E~ OUT 
WB OUT 
4730 AUG 3 EB OUT 
·.;~s OUT 
5800 AUG 3 ER OUT 
wB OUT 
2670 AUG 4 NFl OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
3650 AUG 4 NB OUT 
SR OUT 
NB INN 
Sfl INN 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
11 
11 
50 * 8 
56 * 13 
* 
6 * 42 * 12 
6 * 41 * 6 
* * 4 ~' 48 * 12 
3 * 44 * 5 
* * 
11 * 46 * 21 
10 '~ 45 * 15 
* ;): 
6 ~: 38 ;): 19 
8 * 41 * 28 
* 
3 * '56 * 
3 ~' 49 ~: 
1; * 
3 
5 
4 *46~' 4 
5 41~' 19 
3 ~: 42 * 
3 ~' 37 ~' 
3 * 39 '~ 
3~<40* 
* * 
3 
4 
6 
6 * 45 * 11 
4 * 42 * 11 
:) 
3 36 * 11 
3 * 37 * 12 
* :;, 
5 * 36 * 
6 * 39 * 
* * 
B 
5 
3 t,' 37 10 
4 * 39 .::. 29 
* 
4 * 44 * 8 
4 * 45 * 11 
* 
3 * 38 * 
3 :) 34 ~' 
... ~· 
7 
9 
8 ~' 50 ~' 1 0 
8 ~' 51 * 5 
9 * 52 * 7 
8 ~' 53 * 7 
3 e.: 41 
4 44 ~: 
3 ~' 57 * 
4 57 * 
* 
9 
B 
3 
2 
46/54 
48/61 
36/48 
39/45 
42/54 
41/46 
31/52 
36/51 
27/46 
31/59 
54/57 
47/52 
43/47 
33/52 
41/44 
35/39 
39/40 
37/43 
40/51 
36/47 
29/40 
33/45 
32/40 
36/41 
33/43 
22/51 
40/48 
40/'51 
35/42 
30/39 
45/55 
49/54 
49/56 
49/56 
37/46 
40/48 
56/59 
56/58 
.... 
.... 
ROAD 
KY 841 
KY 841 
KY 841 
KY 841 
KY 841 
K Y 90 7 
KY 907 
K Yl065 
KY1065 
KY1065 
KY1065 
KY1065 
KY1065 
KY1447 
KY1447 
PAVEMENT F R I C T I 0 N S U R V E Y 1 9 7 7 DISTRICT 5 PAGE 2 
PROJECT COMPL LENGTH 
COUNTY SYSTEM NUMBER SURFACE DATE IMILESJ 
JEFFERSON FAP-SP PCC GROV 78 0.6 
JEFFERSON SP PCC GROV 2. I 
JEFFERSON SP 468 p PCC 5/70 2.1 
JEFFERSON SP 468 p PCC 9/68 o.a 
JEFFERSON SP 468 p PCC 9/68 [. b 
JEFFERSON RS 298 F BIT 11/71 6.3 
JEFFERSON RS 298 F BIT 11/64 0.7 
JEFFERSON RS 468 T BIT 10/67 6. I 
JEFFERSON RS 468 T BIT 8/69 2.4 
JEFFERSON RS 468 T BIT 11/5 8 I. 5 
JEFFERSON RS 468 T BIT 11/66 I.9 
JEFFERSON RS 46!3 T BIT 11/66 0.4 
JEFFERSON RS 468 T BIT 11/7 3 [. 4 
JEFFERSON UN 4928 G BIT 6/74 2.7 
JEFFERSON RS 388 E BIT 6/74 3.4 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER MILE 
r-1ARKER AAOT ll'n7) LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
27w5- 28o1 
28.1- 30.2 
30.2- 32.3 
32.3- 33.1 
33. 1- 34o 7 
0 AUG 3 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
0 AUG 3 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
9790 AUG 3 NE OUT 
SR OUT 
N8 INN 
58 IN"l 
1900 AUG 3 NB OUT 
SR OUT 
Nfl INN 
SP. INN 
1900 AUG 3 NP OUT 
SQ, OUT 
0.0- 6.3 16~30 AUG 31 N~ OUT 
S"l OUT 
6d- 7.-J 13240 AUG 31 NB OUT 
S"' OUT 
0.0- 6.1 14650 AUG 31 ER OUT 
riP OUT 
6.1- 8.5 11070 AUG 31 EB OUT 
~B OUT 
8.5- 10.0 11070 AUG 31 E~ OUT 
~B OUT 
10.0- 11.9 11070 AUG 31 EB OUT 
WE' OUT 
11.9- 12.3 
12o3- l3e7 
o.o- 2.1 
2.1- 6el 
3000 AU,.:; 31 ER OUT 
WB OUT 
3000 AUG 31 EFI OUT 
WE OUT 
9520 AU~ 4 EB OUT 
WR OUT 
9520 AUG 4 EB OUT 
I'IB OUT 
1 * 66 >:: 
2 t.: 63 * 
* 66 * 
2 * 61 ::: 
* * 
0 
5 
0 
8 ::: 58 * 11 
8 58 .;: 10 
8 60 .;: 1 0 
a sa ~, 9 
* * 9 * 46 * 18 
8 * 50 * 17 
a f.< 55 ::. 1 
9 * 55 * 6 
* * 2 * 47 * 18 
3 ;~ 49 * 8 
4 t.: 53 * 21 
2 t.: 58 * 
~' ~' 
7 * 50 * 1 5 
7 ,, 49 :~ 9 
... ~· 
11 ~' 30 ::: 1 0 
11 26 15 
,- .•. 
3 * 33 * 
3 * 32 * 
* * 
6 
2 
1 37 * 15 
7 ,, 35 * 18 
:~ * 
3 * 30 * 13 
5 * 33 * 6 
* 3 * 35 ;. 
3 ,, 32 * 
,, * 
5 
2 
4 * 30 * 20 
3 * 32 * 6 
* * 46 t.: 
* 39 ~' 
" 2 * 45 
1 * 45 ~ 
0 
0 
3 
0 
5 * 29 * 6 
5 * 33 * 11 
* 6 * 33 ;~ 8 
1 * 34 * 1 3 
:~ * 
66/66 
6l/66 
66/66 
60/61 
54/65 
53/63 
55/65 
56/65 
39/57 
42/59 
52/59 
52/58 
38/56 
44/52 
313/59 
57/58 
40/55 
44/5 3 
24/34 
19/34 
30/36 
31/33 
29/44 
24/42 
23/36 
30/36 
33/38 
31/33 
21/41 
29/35 
46/46 
39/39 
44/47 
45/45 
25/31 
29/40 
29/37 
30/43 
~ 
ROAD COUNTY 
KYl447 JEFFERSON 
KY1447 JEFFERSON 
KY1747 JEFFERSO!'i 
KY 393 OLOHA~ 
KY 43 SHELBY 
KY 362 SHELBY 
KY 362 SHELBY 
KY 362 SHELBY 
KY 395 SHELBY 
KY 395 SHELBY 
KY 395 SHELBY 
KY 625 TRIMBLE 
KY 625 TRIMBLE 
KY 625 TRIMBLE 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N S U R V E Y 
SYSTEM 
RS 
RS 
PROJECT 
NUMBER 
388 E 
388 E 
SURFACE 
BIT 
BIT 
COHPL LENGTH 
DATE (MILES I 
5/70 1.6 
l/62 1.7 
1 9 I 7 
MILE 
MARKER 
6.1- 7 .. 7 
7 .. 7- 9.4 
DISTRICT 5 PAGE 3 
1975 
AADT 
DATE 
TESTED 
(19771 LANE 
7010 AUG 4 EB OUT 
WB OUT 
EB INN 
WB INN 
4900 AUG 4 EB OUT 
WB OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
5 51 15 
1 43 16 
4 54 3 
7 46 * 11 
* * 4 * 44 ::: 12 
4 ~' 36 * 9 
* * 
42/57 
33/49 
53/56 
41/52 
38/50 
30/39 
ss 633 c BIT 11/65 2.5 0 .. 0- 2e5 18680 AUG 4 NB OUT 8 * 37 * 14 
9 * 32 * 13 
4 * 36 * 9 
5 * 37 * 9 
28/42 
24/37 
31/40 
33/42 
ss 176 0 BIT 9/57 4.9 s .. 7- 1o .. o 
RS 66 H BIT 6/65 3.9 8 .. 7- 12 .. 6 
RS 226 J SIT 12/71 0.3 o .. o- o .. 3 
RS 226 J BIT 7/66 6.8 0 .. 3- 7.1 
RS 226 J BIT 8/72 4.9 7e 1- 12.0 
RS 286 I BIT 7/71 1.7 8.6- 10.3 
RS 326 E BIT 7/71 5.5 10.3- 15.8 
RS 326 E BIT 10/59 0.4 15·8- 16.2 
ss 13~ 0 BIT 2/56 6.2 o .. u- 6.2 
ss 138 E BIT 3/53 5.8 6.2- 12.0 
ss 138 E BIT 2/54 0.2 12.0- 12.2 
900 SEP 
420 SEP 
468 SEP 
460 SEP 
600 SEP 
960 SEP 
1280 SEP 
920 SEP 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
EB OUT 
Efl. OUT 
WE'o OUT 
EEl OUT 
'"IB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NP. OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
690 JUl 27 NB OUT 
58 OUT 
470 JUL 27 NB OUT 
SB OUT 
700 JUL 27 NB OUT 
59 OUT 
* * 
10 * 50 * 48 
10 * 44 * 24 
• 
8 * 56 * 25 
8 * 59 * 12 
* * 
* 55 * 0 
~' * 
12 * 58 * 19 
14 * 60 * 25 
* * 
10 * 55 * 16 
9 * 55 * 13 
* * 
3 '~ 46 * 
3 ~'44* 
* * 
5 
8 
11 *50* 8 
9 >:' 47 * 10 
* * 3 ~: 39 * 11 
2 *30* 5 
* * 
12 * 30 * 25 
11 * 33 * 22 
* * 
11 * 32 * 49 
13 ~: 32 * 41 
3 ~: 24 
3 * 18 
~: 
* 
4 
6 
26/74 
30/54 
41/66 
55/67 
55/55 
48/67 
49/14 
47/63 
48/61 
44/49 
40/48 
46/54 
42/52 
34/45 
28/33 
18/43 
20/42 
14/63 
15/56 
22/26 
16/22 
ROAD COUNTY 
KY 16 BOONE 
KY 338 BOONE 
KY 338 BOONE 
KV 9 CAMPBELL 
KV 9 CAMPBELL 
KY 10 CAMPBELL 
KV 10 CAMPBELL 
KV 10 CAMPBELL 
KV 154 CAMPBELL 
KV 547 CAMPBELL 
KY 16 GALLATIN 
KY 16 GALLATIN 
KY 36 GRANT 
KY 330 GRANT 
KY 330 GRANT 
KY 330 GRANT 
KY 330 GRANT 
KY 330 GRANT 
~ 
P A V E M E N T FRICTION SURVEY 1 9 7 7 
PROJECT COMPL LENGTH 
SYSTEM NU~BER SURFACE DATE tMILESI 
RS 50 L BlT 7/66 2.4 
RS 230 N BlT 6/66 3.4 
RS 230 N BIT 11/74 6.3 
RS 111 s BlT 6170 2.6 
RS 111 T BlT 6/70 1.7 
FAS-SS OGFC I B/75 1.4 
RS 51 v BIT 9/65 2.! 
RS 71 0 BIT 9/65 0.6 
FAS-SS 91 f BIT 10/66 3.6 
RS 471 c BIT 1/69 6.6 
RS 33 M&O BIT 8/65 2.B 
RS 33 0 BIT 6/73 8.! 
RS 94 0 BIT 8/70 6.5 
FAS-RS 134 1'1 BIT 7/74 lo 5 
FAS-RS 134 M BIT 9/73 0.2 
FAS-RS 134 M BIT 9/63 0.4 
FAS-RS 134 M BIT 12/65 1.0 
FAS-RS 1134 J BlT 3/71 0.2 
MILE 
MARKER 
o .. t- z.s 
4.6- 8 .. 0 
a .. o- 14.3 
a .. o- 2 .. 6 
z .. o- 4.3 
o.o- 1 .. 4 
11.6- 13 .. 7 
13 .. 7- 14..3 
o .. o- 3 .. 6 
o.o- 6 .. 6 
o.o- z .. e 
z.s- 10 .. 9 
o.o- 6.5 
Q .. O- loS 
1.5- 1 .. 7 
1 .. 7- 2e1 
2 .. 1- 3e1 
3 .. 1- 3.3 
DISTRICT 6 PAGE 
DATE 
1975 TESTED 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
AAOT { 19771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
840 JUL 27 NB OUT 
SB OUT 
1100 JUL 27 NB OUT 
58 OUT 
530 JUL 27 NS OUT 
SB OUT 
700 OCT 3 NB OUT 
SB OUT 
700 OCT 3 NB OUT 
58 OUT 
2220 OCT 3 Efl OUT 
W8 OUT 
440 JCT 3 EP OUT 
W8 OUT 
440 OCT 3 (jB OUT 
610 OCT 3 EB OUT 
Wl3 OUT 
207C OCT 3 Ng OUT 
SB OUT 
320 JUL 27 NE! OUT 
S~ OUT 
330 JUL 27 NB OUT 
Stl OUT 
4l0 JUL 27 EP. OUT 
r.B OUT 
400 JUL 26 EB OUT 
~B OUT 
400 JUL 26 EB OUT 
we our 
1010 JUL 26 EB OUT 
WB OUT 
1010 JUL 26 EB OUT 
WB OUT 
1010 JUL 26 EB OUT 
wB OUT 
5 
4 
43 * 10 
47 * 14 
• 
6 * 40 ::: 
7 * 36 ::: 
* * 
B 
B 
12 * 39 * 17 
11 ,;, 38 * 9 
• 
5 * 47 0 5 
5 0 43 * 17 
* * 4 * 35 * 11 
3 * 40 * 16 
~' * 
6 * 53 * 
5 :;< 51 * 
:~ ~' 
9 
3 
3 * 46 * 9 
4 ~' 49 * 15 
~' * 
3 :~ 45 * 9 
~' 
7 * 38 0 12 
7 * 37 * 19 
* * 12 * 38 0 18 
11 * 41 0 11 
* * 7 53 * 12 
7 * 52 * 6 
~' 
16 * 48 * 2 6 
16 43 0 26 
* ~' 
15 27 * 42 
13 t.' 38 * 46 
• 
4 0:, 41 * 
4- * 45 * 
* * 3 * 38 {: 
3 * 38 * 
* * 3 ;~ 27 * 
3 ~: 18 :;:. 
• 
3 
5 
7 
6 
7 
5 
5 :~ 40 ~' 10 
4- * 44 * 
~' * 
3 * 46 * 
3 * 39 * 
t.: ~' 
0 
39/49 
41/55 
36/44 
32/40 
30/47 
34/43 
45/50 
35/52 
30/41 
29/45 
4R/57 
50/53 
41/50 
39/54 
42/51 
34/46 
28/47 
28/46 
36/47 
45/57 
48/54 
29/55 
28/54 
6/48 
7/53 
40/43 
44/49 
35/42 
35/41 
24/31 
15/20 
34/44 
44/45 
46/46 
39/40 
g; 
ROAD 
KY1054 
KY 177 
KY 177 
KY 36 
KY '178 
KY 10 
KY 10 
KY 17 
KY l 7 
KY 154 
KY 330 
KY 330 
P A V E M E N T FRICTION SURVEY 1 9 7 1 
COUNTY SYSTEM 
HARRISON RS 
KENTON FAS-UN 
KENTON FAS-UN 
OWEN RS 
OWEN RS 
PENDLETON RS 
PENDLETON RS 
PENDLETON ss 
PENDLETON FAS-55 
PENDLETON FAS-SS 
PENDLETOf~ RS 
PENDLETON RS 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE tMILESI 
552 c BIT 10/70 6.9 
75 I BIT 8/65 1. 4 
75 K BIT 11/64 1. 2 
33 c BIT 11/45 5.0 
373 0 BIT 9/69 5.4 
97 0 BIT 09/65 o.B 
11 J BIT 08/69 1.1 
17 l RIT 11/45 2.6 
217 B BIT ll/45 1.1 
37 E BIT 10/66 2.4 
171 H BIT 9/67 4.o 
177 H BIT 10/66 2.1 
MILE 
MA~ KER 
o.o- o .. 9 
a .. o- le4 
lo4- 2a6 
6 .. 9- 11 .. 9 
o .. o- s .. s 
o .. o- o.a 
o.s- z .. s 
o .. o- 2a6 
2.6- 10 .. 3 
o .. o- 2 .. 4 
batr llal 
11 .. 1- 13.2 
DISTRICT 6 PAGE 2 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER 
AADT 119771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
100 OCT 3 NB OUT 
SB OUT 
590 OCT 3 NB OUT 
SB OUT 
590 OCT 3 NB OUT 
58 OUT 
360 JUL 27 EB OUT 
WB OUT 
380 JUL 27 NB OUT 
SB OUT 
450 OCT 3 EB OUT 
W~ OUT 
450 OCT 3 EB OUT 
wf3 OUT 
120 OCT 3 N8 OUT 
58 OUT 
810 OCT 3 NB OUT 
SB OUT 
BjO OCT 3 EB OUT 
'1'18 OUT 
300 OCT 3 EB OUT 
!'jB OUT 
300 OCT 3 EB OUT 
WB OUT 
14 ~: 41 * 14 
13 * 40 * 19 
* * 
4 * 52 * 
4~'50* 
* * 
4 * 52 * 
4 >!< 49 * 
* * 
6 
B 
1 
1 
11 * 44 * 8 
12 * 47 '* 22 
* * 
11 * 46 * 15 
8 * 45 * 11 
* * 
1 * 46 * 
2 ~: 43 * 
* 
0 
2 
l * 50 * 0 
2 * 46 * 13 
5 ::<- 20 * 1 2 
5 * 20 * 2 2 
* ~: 
9 * 20 * 25 
7 * 23 * 20 
* 
5 * 38 ~: 12 
4 * 38 * 12 
* 
8 * 47 * 8 
9 * 43 * 25 
* * 
4 * 49 * 3 
4 ¢ 50 * 10 
* * 
34/48 
30/49 
49/55 
45/53 
47/54 
44/51 
39/47 
32/54 
37/52 
40/51 
46/46 
42/44 
50/50 
40/53 
12/24 
12/34 
9/34 
13/33 
32/44 
34/46 
44/52 
28/53 
48/51 
43/53 
0:0 
.... 
ROAD 
KY1579 
KY 537 
KY1678 
KY1678 
KY 4 
KY 4 
KY 4 
KY 4 
KY 4 
KY 4 
KY 4 
KY 4 
KY 4 
COUNTY 
ANDERSON 
BOURBON 
BOURBON 
ClARK 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 9 1 7 DISTRICT 7 PAGE 
SYSTEM 
RS 
RS 
RS 
RS 
UN 
SP 
SP 
SP 
UN 
UN 
UN 
UN 
UN 
PROJECT COMPl lENGTH 
NUMBER SURFACE DATE tMilESJ 
471 c BIT 12/70 5.1 
179 G BIT 10/66 12a8 
199 A BIT 11/65 9.2 
962 B BIT 11/66 2.7 
304 w BIT 02/70 2.3 
304 w BIT 05/67 1.B 
304 w BIT 11/66 0.6 
304 w BIT 05/73 2.6 
8304 v 5IT 11171 2.1 
8304 v BIT 05173 4.4 
8304 v BIT 08/65 0.1 
8304 v BIT 02/10 1. 0 
304 w BIT 02/70 4.5 
NUMBER 
OF SKID NUMBER MIlE 
MARKER 
DATE 
1975 TESTED 
AADT t19771 lANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
o .. o- 5.,1 
o .. o- 12 .. 3 
o .. o- 9 .. 2 
o .. o- 2 .. 1 
90 NOV 10 NB OUT 
SB OUT 
650 OCT 10 NB OUT 
SB OUT 
1700 OCT 11 NA OUT 
SB OUT 
820 OCT 12 NB OUT 
SB OUT 
0.0- 2e3 26500 OCT 18 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SA INN 
2.3- 4a0 25500 OCT 18 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
4a0- 4e6 28500 UCT 18 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SB INN 
4a6- 1 .. 2 31500 OCT 18 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
SEI INN 
1.2- 9a3 33150 OCT 18 NB OUT 
SR OUT 
NB I Nf\J 
SB INN 
9.3- l3e7 32800 OCT 18 ~B OUT 
SS OUT 
NS INN 
59 INN 
13.7- 13 .. 8 36000 OCT 18 5R OUT 
N13 INN 
13.8- 14a8 36000 OCT 18 NB OUT 
SB OUT 
NB INN 
59 INN 
14.8- 19.3 2 7000 oCT 18 N!3 OUT 
58 OUT 
NB INN 
5B INN 
6 
6 
bO * 13 
62 * 15 
* 
22 * 41 * 24 
24 * 39 * 22 
* * 17 * 40 * 13 
18 * 41 * 19 
* * 
6 * 43 * 
6 * 41 * 
* * 
8 
8 
7 36 * 12 
9 37 * 11 
5 46 * 4 
5 * 46 * 10 
* * 8 t.: 40 .;< 
8 ~' 39 0:: 
5 * 52 * 
6 * 55 * 
* * 3 t.: 43 * 
3 t.: 44 * 
5 * 51 * 
6 * 51 * 
* * 
6 
4 
9 
5 
3 
6 
6 
8 
10 35 * 10 
10 34 * 10 
5 46 ;~ 4 
5 * 45 * 6 
* 9 * 34 * 12 
9 * 34 * 7 
5 * 43 .:- 5 
5 * 43 * 8 
* * 17 33 * 16 
18 32 t.: 8 
17 35* 12 
14 * 36 ~,.: 16 
* * 
1 * 26 * 
2 * 33 * 
* ~' 
0 
1 
6 31 7 
5 34 14 
5 32 6 
5 ~' 37 15 
16 
1 7 
8 
9 
* 
* 36 "' 
"·' 3 8 ::: 
* 45 * 
* 47 * 
* 
l3 
10 
8 
6 
53/66 
53/68 
26/50 
29/51 
34/47 
32/51 
39/47 
38/40 
32/44 
32/43 
44/48 
41/51 
38/44 
37/41 
46/55 
52/57 
42/45 
41/'47 
48/54 
47/55 
31/41 
30/40 
44/48 
42/48 
27/39 
30/37 
41/46 
38/46 
26/42 
28/36 
27/39 
29/45 
26/26 
33/34 
26/33 
29/43 
30/36 
31/46 
30/43 
34/44 
41/49 
45/51 
0> 
"' 
ROAD 
KY 52 
KY 954 
KY 954 
KY 29 
KY '29 
KY 29 
KY 29 
KY 29 
KY 39 
KY 39 
KY 499 
KY 499 
KY 499 
KY 499 
KY 954 
KY1016 
KYFH6 
KY1156 
COUNTY 
GARRARD 
GARRARD 
GARRARD 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
'-'lAO I SON 
MADISON 
.'o\ADI SON 
MADISON 
MADISON 
MADISON 
MADISON 
MADISON 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N S U R V E Y 
SYSTEM 
FAP-SP 
ss 
ss 
RS 
R5 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
ss 
ss 
ss 
ss 
55 
RS 
R5 
R5 
PROJECT 
NUMBER 
26 F 
226 E 
226 E 
66 K 
3068 M 
3068 N 
3068 M 
68 L 
28 A 
4028 G 
191 D 
291 A 
751 A 
751 A 
491 B 
SlAP 
431 F 
SURFACE 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
SIT 
BIT 
BIT 
BIT 
SIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
COHPL LENGTH 
DATE t MILES I 
8/15 u.z 
1/56 2.0 
8/60 5.6 
9/69 4.4 
9/69 0.4 
11/70 0.3 
11/70 0.3 
11/70 1.6 
11/34 5.3 
7/64 0.7 
11/66 4.9 
ll/66 1.7 
11/66 lo 6 
11/66 I.3 
8/60 Dol 
1.5 
8/75 2.7 
ll/7 3 3.1 
1 9 7 7 
MILE 
MARKER 
5·6- l6e a 
o.o- z.o 
z.o- 7.6 
o.o- 4.4 
4e4- 4e8 
4.8- 5.1 
5.1- 5.4 
5.4- 7e0 
3.4- 8.7 
8.7- 9.4 
o.J- 4e9 
4·9- o.o 
o.o- a.z 
a.2- 9.5 
o.o- o .. 1 
Q.l)- 1e5 
1.5- 4.2 
o.u- 3 .. 1 
DISTRICT 7 PAGE 2 
1975 
AADT 
DATE 
TESTED 
t 19771 LANE 
1500 NOV 23 EB OUT 
r.IB OUT 
400 NOV 23 EB OUT 
~<jB OUT 
400 NOV 23 EB OUT 
WB OUT 
680 DEC 
2120 DEC 
2120 DEC 
2270 DEC 
3430 DEC 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
NB OUT 
Sf< OUT 
NB OUT 
SB OUT 
1020 f'IIOV 21 NE OUT 
SE' OUT 
2040 i~OV 21 N9 OUT 
SP. OUT 
200 DEC 16 EB OUT 
wP- OUT 
470 DEC 1~ EB OUT 
rlFI OUT 
20C DEC 16 E~ OUT 
~B OUT 
200 DEC 16 ER OUT 
W9 OUT 
750 NOV 23 EB OUT 
WP: OUT 
258G NOV 23 NB OUT 
1520 1\jQif 23 NB OUT 
SB OUT 
550 NOV 23 EB OUT 
WEI OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
15 * 45 * 10 
17 * 43 * 2 2 
* * 
4 * 49 * 
4 ~' 48 * 
* * 
4 
8 
10 ~; 40 * 17 
10 * 43 * 18 
* * 
8 * 47 * 11 
8 * 50 * 12 
* * 
l * 50 * 
1 * 42 * 
* 
* 33 * 
* 40 * 
;~ ~' 
'~ 43 * 
4 43 ~' 
~' ~' 
4 * 39 ~ 
6 * 43 * 
~' 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
7 
6 
l 0 * 50 * 12 
11 ~' 50 * 9 
* 
4 * 43 * 
3 * 44 * 
~' ~' 
3 
8 * 23 * 16 
8 * 12 * 17 
* * 
3 * 8 ~' 
4~'11'~ 
* '~ 
3 * 25 * 
3 * 20 * 
~' * 
0 
6 
0 
7 
3 * 35 * 11 
3 * 37 * 9 
~' ;~ 
30 * 
~' 37 * 
~' * 
0 
0 
2 * 29 * l 0 
* * 
5 * 41 * 10 
7 * 42 * 8 
'~ * 
7 t.' 46 * 12 
4 * 49 * 9 
* * 
38/48 
27/49 
47/51 
43/51 
32/49 
33/51 
41/52 
42/54 
50/50 
42/42 
33/33 
40/40 
43/43 
40/45 
35/42 
40/:48 
44/56 
46/55 
41/44 
43/44 
16/32 
6/23 
8/ a 
6/14 
25/25 
17/24 
29/40 
32/41 
30/30 
37/37 
24/34 
37/47 
40/48 
38/50 
44/53 
eo 
.., 
ROAD 
KY1156 
KYll56 
KY 926 
KYll60 
KY 5137 
KY 537 
KY 537 
KY1964 
KY1964 
KY1964 
KYl964 
KY1964 
K Yl964 
PAVEMENT FRICTION S U R V E Y 
COUNTY SYSTEM 
MADISON RS 
MADISON RS 
MERCER RS 
MERCER RS 
MONTGOMERY RS 
MONTGOMERY RS 
MONTGOMERY RS 
~OODFORD RS 
WOODFORD RS 
..JOODFORD RS 
'I'IOOOFORD RS 
WOODFORD RS 
WOODFORD RS 
PROJECT COMPl LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE !MILES! 
431 E BIT 8/73 5.3 
431 E BIT 8/73 0.9 
272 I BIT 2/65 2.1 
272 I BIT 8/71 B.6 
697 c B!T 9/75 2.1 
697 c BIT 11/66 1. 4 
417 A BIT 11/66 0.7 
335 l BIT 6/75 3.8 
335 l BIT 11170 2.4 
335 l BIT 11/70 0.2 
335 l BIT 9/72 2.1 
335 l BIT 11/73 o.a 
4335 M BIT 11/73 0.7 
l 9 7 7 
MILE 
MARKER 
3 .. 1- 8 .. 4 
8e4- 9.,3 
o .. o- 2 .. 1 
3 .. 0- 11 .. 6 
0 .. 0- 2.1 
2 .. 1- 3 .. 5 
3 .. 5- 4·2 
o .. o- 3 .. a 
3.8- 6 .. 2 
6.2- 6e4 
6 .. 4- a .. s 
a .. s- 9e3 
9.3- 10 .. 0 
DISTRICT 7 PAGE 3 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
1975 TESTED 
AAOT 119771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
550 NOV 23 EP OUT 
WB OUT 
550 NOV 23 EB OUT 
WB OUT 
0 DEC NB OUT 
56 OUT 
570 NOV 17 EB OUT 
WB OUT 
520 OCT 27 EB OUT 
WB OUT 
510 OCT 21 EB OUT 
'..JB OUT 
500 OCT 27 EB OUT 
~B OUT 
790 OCT 17 NB OUT 
SB OUT 
790 OCT 17 NB OUT 
58 OUT 
900 OCT 17 NB OUT 
1010 OCT 17 NB OUT 
58 OUT 
1230 JCT 17 NB OUT 
SB OUT 
1460 OCT 17 NB OUT 
SB OUT 
9 
10 
49 * 13 
48 * 15 
4 
3 
• 
50 * 
52 * 
* * 
4 * 61 * 
2 :;< 64 * 
* * 
9 
6 
8 
8 
15 * 52 * 2 5 
15 * 51 * 14 
* 
6 * 42 * 14 
5 * 40 * 11 
* * 
4 * 42 * 
3 t,, 37 * {; * 
4 0 39 * 
1 * 36 * 
~' * 
6 
6 
5 
0 
7~'52*11 
7 * 55 * 12 
* 
6 * 54 * 
5 {< 52 * 
* * 
4 * 52 * 
t,< * 
6 * 52 * 
7 * 54 * 
* * 
3 * 49 * 
7 * 48 * 
* * 4 * 46 
3 * 42 
4 
5 
5 
4 
7 
6 
7 
5 
8 
44/57 
40/55 
44/53 
49/55 
58/66 
60/68 
39/64 
47 /l:ll 
36/50 
35/46 
39/45 
33/39 
36/41 
36/36 
46/57 
48/60 
52/56 
4Q/54 
50/55 
49/53 
50/57 
46/52 
44/51 
43/48 
39/47 
~ PAVEMENT F R I C T I 0 N SURVEY 
PROJECT COMPL lENGTH 
ROAD COUNTY SVS TEM NUMBER SURFACE DATE IMILESI 
KV 76 ADAIR RS 550 E BIT 9/62 
'· 5 
KY 70 ADAIR RS 550 D BIT 1/75 2.0 
KV 533 ADAIR ss 80 A BIT ll/66 loS 
KY 533 ADAIR ss 470 A BIT ll/66 0.3 
KY 7d4 ADAIR ss 250 c BIT 9/58 2.5 
KV 704 ADAIR ss 590 F BIT 9/58 4.5 
KY 704 ADAIR FAS-SS 590 BIT 76 5.8 
KY 198 CASEY RS 41 G BIT 12/64 4.2 
KY 501 CASEY RS 401 E BIT 7/70 5.2 
KY 501 CASEY RS 401 E BIT 12172 6.0 
KV 910 CASEY RS 341 c BIT 10/67 '· 5 
KY1649 CASEY RS 31 0 BIT 12/67 2.3 
KY1649 CASEY RS 31 0 BIT 8/69 3.2 
KY 696 CLINTON ss 346 H BIT 10/71 3.0 
KY 704 CUMBERLAND ss 267 0 BIT 1/56 2.3 
KY 704 CUMBERLAND ss 267 0 BIT 1/56 1. B 
KY 704 CUMBERLAND ss 267 F BIT 9/57 3.7 
KY 704 CUMBERLAND ss 267 H BIT 2/59 3.7 
1 9 7 7 
MILE 
MARKER 
o .. o- t .. s 
le5- 3.,5 
0 .. 0- loS 
t .. s- loB 
o.o- z .. s 
z .. s- 7o0 
1.0- l2o8 
o.o- 4 .. 2 
o.o- 5.2 
5.2- 11 .. 2 
o.o- 1 .. 5 
o .. o- 2 .. 3 
2 .. 3- 5e5 
o.o- 3e0 
o .. o- 2.3 
2.3- 4 .. 0 
4 .. 0- 7 .. 7 
7.,7- lle4 
DISTRICT 8 PAGE 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER 
AAOT 119711 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
530 JUL 12 NB OUT 
58 OUT 
530 JUL 12 NB OUT 
58 OUT 
200 SEP 27 EB OUT 
WB OUT 
200 5EP 27 EB OUT 
~B OUT 
80 5EP 26 NB OUT 
58 OUT 
420 SEP 26 N8 OUT 
SB OUT 
710 SEP 26 NB OUT 
SB OUT 
940 ~OV 18 NB OUT 
se OUT 
380 NOV 18 NB OUT 
SP. OUT 
420 NOV 18 NB OUT 
SB OUT 
440 JUL 12 NB OUT 
SB OUT 
960 NOV 18 EB OUT 
1'118 OUT 
500 NOV 18 EB OUT 
WB OUT 
1270 JUN 16 NB OUT 
SB OUT 
360 JUL 12 NB OUT 
SB OUT 
360 JUL 12 NB OUT 
SB OUT 
220 JUL 12 NB OUT 
SB OUT 
80 JUL 12 NB OUT 
SB OUT 
3 * 51 * 6 
3 * 47 * 13 
* • 
4 * 53 * 10 
3 * 46 * 21 
* * 
4 * '51 * 14 
3 * 53 * 13 
* * 
3 * 52 * 10 
3 * 51 * 15 
* * 5 060* 5 
10 * 60 * 10 
* * 
8 * 54 * 27 
16 * 53 * 22 
* * 
11 * 51 * 13 
12 * 52 * 12 
o{: * 
7 * 37 * 17 
6 * 37 * 2 5 
* * 
11 * 46 * 12 
9 * 52 * 27 
* * 
12 * 50 * 31 
11 * 52 * 19 
* * 
3 * 45 * 
3 * 48 * 
* * 
3 
8 
3 * 45 * 18 
4*42*17 
* * 
5 * 44 * 
6 * 46 * 
* * 
• 9 
5 * 23 * 7 
5 * 25 * 12 
* * 
3 * 32 * 25 
3 * 39 * 17 
* * 
3 * 54 * 3 
3 * 57 * 11 
* * 5 * 58 * 17 
5 ~' 59 * 19 
* * 5 * 39 * 39 
6 * 47 * 38 
* * 
47/53 
39/52 
48/58 
38/59 
42/56 
46/59 
46/56 
42/57 
58/63 
54/64 
39/66 
40/62 
44/57 
45/57 
·25/42 
28/53 
41/53 
36/63 
30/61 
43/62 
43/46 
44/52 
38/56 
35/52 
39/47 
43/52 
20/27 
17/29 
21/46 
30/47 
52/55 
52/63 
46/63 
49/68 
22/61 
33/11 
0:> 
"' 
ROAD 
KY 198 
KY 198 
KY 643 
KY 643 
KY1247 
K Yl247 
KYl247 
KYl247 
KYl247 
KY 70 
KY 461 
KY1247 
KYl247 
KYl247 
KYl24 7 
KY1247 
KY124 7 
KY1247 
COUNTY 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
LINCOLN 
PULASKI 
PULASKI 
PULASKI 
PULASKI 
PULASKI 
PULASKI 
PULASKI 
PULASKI 
PULASKI 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 9 7 1 
PROJECT COMPL LENGTH SYSTEM NUMBER SURFACE DATE (MILES! 
RS 130 G BIT 10/66 5.3 
RS 130 G BIT ll/67 3.0 
" 
270 G BIT 10/70 4.2 
RS 1270 F 9/69 Oo4 
RS 90 BIT 11/43 1.6 
UN 90 H BIT ll/43 l. 2 
UN 90 K BIT 6/70 4o4 
UN 90 F BIT il/43 9.8 
UN 2090 J BIT 11/67 1.0 
FAS-SS EU:OANK 0.7 
FAP-SS 455 H SIT 07/70 10e4 
UN 5035 y BIT 3/61 o.s 
UN 5035 y BIT 5/44 1.0 
RS 35AD BIT 11/73 3 .. 0 
RS 35AA BIT 9/69 1.7 
RS 1035AB SIT 9/69 0.3 
RS 1035A8 BIT 2/42 0.3 
RS 35 s BIT 2/42 0.1 
MILE 
MARKER 
o.o- 5 .. 3 
5.3- 8 .. 3 
7e6- lle8 
11 .. 8- 1.2 .. 2 
o.o- 1 .. 6 
1 .. 6- 2 .. a 
2 .. a- 1 .. 2 
1·2- 11 .. 0 
17e0- 18e0 
2.5- 3 .. 2 
o .. o- 10.4 
7.6- Sol 
8.1- 9 .. 1 
9..t- 12 .. 1 
12-t- 13 .. 8 
13 .. 8- J4o 1 
14.1- 14 .. 4 
14 .. 4- 14 .. 5 
DISTRICT 8 PAGE 2 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
1975 TESTED 
AADT (19771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
380 NOV 18 NB OUT 
sa our 
1110 NOV 18 NB OUT 
SB OUT 
880 NOV 23 NB OUT 
SB OUT 
880 NOV 23 NB OUT 
SB OUT 
790 JUN 16 NB OUT 
SB OUT 
790 JUN 16 NB OUT 
59 OUT 
360 JUN 16 NB OUT 
SB OUT 
740 JUN 16 NB OUT 
59 OUT 
1700 JUN 16 NB OUT 
SB OUT 
500 DEC 13 EB OUT 
WB OUT 
1650 JU,-/ 15 Nl? OUT 
SR OUT 
1770 JUN 16 ~g OUT 
58 OUT 
1770 JUN 16 NB OUT 
se OUT 
1770 JU!'l 16 NB OUT 
SB OUT 
2930 JUN 16 NB OUT 
SEt OUT 
2930 JUN 16 NB OUT 
$13 OUT 
900 JUN 16 NB OUT 
SB OUT 
900 JUN 16 NB OUT 
SB OUT 
10 * 47 * 13 
9 * 49 * 25 
* ::: 
2 * 44 * 1 
6 * 34 * 31 
* • 
1 * 31 ::: 2a 
7 * 24 * 32 
* * 
1 * 34 * 
1 * 36 ::: 
* • 
3 * 25 * 
3 * 26 * 
* * 
0 
0 
2 
9 
3 * 48 * 5 
4 * 43 * l 7 
~' "' 
9 * 43.::: 17 
a >:, 43 :::. 11 
~' * 
la * 37 ~ 39 
1 a * 38 * 21 
* * 
2 * 25 * 12 
5 ~' 27 * 19 
* * 
7 * 29 * 
6 * 28 * 
* * 
8 
6 
22 * 41 ~' 16 
23 * 40 * 11 
* * 
2 * 25 * 
3 * 21 * 
~., * 
4 * 24 * 
3 * 20 * 
* 
7 
8 
4 
6 
6 * 30 * 9 
7 ~' 28 * 13 
* * 
. 3 * 35 * 4 
3 * 33 * 10 
* * 
2 * 31 * 
2 t,< 30 * 
* * 
2 * 44 * 
3 * 43 * 
* 2 * 43 * 
2~'40* 
* * 
6 
1 
7 
6 
6 
4 
40/53 
39/64 
41/48 
17/48 
17/45 
12/44 
34/34 
36/36 
24/26 
22/31 
46/51 
34/51 
36/53 
36/53 
23/62 
23/44 
19/31 
17/36 
25/33 
25/31 
32/4a 
35/46 
21/28 
17/25 
21/25 
17/23 
26/35 
24/37 
33/37 
28/38 
28/34 
30/31 
40/47 
39/45 
40/46 
38/42 
00 
0'-
ROAD 
KY1247 
KY1247 
KY1247 
KY1247 
KY 46'1 
KY1505 
KY1505 
KY 76 
KY 92 
KY 619 
KY 910 
KY 910 
KY 92 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N SURVEY 9 7 7 
COUNTY SYSTEM 
PULASKI RS 
PULASKI RS 
PULASKI RS 
PULASKI RS 
ROCKCASTLE FAP-SS 
ROCKCASTLE ss 
ROCKCASTLE ss 
RUSSEll RS 
RUSSELL ss 
RUSSELL RS 
RUSSELL RS 
RUSSELL RS 
WAYNE ss 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE (MILESJ 
35 s BIT 5/44 3.7 
35 T BIT 5/44 1.9 
35AC BIT 11/13 2o0 
1035 X BIT 5/44 0.5 
237 F BIT 7/73 7.9 
1277 F BIT 12/71 0.5 
211 G BIT 12/11 7.9 
178 c BIT 2/10 2.6 
158 BIT 9/75 3.4 
318 D BIT l/62 5.3 
418 E BIT l/66 4.0 
418 E BIT 9/68 4.0 
ll9 p BIT 10/73 4.1 
MILE 
MARKER 
14.5- 18 .. 2 
te .. z- zo.1 
zo .. t- zz .. t 
22el- 22.,6 
a.o- 7.,9 
o .. o- o .. s 
o .. s- s .. 4 
11 .. 5- 14 .. 1 
3 .. 5- 6 .. 9 
3 .. 6- 8 .. 9 
o.o- 4e0 
4 .. 0- a .. o 
2 .. 7- 6 .. 8 
DISTRICT 8 PAGE 3 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER 
AADT (1971) LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
900 JUN 16 NB OUT 
SB OUT 
1040 JUN 16 NB OUT 
SB OUT 
1190 JUN 16 NB OUT 
SB OUT 
1190 JUN 16 NB OUT 
SB OUT 
1490 JUN 15 NB OUT 
SB OUT 
920 NOV 23 NB OUT 
58 OUT 
600 NOV 23 NB OUT 
59 OUT 
610 JUL 12 NB OUT 
58 OUT 
440 JUL 12 EB OUT 
WB OUT 
400 JUL 12 EB OUT 
WB OUT 
1450 JUL 12 NP- OUT 
58 OUT 
940 JUL 12 NB OUT 
SB OUT 
720 JUN 16 EB OUT 
WB OUT 
8 * 46 * 20 
7 * 50 * 10 
* * 4 * 33 * 11 
3 * 33 * 10 
* * 
4 * 34 * 
4 * 31 * 
• • 
3 * 23 * 
3 * 25 * 
9 
4 
8 
3 
• • 
15 * 41 * 10 
16 * 40 * 14 
3 
1 
12 
14 
5 
5 
6 
7 
10 
ll 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
• 
30 * 16 
20 * 0 
• 
37 * 28 
39 * 30 
• 
53 * ll 
46 * 27 
* 46 * 22 
50 * 12 
• 
49 ;;: 22 
47 t; 21 
• 
45 * 21 
43 * 9 
• 
56 * 13 
56 * 19 
* 
37 * 8 
40 * 16 
• 
38/58 
44/54 
28/39 
28/38 
28/37 
29/33 
19/27 
24/27 
34/44 
3Z/46 
20/36 
20/20 
25/53 
24/54 
46/57 
29/56 
36/58 
43/55 
39/61 
33/60 
37/58 
38/47 
48/61 
42/61 
34/42 
30/46 
0> 
'"" 
ROAD 
KY 168 
KY 168 
KY 174 
KY 174 
KY14'JI6 
KY1496 
KY1458 
KV B 
KV B 
KV B 
KY 57 
KY 57 
KY1236 
KY1455 
KY 174 
KY 801 
KY 801 
KY 801 
COUNTY 
BOYD 
BOYD 
CARTER 
CARTER 
CARTER 
CARTER 
GREENUP 
LEWIS 
LE'w'IS 
LEWIS 
LEWIS 
LEW! S 
MASON 
NICHOLAS 
ROWAN 
ROWAN 
ROWAN 
ROWAN 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N SURVEY 9 7 7 
PROJECT COMPL LENGTH 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE CMILESI 
ss 125 M BIT 08/72 3.B 
UN 6125 L BIT 9/70 2.9 
RS 128 T BIT 1/74 6.9 
FAS-SS 128 Q BIT 11/65 2o4 
RS 308 E BIT 10/71 2.2 
RS 308 E BIT 12/70 4·9 
RS 631 c BIT ll/72 4o0 
RS 14 z BIT 11174 8o3 
RS 14 w BIT 12/73 3.6 
RS 14 X BIT 12/37 0.6 
RS 134 J BIT 12/72 4o7 
RS 134 J BIT 12/73 6.6 
RS 435 A BIT 10/51 1o 7 
RS 779 0 BIT 7/73 2.4 
RS 22 H BIT l/74 2. 1 
RS 362 H BIT 11/72 3.1 
RS 362 H BIT 12/68 o.3 
RS 362 H BIT 10/58 0.2 
MILE 
MARKER 
o.o- 3e8 
3 .. 9- 6 .. 8 
o .. o- 6 .. 9 
6 .. 9- 9 .. 3 
o .. o- 2 .. 2 
2 .. 2- 1 .. 1 
o.o- 4e0 
4 .. 5- 12 .. 8 
12-8- 16 .. 4 
16.4- 17.0 
5 .. 1- 9 .. 8 
9 .. 8- 16 .. 4 
o .. o- 1 .. 1 
o .. o- 2 .. 4 
o .. o- 2.1 
11·7- 14 .. 8 
l4e8- 15•1 
15a1- 15.,3 
DISTRICT 9 PAGE 
DATE 
1975 TESTED 
AADT 119771 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
2650 SEP 21 NB OUT 
SB OUT 
5000 SEP 21 NB OUT 
SB OUT 
1110 SEP 21 EB OUT 
WB OUT 
1500 SEP 21 EB OUT 
WB OUT 
220 SEP 21 EB OUT 
WB OUT 
270 SEP 21 El3 OUT 
WB OUT 
2000 SEP 7 NB OUT 
SE OUT 
320 SEP 8 EB OUT 
WB OUT 
580 SEP 8 EB OUT 
WB OUT 
850 SEP 8 EB OUT 
WB OUT 
1160 SEP 8 NB OUT 
58 OUT 
300 SEP 8 NB OUT 
SB OUT 
430 SEP 6 EB OUT 
WB OUT 
630 SEP 6 NB OUT 
SB OUT 
1140 SEP 21 EB OUT 
WB OUT 
610 SEP 21 NB OUT 
SB OUT 
560 SEP 21 NB OUT 
SB OUT 
210 SEP 21 NB OUT 
SB OUT 
8 * 47 * 11 
7 * 44 * 13 
< • 
6 * 35 * 16 
1 * 35 * 10 
* * 
13 * 38 * 31 
13 * 39 * 22 
• • 
4 * 37 * 34 
5 * 37 * 23 
* * 3 * 45 * 
6 * 45 * 
# * 
6 
5 
8 * 32 * 16 
10 * 34 * 19 
* * 
8 * 42 * 11 
7 * 40 = 12 
* * 16 t.< 49 * 9 
17 * 51 * 10 
* * 7 * 35 ::;. 21 
7 * 41 * 14 
* * 3 t,: 35 * 
3 * 38 * 
< 
2 
3 
8 * 48 * 10 
9 ...:' 45 * 12 
* * 13 * 43 * 10 
13 * 41 * 20 
* * 5 * 49 * 9 
6 * 47 * 10 
* * 5 * 43 * 24 
4 * 46 * 16 
* * 4 * 38 * 12 
4 :::= 38 * 11 
* * 6*50*17 
7 * 48 * 12 
:::= * 
3 * 47 * 6 
3 * 49 * 10 
3 
3 
* * 
* 51 * 
* 49 * 
* * 
5 
7 
42/53 
37/50 
25/43 
30/40 
19/50 
26/48 
23/57 
25/48 
43/49 
43/48 
25/41 
25/44 
34/45 
34/46 
44/53 
45/55 
21/42 
32/46 
34/36 
37/40 
42/52 
39/51 
38/48 
28/48 
44/53 
40/50 
30/54 
35/51 
31/43 
32/43 
38/55 
41/53 
44/50 
44/54 
48/53 
44/51 
0:> PAVEt•I.ENT FRICTION SURVEY 1 9 I 7 DISTRICT 9 PAGE 2 
0:> 
DATE NUMBER 
PROJECT CDMPL LENGTH MILE 1975 TESTED OF SKID NUMBER 
ROAD COUNTY SYSTEM NUMBER SURFACE DATE tt~ILES I MARKER AADT 11971) LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
KY 801 ROWAN RS 362 H BIT 12/70 0.5 15 .. 3- 15 .. 8 210 SEP 21 NB OUT 3 51 * 10 45/55 
SB OUT 4 49 * 5 47/52 
• 
KY 801 ROWAN RS 362 H BIT 1/74 2.5 15 .. 8- 18 .. 3 210 SEP 21 NB OUT 5 49 * 3 48/51 
SB OUT 4 50 * 8 45/53 
• 
ROAD COUNTY 
KY 205 BREATH ITT 
KYlllO BREATHITT 
KYlllO BREATHITT 
KYlllO BREATHITT 
KYlll'O BREATHITT 
KYlllO BREATHITT 
K '1'1110 BREATHITT 
KY1110 BREATHITT 
KYlllO BREATHITT 
KY1812 BREATHITT 
KY 499 ESTILL 
KY 499 ESTILL 
KY 542 MAGOFFIN 
KY 847 OWSLEY 
KY 847 owsu::v 
KY1938 OWSLEY 
KY 451 PERRY 
KY 451 PERRY 
~ 
PAVEMENT FRICTION SURVEY 1 9 7 7 
SYSTEM 
FAS-SS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
ss 
ss 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
PROJECT 
NUMBER 
1 G 
267 l 
947 8 
907 G 
907 G 
267 K 
267 K 
267 K 
267 K 
1 G 
163 G 
163 G 
180 D 
136 E 
136 E 
916 A 
442 c 
SURFACE 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
COMPL LENGTH 
DATE IMILESJ 
12/47 1.9 
11/70 2.6 
11/66 z.o 
11/67 0.5 
8/75 2.0 
12/68 3.B 
12/60 0.6 
8/69 1· 4 
10/66 2.8 
12/47 3.! 
10/73 5.2 
8/72 2.5 
6/73 SoB 
8/65 2.3 
9/63 1· 9 
10/64 2.5 
11/5 3 3·4 
0.3 
MILE 
MARKER 
o.t- 2 .. o 
o .. o- 2 .. 6 
2o6- 4e6 
4 .. 6- s .. 1 
5 .. 1- 7 .. 1 
7 .. 1- 10 .. 9 
1o.9- 11 .. s 
u.s- 12.9 
12.9- 15 .. 7 
14 .. 4- 17 .. 5 
o .. o- s .. 2 
s.2- 1 .. 1 
o .. u- 5.8 
3.J- 5. 3 
5 .. 3- 7.2 
o .. o- 2 .. 5 
7 .. 9- 11 .. 3 
11·3- 11 .. 6 
DISTRICT 10 PAGE 
1975 
AAOT 
DATE 
TESTED 
119771 LANE 
1040 JUL 18 NB OUT 
SB OUT 
260 JUL 21 NB OUT 
SB OUT 
260 JUL 21 NB OUT 
SB OUT 
260 JUL 21 NB OUT 
SB OUT 
260 JUL Zl NB OUT 
sa our 
230 JUL 21 NB OUT 
-SB OUT 
230 JUL 21 NB OUT 
58 OUT 
480 JUL 21 NB OUT 
58 OUT 
730 JUL 21 NB OUT 
58 OUT 
240 JUL 18 NB OUT 
SB OUT 
1680 DEC 16 EB OUT 
WB OUT 
2380 DEC 16 EB OUT 
WR OUT 
140 JUL 18 W~ OUT 
210 JUL 21 NB OUT 
SB OUT 
210 JUL 21 NB OUT 
SB OUT 
190 JUL 21 EB OUT 
'NB OUT 
1090 JUL 20 NB OUT 
58 OUT 
480 JUL 20 S8 OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
4 
4 
37 * - 6 
31 * 14 
• 
4 * 35 * 10 
4 * 32 * 17 
* * 3 ~: 45 * 
4 *46~' 
* * 
3 * 43 * 
2 * 45 * 
• 
4 
9 
1 
4 
3 * 41 * 9 
4 ~: 35 * 14 
* * 
8 * 28 * 15 
9 * 30 * 17 
~: * 
2 '~ 31 * 
3 ~' 28 * 
~: * 
3 :':: 24 * 
3 * 23 * 
* * 
5 
6 
3 
4 
~ 30 * 16 
4 * 32 * 10 
;~ * 
5 ,., 27 * 3 3 
5 * 23 * 33 
* * 8 1f 33 ~: 13 
9 * 39 * 16 
* * 
5 * 26 * 
4 * 31 * 
* * 
4 
1 
2 * 40 * 1 3 
* * 5 ~' 33 * 14 
5 * 32 * 17 
* * 3 * 34 * 12 
3 * 40 * 15 
* * 5 * 36 * 10 
4 * 35 * 4 
* * 
5 * 19 * 
5 * 24 * 
* * 
* 17 * 
* * 
5 
9 
0 
35/41 
24/38 
30/40 
26/43 
43/47 
39/48 
40/47 
43/47 
36/45 
26/40 
23/38 
21/38 
29/34 
25/31 
23/26 
22/26 
24/40 
29/39 
14/47 
12/45 
28/41 
32/48 
24/28 
28/35 
33/46 
28/42 
25/42 
28/40 
34/49 
33/43 
33/37 
17/22 
21/30 
17/17 
"' 0 
ROAD 
KY 451 
KY 451 
KY 451 
KY 451 
KY1057 
KYl057 
KY1057 
KY1057 
KY1057 
KY1057 
KY1057 
KY1057 
KY1Bl2 
KYl812 
KY1812 
COUNTY 
PERRY 
PERRY 
PERRY 
PERRY 
POWELL 
POWELL 
POWEll 
POWELL 
POWELl 
P.m;ELL 
POWELL 
POWELL 
WOLFE 
WOLFE 
WOLFE 
PAVEMENT F R I C T I 0 N SURVEY 9 1 1 
SYSTEM 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
PROJECT COMPl LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE IMILESI 
442 G BIT ll/66 1.0 
442 G BIT 10/59 6.0 
442 G BIT ll/67 0.2 
442 G BIT 10/59 1. 0 
180 s BIT 11172 1. 2 
180 s BIT l/74 2.5 
180 s BIT 10/74 2.0 
180 T BIT 3/58 1.7 
160 T BIT 12/55 1. 1 
180 T BIT 6/71 0.3 
180 T BIT 8/63 0.5 
180 T BIT 12/SS 0.1 
63 BIT 4/64 o. 1 
63 BIT 4/64 0.3 
63 I BIT 10/52 5.9 
MILE 
MARKER 
11.6- l2o6 
12.6- 18·6 
18 .. 6- 18.8 
18 .. 8- 19 .. 8 
o .. o- 1 .. 2 
1 .. 2- 3 .. 7 
3 .. 7- 5~7 
s. 7- 7 .. 4 
7.4- 8 .. 5 
a .. s- a.a 
a .. a- 9e3 
9.3- 9 .. 4 
a .. a- Dol 
Oel- Oe4 
0 .. 4- 6 .. 3 
DISTRICT 10 PAGE 2 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER 
AADT I 19771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
480 JUL 20 NB OUT 
375 JUL 20 NB OUT 
58 OUT 
380 JUL 20 NB OUT 
58 OUT 
380 JUL 20 NB OUT 
58 OUT 
670 JUL 21 58 OUT 
670 JUL 2l NB OUT 
SB OUT 
670 JUL 21 NB OUT 
SB OUT 
820 JUL 21 NB OUT 
SB OUT 
940 JUL 21 NB OUT 
5~ OUT 
970 JUL 21 N8 OUT 
58 OUT 
970 JUL 21 N9 OUT 
SB OUT 
970 JUL 21 SB OUT 
350 JUL 18 NB OUT 
5R OUT 
350 JUL 18 NB OUT 
SB OUT 
600 JUL 18 NB OUT 
5B OUT 
2 * 19 * 1 
* * 12 * 22 * 30 
7 * 21 * 20 
* * 
* 21 * 
* 19 * 
* * 
0 
0 
2 * 21 * 9 
4 * 26 * 13 
* * 
2 * 54 * 10 
* * 
5 * 49 * 14 
5 * 50 * 16 
* * 
4 * 33 * 5 
4 * 37 * 11 
* * 
6 * 32 * l 0 
4 * 33 * 9 
* * 3 0:< 34 * 
3 * 35 * 
* * 
2 * 35 * 
3 * 35 * 
* * 
2 * 30 * 
~' 29 * 
* * 
* 24 ~· 
* * 
3 
2 
1 
3 
2 
0 
0 
2 * 47 * 12 
2 * 44 * 4 
* * 
2 * 34 * 12 
3 *37* 17 
* * 
13 * 33 * 34 
12 * .26 * 22 
* * 
19/20 
12/42 
18/38 
21/21 
19/19 
17/26 
22/35 
49/59 
43/57 
44/60 
31/36 
31/42 
25/35 
29/38 
32/35 
34/36 
34/35 
34/37 
29/31 
29/29 
24/24 
41/53 
42/46 
28/40 
30/47 
15/49 
15/37 
><:> 
..... 
ROAD 
KY 72 
KY 186 
KY 72 
KY 72 
K Y 22o3 
KY 930 
KY1304 
KY 204 
KY 204 
COUNTY 
BELL 
BELL 
HARLAN 
HARLAN 
KNOX 
KNOX 
KNOX 
WHITLEY 
WHITLEY 
P A V E M E N T FRICTION SURVEY - 1 9 1 7 
PROJECT COMPL LENGTH MILE SYSTEM NUMBER SURFACE DATE fMilESJ MARKER 
ss 84 B BIT 1/64 3.4 o .. o- 3.4 
FAS-SS 184 L BIT 9/70 2.3 a. a- 2.3 
ss 128 N BIT 10/63 1. 9 o .. o- 1·9 
RS 128 R BIT ll/71 9.1 1 .. 9- 11.0 
RS 510 I BIT 01/65 2.0 2.9- 4·9 
RS 150 E BIT 9/65 4.1 a .. a- 4·1 
RS 100 8 BIT 6/73 6.[ o.o- 6.l 
RS 140 T BIT 1/66 1•0 o .. o- 1. 0 
RS 140 v BIT 9/73 3oB 1 .. 0- 4.8 
DISTRICT ll PAGE 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER 
AAOT I 19771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
1400 JUN 14 EB OUT 7 * 30 ¢ 12 25/37 
WB OUT 6 * 33 * 10 30/4Q 
• • 1680 JUN 14 EB OUT 6 * 34 * • 31/39 WB OUT 5 *' 30 * 11 24/35 
• • 720 JUN 14 EB OUT 2 * 22 *' 2 21/23 WB OUT 4 * 19 * 5 17/22 
• • 1420 JUN 14 EB OUT 1B * 26 * 20 14/34 
WB OUT 17 * 28 * 25 15/40 
• • 1160 JUN 14 NB OUT 2 * 14 * 5 12/17 SB OUT 2 * 36 * 1 35/36 
• • B90 JUN 14 EB OUT 1 * 33 * 17 26/43 W9 OUT 8 * 36 * 27 26/53 
* • 1480 JUN 14 NB OUT 12 * 31 * l4 23/37 $8 OUT 12 * 29 * 16 21/37 
• • 100 JUN 14 NB OUT 4 * 21 * 18 13/31 
58 OUT 5 * 20 * 23 7/30 
• • 450 JUN 14 NB OUT 6 * 24 * 8 21/29 
SB OUT B * 29 * 15 22/37 
* • 
"" 
"" 
ROAD 
KY1086 
KY1086 
KYl426 
KY1426 
KYl42b 
KY1498 
KY 581 
KY ·sat 
KY 581 
KY 825 
KV 825 
KY 825 
KY 160 
KY 160 
KY 160 
KY1410 
KY1410 
KY1498 
COUNTY 
FLOYD 
FLOYD 
FLOYD 
FlOYD 
FLOYD 
FLOYD 
JOHN SOt\! 
JOHNSON 
JOHNSON 
JOHNSON 
JOHNSON 
JOHNSON 
KNOTT 
KNOTT 
KNOTT 
KNOTT 
KNOTT 
KNOTT 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N 5 U R V E Y 1 9 7 7 
PROJECT COMPL LENGTH 
SYSTEM NUMBER SURFACE DATE IMILESJ 
RS 1356 A BIT 10/51 o.s 
RS 356 0 BIT 1/62 4.6 
ss 476 D BIT 9/72 7.5 
ss 416 D BIT 11/66 0.1 
ss 476 D BIT 3/14 0.1 
RS 256 B BIT 1/59 4.6 
RS 377 L BIT 6/70 ••• 
RS 377 L BIT 8/71 2.8 
RS 377 l BIT 10/75 4.3 
RS 217 B BIT 5/59 5.5 
S5 197 0 BIT 5/59 6.3 
ss 197 D BIT 2/55 2.4 
FAS-SS 58 p BIT 1/59 3.5 
FAS-SS 58 p BIT 7/67 6. B 
FAS-SS 1085 0 BIT 7/67 0.6 
RS 438 D BIT 2/60 2.2 
RS 438 D BIT 3/71 1. 0 
RS 578 B BIT 4/63 1.5 
MILE 
MARKER 
a.o- o .. a 
o .. a- 5 .. 4 
6.,6- l4ol 
l4ol- l4e 2 
14 .. 2- 14 .. 3 
a .. a- 4e 6 
o.o- 4 .. a 
4.8- 7 .. 6 
7 .. 6- 11·9 
o .. o- 5 .. 5 
5.,5- 11 .. 8 
11 .. 8- 14 .. 2 
o .. o- 3 .. 5 
3.5- 10.3 
10 .. 3- 10 .. 9 
o .. o- z .. z 
z .. z- 3 .. 2 
o .. o- 1 .. 5 
DISTRICT 12 PAGE 
DATE NUMBER 
1975 TESTED OF SKID NUMBER 
AADT 119771 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
2160 JUL 20 NB OUT 
SF\ OUT 
1500 JUL 20 NB OUT 
SB OUT 
650 JUL 18 NB OUT 
58 OUT 
650 JUL 18 NB OUT 
SB OUT 
650 JUL 18 NB OUT 
SB OUT 
610 JUL 20 NB OUT 
SB OUT 
1820 JUL 19 NR OUT 
SB OUT 
970 JUL 19 NB OUT 
S~ OUT 
970 JUL 19 N8 OUT 
SB OUT 
550 JUL 19 EB OUT 
Y'JB OUT 
550 JUL 1q ER OUT 
~B OUT 
1180 JUL 19 ~~ OUT 
1830 JUL 20 NB OUT 
SB OUT 
2900 JUL 20 NB OUT 
SP. OUT 
4060 JUL 20 NB OUT 
SB OUT 
430 JUL 20 EB OUT 
'fiB OUT 
430 JUL 20 EB OUT 
WB OUT 
610 JUL 20 NE OUT 
58 OUT 
4 * 20 * 
4 * 21 * 
* 
9 
5 
8 * 21 * 14 
9 * 19 * 15 
* * 15 * 25 * 16 
10 * 28 * 23 
* * 
1 * 32 * 
2 * 32 * 
* * 
2 * 32 * 
1 >:' 33 * 
* * 9 >:' 41 * 
9 * 39 * 
* 
0 
2 
1 
0 
B 
9 
9 * 24 * 1 0 
9 '~ 29 * 22 
'~ * 
6 * 29 * 33 
6 * 36 * 35 
* 
6 * 42 * 11 
7 * 48 * 10 
-.- ~ 
6 ~' 35 * 
5 * 41 * 
* 
B 
7 
2 * 32 * 2 
9 0:, 27 * 1 3 
~' * 
3 ~; 28 ;' 6 
* * 
7 * 25 * 17 
7 * 22 * 15 
* * 
15 ~' 22 * 13 
14 * 21 * 11 
* * 
4 * 26 * 
3 * 22 * 
* * 
4 
6 
4 * 31 * 9 
5 * 25 * 12 
* 3 * 28 * 10 
2 * 26 * 5 
* * 
0.' 39 * 
4~'42* 
* * 
0 
5 
16/25 
19/24 
14/28 
13/28 
19/35 
22/45 
32/32 
31/33 
32/33 
33/33 
37/45 
35/44 
19/29 
17/39 
15/48 
20/55 
35/46 
42/52 
31/39 
37/44 
31/33 
22/35 
26/32 
14/31 
11/26 
13/26 
16/27 
24/28 
20/26 
21/36 
21/33 
24/34 
24/29 
39/39 
39/44 
"" 
"" 
ROAD 
KY 160 
KY 160 
KY1148 
KY 292 
KY 29'2 
KY 292 
KY 292 
KY 292 
KY 292 
KY 908 
KY 90.8 
KY 194 
KY 194 
KY 194 
KY 194 
KY 195 
KY1460 
KY1460 
COUNTY 
LETCHER 
LETCHER 
LETCHER 
MARTIN 
MARTIN 
MARTIN 
·"'ARTIN 
MARTIN 
MARTIN 
MARTIN 
MARTIN 
PIKE 
PIKE 
PIKE 
PIKE 
PIKE 
PIKE 
PIKE 
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SYSTEM 
ss 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
ss 
RS 
RS 
PRDJEC T 
NUMBER 
l 79 p 
179 u 
19 s 
121 R 
121 R 
121 R 
121 R 
121 R 
121 R 
201 B 
201 c 
23 L 
23 L 
23 L 
23 L 
243 K 
403 c 
403 c 
SURFACE 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
COMPL LENGTH 
DATE I MILES l 
11/53 3.0 
7/66 3.4 
8/74 4ol 
1/64 0.4 
l/73 2.0 
5/75 loB 
12/75 3.3 
12/72 2.5 
10/66 5o4 
10/70 2.0 
11/66 3.3 
2/71 4·0 
8/50 3.8 
9/67 2o7 
8/50 o.s 
9/66 6.3 
9/67 4.7 
12/67 0.4 
MILE 
MAP.KER 
15.4- 18 .. 4 
l8e4- 2le8 
o .. o- 4o1 
13 .. 2- l3o6 
13 .. 6- 15.6 
l5o6- l7o4 
17 .. 4- 20.7 
20.7- 23a2 
23 .. 5- 28 .. 9 
6.,7- 8o7 
8o7- l2o0 
5 .. 8- 9 .. 8 
9.8- 13 .. 6 
13 .. 6- 16 .. 3 
16 .. 3- 16.8 
5e3- 11e6 
1975 
AADT 
DATE 
TESTED 
I 19711 LANE 
570 JUL 20 NB OUT 
SB OUT 
670 JUL 20 NB OUT 
SB OUT 
650 JUL 20 EB OUT 
WB OUT 
480 JUL 19 NB OUT 
SB OUT 
0 JUL 19 NB OUT 
SB OUT 
1210 JUL 19 NB OUT 
SB OUT 
370 JUL 19 NB OUT 
SB OUT 
270 JUL 19 NB OUT 
59 OUT 
250 JUL 19 N5 OUT 
SB OUT 
100Q JUL 19 N~ OUT 
SP. OUT 
1000 JUL 19 NB OUT 
S~ OUT 
420 JUL 19 EB OUT 
WB OUT 
1050 JUL 19 EB OUT 
~B OUT 
1680 JUL 19 EB OUT 
WB OUT 
1680 JUL 19 W3 OUT 
2000 JUL 18 NB OUT 
SB OUT 
0 .. 0- 4•7 11800 JUL 18 NR OUT 
SB OUT 
4.7- 5.1 8820 JUL 18 NB OUT 
SB OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
4 ::: 21 * 11 
4 * 24 * 2 0 
* ::: 
5 ~' 31 * 
5 * 34 * 
* * 
4 
4 
7 * 25 .::: 11 
8 .::: 26 * 18 
* * 3 * 19 * 
2 * 18 * 
::;. ::;. 
8 
3 
4 * 26 * 22 
3 ::: 24 * 3 
* * 3 * 29 * 10 
4 * 30 ;::: 10 
* ::: 
7 * 34 * 11 
7 * 38 ~ 15 
* 2 ~' 34 * 
3 * 41 * 
* 
8 
6 
8 * 25 ::: 11 
9 ~' 23 * 8 
~' * 
3 * 19 ~ 
3 * 16 * 
* * 5 * 22 ;' 
5 '-' 23 * 
* ::: 
2 
8 
9 
7 
7 * 26 * 8 
7 * 25 0 10 
6 * 24 * 
8 * 25 ::: 
* 6 ::: 28 * 
5 * 27 * 
• 
;' 26 * 
~~ * 
4 
6 
5 
5 
0 
7 * 26 * 5 
8 * 32 * 16 
'* ,.; 
9 * 36 ~' 
8 ;~ 34 * 
* * 4 ~' 36 * 
3 * 33 * 
• • 
8 
6 
2 
0 
17/28 
12/32 
29/33 
32/36 
19/30 
14/32 
15/23 
11/20 
16/38 
22/25 
22/32 
24/34 
27/38 
31/46 
30/38 
39/45 
20/31 
19/27 
18/20 
11/19 
18/21 
19/26 
22/30 
20/30 
22/26 
23/29 
25/30 
24/29 
26/26 
24/29 
26/42 
32/40 
31137 
35/37 
33/33 

APPENDIX E 
REPORTS ON SKID TESTS OF HIGH-ACCIDENT 
LOCATIONS (SPECIAL REQUESTS) 
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MEMO TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
June 23, 1977 
W. B. Drake 
Assistant State Highway Engineer 
for Research 
Jas. H. Havens 
Director 
Division of Research 
H.3.60 
KY 151, I 64 - US 60; Chip-Seal Surface, 
Wet-Bottom Boiler Slag; Results of Skid Tests 
On June 17, 1977, skid tests were made at the subject 
location. Tests were made at 40 mph from milepoint 2.5 
(near I 64) , northerly 0. 8 miles, to milepoint 3. 3. com-
puter printouts itemizing all skid tests are attached. 
The average SN's from these tests and from earlier tests 
reported in our memorandums of August 30, 1976, and November 16, 
1976, (copies attached) were as follows: 
Skid Number 
Mile Point Test Date NB Lane SB Lane 
2.5 - 3.0 27 Aug 76 45 34 
14 Oct 76 40 31 
8 Nov 76 40 31 
17 Jun 77 32 27 
3.0 - 3.3 14 Oct 76 56 59 
8 Nov 76 51 50 
17 Jun 77 21 14 
The latest values indicate that Section 1 (milepoint 2.5 to 
3.0) is slippery and that Section 2 (milepoint 3.0 to 3.3) 
is very slippery. 
R. L. Rizenbergs visited the subject location on June 13, 
1977. He reported that almost all of the chips have worn 
from the wheelpaths of Section 2. Two photographs that he 
made are attached. 
gd 
Attachments 
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/ 
ROUTE: KY 151 
PROJECT: 125 
CJUiHY: FRAi,KL!N OIST: 5 TeST DATE: JU'< 17, 1977 
LOCATIJN: MILE DQI~T 2.5 TO 3.0 LENGT~: 0.5 Ml 
SU:>.FACE: CHIP SEAL 
CUo'·IULATIVE TRAFFIC I ;''IILI: 
M.OTil'i75J: 
O.l! -OUT 
i24C COi·IPLfTTO~J YtAR: 1976 
e1JLE 
£.Qll:JI 
-~KlQ_U~~~£B~_Al2-~Q-~E~­
~Ql ~Ql JtZ ~fZ ~22 ~22 
~-1 I L E 
e;.u:cr 
_5.Kl kL. ,_' 11 t1:i.Efl.S _( Q !lll:l ~l;Q __ 
~!:.1 ~~l tl5..2. 5.22. il?.J 2!}1 
2.49 ... 2 .77 31 
2. 51 ... 2 • 7 -~ 31 
2.53 30 ,. 2 . .8 l 
2.55 33 ... 2. tl 3 39 
2.51 / ... 2 . 85 21 
2. 59 20 27 ... 2 . 87 
2.61 ... 2 • e.'} 38 
2.63 29 ... 2 .9 l 25 
2.65 3.3 ... 2 .CJ 3 29 
2.67 ... z.s :> ZJ 
2.69 45 27 .,. z.g 7 27 
2.71 .,. 2. 9 9 
2.73 34 .,. 3 • fJ l 
2.75 .,. 3 .0 3 
AVERAGE: 32 27 1\(' TE::5TS: 9 cj 
RANGE: 20- 20-
45 34 
ROUTE: KY !51 
PRJJECT: 125 
COIJ:·JTY: Fr{.t.i'~I'Lli"·J JIST: '5 T~ST OATE: J~-.H·J 17, 1977 
LOL.f,fiQ!'J: >1IL~ D(JI -~T 3 .. 0 TC 3.3 Ll::i'JGTH: :).l MI 
SU~FACE: CHI? SEAL 
CU~ULATIVE T~AFFIC IMILJ: 
,HLE 
£Ql.!H 
3.00 
3.02 
3.04 
3.06 
3.08 
33 
11 
7 
lC 
3.10 7 
3.12 13 
AVeRAGE: 21 14 
7- 7-
33 35 
98 
1\.ACJT ( 1975): 
0.15 -CUT 
~-·1 
1240 
ILE 
2QLI 
':' 3 . l 4 
. •. 3 l 6 . 
... 3 . l d 
.,. 3 .. 20 
•,• 3 . 2·2 
.,. 3 • 2 4 
.,. 3 • 2 6 
;'<0 TESTS: 
COMDLETIUN YEAR: 1976 
9 
9 
24 
35 
33 
5 b 
STJ Dfv: 12.510.! 
MEMO TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
May 26, 1977 
John Sturgill :;1 
District Engineer ~/'-.u: . 
District 8 !;IT'/ 
Jas. H. Havens 
Director of Research 
Skid Test Results; Accident Sites 
KY 39, KY 192, and KY 1674 in 
Pulaski county 
H.3.60 
By request of Leroy Brown of your office, our test crew 
measured the skid resistance of three curve locations in Pulaski County. The tests were made on May 19, 1977 and indicated that 
the pavement surface at each of the three locations was slippery. The skid numbers were as follows: 
JB/ds 
ROUTE 
KY 39 
KY 192 
KY 1674 
COUNTY 
Pulaski 
Pulaski 
Pulaski 
MILE MARKER 
7.5 
8.9 
2.5 
SKID NUMBER 
NB-26 SB-20 
EB-19 WB-21 
EB-20* WB-16* 
*25 mph tests adjusted to standard 40 mph 
If we may be of additional assistance please call. 
cc: W. B. Drake 
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MEMO TO: 
ATTENTION: 
FROM: 
SUBJECT: 
June 27, 1977 
R. A. Johnson 
District Engineer 
District 7 
Frank Duncan 
District Traffic Engineer 
Jas. H. Havens, Director 
Division of Research 
Skid Test Results; US 68, Mercer 
County, Milepoint 18.0 to 20.2; 
Accident Location 
H.3.60 
On June 10, 1977, Frank Duncan requested skid tests on a 
section of US 68 in Mercer County from about Milepoint 18.0 
eastward to the Kentucky River at Milepoint 20.2. Our test 
crew measured the skid resistance of this location on June 13, 
1977. Tests were made at 40 mph in both directions. The section 
is mostly downgrade to the east from Milepoint 18.0 with several 
low-speed curves. 
The attached computer printout itemizes the values obtained. 
Normally, the section would be classified as marginally skid-
resistant. Only three of the values would normally be considered 
slippery. Two of the three are in the eastbound lane at Milepoint 
18.09 and 19.23. The other is in the westbound lane at Milepoint 
19.35. However, the section contains several curves on grade 
and skid resistance that normally may be classified as marginal 
may not provide sufficient traction for vehicles negotiating the 
curves. 
Also, as you may be aware, about 80 percent of the accidents 
occurring on this section happened during wet-pavement conditions, 
and many of the wet-pavement accidents involved one vehicle. 
A check of accidents occurring during 1976 show that six of the 
seven wet-pavement accidents were between Milepoint 18.6 and 
Milepoint 18.9 which contain three sharp curves. This, of course, 
suggests that vehicles go out of control on the curves. Unfortunately, 
the curves prevented our crew from making tests there with the 
trailer.. In addition, full-width patches have been placed at 
these curves. If the mix used for these patches contained 100 
percent limestone aggregate, the skid resistance of the patches 
may be lower than the surrounding pavement surface that we tested. 
Consequently, we were compelled to investigate further. 
100 
R. A. Johnson 
June 27, 1977 
Page Two H.3.60 
Our personnel revisited the section on June 23, 1977, to 
measure the skid'resistance of the patches with the Drag 
Tester and to obtain samples of the material for determining 
aggregates used. The attached schematic indicates the locations 
of the patches and the Drag Tester Numbers obtained. The Drag 
Tester Numbers indicated that the skid resistance of the patches 
are comparable to the skid resistance of the adjoining pavement 
placed in 1963. The numbers also show that the surface at the 
15-mph curve at Milepoint 18.85 is slick. Analysis of the 
patching materials indicated that all patches contained siliceous 
materials. 
The necessity for deslicking the curve at Milepoint 18.85 
is evident. In addition, the skid resistance at the other two 
curves is marginal at best and perhaps should be classified 
slippery; thus, deslicking should include the three curves from 
Milepoint 18.6 to 18.9. 
Photos made about three weeks ago are included herewith. 
Some notes have been overscribed thereon. 
JLB/sh 
Attachments 
cc's: W. B. Drake 
J. G. Pigman 
IOI 
ROUTE: us 68 COUNTY: MERCER DIST: 7 TEST DATE: JUN 13. 1977 
PROJECT: 32 M LOCATION: MILE POINT 18.0 TO 20.2 LENGTH: 2.2 MI 
SURFACE: BITUMINOUS AADTI 19751: 1800 COMPLETION YEAR: 1963 
MILE -iKlD_~u~a.EB~-AI~_iQ-~ftl_ MILE -~~lQ_NU~afB~_kQNll~UfQ __ 
EQUII fal l:JJH fJil l:l§.Z. .!olD. l:JlU ffil!'H Eal l:JlU .Efi.i! waz .tl:U lifi.l 
18.00 ::~ 19.14 
18.03 :::: 19.17 
18.06 36 ,, 19.20 
18.09 27 :f.: 19.2 3 33 41 
18.12 ~ 19.26 
18el5 :;:: 19.29 
18.18 ~ 19.32 
18.21 ::~ 19.35 32 
18.24 :::~ 19.38 38 
18.27 38 .•. 19.41 
18.30 51 :::: 19.44 
18.33 ;;:: 19.47 43 
18.36 ., 19.50 
18.39 42 ;:: 19.5 3 35 
18.42 40 :(: 19.5 6 
18.45 :(: 19.59 40 
18.48 .•. 19.62 
18. 51 ::: 19.65 
18.54 35 36 :(: 19.68 
18.57 ::: 19.71 39 
18~60 ::: 19.74 40 
18.63 ... 19.77 
18.66 ... 19.80 45 
18.69 ~:: 19.83 
18.72 ,. 19.86 43 
18.75 
-· 
19.89 43 
18.78 :::: 19.92 
18.81 :(: 19.95 
18.84 ., 19.98 
18.87 ., 20 .o 1 44 
18.90 .•. 20.04 
18.93 43 !:: 20.07 
18.96 42 ~:: 20.10 
18.99 ... 20.13 
19.02 ::'; 20.16 40 
19.05 ,. 20.19 
19.08 38 ::: 20.22 
19.11 41 ... 20.25 
AVERAGE: 38 40 NO TESTS: 13 13 
RANGE: 27- 32- STD DEV: 4.9 4.8 
44 51 
102 
JESSAMINE CO. 
MERCER CO. 
MP 20 
5 
DT•211 
MP 19 
DT•2!1 
15MPH 
CURVE LT 
D.T•27 
15M PH 
CURVE LT 
DT•25 
DT•27 
DT•25 
MP lEI 
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MEMO TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
July 11, 1977 
H.3.60 
Ralph R. 
District 
District 
Taylor ,~ ~~ffic Engineer .0/ Y/ , 
Havens, Direct~ jri James H. 
Division of RI'Osearch )r(/"" 
Skid-Test Results; Accident Site; 
US 60, Daviess County - Stanley 
Milepoint 4 .1. 
Your memo of June 22, 1977, requested skid measurements 
at the subject location. The road at this location contains 
a curve signed for 15 mph and a railroad crossing near the 
western end of the curve. A street, River Road, also inter-
sects at the curve. 
Our crew visited the site on June 28, 1977. Tests were 
made with the skid-test vehicle from Milepoint 3.93 to 4.32. 
Values obtained are itemized on the attached computer print-out. 
The curve and approaches could not be tested with the skid-test 
vehicle but were measured using the Drag Tester. The values 
obtained were as follows: 
Milepoint 
4.0 
4.05 
4.1 
4.2 
Drag Tester Number 
25 
23 
16 
20 
The values indicate that the curve and approaches to the curve, 
as well as approaches to the railroad crossing, are slick. 
Therefore, deslicking is recommended and should encompass, as 
a minimum, the section of road from Milepoint 4.05 to 4.25. 
gd 
Attachments 
cc: W. B. Drake 
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ROUTE: US 60 COUNTY: DAVIESS DIST: 2 TEST DATE: JUN 28, 1977 PROJECT: 257 M LOCATION: MILE POINT 3.9 TO 4.4 LENGTH: 0.5 M! 
SURFACE: BITUMINOUS AADTC 1975): 3670 Cm1PLETION YEAR: 1967 
!'1!LE -~KlQ_~~H!.lER~-Ail-~Q-Hftl_ MILE _2tlQ_~~HiiER~_CQ~Il~UEQ __ fQl.tH .f.JH l:iiH E!.lZ. l:iliZ. .f.!.lJ. b'IiJ. f'.Ql~I Elil jj];ll .f.!lZ !i.l;lZ. .f.JD jj.fl.J 
3.90 
-.- 4.18 
3.92 
--
4.20 33 
3.94 48 
--
4.2 2 
3.96 43 
--
4.24 34 
3.98 -·- 4.26 
4.00 41 -.- 4. 2 8 36 
4.02 ::- 4.30 
4.04 
--
4.32 39 38 
4.06 42 ::- 4.34 
4.08 
--
4.36 
4.10 ::• 4.38 
4.12 -·- 4.40 
4.14 
-.- 4.42 
4.16 ::: 4.44 
AVERAGE: 41 38 NO TESTS: 4 5 
RANGE: 34- 33- STD DEV: 5.8 4.0 
48 43 
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MEMO TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
August 8, 1977 
H.3.60 
George Asbury, Director #,~ 
Division of Maintenance ·~ 
Jas. H. Havens, Director , • • 
Division of Research 
Skid-Test Results and Accident Data; 
Watterson Expressway, Jefferson County; 
Milepoint 14.3 to 20.0 Eastbound Lanes; 
Milepoint 19.95 to 18.05, Westbound Lanes 
On August 1, 1977, Wendell Bayes requested skid resistance 
measurements at the subject locations. Our personnel conducted 
tests on August 2, 1977. Tests were made at 40 mph in each of 
the four lanes. Skid Numbers are itemized on the attached computer 
print-out. The average skid numbers were as follows: 
LANE SKID NUMBERS 
AVERAGE LOW/HIGH 
Eastbound Outer 36 30/46 
Eastbound Inner 35 31/43 
Westbound Outer 36 28/45 
Westbound Inner 41 29/50 
The averages indicate that the westbound inner lane is 
skid resistant and the westbound outer lane is marginally skid 
resistant. Both eastbound lanes are marginally skid resistant. 
We also reviewed the 1976 accident data for the subject road. 
A summary of data follows: 
LANE NUMBER OF ACCIDENTS RATIO OF ACCIDENTS 
Wet Dry Wet/Dry 
Eastbound I7 103 0.17 
Westbound 7 43 0.16 
Both lanes had few wet-pavement accidents. The ratios of 
wet/dry-pavement accidents were very low. The ratio would have 
to be above 0.25 before we would suspect that the pavement has 
wet-weather accident problem. 
We will be glad to offer additional assistance as needed. 
RLR/ev 
Attachment 
cc's: w. B. Drake 
A. R. Romine 
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ROUTE: I 264 COUNTY: JEFFERSON TEST DATE: AUG 2. 1977 PROJECT: ll3818 LOCA T1 ON: MILE POINT l.4e3 TO 20.0 LENGTH: 5.7 MI 
SURFACE: BITUMINOUS AADT( 1975): 87180 COMPLETION YEAR: 1969 CUMULATIVE TRAFFIC I MILl: 66.14 -OUT 29.73 -IN 
MILE _SKlQ_~U~aEES-AI~_iQ_Mf~- MILE _S~lO-~UMfifBi_CQ~Il~UfQ __ fQ.UU ffil l!fil .E..!lZ l!Ill f.IU l!IU fQltli ua l!fil faZ WllZ ~fl.l l!fiJ 
14o3 33 :;: l7 .3 38 
14·4 
" 
17.4 37 
14.5 34 :.':: l7 .5 35 
14e6 31 ~: 17.6 
14o7 .,. 17.7 35 
14e8 38 32 ::: 17.8 34 38 
14.9 .,. 17.9 
15.0 33 :;: 18.0 39 42 15. l 32 t,:; 18.! 37 36 
15.2 
* 
18.2 40 15.3 32 t,: 18.3 32 37 35 15.4 34 
* 
18.4 46 41 15. 5 38 ... 18.5 41 38 
15.6 t,: 18.6 35 39 15e7 35 38 :;: 18.7 36 35 
15.8 34 ::: 18.8 32 38 15.9 .,. 18.9 28 38 
16o0 :',:: 19.0 36 29 16o1 32 32 ::: 19.1 34 39 
16o2 .,. 19.2 42 16.3 35 
* 
19.3 30 35 32 
16·4 39 1,: 1?o4 43 42 
16·5 34 .,. 19.5 36 39 
16e6 
* 
19.6 44 16.7 33 ., 19.7 44 37 43 16o8 37 32 ,. 19.8 45 44 16.9 ,. 19.9 45 50 17.0 41 .,. 20.0 
17.1 ::: 20.1 
17o2 36 ... 20.2 
AVERAGE: 36 36 35 41 NO TESTS: 24 10 24 11 
RANGE: 30- 28- 31- 29- STD DE v: 4o4 4o5 3.0 5.3 
46 45 43 50 
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MEMO TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
I 
October 3' 1977 
H.3.60 
w. B. Drake 
:~s:~~:::::::~~ Highw~~:_~~~ 
Director of Research~~·"'· 
Skid-Test Results; KY 11, Lee county, Milepoint 4.3 
to 5.1, in Beattyville. 
On September 27, 1977, we were requested by Lawrence E. Jackson, 
Highway Engineer, with the National Transportation Safety Board to 
make skid resistance measurements at the subject location. The 
measurements were requested as part of their investigation of a 
September 24, 1977, accident that occurred near milepoint 4.4. The 
section extends from the intersection of KY 52 (milepoint 4.3) in 
Beattyville, northward to the city limits of Beattyville (milepoint 
5.1) near McGuire Avenue. Of particular interest was a steep hill 
from near milepoint 4.4 rising northward to a crest near milepoint 
4.6. 
Our personnel measured the skid resistance of this section on 
September 28, 1977. Measurements at the standard test speed of 40 
mph could not be made on the steep hill. Consequently, measurements 
on the hill were made at 25 mph and the remainder of the test section 
was tested at both 25 and 40 mph. The resulting Skid Numbers are 
itemized on the attached computer print-outs. 
Skid Numbers measured at 25 mph averaged 38 for the northbound 
lane and 37 for the southbound lane. The skid numbers from the 
40 mph tests averaged 29 for both lanes. The SN measured at 25 
mph on the hill were not significantly different from SN measured 
at 25 mph on the rest of the section. Therefore, we may deduce 
that the SN at 40 mph on the hill would be the same as on the rest 
of the section. 
108 
Page 2 
Memo 
October 3, 1977 
The data were supplied to Mr. Jackson on the day of the 
measurements at Beattyville. The data sheets were signed by 
R. L. Rizenbergs, Assistant Director of Research, and noted 
as being preliminary. Mr. Jackson requested a formal sub-
mission of the final data soon. 
RLR:gd 
Attachments 
cc: Frank Kemper 
.l\.ddendum: Photos, taken by R. L. Rizenbergs on September 28, 
1977, became available in time to attach hereto. 
The photos show, in sequence, the drivers views 
of KY 11 as he approaches Beattyville from the 
north. 
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MEMO TO: 
FRm1: 
SUBJECT: 
October 24, 1977 
A. W. Clements I D~str~ct Engineer~ ~~. /, 
Dlstrlct 2 C:'t/;r-/; 
. 71''-:+f. 
J. H. Havens / 
Director of Research 
Skid-Test Results; Accident Site; US 41 1 
Christian County, Milepoints 0.0 to 0 .. 75. 
On October 7, 1977, we were requested by Don Cornette 
to skid test the subject location. The surface is bituminous 
pavement placed in 1960 with patching placed later. Two 
sharp curves, both posted for 30 mph, are in the section: 
one at milepoint 0.2 and the other at milepoint 0.65. Tests 
were made October 14, 1977. The attached, computer print-out 
itemizes the results. Skid Numbers averaged 31 for the 
northbound lane and 26 for the southbound lane. The individual 
values, however, varied from a low of 16 to a high of 39; 
the higher values were on the patches. The skid resistance 
of the unpatched surface must be classified as very slippery. 
Based on the skid resistance as measured, the section 
should be deslicked. However, computerized, accident data 
for 1976 indicated that no, wet-weather accidents occurred 
on this section during that year. In addition, this section 
is part of a longer project (milepoint 0.0 to 8.5) being 
evaluated by the Division of Maintenance for resurfacing 
during 1978. Thus, unless more recent accident data available 
to you demand otherwise, we recommend the section be signed 
''Slippery When Wet.'' If the section is not selected for 
resurfacing next year, deslicking at that time may be necessary. 
Photos taken by R. L. Rizenbergs on October ll, 1977, are 
attached. Milepoint location of each photo is noted on the 
bottom. 
gd 
Attachments 
cc: W. B. Drake 
B. H. Flener 
uo 
K!IUTE: US 'd CJU1\JTY: CtiPlSTI1V; DI~T: ? l'::.,T r)L\_Tc: CLf l4, 1977 
PROJeCT: 85 <1 LOCAr!CJN: "'llL" PLIU;T LJ,tJ F' 0.8 LFNr,r": O,S •.q 
~U~FAC~: S!TUM!NUUS MuTil97::il: 
M!LF 
_ .S!Sl Q _ !': \.! t !JJ:Jl.S _A I_;_ _!:Q _ ::1 i:.!L '•! !L.E _2~1~-~Ud~t~~-~C~Il~~=~--£QltJI l:!>il .2JH r:mz .Skll. ~Q.] 212.3 £'21~1 i'II:.L i!H :J..JZ .S..Ul u::J il::J 
0~0 (") ... f; !) 
0 .. J '~ CJ.t,2_ ? ~j ., 
u.u4 36 ... 0.44 
0.06 39 ... 0.41.> 
o.oe 35 ·'· 0.4d 
0.10 37 ::: 0. 50 ?3 2l 
0.12 ::: o.sz 
o. 14 ... 0."-4 
o. 16 20 ... 0.56 
u. 18 16 . .. 0. ~ 8 18 
o.zo ... 0.60 
0.22 27 ... 0.62 
0.24 ... 0 .. 64 
0.26 37 ... 0.66 
o. 2 8 ·'· Cl .. Si3 
0.30 ... 0. 7 v 
0.32 ... f1,72 32 
0.34 31 ::: 0 .. 74 
0.36 .38 ... 0.7o 
0.38 ::: C.7d 
AVERAGE: 31 21-. ~'lj() TE~llS: e s 
RANGf:: 16- 18- STu D' V : CL, 5 6 .. "1 
39 36 
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MEMO TO: 
ATTENTION: 
FROM: 
SUBJECT: 
February 24, 1978 
Larry Blevins, Director 
Division of Design 
E. B. Drake 
Assistant Director 
Jas. H. Havens, Director 
Division of Research 
Skid-Test Results; Interstate 
75 and 64, Fayette County, 
Milepoints 116.1 to 118.4 
H.3.60 
On February 22, 1978, we were requested by E. B. Drake 
to provide skid-test data and an assessment of skid resistance 
conditions of the subject location. The test data are shown 
on the attached printout. We also identified location of the 
measurements and placed the Skid Numbers on a strip map 
(attached) to further assist you in understanding conditions 
of the pavement in regard to skid resistance. 
I believe that your principal interest was in skid resis-
tance tif the mainline between Cave Run Creek (MP 116.13) and 
intersection of I 75 and I 64. The results were as follows: 
Location Skid Skid Resistance 
Lane (Milepoint) Number Assessment 
NB Outer 116.13 to 117.3 35 Marginal 
NB Middle 116.13 to 117.3 42 Skid Resistant 
NB Inner 116.13 to 117.3 50 Skid Resistant 
SB Outer 116.13 to 116.95 32 Slippery 
SB Middle 116.13 to 116.95 40 Skid Resistant 
SB Inner 116.13 to 116.95 49 Skid Resistant 
The southbound outer lane must be considered as being 
slippery. The SN of 28 at the merge point of I 75 and I 64 
(MP 116.95) is of particular concern to us. This lane, and the 
northbound outer lane, would certainly be improved in regards to 
skid resistance with an overlay of open-graded friction course. 
RLR/ds 
Attachments 
cc: W .. Bo Drake 
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Ji'I/7E12.CHANGi {)r ....I75 and Jt:.i /Vcu/1, ct Le••"J+o0'1 
F:tye tt~ ( Ou •1+;; 
(r'?M !17 -
MPi/6..95 
_ 
I I '1'/c 35 .39 
I I 
D g,Jum1nov..S Over \oj 
39 
I( 
- MP 117.3 
I I 
I I 
~=:Jt::jt:=/_ MP //{;,.7 
loa • ;::-a:Jch 
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1-IEMO TO: 
ATTENTION: 
FROM: 
SUBJECT: 
March 24, 1978 
Lawrence S. Blevins, Director 
Division of Design 
E. B. Drake 
Assistant Director of Design 
Jas. H. Havens, Director 
Division of Research 
H.3.60 
Skid-Test Results; Northbound Lane of 
Interstate 75, Boone and Kenton Counties, 
Milepoints 182.46 and 183.77 
In response to a request from E. B. Drake on March 22, 1978, 
we compiled data on skid resistance measurements of the subject 
road conducted on July 25, 1977. The test data are shown on the 
attached printout. The results were as follows: 
Skid Skid Resistance 
Lane Number Assessment 
NB Outer 31 Slippery 
NB Middle 34 Marginal 
NB Inner 35 Marginal 
The northbound outer lane must be considered as being 
slippery, and all lanes would certainly be improved in regard to 
skid resistance with an overlay of open-graded friction course 
(SN of 50). 
RLR/sh 
Attachment 
cc: W. B. Drake 
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ROUTE: I 75 COUC<TY: ROO,~E -KENTON TEST DATE: JUL 25. 1977 PROJECT: LOCATION: i'HLF PUiiHUl2.5 Tf'l83.cl LENGTH: 1 .3 MI 
SURFACE: p c c AADT!19751: 63't0CI COMP LET! G'l YEAR: 1962 
MILE -~tlQ_tU~~82_AI~-~Q_3£~- tH LE _StlQ_~UMffR~_kQ~lli:JU£Q __ 
.EQli:JI hf\1 .S..!U L!.E.Z. 2!lz. t!~..3 2ll.3 £Ql~I I:Jlll ~.Ell ~a.z. .S..il.Z. ~.Ell ~fU 
182.46 '· 183.14 
182.48 34 
* 
183.1 6 
182.50 32 ::~ 183.18 
182. 52 ,. 183.20 34 
182.54 ::: 183.22 37 
182.56 30 ::: 183. 2 4 33 
182.58 
* 
163.26 
182.60 
* 
183.28 
182.62 
* 
183.30 
182.64 35 
* 
183.32 
182.66 35 34 ::: 183.34 32 35 35 
182.68 
* 
183.36 
182.70 
* 
183.38 
182.72 ::: 183.40 
182.74 =:: 183.42 
182.76 31 37 .•. 183.44 
182.78 33 
* 
183.46 
182.80 '· 183.48 34 
182.82 
* 
183.50 34 34 
182.84 35 ::: 183.52 31 
182.86 =:: 103.54 
182.88 34 34 ::: 183.56 
182.90 ... 1d3.58 
182.92 ., 183.60 
182.94 ... 183.62 
182.96 
* 
183.1-4 
182.98 ,. 183.66 34 33 
183.00 ::: 183.68 
183.02 31 36 :'!t 183.70 36 
183.04 38 ::: 183.72 31 33 
183.06 =:: 133.74 36 
183.08 ::: 1d3.76 
183.10 35 ... 183.78 
183.12 34 ,. 183.30 
AVERAGE: 31 34 34 35 35 35 NO TESTS: 6 5... 7 4 6 5 
RANGE: 30- 34- 33- 34- 32- 33- STD DE V: 0.6 o.s 1.7 1.1 lo9 1·2 
32 35 38 36 31 37 
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APPENDIX F 
CORRESPONDENCE AND REPORTS ON RESURFACING 
OF WW SKID-RESISTANCE PAVEMENTS 
117 

MEMORANDUM 
TO: 
FROM: 
DATE: 
SUBJECT: 
J. H. Havans, Director 
Division of Research 
B. R. Flener, Director 
Division of Traffic O)'R/_ 
March 31, 1977 
Resurfacing of Lmv Skid 
Resistance Pavements 
In response to a request from the Assistant State High\~ay 
Engineer for Operations in connection with the High Hazard 
Location Program, we are requesting that you search your files 
to locate those pavement sections \vhich may be in greatest need 
to improve skid resistance. This is the same type of information 
that we requested from you in late 1974. At that time you 
provided us with a number of projects ranked considering the 
skid resistance, the accident experience, and the potential 
for reducing >·let-surface accidents. This is the same type of 
list that we would request so that \ve may provide a skid 
resistance overlay under ·the High Hazard Program. 
We propose to coordinate the actual resurfacing of these 
programs \·lith the Division of llaintenance and the effected 
District. I realize that you all have a heavy \vork load, but 
your earliest consideration in this matter \-70uld certainly be 
appreciated. If you have any questions, please do no-t hesi ta·te 
to contact me. 
BRF/Jl·lC/ba 
..... '· . 
11: '· • 
:_:·~-- ;.J: .. ! :··· 
. .' ··' 
'.-. 
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.MENO TO: 
ATTENTION: 
FRON: 
SUBJECT: 
RE: 
Nay 6, 1977 
George Asbury, Director 
Division of Naintenance 
Wendell Bayes 
H.3.60 
~~~t:1~~to~i~:~~~~nance 9 r(JI 
Jas. H. Havens, Director 1 ·f?i7' ;/t ' Division of Research 
Resurfacing of Low Skid Resistance Pavements 
Nemo From B. R. Flener, Director of Traffic, 
on March 31, 1977 (copy attached) 
In response to a request from B. R. Flener, Director of 
Traffic, we searched our files to locate pavements which may 
be in greatest need of de-slicking. Approximately 180 miles 
of road were identified as candidate pavements for further 
screening. 
Before we proceed to priority rank the pavements, I am 
requesting that your office conduct inquiries to determine if 
any of the road sections have been resurfaced in the last few 
years and if any sections are scheduled for reconstruction or 
other corrective actions which may have a bearing on advancing 
the selected projects for de-slicking. Data sheets on each road 
section are attached. 
Please place appropriate comments or information on the 
applicable data sheet and return them to us at the earliest 
date. The contracts for de-slicking may be let this August. 
RLR/sh 
Attachments 
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MEMO TO: 
FROM: 
DATE: 
SUBJECT: 
ATTENTION: 
James H. Havens, P.E. 
Director 
Division of Resear~ 
G. W. Asbury, P.E. 
Director 
Division of Maintenance 
June 13, 1977 
Resurfacing of Low Skid 
Resistance Pavements 
Roland Rizenberg, P.E. 
Assistant Director 
Division of Research 
i 
' 
., 
A review has been made of the list of projects you submitted 
to this office and appropriate notes have been made on each 
project sheet. 
I would suggest you check with the Planning Division to see 
if any of these projects are included in projects for new 
construction. 
The code for marking the sheets are as follows: 
(1) No treatment since test date or any proposed treatment 
in 1977 by this Division 
(2) Resurfaced in 1975 
(3) Resurfaced in 1976 
(4) Scheduled for resurfacing in 1977 
(5) Proposed, but not approved for resurfacing 1977 
GWA/WB/shs 
Attachments 
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MEMO TO: 
FROM: 
SUBJECT: 
RE: 
July 13, 1977 
Bob R. Flener, Director~~ 
Division of Traffic 
J. H. Havens, Director • · · 
Division of Research · 
Projects Recommended for Deslicking 
H.3.60 
Your Hemo on Harch 31, 1977 (copy attached) 
In response to your request on March 31, 1977, we searched 
our files to locate pavements which may be in the greatest need of 
deslicking. Approximately 180 miles of roads were identified 
as candidate pavements for further screening. A listing of these 
roads was submitted to Division o~ Maintenance on May 6 (copy of 
memo attached) with a request that ney determine if any of the 
road sections have been recently res·~faced and if any sections 
were scheduled for reconstruction or vther corrective actions. 
A response from George Asbury, Directm. of Maintenance Division, 
was received on June 13 (attached). 
We also inspected and evaluated the higher priority projects 
in the field. Detailed, skid testing of the projects was conducted 
thereafter. Thirty-three projects, totaling 65.6 miles of road, 
were finally selected and ranked as shown on the attached 
table. It may be useful and perhaps necessary, to briefly outline 
the procedures used in selecting and ranking the projects. 
In 1975 and 1976, we tested about 11,000 miles of state-
maintained roads with posted speed of 40 mph or higher. The median 
SN of these roads was about 40. The 1975 survey data were ~eported 
in research report No. 461 on "Statewide Surveys of Skid Resistances 
of Pavements". A report on the 1976 survey will be issued soon. 
We extractedsections with SN of 32 or less. Accident data for both 
1975 and 1976 were obtained and considered. However, only the 1976 
data were judged to be sufficiently complete. The ratio of wet/dry-
pavement accidents was calculated for each project. Those sections 
exhibiting a ratio of less than 0.30 were excluded from further 
consideration. We then estimated for each section the reduction of 
wet-pavement accidents per mile of road per year. This was 
accomplished by assuming that the ratio of wet/dry-pavement accidents 
was chnracterized by the curve in the attached graph. The ratio of 
wet/dry -pavement accidents before deslicking was obtained for each 
section from the curve using the SN for that section. The ratio of 
122 
Bob Flener 
July 13, 1977 
Page 2. 
wet/dry-pavement accidents after deslicking was assumed to be 
0.25 (SN of 43). The difference between these two ratios represents 
the expected reduction in the accident ratio as a result of 
deslicking. The reduction of the ratio was used, along with the 
total number of accidents (wet-and dry-pavement accidents) in 
1976 and the section lengths, to calculate the estimated reduction 
of wet-pavement accidents. The selected projects were ranked 
according to this estimate. 
Our skid testing of roads is continuing, and other hazardous 
road sections may be discovered. Also, several sections are being 
given further consideration for deslicking. We may be able to 
suggest additional projects for deslicking in the near future. 
RLR/evw 
Attachments 
cc: W. B. Drake 
A. R. Romine 
G. Asbury 
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0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
0.25 
0.2 
0.1 
.. 
Before Deslicking 
.. 
.. 
.. 
.. 
-~J. .. .. .. 
:~ After Deslicking 
I"'" .. .. 
20 25 30 35 40 45 
SKID NUMBER 
Average Ratio of Wet· to Dry-Pavement Accidents of 230 Test Sections 
- Grouped by Skid Number ·· versus Skid Number, without Volume 
Stratification. 
50 
(Figure 5 in Research Report 458 on "Accidents 
55 
on Rural, Two-Lane Roads and Their Relation to 
Pavement Friction", Division of Research, Kentucky 
Department of Transportation, November 1976) 
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MEMO TO: 
FROJVI• 
SUBJECT: 
July 27, 1977 
Bob R. Flener, Director t;( 
Division of Traffic 
J. H. Havens, Director n ·~ • 
Division of Research ~ 
Projects Recommended for Deslicking 
H.3.60 
On July 13, 1977, we submitted by memo a listing of projects 
that we had selected and priority ranked for deslicking. I also 
mentioned that we were considering additional projects for 
deslicking. That task has been completed. 
I am submitting the n~tached data sheets on four projects 
worthy of addition to the list of projects submitted earlier. 
The projects were not priority ranked, but the estimated reduction 
of accidents is cited. You may, therefore, incorporate the four 
projects within the listing provided earlier according to the 
criterion of estimated reduction of accidents. 
Our skid testing of roads is continuing, and other hazardous 
road sections may be discovered. 
RLR/ds 
Attachments 
cc: W. B. Drake 
A. R. Romine 
G. w. Asbury 
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PROJECT RECOMMENDED FOR DESLICKING 
Date: July 27, 1977 
District: 10 Road: KY 80 
County: Perry Project Number: Part of 142 E 
Length: 2.5 mi. 
Location Description 
From: KY 15 underpass 
To: KY 476 
AADT: 4290 
Skid Number; Avg: 17.5 
Number of Accidents (1976); Wet: 11 
Ratio of Accidents (Wet/Dry): .37 
Estimated Reduction of Accidents: 
(Per Mile of Road Per Year) 
Priority Ranking: 
Division of Research 
Mile Marker: 7.9 to 10.4 
Min/Max: 11/28 
Dry: 30 
3.9 
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PROJECT RECOMMENDED FOR DESLICKING 
Date: July 27, 1977 
District: 3 
County: Logan 
Location Description 
From: E end of L&N RR overpass 
To: 0~4 mi~ E of KY 100 
AADT: 4540 
Skid Number; Avg: 28 
Number of Accidents (1976); Wet: 5 
Ratio of Accidents (Wet/Dry): .36 
Estimated Reduction of Accidents: 
(Per Mile of Road Per Year) 
Priority Ranking: 
Division of Research 
128 
Road: US 68 
Project Number: 
Mile Marker: 9.7 to 11.6 
Min/Max: 23/34 
Dry: 14 
1.6 
PROJECT RECOMMENDED FOR DESLICKING 
Date: July 27, 1977 
District: 12 Road: US 23 
County: Letcher Project Number: l39~F 
Length: 1.7 mi. Mile Marker: 0.0 to 1.7 
Location Description 
From: VA state line 
To: 0.4 mi. N of us 119 
AADT: 3790 
Skid Number; Avg: 23 Min/Max: 8/30 
Number of Accidents (1976); Wet: 2 Dry: 4 
Ratio of Accidents (Wet/Dry): .50 
Estimated Reduction of Accidents: 
(Per Mlle of Road Per Year) 
Priority Ranking: 
Division of Research 
(Incomplete) 
0.7+ 
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PROJECT RECOMMENDED FOR DESLICKING 
Da.te: July 27, 1977 
District: 12 
County: Pike 
. . ' - ' . ' 
Location Description 
From: 0.1 mL W of KY 1499 
To: VA state line 
AADT: 2690 
Skid Number; ,Av,g: 24.5 
Number of Accidento;; (lg76,); Wet: 
Ratio of Accidents (Wet/Dry): .71 
Estimated Reduction of Accidents: 
(Per Mile of .. Road Per Year) 
Priority Ranking: 
Division of Research 
l'3Q 
Road: us 460 
Project Number: Part of 183-P 
Mile Marker: 21.. 0 tq 24 .l 
•',) 
Min/Max: Hi/32 0 •. ,,. .• 
5 Dry: 7 
(Incomplete) 
Q.7+ 
MEMO TO: 
FROM: 
DATE: 
SUBJECT: 
A. R. Romine, P. E. 
Assistant State Highway 
Engineer, Operations 
B. R. Flener, P. E. 
Director 
Division of Traffic 
February 21, 1978 
Project Authorizations 
Resurfacing of Low Skid 
Resistant Pavements 
As requested by Hr. Henry of your office, the Division of Research submitted a Priority Listing of Low Skid Resistant Pavements. Their recommendations were sent to the Districts for their input into the Selection Process. Cost estimates for those projects that the District recommended were 
received. The recommended projects were compared with the 
1978 Resurfacing Program and other efforts being formulated in the District. 
As a result, 31 separate projects were recommended for deslicking. These 31 projects cover over 58 miles; and the 
estimated cost is $2,350,000.00. The average cost per mile is $40,450.00. 
These projects identified by the Division of Research, and 
recommended by the District are presented for your approval. These projects appear on the latest Priority Listing in the High Hazard Locations Program. ~ve recommend these projects 
and with your concurrence, request they be forwarded for 
approval. 
BRF/JMC/ba 
Attachments 
cc: George Asbury 
James H. Havens 
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APPENDIX G 
CENTRAL OFFICE EVALUATION FOR RESURFACING 
OR REPAIR FORM USED BY THE DIVISION OF 
MAINTENANCE IN 1977 
AND 
REVISED CENTRAL OFFICE 
EVALUATION OF RESURFACING OR REPAIR FORM TD 71-103 
PROPOSED BY THE DIVISION OF RESEARCH IN JUNE 1978 

KENTUCKY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
CENTRAL OFFICE EVALUATION FOR SURFACING OR REPAIR 
District County Route Number Road Name 
Project Description: 
From: 
To:. 
Length Width Sq. Yds, Type Code Project Number 
lo SERVICE: 
Last Trr:atmen~ 
Date: 
Poir.ts 
l'dJT ______ _ Traffic Speed ______ ~------
II. CONDITION 
Surface Raveling 
Cracked Surface 
Patching 
Edge Failures 
Base Failures 
OUt of Section 
0 
.7 
.7 
.7 
.4 
.7 
.3 
10 
'1.4 
1.4 
1.4 
.8 
1.4 
.6 
20 30 
2.1 2.8 
2.1 2.8 
2.1 2.8 
1.2 1.6 
2.1 2.0 
.9 1.2 
Percent of Area 
40 50 60 70 80 90 100 Points 
3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 7.0 
3. 5 4.2 4.9 5.6 6.3 7 .o 
3.5 4.2 4.9 5.6 6. 3 7.0 
2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 
3. 5 4. 2 4.9 5.6 6.3 7.0 
1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 
·Rutting 
1/4"-1/2" 
1/2"-3/4" 
3/4"-1" 
1"-1 1/2" 
Points 
3 
Sub-Total _______ +------
1 1/2"-0ver 
III. SAFETY: 
6 
9 
12 
15 
Average Rutting Depth ________ in. 
Roughness Index. _______ _ 
l\DT 
Skid Number Points. ____ ~x Factor = 
Accidents P-e-r-c:M7i,-1e---cP::-e-r-:Y,-'ear 
----- -----
Fatal Accidents Per Year _________ _ 
.Inspected By: 
iV. NOTES: 
t::J PCC 0 Bit. QPCC Wi tb 0 Curb & Gutter Bit. Overlay, 
I:J Nan Holes 
D Shoulders 0High ___ C!Low __ 
l>Jidth. _______ _ 
Date: 
Recommended Treatment 
0Resurface 
QPatching 
Tons per 
0Grinding 
mi. 
Total Points 
Recorrunended Type 
for Resurf:tce 
Osit. Cone. 
Qopen Graded 
Osand Asphalt 
0 Slurry Seal 
'ypc, _____ __ 
D Industrial Haul 
Deptb. ___ ~---
o~aintenance 
t:Jother 
D Other ______ _ 
Type, _____ __ 
V. COST: 
Estimated Cost ,~c.---------------------Recommended Tr~e~a"tm=c=n=t~"(D~>~·s~tC:r:ct) ______________________________________________ __ 
District PrioritY Rank. ______________________________ __ 
Remarks: 
C.O. Priority __ ~-~-----
135 
I. 
II. 
III. 
136 
SERVICE: Points for ADT and Factor for Skid Resistance 
ADT 
o- 500 
500- 1, 500 
1, sao- 3, sao 
3,500- 6,500 
6,500-10,500 
10; 500-16, 000 
16,000-0ver 
CONDITION: 
Less Than 
50 MPH Points 50 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
10 
Roughness 
Roughness Index 
Points at 
Posted Speed (r.lPH) 
SAFETY: 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
Skid Resistance 
Skid Number 
37-39 
35-36 
33-34 
31-32 
29-30 
27-28 
25-26 
23-24 
2 
4 
6 
8 
11 
14 
17 
21 
More 
MPH 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
15 
Than 
Points 
Ride Quality 
Smooth 
Factor 
0 
1 
1.5 
2 
2.5 
3 
3 
Median Rough 
.Medium Rough to Rough 
Rough 
Sever,ly Rough 
Points 
0 
6 
11 
16 
21 
Points for Posted Speed (}r':lH) 
35 or Less 40-·15 S0-55 
0 0 0 
0 0 1 
0 1 2 
1 2 3 
2 3 4 
3 4 5 
4 5 6 
5 6 7 
' 
I. 
District 
PROPOSED FORM TD 71-103 
KENTUCKY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
CENTRAL OFFICE EVALUATION FOR SURFACING OR REPAIR 
County Route Number Road Name 
Project Description: 
From: 
To: 
Length Width Type Code Project Number 
SERVICE: 
Last Treatment 
Date: 
Points 
AADT __________ -= ______ P_o_s_t __ ed Sp~e=e=d=============------------------~--------
11 PAVEMENT CONDITION 
Nil Few 
Cracking 0 --2--
Baise Failures 0 1 
Raveling (Spalling) 0 1 
Edge Failures 0 • 7 
Out of Section 0 .6 
Patching 0 1.3 
Appearance Good - 0 
III. SAFETY: 
_In,specte_d By: 
tv. NOTES• 
CJPccOBit. OPec With 
Ocurb & GUtter Bit.-. overlay, 
t:J ~Ian Holes 
QshouldersOuigh_C!Low 
~~!:'._:-_-_ -_ ----------~-
0 Industrial Haul 
Type'-------
DENSITY SEVERITY 
Inter- Ext en- Mode-
mediate sive Slight rate Severe 
4 ---6- ----1- -2--- 3 
2 3 1 2 3 
2 3 1 2 3 
1.4 2.1 .6 1.2 1.9 
1.3 2 .3 .6 1 
2.6 4 
Fair - 1 Poor - 2 very Poor - 3 
Subtotal 
in. Average Rutting Depth __________ __ 
Roughness IndeX---------------
~ 
Skid Number·---------- 1-------
Date: 
Recommended Treatment 
0Resurface 
QPatching 
Tons per ~·-----
0Grinding 
Depth. _____ ~---
0Maintenance 
t:JOther _____________ _ 
Total Points 
Recorrunended Type 
for Resurface 
Osit. Cone. 
0 Open Graded 
Osand Asphalt 
0 Slurry Seal 
1 
D Other ________________ _ 
Estimated Cost07~~o-~~-=~~----------------------Reco men cd Treatment (Distr!ct) ______________________________________________ __ 
District PrioritY R.J.nk ______________________ _ 
Remarks: 
137 
138 
I SERVICE: Traffic Volume and Posted ~~~-~~ III ~· Skid Resistance 
Points at Posted Skid Number Points Speed 40 or h1gher -o-MDT Less than 55 mEh 55 mEh 37-39 2 500 or less 0 5 35-36 5 501- 1,500 2 7 33-34 8 1,501- 3,500 4 9 31-32 11 3,501- 6,500 6 11 29-30 14 6,501-10,500 8 13 28* or lees 114 10,501 or higher 10 15 
*Catastrophic Failure -- requires remedial 
action. 
II. PAVEMENT CONDITION: Roughness 
Roughness 
Bit. Pavements 
400 or less 
401- 450 
451- 500 
501- 550 
551- 600 
601- 650 
651- 700 
701- 750 
751- 800 
801- 850 
851- 900 
901 or higher 
Index 
PCC, or FCC with 
Bit. Overlay 
425 or less 
426-450 
451-475 
476-500 
501-525 
526-550 
551-575 
576-600 
601-625 
626-650 
651-675 
676 or higher 
Points 
0 
2 
4 
6.5 
8.5 
11 
13 
15 
17.5 
20 
22 
24 
Ride Quality 
Assessment 
Smooth 
Medium Rough 
Medium Rough to Rough 
Rough 
Severely Rough 
Points 
0 
5 
10 
16 
22 
NOTE: For roads with traffic 
speeds below 50 mph, assess 
ride quality by driving the 
section at p'revailing traffic 
speed and rate the pavement 
as being Smooth to Severely 
Rough (0 to 22 points) 
NOTE: Add 100 points when Roughness Index or depth 
of rutting for a given volume of traffic 
exceeds the cited values. 
RouS:hness Index 
PCC, or PCC 
with Bit. Rutting 
MDT Bituminous Overla~ (inches) Rut tins; 
100 or less (inches) 
101 - 200 1,030 740 15/8 
201 - 500 1,000 725 11/2 1/4 or less 
501- 1,000 990 715 13/8 3/8 
1,001- 2,000 960 705 11/4 1/2 
2,001- 3,000 930 690 11/8 5/8 
3,001- 4,000 900 675 1 3/4 
4,001- 5,000 870 660 1 7/8 
5,001- 6,000 845 645 1 
6,001- 7,000 815 630 7/8 
7,001- 8,000 790 615 7/8 
8,001- 9,000 760 600 7/8 
9,001-10,000 730 585 7/8 
10,001-12,000 700 570 3/4 
12,001-14,000 645 545 3/4 
14,001-16,000 590 515 3/4 
16,001 or higher 555 500 3/4 
Points 
0 
2 
4 
6 
9 
12 
APPENDIX H 
PAVEMENTS SKID-TESTED IN 1976 AND 1977 FOR 
RESURFACING EVALUATION 
139 

..... 
.... 
..... 
ROAD 
us 45 
us 45 
us 51 
KY 58 
us 60 
us 60 
us 62 
us 6 3 
us 68 
us 63 
us 68 
KY 94 
K Y 94 
KY 131 
KY 166 
KY 23'1 
us 641 
us 641 
us 641 
COUNTY 
FULTON 
GRAVES 
FULTON 
GRAVES 
liVINGS TON 
CRITTENDEr-< 
'~ARSHALl 
·~ARS>iAll 
TRIGG 
Tr{lGG 
TRIGG 
FULTON 
GRAVES 
GR AV 2 S 
FULTJN 
HlCKHt.N 
CALLOhAY 
L vor~ 
CRITTENDCN 
PAVE~ENTS PROPOSED FOR KESURFACING IN 1977 
TRAFFIC 
DISTRICT LENGTH CO~PL 
DATE 
VOLUME DATE 
NUMB !:OR 
OF 
LANE TESTS -COUNTY MILE MARKER tMILESl SYSTEM YR AADT TESTED 
1- 38 0 .. 3- 1 .. 1 0. 8 FAS-SS 8/54 75 8000 
1- 42 16.6- 17 .. 7 lol 5P 75 4800 
1- 38 o.o- o .s 0. 5 5P 75 8050 
l- 42 6 .. 3- 14 .. 9 8.6 FAP-SP 10/66 75 3000 
1- 70 19o9- 23o0 3.1 FAP-SP 8/68 75 2400 
1- 28 o. 0- 9 .. 2 9. 2 FAP-SP l/68 75 2700 
1- 79 11.1- U.9 J. 8 FA?-<;p L/57 75 7100 
1- 79 22-"- 2<;;.9 3.4 >'AP-Sp 5/53 7<:, 4200 
1-111 il.4- 3.0 2·6 F.'IP-5P l/a5 75 2675 
1- ll 1 ).8- 6.,3 2.5 F..I.P-SP l/o5 7S 267'l 
l-111 !.5.3- 17.9 2.6 FAP-SP 1/65 75 t>BOO 
1- 3R 1<:.2- n.1 3.·~ FAS-SS 8/5fl 75 10n 
1- ~2 10·5- 17.2 6. 7 F~S-SS 8/67 75 1100 
1- 42 1.3- o.4 ti.l FAS-SS 3/5') 7" 1300 
1- 38 5.1- 13.2 8.1 FAS-SS 7/66 75 1100 
1- :, 3 o.o- 3.'3 3.0 F>~S-SS 7/52 7? 1200 
1- 18 7.2- 8.1 1).9 FAP-SP 75 5':i 00 
1- 7 2 o.o- 5.7 5.7 FAP-SP 10/a3 75 1700 
1- za 7.0- 7.5 0.5 FAP-SP 10/63 75 3400 
6/75 N8 OUT 
SB OUT 
6/75 NB OUT 
SB OUT 
6/75 SB OUT 
l 
l 
2 
1 
6/75 EFl OUT 17 
"'B OUT 18 
6/75 ER OUT 
WR OUT 
7 
6 
6/75 EB OUT 19 
WR OUT 14 
6/75 E[l OUT 
"'!' C'UT 
2 
4 
6/75 E? OUT 6 
~~~ OUT 13 
6/75 ER OUT 
~~ OUT 
6/75 Er our 
we OUT 
5 
6 
6 
5 
6/75 EP 0UT 5 
~q nur 6 
7/76 c~ our 7 
l"i~ OUT A 
7/76 Er> OUT 14 
-_,F OUT 13 
7/76 1\1? OUT 16 
S? OUT 16 
7/76 El>. OUT 16 
"1!'1 OUT 16 
7/76 1\i':l OUT 
SB OUT 
6/75 NP OUT 
SE'. CUT 
7 
7 
6/75 NB OUT ll 
St' OUT 11 
6/75 NB OUT 
SKID NUMBER 
AVG STD DEV 
45 .. 8 
4Qe9 
36 .. 7 
35.8 
43e2 
3 7 .. l 
37 .. 7 
35e1 
37.2 
30.9 
33.7 
36o3 
36o5 
35.4 
30oJ 
31.2 
30.9 
2 6o 7 
2 7e 8 
2 7 0 8 
2 s. 5 
l 9 0 2 
2).6 
44o9 
45o5 
2 9. 1 
3 1o 3 
4 3·4 
44.3 
34.6 
3 5e6 
34·8 
3 5· 6 
40·6 
4 1· 5 
2 3· 0 
o.o 
2. 7 
4.1 
o.o 
o.o 
3.7 
4.3 
4.6 
2.7 
2.5 
3.9 
3.5 
l. 4 
3.0 
4.0 
[.9 
z.o 
3.0 
3.1 
1.9 
2.7 
6.5 
9.8 
4o9 
).9 
7.5 
7.0 
5. 6 
bo4 
4.6 
3.9 
o.o 
o.o 
4.1 
).0 
o.o 
Rl 
575 
600 
500 
500 
450 
650 
500 
550 
b50 
500 
55•J 
450 
550 
500 
575 
550 
415 
600 
RESUR 
FACED 
YES 
YES 
NO 
NO 
NO 
PART 
._,INTER 
YF. S 
YES 
NO 
YES 
Y!: S 
NO 
NO 
YES 
YES 
NO 
RANKING 
CO DIST 
137 16 
!58 6 
185 23 
169 12 
184 20 
l7 
7 8 17 
191 18 
79 19 
zs 3 
175 9 
zoo 10 
76 4 
55 2 
143 11 
YES 192 13 
W! NTER. 
NO 134 14 
YES 93 8 
..... 
... 
.. 
ROAD COUNTY 
us 41 CHRIST IAN 
us 41 HOPKINS 
us 41 -~EBSTER 
US 41A HOPKINS 
KY 56' WEBSTER 
KY 56 WEBSTER 
K Y 136 ,;E,\iOERSQ.\1 
KY 136 "1( LEAN 
KY 136 ~-<.( LEAN 
KY 136 OHIO 
KY 144 JAVICSS 
K Y 144 OAVIESS 
KY 144 0AVIESS 
KY 144 HANCOCK 
us 2 31 'JAVIESS 
US 31W WARREN 
US 31W .-.!ARREt\ 
US 68 LOGAN 
PAVEMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1977 
TRAFFIC 
DISTRICT LENGTH VOLUME DATE 
-COUNTY MILE MARKER IMILESI SYSTEM 
COMPL 
DATE YR AAOT TESTED 
NUMBER 
OF 
LANE TESTS 
2- 24 OeO- 8.5 
2- 54 o.o- le4 
2-117 o.o- a.9 
2- 54 o.o- 3.7 
2-117 o. ')- ':' .3 
2-117 12.5- 14.7 
2- 51 12.6- 1q.A 
2- 75 12.'!- n.2 
2- 75 22.5- 25.A 
2- 12 o.o- 9.6 
2- 30 0. 'J- ? 0 6 
2- 30 4.0- 7.6 
2- 30 9o 4- ':J .1 
2- 46 o.r::- 3.o 
2- 30 7.8- 1Clo7 
3-114 14.1- 20.6 
3-114 2Cl.6- 28.1 
3- 71 22.1- 26.6 
8.5 FAP-SS 12/60 75 4800 8/75 NB OUT 17 
SB OUT 18 
1.4 FAS-SS 12/64 75 3619 6/75 NB OUT 4 
56 OUT 4 
8.9 FAS-SS 12/60 75 4500 6/75 NB OUT 17 
3. 7 FAS-SS 
5. 3 FAS-SS 
2.2 FAS-SS 
SB OUT 11 
4/51 75 3600 6/75 NB OUT 7 
S? OUT 7 
3/45 75 1400 10/76 E5 OUT 11 
3/69 75 
.-.IB OUT 10 
950 10/76 E~ OUT 
W!? OUT 
3 
3 
762 FAS- 0 5 12/64 75 j~QQ 10/76 EP OUT 13 
,.J~ OUT 12 
9.3 ~AS-SS 1/57 75 1?5n l0/76 E~ OUT 17 
;..13 OuT 16 
3.3 FAS-SS 1/57 75 650 10/76 ER OUT 6 
9.6 FAS-SS 
2.6 FAS-SS 
5.6 FAS-SS 
0.3 FA.S-SS 
3.0 ~AS-KS 
,.JP OUT 6 
1/57 75 728 9/75 E~ OUT 19 
~~ JUT 19 
2/~~ 7~ 7910 11/76 E~ OUT 6 
,.;; OUT 5 
2/50 75 1QQC 11/76 E~ OUT 8 
WP OUT 7 
2/50 75 1000 11/7!:> EC. QiJT 
1/57 75 ~ao 11/76 E9 OUT 
riP OUT 
, 
5 
2o9 FAS-SS 10/62 75 8500 8/75 W' OUT 
S~ OUT 
6 
6 
~Jo 5 f.;).$-55 1/b7 1~ 2:900 8/75 N" OUT 5 
SP OUT 6 
Nt' l N2 5 
S E1 l NZ 6 
7.5 FAS-SS 1/64 75 1600 9/75 N~ OUT 14 
$'1 OUT 15 
4.5 FAP-SP 1/63 7<5 4237 -'3/75 EP OUT 9 
<'iS OUT 18 
SKID NUMBER 
AVG STO OEV 
32a 7 
36.7 
30 .. 1 
3 5e6 
36..3 
33$5 
33 .. 1 
32e2 
40 .. 3 
43 .. 6 
37.9 
33.0 
4Z.Q 
4 3.7 
45o4 
42 .. 5 
47d 
44o9 
3 4o 5 
3 s.o 
35.0 
3 2 0 8 
35e6 
3 3 .. 8 
2 o. 8 
45 .. 1 
38 .. 9 
37e4 
39 .. 6 
5 3.9 
5lo6 
57.9 
54o6 
2 7. 3 
2 7. 7 
36 .. 6 
3 5. 5 
5.5 
6.2 
4o5 
8.2 
4.3 
4.0 
5.6 
5.8 
3.6 
3.1 
Zo7 
z.o 
3.2 
5.9 
4o4 
5.7 
4o0 
4.0 
4o6 
5.2 
3 .. 1 
3.5 
a.6 
5.9 
o.o 
3.0 
7.7 
8.8 
5.6 
3.7 
3.1 
'·' 4.0 
[.7 
4.0 
3.3 
4o0 
RI 
550 
625 
575 
600 
550 
550 
550 
600 
575 
bO:J 
608 
600 
600 
575 
500 
500 
470 
550 
RESUR 
FACED 
NO 
NO 
YES 
NO 
NO 
NO 
NO 
Y£5 
Y!:' S 
YF. S 
YE5 
YfS 
Yf 5 
NO 
YE 5 
YE 5 
NO 
NO 
RANKING 
CO ·OIST 
141 16 
75 L1 
65 
11 18 
182 13 
195 11 
188 12 
121 4 
140 5 
98 6 
l3B B 
90 9 
54 10 
177 7 
111 2 
73 12 
64 13 
13 3 17 
..... 
... 
'"" 
ROAD COUNTY 
us 63 DARREN 
us 68 DARREN 
KY 70 I:IARREN 
us 79 LOGAN 
us 79 LOGMj 
KY 100 ."'lONROE 
K Y 10 1 ..;ARC'. C.~ 
K Y lC 1 :: C.':~o ·;,JS:_i 
K Y 3 83 S I.'IPSC.'l 
US 31F LA;{U'; 
KY 55 TAYLJK 
J<". y 55 ..;A:.Hir\GT'J,\ 
us 60 '\EAOE 
!'.Y 61 ·~P.f['J 
us 62 GRAY sc;~ 
us b2 'JFL 50~1 
us 62 :>JEL SUI\ 
us 68 ·~AR I U/, 
PAVtMENTS PROPOSED FO~ RESUKFACING IN 1977 
TRAFFIC NUMBER DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE OF SKID NUMBER COUNTY MILE MARKER IMILfSl SYSTEM DATE YR AAOT TESTED LANE TESTS AVG STD DEV 
3 5 11.7- l2e6 
3- 5 l2e7- 13.? 
3- 5 15.1- 19.3 
3- 71 r .. o- u.s 
3- 71 u.s- 12.9 
3- :36 14·4- 28.7 
~-114 ll-6- 12.8 
)- 3l 3.6 
3-1J7 '-.0- '7.5 
4- 62 
'·' 
4-10'. 0. "- ".1 
4-ll"> 9.7- lr..O 
4- '32 13.3- I_S.7 
4- 44 15.4- ~0.4 
4- 43 "· 7- 14.0 
4- ~0 1R.l- Z4.9 
~- 90 26o9- 27o2 
4- 78 l:J.G- 1"'of3 
0.9 SP 
0. 5 SP 
'toZ FAS-SS 
llol:l FAP-SP 
l ol SP 
75 6000 8/75 WB OUT 2 
75 6000 8/75 Ef' OUT 
9/67 75 865 11/76 EB OUT 8 
8 
2/57 75 2400 
7'5 22 64 
,,...B OUT 
8/75 NE'· OUT 22 
SR OUT 22 
8/75 NB OUT 
SP OUT 
2 
14.3 FAS-SS 10/55 75 900 11/76 EP OUT 17 
WB OUT 15 
lo 2 F~P-Si' 7/t.7 75 
j.6 F.>,P-SP 7/~;7 7t:.. 2.?60 
9.':) FAS-S5 3/59 7t:.. 9.:,.0 
9/75 NE' OUT 
53 OUT 
9/7? Nt' OUT 
Sf' CJT 
3 
7 
6 
9/75 N~" OUT 17 
S"- OUT 14 
~.; r:.;s-ss IC/~"" 7" 1400 11/75 Nf'. ouT 14 
SP OUT 13 
5.1 FAP-5P 3/vl 7? 2400 11/75 NP- OUT 9 
5" OUT l'J 
o.3 FAS-SS 12/72 7c 700 10/76 N" OUT 13 
Sf OUT 12 
lo4 FAP-SP ~/5'5 7~ 4900 9/75 E~ OUT 4 
~~ OUT 4 
5.u F~D-SP 1~/~? 7~ !300 11/75 N~ OUT 10 
SH O~T 10 
5.3 FAS-SS 10/51 7S 1800 9/75 EB OUT 10 
riP OUT 11 
o.~ FAS-SS 9/56 7"i 1300 11/75 E" OUT 15 
~~ OUT 14 
•). 3 FAS-SS 1~ 2300 11/75 ~p OUT 
4•:; FAS-S~ 2/55 7"> 2000 11/75 EP OUT 9 
WP OUT 10 
2 9e0 
2 7. 2 
2 3e 3 
2 1 G 4 
40e 8 
39e4 
34·4 
3 3e0 
3.4 
o.o 
7.2 
4.6 
2.5 
4.9 
[o4 
o.o 
40e6 13e0 
36.7 l3e7 
5 d. G 
60.8 
57.0 
5 7. 8 
38.4 
40.3 
46.2 
45o't 
46.9 
44.5 
32.8 
30.8 
42.7 
5o. 3 
3do8 
33.9 
33.3 
32.3 
48.9 
49.7 
3 5 .... 
3 8 .6 
41. 9 
!.7 
•J. 0 
l. 3 
4.6 
5.3 
6.7 
4.4 
6.5 
2.0 
7.3 
5.5 
4o't 
3.8 
3.6 
6.5 
7.2 
4o8 
3.2 
z.s 
2.3 
o.o 
7.6 
8o4 
KY n 8RECK1NRIC~E 4- 14 lo 9- <'; o 3 3.4 F:l.S-SS 75 1300 9/75 NR OUT 
Sf' OUT 
7 
7 
32.2 
3 3e 5 
9.6 
7.2 
R! 
680 
760 
650 
560 
560 
700 
600 
590 
690 
450 
<t50 
550 
550 
500 
550 
550 
650 
550 
szs 
RESUR 
FACED 
YES 
NO 
YES 
YES 
YES 
YES 
RANKING 
CO DIST 
33 
" 
74 6 
q II 
29 3 
49 2 
58 
YF.'S 153 16 
,JT "JTER 
YES 97 15 
>i I \lT ER 
YES 38 14 
YES l 8! 
YES 179 4 
1\10 91 13 
YFS 136 11 
..JINTER 
YE 5 1 86 7 
YE'S 47 10 
NO 157 14 
NO !25 8 
YES 17 8 15 
NO 82 16 
,..... 
.... 
.... 
ROAD 
KY 144 
KY 224 
KY 259 
KY 259 
KY 434 
KY 48 
KY 53 
K Y 55 
KY 55 
KY 61 
K Y 143 
KY 153 
KY 155 
us 421 
K'1' 480 
K Y 62 5 
KYl263 
KYl359 
COUNTY 
MEADE 
GRAYSON 
PAVEMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1977 
DISTRICT LENGTH 
-COUNTY MILE MARKER !MILES! SYSTEM 
4- 82 12e8- 15e8 3 .. 0 FAS-SS 
4- 43 o.o- 4.7 4.7 FAS-SS 
TRAFFIC 
COMPL 
DATE 
VOLUME DATE 
NUMBER 
OF 
LANE TESTS YR AADT TESTED 
8/37 75 1100 
1/57 75 1000 
9/75 EB OUT 
WB OUT 
6 
6 
9/75 EB OUT 10 
WB OUT 10 
BRECKINRID~E 4- 14 7.9- 12.9 5.0 FAS-SS 3/53 75 12 00 6/76 NB OUT 9 
GRAYSON 4- 43 o.o- 6 .. 1 
HARDIN 4- 47 3.1- 7.7 
SPENCER S-1 08 o.o- 4 .. 6 
OLDHAr' 5- 'i3 J.')- £.6 
rlEf\JRY 5- 52 o.o- 4.5 
SPEI\;(ER ':i-1 0~ 6.5- 14.9 
~ULLITT 5- 15 1Z.?.- 13.1 
JEFFERSO'~ 5- 56 o. 0- 1. !' 
HE,\!RY 5- 52 5.5- 8.5 
JEFFERSO'·i 5- 56 3.5- 10.6 
HENRY 5- :)2 14.5- ,21.7 
t3ULLITT 1 5- 15 D. -'J- 5. '> 
TRIMBLE 5-llZ 6.2- 12.2 
FRANKL P.l 5- 3 7 r,.Q- z.7 
HENRY 5- 52 o.o- 7.9 
SB OUT 10 
6. 1 FAP-SP 9/58 7S 1550 9/75 NB OUT 12 
SB OUT 12 
4.6 FAS-SS 7/57 75 1'500 ll/76 EB OUT 8 
tr.IB OUT 9 
4.6 FAS-SS 12/45 75 1043 10/76 EB OUT B 
9 ~? 00T 
2.6 FAS-SS 10/53 75 1200 ~/7o NR OUT 5 
5 SP 00T 
4.5 FAP-SS 6/67 7~ 2700 8/76 NB OUT 9 
7 
'·' 
ss 
0.9 FAS-SS 
1. ~ es 
1.0 FA,S-QS 
7.1 >".l.S-SS 
7.2 FAP-SP 
5.? FAS-<;S 
6.0 ss 
2 0 7 
7.9 
SB OUT 
I 3 -J 7" 1 s oo 7/76 NP.. OUT 17 
SB OUT 16 
3/67 75 11500 10/76 NP OUT 2 
2 
75 796 
~/S"i 7'5 9;1 
SR OUT 
8/76 E" OUT 
'-'!' OUT 
6/76 NP· OUT 
SP OUT 
4 
4 
6 
6 
6/58 7S ;1000 e/16 NP OUT 11 
SP OUT 12 
9/66 7'i 2800 11/75 N~ OUT 14 
$?. OUT 13 
5/~"8 75 169'5 10/76 E~ OUT 9 
2/56 75 600 
F 190 
75 693 
wn. OUT 10 
9/76 N~ OUT 10 
s~ our 11 
9/76 NR OUT 
SR DU T 
9/76 NP- OUT 
Sf' OUT 
5 
5 
6 
5 
SKID NUMBER 
AVG STD DEV 
5 ZeO 
S Oe 8 
33 .. 0 
32e4 
34.6 
33e0 
24.9 
27e7 
3 4o 1 
2 9 .. 9 
47 .. 5 
46.9 
60.3 
60.3 
43 .. 9 
43.9 
43.7 
45.8 
47.0 
44 .. 5 
54 .. 0 
5 Zs4 
5.4 
7.9 
3.3 
3.5 
5.9 
7.8 
6.6 
6o0 
8.0 
5.8 
3.5 
7.2 
2.5 
4.5 
7.1 
6.5 
4o8 
6.3 
1.4 
3.5 
1o 6 
3.9 
47.8 11 .. 8 
51 .. 5 7o4 
46.5 
4 7 .o 
44o1 
54.7 
46o0 
44 .. 6 
4.5 
6.5 
4.4 
3.7 
4.1 
4.4 
32.7 llsO 
32.6 8.6 
42.6 15.2 
47.4 21.4 
39.0 7.4 
37o2 llo1 
Rl 
600 
500 
550 
550 
600 
575 
650 
550 
525 
525 
600 
650 
550 
500 
600 
o50 
575 
600 
RESUR 
FACED 
YES 
RANKING-
CO OIST 
77 3 
YES 105 5 
WINTER 
YES 61 2 
NO 34 12 
YES 46 l1 
YES 187 10 
WINTER 
YES 67 14 
NO 198 19 
NO 167 17 
NO 156 3 
YES 173 9 
YES 53 8 
YES 116 20 
YES 159 6 
YES 120 7 
YES 23 ll 
YES 168 
PART 117 12· 
WYNTER 
..... 
.. 
"" 
ROAD 
K Y l 7 
us 2 7 
us 27 
us 27 
KY 39 
KY 36 
us 62 
us 127 
KY2350 
K Y 11 
KY ll 
KY 32 
KY 33 
KY 33 
K Y 39 
KY 52 
KY 57 
us 62 
us 62 
COUNTY 
KENTON 
CAMPBELL 
HARRISON 
PENDLETON 
GALLATIN 
GRANT 
HARRISO~i 
OWEN 
CARROLL 
MONTGOMERY 
MONTGOMERY 
SCUTT 
,"\EKCER 
MERCER 
GARPARD 
1\IAOISON 
FAYETTE 
SCOTT 
SCOTT 
PAVEMtNTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1977 
TRAFFIC NUMBER DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE OF SKID NUMBER RESUR 
-COUNTY MILE MARKER IMILESJ SYSTEM DATE YR AAOT TESTED LANE TESTS AVG STD DEV Rl FACED 
6- 59 4ol- l6el 
6- 19 o.o- 9.9 
6- 49 6.3- 19.5 
6- 96 e.2- 19.4 
6- 39 o.o- e.7 
6- 41 14·8- 24·6 
6- ~9 15.2- 22.4 
6- 94 o.o- 6·2 
6- 2l o.D- 1·7 
7- 87 o.0- 3.9 
7- d7 7.8- 15.4 
7-105 21.0- 27o4 
7- 84 2,3- 3o6 
7- 64 3.6- 6.4 
7- 40 o.o- 5.2 
7- 76 13·0- 22.9 
7- 34 3·1- 8.0 
7-1J5 o.8- z.5 
7-105 3.1- 6.9 
12.0 FAS-SS 
9.9 FAP-SP 
l3o 2 FAP-SP 
11o2 FAP-SP 
B· 7 FAS-SS 
9o8 FAS-SS 
1.2 FAS-SS 
6. 2 FAS-SS 
1· 7 
2/61 75 3308 10/75 N?- OUT 12 
Sll. OUT 21 
6/65 75 4000 10/75 NB OUT 20 
5B OUT 19 
8/66 75 2000 10/75 NR OUT 27 
Sfl OUT 27 
5/65 75 3030 10/75 NB OUT 22 
5e OUT 23 
7/68 75 1200 6/76 NP- OUT 12 
2/61 75 
l/3fl 7'0 
6/6'3 73 
7' 
59 OUT 13 
921 7/76 EB OUT 16 
~-<'f' OUT 15 
900 10/75 E1" OUT 15 
wP our 1'3 
664 tt/75 NA our 13 
SR OUT 12 
200 9/76 N"" OUT 
5::! OUT ' 4 
3,q FA5-SS 12/64 75 1440 R/76 NR OUT 
5r· our 
5 
6 
7•6 FAS-SS 12/57 75 3fl80 
~.4 ~AS-~5 10/6~ 75 710 
1.3 FAS-SS 2/b3 75 7202 
2.8 FAS-S5 2/63 7"> 1516 
5·2 FAS-55 4/6() 75 8 30 
9.9 FA5-SS 10/64 75 7'340 
817'=> N":. our 4 
5P. ouT s 
7/76 EP our 12 
WR OUT 10 
9/76 SP. OUT 
9/76 N? OUT 5 
S<l. OUT 6 
6/76 NP. our 11 
5P OUT 10 
9/76 E3 OUT 20 
',..jl: OUT 18 
4•9 FAS-SS 11/66 75 1585 B/76 NB OUT 8 
9 58 OUT 
1.1 FAS-SS 10/63 75 710 11/75 EB OUT 
WB OUT 
3.8 FAS-SS 10/63 75 1490 10/75 ES OUT 
WB OUT 
3 
5 
8 
7 
41.8 
43 .. 5 
43 .. 7 
42.7 
44.6 
4 7a3 
43e3 
42e9 
45.6 
46.0 
2 7 .. 7 
31.5 
3.5 
4o8 
2ol 
2.8 
5o4 
6o3 
4.7 
Zo8 
3.4 
4o0 
6.5 
5o4 
34 .. 7 1142 
32 .. 0 8 .. 4 
41. 7 
40.3 
57. 5 
5 7.7 
38.2 
40 .. 3 
4.2 
5 .. l 
z.s 
2.5 
1.6 
2.9 
32.5 t:l.l 
32.2 4.4 
35,.9 l2e4 
33e2 13o0 
33.0 
39.4 
34.0 
43.2 
4 7. 8 
40.7 
40.3 
o.o 
z.5 
3.3 
4o4 
2.9 
4o7 
3.6 
37.4 6.4 
38 .. 9 s.s 
51e4 4e3 
40o0 l6el 
5 1. 3 
4lo 3 
7o7 
6o6 
650 YES 
600 NO 
550 NO 
600 NO 
600 NO 
650 YES 
600 YES 
650 Y!':5 
600 '0 
750 YES 
57 5 YES 
460 NO 
600 YE 5 
600 YES 
600 YES 
600 NO 
600 YES 
620 YES 
620 NO 
RANKING 
CO DIST 
30 2 
81 4 
126 10 
86 6 
68 9 
60 8 
70 
72 3 
108 7 
51 16 
41 22 
127 20 
85 2A 
95 ZP. 
123 17 
155 15 
106 19 
150 21A 
149 ZlB 
,_. 
"" "' 
ROAD 
us 127 
us 127 
us 127 
KY 151 
KY lb9 
KY 418 
KY 41J 
KYl683 
KYl879 
KY 39 
KY 39 
KY 55 
KY 70 
75 
KY 90 
KY 92 
us 127 
COUNTY 
ANDERSON 
MERCER 
MERCER 
ANDERSON 
JESSAMINE 
CLARK 
FAYETTE 
FAYETTE 
BOURBON 
LINCOLN 
PULASKI 
ADAIR 
CASEY 
ROCK CASTLE 
;,.jAYNE 
MC CREARY 
CLINTON 
PAVEMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1977 
TRAFFIC NUMBER 
DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE 
-COUNTY MILE MARKER IMILESI SYSTEM DATE YR AADT TESTED LANE 
OF SKID NUMBER 
TESTS AVG STD OEV 
7- 3 9o4- 10e6 
1- 84 4.1- 5.2 
7- 84 9o2- l4e5 
7- 3 o.o- 2.8 
7- 57 14.,4- 16o3 
7- 25 o.o- 5.5 
7- 34 4.1- 6.1 
7- 34 o.o- 1ol 
7- 9 o .. o- 3e4 
8- 69 10.0- 14.9 
8-100 7.1- 18.4 
8- 1 6.2- 10 .. 1 
8- 23 24.0- 34.8 
8-102 50.8- 65.3 
8-116 o.o- 4o2 
8- 74 o.o- 9.6 
8- 27 o.o- 2.9 
loZ SP 
lo l SP 
5. 3 FAP-SP 
z.8 SP 
7/53 75 7860 11/75 NB OUT 
SB OUT 
75 5340 11/75 SB OUT 
3 
3 
1 
4/62 75 4900 11/75 NB OUT 11 
SB OUT 11 
NB LN2 11 
SB LNZ ll 
1/63 75 3310 11/75 NB OUT 
SB OUT 
6 
6 
1o9 FAS-SS 11/66 75 850 9/76 NB OUT 
SB OUT 
3 
4 
5.5 FAS-55 11/66 75 425 ll/75 EB OUT 
W9 OUT 
6 
6 
2.0 FAS-SP 11/66 75 1315 11/75 EB OUT 
"8 OUT 
3 
3 
lol 2/59 75 10600 
3.4 FAS-SS 11/66 75 &10 
4.9 FAS-SS 4/60 7'5 1000 
9/76 NB OUT 
SB OUT 
9/76 NP. OUT 
SB OUT 
5 
5 
7 
7 
6/76 NB OUT 10 
SB OUT 11 
11.3 FAS-SS 12/57 75 1100 11/75 NP OUT 23 
SB OUT 22 
3.9 FAS-SS 2/54 75 1300 11/75 NR OUT 8 
58 OUT 9 
10.8 FAS-SS 11/58 75 1150 10/76 EB OUT 20 
wr: OUT 19 
14. 5 INTfR 10/69 75 19000 9/76 NO OUT 29 
SB OUT 30 
N5 LN2 29 
SB LN2 29 
4.2 FAP-SP 
9.6 FAS-SS 
2.9 F,<I.P-SP 
8/46 75 1900 
3/59 75 BOO 
8/75 EB OUT 5 
WB OUT 1 
6/76 ER OUT 17 
WB OUT 16 
9/45 75 3500 11/75 NB OUT 
SB OUT 
6 
5 
29 .. 4 
za.o 
40 .. 0 
3.8 
0.6 
o.o 
39.,7 lOel 
37.2 3.2 
55 .. 8 4 .. 8 
51.2 3 .. 1 
44~7 
40o4 
4 7o 3 
41 .. 3 
27 .. 7 
2 3~ 9 
41. 8 
46 .. 9 
4 5.6 
43~6 
2 a. 4 
24e2 
35 .. 2 
47.9 
3 1. 2 
2 9o 7 
4 7. 5 
47.2 
40 .. 9 
39.8 
3 3 .. 0 
32 .. 4 
44e4 
44-2 
2 6e 1 
2 9. 0 
27ol 
30 .. 5 
34.2 
32o6 
3o4 
Sol 
6oS 
3o8 
Zo9 
7.4 
5.7 
[.6 
3.2 
z,s 
8.5 
6.9 
6.3 
3.2 
6.4 
S.6 
8.7 
8.1 
s.z 
7.1 
6.3 
5.3 
4.4 
4. l 
5.7 
8.2 
3.4 
3o7 
3.3 
5.3 
RI 
600 
650 
500 
600 
825 
600 
760 
450 
745 
500 
600 
575 
630 
450 
550 
700 
550 
RESUR 
FACED 
YES 
NO 
NO 
YES 
YES 
YES 
YES 
YES 
NO 
YES 
NO 
NO 
NO 
YES 
NO 
YES 
NO 
RANKING 
CO OIST 
50 13 
103 128 
197 12A 
110 14 
20 ll 
94 7 
148 8 
135 
145 18 
132 
52 9 
172 4 
lt2 ll 
190 22 
48 10 
5 7 
104 8 
..... 
>1>-
"' 
ROAD 
us 127 
KY 704 
KY1009 
KY1577 
KY ~ 
KY 1 
KY 10 
KY 10 
KY 32: 
us 60 
us 62 
KY 344 
KY 344 
KY 519 
KY 15 
KY 15 
KY 15 
COUNTY 
RUSSELL 
CUMBERLAND 
WAYNE 
PULASKI 
GREENUP 
GREENUP 
GREENUP 
MASON 
FLEMING 
CARTER 
MASOi'i 
FLEMING 
LE',.J! S 
RO.JAN 
BREATH ITT 
8REATH ITT 
~OLFE 
PAVEMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1971 
TRAFFIC NUMBER DISTRICT LENGTH VOLUME DATE OF SKID NUMBER 
-COUNTY MILE MARKER CMILESJ SYSTEM 
COMPL 
DATE YR AADT TESTED LANE TESTS A VG STD DEV 
8-104 5 .. 6- 13 .. 2 
8- 29 o .. o- lle4 
8-116 3 .. 2- 8 .. 3 
8-100 o.o- o.a 
9- 45 6.,2- 17o2 
9- 45 5.,7- 13e0 
9- 't5 o.o- 3.2 
9- 01 o .. o- u .. e 
9- 35 14o1- 25 oO 
9- 22 11.0- 2le4 
9- til 15.0- 17 .. 3 
9- 35 o.o- 2 e4 
9- 68 o.o- 6.6 
9-l 03 6.0- 10 .. 4 
10- 13 o .. o- 1.1 
10- 13 17e9- 25el 
10-119 o.o- 9.5 
7.6 FAP-SP 6/67 75 4000 11/75 NB OUT 15 47.4 7.2 
SB OUT 14 48e0 6e8 
llo4 SS 9/57 75 300 10/76 NB OUT 19 Slo5 12o2 
SB OUT 17 52o7 11e2 
5.1 FAS-RS 9/61 75 600 6/76 NB OUT 
SB OUT 
9 .32 .. 4 5.2 
7.8 8 33.8 
O.B 
ll .. O FAS-SS 
75 1550 I0/76 NB our 4 
4 
8/4 7 75 900 
SB OUT 
9/76 EB our 21 
WB OUT 18 
7.3 FAS-SS ll/52 75 1900 9/76 NB OUT 12 
3.2 FAP-SP 9/66 75 '-t-000 
SB OUT 14 
9/75 EP OUT 
w? our 
6 
6 
11.8 FAS-SP 10/63 75 1450 7/76 E8 OUT 18 
w~ OUT 17 
10 .. 9 FAS-SP 7/65 75 1500 10/75 EB Our 22 
WB OUT 22 
10o4 FAS-SS 1/60 75 2500 10/75 E? OUT 20 
2.3 SP 
2.4 FAS-SS 
6.6 FAS-SS 
we our 21 
75 8630 10/75 EB OUT 
we OUT 
WE LN2 
6 
5 
2 
75 730 
4/57 75 390 
8/76 ER OUT 
WB OUT 
4 
5 
fl/76 E!3 OUT 13 
WB OUT 12 
4.4 FAS-SS 11/66 75 1880 8/76 NA our 
SB OUT 
5 
2 
7.7 FAP-SP 2/68 75 3000 10/75 NB our 15 
SB OUT 15 
SB LN2 1 
1.2 FAP-SP 8/63 75 4000 10/75 NB OUT 14 
SB OUT 15 
9.5 FAP-SP 12/64 75 2600 10/75 NB Our 19 
SB OUT 18 
SEI LN2 3 
2 5 .. 8 
27 .. 8 
16o 8 
14e5 
2 6. 8 
2 6 .. 3 
4 7 .. 6 
40 .. 5 
44 .. 0 
44e5 
39o3 
43 .. 2 
42 .. 5 
42 .. 6 
43e0 
40 .. 9 
45 .. 2 
41e 1 
29e6 
43o1 
43o8 
39o2 
42.3 
38 .. 3 
36 .. 0 
36 .. 4 
33 .. 1 
35 .. 9 
3 a .. 1 
37 .. 8 
52 .. 3 
6.9 
6.7 
1.0 
6.3 
2.6 
8.0 
2.5 
2.5 
4.2 
3.9 
7.1 
5.9 
7.7 
6.8 
2.2 
4.[ 
l. 4 
6.8 
6.7 
7.5 
5.9 
a.o 
1.3 
2.3 
3.[ 
o.o 
4o8 
3.8 
3.6 
3.5 
2.1 
RI 
550 
600 
700 
650 
600 
850 
800 
600 
520 
600 
550 
600 
600 
100 
450 
450 
500 
RESUR 
FACED 
RANKIN![ 
CO OIS'il: 
YES 166 l 
WINTER 
YES 176 2 
YES 
NO 
YES 
YES 
YES 
NO 
NO 
YE 5 
PART 
32 13 
84 lZB 
• 10 
2 
37 
122 9 
139 4 
35 5 
YES 109 6 
WINTER 
YES 57 8 
WINTER 
YES + 92 1 
WINTER 
YES 124 3 
Yf.S 199 9 
WINTER 
NO 164 11 
NO 14 7 10. 
...... 
.,. 
"" 
ROAD COUNTY 
KY 15S WOLFE 
KY 28 OWSLEY 
KY 89 ESTILL 
KY 191 MORGAN 
KY l9i WOLFE 
us 460 MAGOFFIN 
us 460 '10KGM< 
KY 099 PERRY 
K Y 11 KNOX 
us 25 LAUREL 
KY 60 CLAY 
KY 80 CLAY 
KY 92 BELL 
KY 221 BELL 
us 421 HARLAN 
KY 488 LAUREL 
K Y 521 LAUREL 
PAVEMENTS. PROPOSED_ __ fOR RES\JRFACING IN 1977, 
TRAFFIC NUMBER 
DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE OF SKID NUMBER RESUR RANKING" 
CO DIST COUNTY MILE MARKER !MILES) SYSTEM DATE YR AAOT TESTED LANE TESTS AVG STD DEV Rl FACED 
10-119 o~o- 1o1 
10- 95 OeO- 10.8 
10- 33 12.0- 18.0 
10- e8 o.o- 14.7 
10-119 5~o- 10.3 
10- 11 o.o- 11.2 
10- d~ 14.5- 16.0 
10- -n !). 11- 8.3 
11- b l 'J.'J- 0.4 
11- :J3 13.8- 23.9 
11- 26 10.0- 1"'.5 
11- l_6 o.o- 6.9 
ll- 7 o.o- 1o.s 
11- 7 'J.Q- l1o1 
11- lt'l 7.4- 1":>o4 
11- 63 C'.D- 2.1 
11- 63 o.o- z.9 
1.1 FAP-SP 8/63 75 2400 10/76 NB OUT 
58 OUT 
3 
3 
10.8 FAS-SS 12/60 75 1400 10/76 EB OUT 19 
WB OUT 13 
6.0 FAS-SS 9/66 75 3800 9/70 NB OUT 10 
58 OUT 12 
14.7 FAS-SS 11/66 75 800 9/70 EB OUT 20 
WB OUT 22 
5.3 FAP-SP 9/63 75 1150 10/75 58 OUT 9 
NB OUT 10 
11.2 FAP-SP 3/67 75 1100 10/75 E? OUT 22 
WE' OUT 21 
loS FAP-SP 3/03 75 3000 10/75 E~ OUT 2 
d. 3 FAS-SS 
9.4 F<l.S-55 
WP OUT 2 
3/60 7'5 12'51J 10/70 EP OUT 13 
J.Jf"1 OUT 12 
5/66 7S A 50 9/76 N':'· OUT 12 
S!" OUT 18 
10.!. FAS-SS 5/60 7'5 4'100 9/75 NR OUT 21 
SE' OUT 20 
8.5 FAS-SS 12/67 7" 130C 9/76 Nf'. OUT 17 
5~ OUT 16 
o.9 FAS-SS 
IO.d H.S-SS 
11.1 FAS-SS 
9.0 FAP-SP 
2. 1 
2.9 
9/65 75 3150 10/75 E!" OUT 14 
WE' OUT 11 
tl/68 75 1300 
1/62 75 t:'OOO 
9/76 EP OUT 21 
riP OUT 19 
9/76 EP OUT 21 
wP OUT 22 
7/70 7'5 7500 10/75 NP OUT 13 
, 1 20 
75 {40 
Sll OUT 16 
9/70 Ef\ OUT 
'•W OUT 
9/76 NP OUT 
Sf\ OUT 
4 
4 
s 
6 
33e9 
38 .. 2 
43 .. 4 
41o 8 
36e2 
35 .. 8 
3o0 
3.0 
5.4 
5.1 
5.2 
4o0 
36~5 3.6 
44e0 5o4 
37 .. 4 6 .. 2 
39o4 5 .. 6 
40o2 4o7 
33 .. 7 3.9 
2o.a 12 .. 4 
28.0 2.8 
2 5.4 
2 a .. z 
2 8 .. 2 
3 2 .6 
3 g. 9 
3 3.6 
37.3 
31. 1 
31cl 
30 .. 8 
30 .. 7 
3 3 .o 
2 3. 5 
2 o.q 
30.5 
2 9. 5 
3.9 
5.7 
6.0 
6.2 
4o9 
5.0 
5.8 
4.9 
7.4 
5.5 
5.2 
3.5 
3.2 
2.5 
4.3 
6.1 
50.0 7 .. 3 
47od 'to4 
29.0 12.7 
31.3 8.1 
100 
110 
575 
825 
990 
690 
600 
700 
625 
500 
650 
600 
625 
620 
625 
650 
650 
YES 69 
WINTER 
YES 7 
NO 171 
NO 27 
YES + 13 
WINTER 
Nl1 eo 
YES 10 
Y'5 2 
YE 5 21 
NO 103 
YES 31 
WINTER 
YES 24 
YE 5 40 
WINTER 
VE S 4 
NO 22 
NO 101 
YE 5 18 
4 
8 
5 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
6 
5 
9 
4 
2 
8 
,_ 
... 
'J!l 
ROAD 
KY 3 
us 23 
KY 40 
us 119 
KY 160 
KY 160 
KY 197 
us 460 
KY 469 
KY 931 
KY1426 
COUNTY 
MARTIN 
PIKE 
JOHNSON 
LETCHER 
KNOTT 
LETCHER. 
PIKE 
PIKE 
LA~ P-ENCE 
LETCHER 
FLQYO 
PAVEMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1Y77 
TRAFFIC CWMBER DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE OF SKID NUMBER 
-COUNTY MILE MARKER !MILES) SYSTEM DATE YR AADT TESTED LANE TESTS AVG STO OEV 
12- 80 17.4- 23~2 
12- 98 26.3- 27.3 
12- 58 8.9- 12.8 
12- 67 o.o- 9.4 
12- 60 3.3- 10.9 
12- 67 1.8- 9.5 
12- :l8 9.8- 16.6 
12- ·JB ').0- 4.2 
12- 64 a.o- 2.0 
12- 67 o.o- 8.8 
12- 36 0.(1- 6.6 
5.8 FAS-SS 
1.0 FAP-SP 
3.9 FAP-SP 
9.4 FAP-SP 
7o6 FA.S-SS 
8/6 8 75 700 10/76 NB OUT 12 
58 OUT 12: 
9/52 75 10000 10/75 NR OUT 30 
SB OUT 28 
NR LN2: 15 
SB LN2 14 
1/64 75 1600 10/75 E? OUT 
W~ OUT 
5 
5 
4/47 75 1200 10/75 NR OUT 19 
SB OUT 19 
7/67 75 1800 10/75 E9 OUT 
WB OUT 
9 
9 
7.7 FAS-55 ll/t>6 7';', SOO 10/76 NP OUT 12 
6. 3 FAS-SS 
sc. OUT 13 
9/66 75 2100 10/75 N"' OUT 14 
Sf'- OUT 11 
4.2 FAP-SP 3/60 75 5000 10/75 ES OUT q 
W!' OUT 7 
2.0 fAS-SS 12/57 7S 500 10/76 NP OUT 5 
S~ OUT 5 
8.8 FAS-SS 2/57 75 1200 10/76 N~ OJT 14 
6.b F_4S-SS 10/67 75 
S~ OUT 16 
700 10/76 t'>J" OUT 
SF OUT 
9 
' 
35o0 
38~ 1 
32e4 
29 .. 3 
49e0 
45e2 
3 7 .. 1 
3 7 .. 8 
2 7 0 5 
3Q .. 1 
2 9~0 
29e1 
32·0 
3 5 .. 0 
2 6a 5 
26ol 
24·2 
2 6· 2 
1 d. 4 
14· :J 
3 5. 0 
3 a .. 5 
30 .. 9 
31 .. 0 
6·0 
4·9 
7.1 
5·6 
5.5 
2.5 
2.9 
3.7 
6.0 
7.3 
3.3 
2o7 
s.5 
8.7 
3.8 
3o6 
5·4 
3.9 
7.3 
1. 7 
a.2 
7. 1 
6.4 
6. 1 
RI 
650 
600 
600 
600 
600 
700 
650 
600 
600 
600 
700 
RESUR 
FACED 
NO 
NO 
RANKING 
CO OIST 
189 7 
15 13 
YES 56 5 
WINTER 
YES 26 10 
WINTER 
YES 89 6 
WINTER 
NO 14 4 
Y[; S 3 9 
NO 19 8 
Yf S 6 3 
YES l 0 l l 0 
Y!: S 12 2 
,_. 
"" 0 
ROAD 
us 45 
us 51 
us 51 
KY 58 
us 60 
us 60 
us 63 
us 68 
us 69 
'< Y BO 
K Y 80 
KY 94 
KY 9Lt 
K Y 2 39 
KY 30 7 
!<', y 307 
KY 353 
us 641 
COUNTY 
MC CRACKEN 
CARLISLE 
FULTON 
GRAVES 
CRITTENDEN 
LIVINGSTON 
'~A.~SHALL 
TRIGG 
TRIGG 
CARLISLE 
rl ICK:-.1A."J 
FULTON 
GRAV::S 
HICKf.1AN 
rli(P'IAN 
CARLISLE 
SAL LARD 
CALLOWAY 
PAVCMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1978 
DISTRICT LENGTH COMPL 
TRAFFIC 
VOLUME DATE 
NUMBER 
OF 
TESTS -COUNTY MILE MARKER (MILES! SYSTEM DATE YR AAOT TESTED LANE 
1- 73 o.o- 5.9 
1- 20 7.2- 7e7 
1- 38 o.o- o.s 
1- 42 9.1- 14.9 
1- 28 4e9- 9e2 
1- 70 20.4- 27.3 
1- 1Q 16.7- 22.5 
1-111 0.4- 3.4 
l-111 18.?- 19.6 
1- 20 c.o- 4.3 
1- ::)">, 1.'i- 3.4 
1- 3~ 18.2- 29.1 
1- "'2 5.6- l7o2 
1- 53 o.c·- 3.7 
1- :)3 11-~- lt..l 
1- 20 6.6- 9.3 
1- 4 s.o- 13.6 
1- 18 n .. o- 1.2 
5.9 FAP-SP 
o. 5 FAP-SP 
o.s SP 
5.8 FAS-SS 
4. 3 FAP-SP 
6,9 FAP-SP 
5 •. 3 FAP-SP 
3o0 f-AP-SP 
1.4 F:..P-SP 
4/01 75 4210 10/77 NB OUT 12 
SB OUT ll 
9/65 75 4280 10/77 NB OUT 6 
SB OUT 6 
75 5630 10/77 NB OUT 
SB OUT 
5 
4 
9/74 75 690 10/77 EB OUT 12 
WB OUT 10 
l/68 75 3500 10/77 EB OUT 11 
WB OUT 11 
8/68 75 2010 10/77 EB OUT 14 
i-.8 OUT 14 
l/64 7~ 3000 10/77 N~ OUT 12 
S~ OUT 11 
1/b5 7~ J920 10/77 E~ OUT 
~~ OUT 
7~ ':i920 10/77 Ef O<.JT 
;-,1'!. our 
6 
6 
7 
7 
4.3 ss 11/47 75 800 10/77 E8 OUT 9 
8 ~p OUT 
1~'1 F~S-SS ll/47 7'? 450 i0/77 EP OUT 5 
5 
10.9 F_A.S-SS d/56 7<) 1IJ40 
l1o::J FAS-SS d/b7 7"i 110f! 
3.7 ~"~S-SS 7/52 7'i 9<,0 
4.5 FA~-ss 10/53 75 610 
2.1 FA.S-SS 10/55 7'? 740 
5. b FAS-R S 6/51 75 1130 
'.-J:' OUT 
7/76 EP, OUT 21 
'>"I" OUT 22 
7/lb E!", OUT 23 
l'lf OUT 23 
7/76 Ne OUT 
SP. OUT 
7/76 NE' OUT 
Sf> OUT 
7/16 Nf' OUT 
Sf\ OUT 
7 
7 
' g
5 
5 
7/76 EA OUT 10 
Wf.l OUT 9 
1.2 FAP-SP 11/72 75 3500 10/77 NR OUT 
SS OUT 
7 
7 
SKID NUMBER 
AVG STO DEV 
31.3 
33e4 
31 ~ 9 
30.6 
38e9 
38.0 
32.0 
3 3 .. 1 
2 a .. a 
30 .. 9 
35 .. 5 
3 50 8 
34e9 
32.7 
33.3 
33o•J 
2 6. 9 
24.7 
3.8 
5.6 
4.I 
2.8 
1. 8 
2.5 
3o6 
2.0 
1.7 
2.3 
3.8 
3.5 
3.7 
2.9 
1. 5 
2.1 
Sob 
4.0 
34 .. 5 11.1 
25o9 lJo4 
31.8 
32o6 
5.7 
7.7 
32od llol 
35ol llol 
44.4 
44 .. 8 
34.6 
3 5.0 
4.9 
4. 1 
4.6 
3.9 
43.2 9.5 
42o2 lloO 
40.3 
42.9 
33.4 
32.2 
2 s.o 
2 6. 5 
6 .. 3 
7.2 
8.1 
9.1 
2.5 
4.9 
RI 
515 
400 
400 
460 
550 
400 
470 
510 
500 
535 
<t60 
400 
SO·) 
493 
425 
550 
600 
535 
RESUR 
FACED 
NO 
NO 
NO 
YES 
YES 
NO 
NC 
NO 
YC S 
NO 
NO 
YCS 
YCS 
NO 
NO 
NO 
YES 
YES 
RANKING-· 
CO DIST 
111 24 
283 22 
277 23 
124 8 
55 2 
280 21 
238- 18 
243 14 
165 10 
214 15 
26q 16 
267 12 
257 
2 51 17 
281 9 
255 6 
109 3 
176 11 
-
"' 
-
ROAD COUNTY 
us 641 LYON 
KYllOS BALLARD 
KY1181 CARLISLE 
KY1372 CARLISLE 
KY1881 MC CRACKEN 
US 41 CHRISTIAN 
US 41 !-!CPKH.;, 
US 41A ~OPKit,3 
KY 5'1 :JAVIESS 
f( y 56 WE.'.lS TER. 
KY 'i6 dEDSTER 
us 62 1.,Urlli:fi.0ERG 
K Y 70 tiOPKINS 
K Y 120 .,.E3STER. 
KY 132 ,.EC:>STER 
f<.Y 136 HENOERSO.\i 
KY 13? Ul DWELl 
K Y 144 HANCOCK 
PAVEMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1978 
TRAFFIC NUMBER DISTRICT LENGTH COMPL 
-COUNTY MILE MARKER fMILESI SYSTEM DATE 
VOLUME DATE 
YR AADT TESTED 
OF SKID NUMBER 
LANE TESTS AVG STD DEV 
1- 72 o.o- s.7 
1- 4 6.7- 11.7 
1- 20 o.o- 3.2 
1- 20 2el- 3e5 
1- 73 o.o- o.4 
2- 24 o.o- 8.5 
2- )4 ·:' • r)- l e 4 
2- :j4 0.0- 3e7 
2- 3(1 1.6- 13.2 
2-117 Q.!)- 5e3 
.?-117 12.5- 14o7 
2- J9 9o7- llol 
~- )4 20.2- 23e0 
2-117 !).0- 4el3 
2-111 16.4- 2e..s 
2- 51 12.6- 19.8 
2- 17 o. o- 11.1 
2- 46 0.0- 3.0 
5.7 FAP-SP 10/63 75 1520 10/77 NB OUT 12 
SB OUT 11 
5.0 FAS-SS 1/54 75 
3.2 11/66 75 
180 7/76 NB OUT 10 
S8 OUT 10 
220 10/77 NB OUT 
58 OUT 
6 
6 
1· 4 UN 11/59 75 160 10/77 N8 OUT 
58 OUT 
5 
5 
0·4 75 18200 10/77 NB OUT 
SB OUT 
2 
5 
8o5 FAP-SS 12/60 75 5600 10/77 N~ OUT 2'i 
sr OUT 3~ 
1·4 F.\5-SS 12/D4 7"' 3t.'JO lD/77 N~ OUT 5 
s~~ nuT '3 
3•7 FAS-SS 't/51 7~ 2~00 10/77 N~ OUT 8 
s~ OUT 8 
1l•b FAS-SS 
5• 3 FAS-SS 
7/o9 7S 5770 11/76 E~ 0UT 21 
wP OUT lq 
8/45 7S 1200 10/76 Er OUT 11 
w:> OUT 10 
2·2 ~AS-SS 3/69 7s 1S~O tn/76 EP OUT 
W~ OUT 
3 
3 
1·4 FAS-SS lG/4n 7~ 5860 11/77 EP OUT 
~A OuT 
8 
B 
2•ts F~S-SS 
<t-o3 FAS-SS 
7/39 77 12360 10/76 EP OUT 
,o;P OUT 
1/53 75 750 10/76 E3 OUT 
wB OUT 
6 
5 
7 
9 
12·1 FAS-qs 10/52 75 770 10/76 E~ auT 19 
~f our 21 
7•2 FAS-RS 12/64 75 1450 10/76 E~ OUT 13 
Wf\ OUT 12 
llo 7 
3.0 FAS-55 
11/50 7S 1260 8/76 NR OUT 23 
SP OUT 22 
1/57 75 490 tl/76 Ef'l our 
n'B OUT 
5 
5 
36.8 
3 z .. 1 
2 7. l 
26.8 
5.0 
5.3 
4.2 
5.9 
34.3 13 .. 2 
36 .. 5 5.3 
40.3 
38 .. 7 
29 .. 6 
21e7 
30.6 
2 5 .. 4 
34.5 
3 7. 2 
3 7 o4 
3 7., 8 
45o4 
40.2 
40.3 
43o6 
37.9 
38 .. () 
19 .. 6 
1 do 't 
36.5 
3 5.3 
3.7 
7.4 
0.6 
2.4 
6.2 
s.o 
3.5 
s.s 
5.7 
Sol 
4o6 
4.1 
3.6 
3ol 
2.7 
2.0 
4.2 
1.9 
3.1 
4o2 
43o9 5e3 
39o8 lle3 
40.6 
46 .. 2 
42.0 
43.7 
48 .. 2 
48 .. 7 
45.1 
38.9 
3.6 
4o7 
3.2 
5.9 
3.2 
4.4 
3.0 
7.7 
RI 
400 
630 
530 
585 
500 
455 
505 
610 
495 
425 
585 
680 
460 
53 5 
485 
490 
370 
450 
RESUR 
FACED 
NO 
YES 
NO 
NO 
YE 5 
NO 
'JO 
y~ s 
YFS 
NO 
NO 
'10 
YF S 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
RANKING 
CO DIST 
260 5 
64 20 
272 19 
256 25 
116 7 
156 6 
193 12 
92 l3 
97 4 
200 17 
167 7 
43 21 
174 11 
218 19 
249 18 
183 16 
271 22 
258 9 
-~ 
ROAD COUNTY 
us 231 OHIO 
KY 262 HOPKINS 
KY 281 HOPKINS 
us 431 t'\UHLENSERG 
us 641 CALDWELL 
us 69 LOGAN 
!<, y 7'J 5ARPEN 
KY 73 SI·'~PSC~~ 
KY eo w:TCALF 
us 2 31 ALLf,'.J 
KY 252 :lARREN 
KY 255 OARRH~ 
us 431 LOG AI~ 
KY 957 ,.jARRc~l 
KY1151 LOGA;~ 
KY1783 SIMPSON 
KY2146 LDGM~ 
KY214d SIMPSON 
KY215d ·..JARREN 
PAVEMtNTS PROPOSED FOR RE~URFAClNG IN 1978 
TRAFFIC NUMBER 
DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE OF SKID NUMBER RESUR 
-COUNTY MILE ,"'ARKER !MILES) SYSTEM DATE YR AADT TESTED LANE TESTS AVG STD DEV Rl FACED 
2- 92 o~o- 6.5 
2- 54 2c6- 4c8 
2- 54 o.o- 1.3 
2- 89 18.3- 19.5 
2- 17 o.o- 2o4 
3- 71 10.3- 26.6 
3- 5 6.8- 1'?.1 
3-1J7 12.'1- ..:s.t• 
3- ;35 n.n- 7.9 
3- 2 o.c- 10.4 
3- 5 0. r·- 4 .6 
3- 0:: 6. "?-- 11.6 
"'1- 71 14.4- 31.9 
3-114 o.r- 3.3 
3- 71 lZ.Q- 14.9 
3-107 ~-~- 1.5 
3- 71 r;. ':'·- 0. 7 
3-107 0.0- Cl.3 
3-114 '). ')- 3.4 
b.5 FAS-SS 
2.2 
l.3 
1.2 FAP-SP 
7/66 75 2010 10/77 NB OUT 13 
SB OUT t3 
1/54 75 1056 10/77 o.IR OUT 11 
11/50 75 11300 10/77 NB OUT 
SB OUT 
3/64 75 5300 11/77 NB OUT 
SB OUT 
6 
7 
7 
6 
2o4 FAP-SP 11/72 75 3910 10/77 NB OUT 
SB OOT 
5 
5 
16.3 FAP-SP 12/64 75 4520 11/77 EB OUT 31 
WP OUT 33 
8. 3 F.l.S-SS 
7.9 FAS-SS 
7.9 FAS-SS 
l,).'+ F~P.-<;P 
4.6 F.;,S-RS 
5. 3 FAS-SS 
17.5 FAP-SP 
3.3 
z.o 
lo 5 
0. 7 
:) . ~ 
2. ~ 
9/67 75 1280 11/76 ER OUT 17 
~C OUT 18 
7/50 75 700 11/76 Nfl OUT 13 
S? OUT 16 
t3/t.>7 75 11:30 11/77 Ef\ OUT 17 
wP. our 15 
9/o6 7~ 2300 11/77 N~ OUT 21 
S!'. our 20 
9/o7 7~ 940 11/76 NF' OUT 
S:>. OUT 
8 
7 
1/53 75 520 11/76 N3 OUT ll 
so. !JUT 9 
6/66 7~ 2620 11/77 NP OUT 35 
Sq OuT 35 
3/54 10:· 
9/5'5 75 
600 11111 N~ our 
SF OUT 
?00 11/17 N~ OUT 
SB OUT 
11/c,'l 7"" lc;OO 11/77 EP OUT 
w'? OUT 
75 5500 ll/77 NB OUT 
Sl'\ OUT 
75 SQO 11/77 Er OUT 
w~ our 
75 1200 11/77 NP OUT 
se. OUT 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
2 
3 
5 
5 
6 
5 
2 a .. 1 
2"5 .. 4 
4.8 
4o6 
42.6 10.5 
34 .. 7 
35 .. 9 
20.5 
21 .. 4 
35e4 
32e5 
3 6. 1 
3 7.2 
53. 7 
5 s.o 
3 z. 2 
34a 5 
44 .. 5 
43 .. 3 
39.9 
41 .. 4 
2 :;1.4 
3 5. d 
2 bo 4 
33e3 
3 6 .. 3 
32.2 
22&.1 
1 7 c 5 
7.1 
5.0 
4o0 
4.l 
3.5 
5.2 
7.1 
5.t 
7.5 
3 • 2 
7.3 
5.3 
9.l 
9.7 
5.0 
5.6 
bol 
4.4 
6.7 
7. ') 
5 .. 0 
4.6 
'·' 6.9
35e7 9e7 
28 .. 9 20 .. 2 
3 3.6 
34o 1 
2 Oc 7 
1 7. 2 
3 2 .. 1 
30 .. 0 
36 .. 1 
36. 1 
2.6 
l. 8 
lo4 
2.7 
3.4 
4·4 
2.9 
2.5 
600 YES 
645 YE5 
515 YES 
560 YE 5 
425 NO 
430 NO 
490 YES 
580 YF S 
495 NO 
465 NC 
630 Yt' S 
550 NO 
445 YF. S 
6la y,:; s 
640 YES 
640 YF S 
460 NO 
425 NO 
490 YES 
RANKING 
CO DIST 
27 5 
129 2 
142 3 
114 20 
194 10 
234 15 
136 2 
l 0 2 3 
232 18 
245 17 
182 12 
219 10 
l92 5 
12 3 11 
166 14 
1 86 13 
189 6 
2 85 4 
224 
-
"' w 
ROAD 
KY2l69 
KY2170 
KY 52 
KY 55 
KY 61• 
K Y 61 
us 62 
us 62 
us 62 
us 6:3 
KY 70 
KY 79 
K Y 79 
K Y 7;.; 
KY 8"t 
KY 83 
KY 144 
us 150 
PAV~MENTS PROPOSED FDK kESURFACING IN 1978 
TRAFFIC ~~UMRER DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE OF SKID NUMBER COUNTY 
-COUNTY MILE MARKER !MILES) SYSTEM DATE YR AADT TESTED LANE TESTS AVG STO DEV 
MONROE 3- 86 o.o 0.2 
MONROE 3- 86 o.o- 1 $o 
~~ELSON 4- 90 8.1- 16.2 
~ASHINGTON 4-11? 9.7- 16.0 
GREEN 4- 44 zc.o- 24.5 
LARUE 4- 62 o.o- s.z 
SRAYSO;, 4- (t:_:\ n. '1- P. 7 
-~ELSON 4- .;o 26.9- 21.2 
l':L S J~, 4- ~0 27.2- 33.2 
'\AR I 0~! 4- 73 15.13- 22.8 
T AYLJR 1+-1 09 10o 4- 14.0 
dRECKINQIDSE 4- 14 1·9- '3.3 
3RECKIN~IC~F 4- 14 15.0- tt .• 9 
'-IEAOE 4- a z 1).0- 8.2 
HARDL'v 4- 't7 n.0- 4.4 
HART 4- 50 17.8- 23.9 
8RECKINRIDGE 4- 14 14.4- 19.9 
..JASHINGTQr-; 4-115 14.5- 21.4 
0.2 7' 
loO 1/53 75 
300 11/7 7 ER OUT 
we OUT 
300 11/77 EB OUT 
WB OUT 
3 
" 
6 
5 
8. l FAS-SS 6/68 75 1030 10/76 Efl OUT 13 
wR fJUT 13 
6e3 FAS-SS 12/72 75 700 10/76 NB OUT 13 
513 OUT 12 
4~5 FAP-SP 10/62 75 1980 11/77 NB OUT 9 
SP. OUT 9 
5.2 FAP-SP l/60 75 27.90 11!77 NP OUT i!"l 
S" ClUT 10 
d.7 !"AS-SS 12/5"' 7'1 P2C' lC/77 E" CUT 17 
J. 3 ~".:>.5-SS 
n<, OUT lf? 
7"> lR70 ll/77 E~ nur 
~R OUT " 
" 
·~.u FAS-SS 9/S3 7S 10'10 ll/77 t:o. OUT 12 
.. e nur 12 
1.0 FAS-SS 2/55 7S 2040 lG/77 E? OUT 12 
w" OUT 10 
3.u F.\S-SS ll/c3 7'= l2l''J 10/76 EF·' DVT c. 
3.4 FAS-SS 
1.·7 FAS-SS 
w" ouT 
7'i lfl30 10/77 NP OUT 
Sr< OUT 
7'1 2000 10/77 ~P OUT 
$"' OUT 
7 
7 
7 
5 
5 
0.2 FAS-SS 12/57 7c. 3310 6/76 NP OUT 1b 
4.<, ss B/59 7'i 
6.1 F~S-SS 12/46 7"> 
S.O FAS-SS 3/58 F;. 
200 
S::t OUT 16 
6/76 cr;. OUT 
1-<fr OUT 
990 11/76 E'3 OUT 11 
~R auT 11 
<,QO 6/76 E~ OUT 10 
·..J~ OUT q 
0.9 F ~P-SP 5/66 75 1690 10/77 ER OUT 12 
WP OUT 11 
5 1 e 2 
49.9 
3 7 e6 
41. 7 
57.2 
52. 7 
32.8 
30.8 
2 9e 4 
32e2 
44o4 
38. t3 
3 5. 3 
33o6 
49o6 
42o J 
4']. :3 
49o 4 
4 7. 8 
46.3 
4Go2 
42.1 
2 9o d 
2 '1· 5 
<,.6 
<,.8 
8.6 
2.0 
2.3 
"·' 
s.s 
"·" 
s.7 
5.S 
7.7 
'·' 
8.5 
7.6 
3ob 
9oO 
4o3 
7.3 
•::>.2 
5.6 
3.[ 
b.~ 
"·' 
'·" 
33ob a.l 
34-5 13.0 
54· 3 
'i5e4 
45.4 
4le 0 
3 5o 1 
37e6 
4 7 e 2 
45.9 
33.8 
32.2 
<,.2 
<,.3 
o.o 
o.o 
5o0 
2.6 
Sol 
S.9 
6.2 
bel 
RESUR 
RI FACED 
SOD NO 
S80 YES 
47S NO 
57S NO 
425 NO 
390 "0 
595 NO 
600 YES 
bO'J NO 
480 NO 
595 YES 
o80 YCS 
5eo YES 
475 NO 
500 NO 
38S NO 
6"5 YE' S 
S8S YF. S 
RANKING 
CO DIST 
2 87 8 
l7S 7 
261 14 
169 18 
93 10 
?3'5 16 
148 l q 
13 3 ll 
163 llA 
191 17 
138 6 
8S 
" 
lS3 sc 
196 SA 
270 15 
26S 7 
132 13 
ll9 
..... 
::c 
ROAD 
KY 259 
KY 261 
KY 434 
KY 434 
K Y 448' 
K Y 2205 
K Y 2 2 
KY 22 
us 42 
us 42 
us 42 
KY 43 
KY 44 
KY 44 
KY 44 
KY 55 
us 60 
CJUNTY 
GRAYSON 
PAVEMENTS PROPOSED FOR KESURFACING IN 1978 
TRAFFIC NUMBER 
DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE OF SKID NUMBER 
-COUNTY MILE MARKER IMIL~Sl SYSTEM DATE YR AADT TESTED LANE TESTS AVG STD DEV 
4- 43 o.o- 6.1 6 .. 1 FAP-SP 9/68 75 1760 10/77 NB OUT 12 
SB OUT 12 
26.6 
2 3.0 
6.6 
3.5 
BRECKINRIDGE 4- 14 o .. o- 6.6 6.6 FAS-SS 12/59 75 510 11/76 NB OUT 13 
SB OUT 13 
4lo 7 
45o3 
5.9 
6ol 
HARDIN 4- 47 o.o- 3.1 
HARDIN 4- 47 1.7- 11.3 
1'1EADE 4- 82 6G1- 7a5 
HARDIN 4- 47 o.z- o .5 
OLQH_I\.t~ s- n 1,0- ,.~ 
OLJ'-1A.tt 'i- 13 11.5- 14.5 
l--!Ei>JRY 5- '52 0.4- 1.1 
OLOHA~· 5- 73 0.0- 13.0 
TRI"'BLE '3-ll2 0.0- 3.1 
SHELDY 5-1J6 Cl.('l- 8.6 
DULLI TT 5- 1~ 23.0- !6.4 
SPENCER 5-llJB 17.4- 18.6 
SPEI\;CER 5-IJB r;.r- 8.5 
HE"lRY 5- 52 r'J.O- 3.7 
FRANKLIN 5- 37 10 .. 7- 11 .. 8 
3.1 FAS-SS 10/54 75 1830 11/76 ER OUT 
WB OUT 
3.6 FAS-SS 1/50 7~ 1190 11/76 EB OUT 
WB OUT 
1.4 FAS-SS 12/57 7? '580 10/77 NP- OUT 
51') OUT 
0.3 
3,5 F,J..S-SS 
3.0 FAS-SS 
O. 7 FAS-SP 
75 3950 11/77 EB OUT 
1'i:l OUT 
3(':.,7 75 2870 
2/u 3 7? 9l0 
H/76 E:P nuT 
i'JP. CUT 
8/76 EP OUT 
i-1'' OUT 
7/b3 75 2240 11/77 EB OUT 
W~ OUT 
6 
5 
4 
7 
6 
5 
2 
8 
6 
6 
5 
5 
5 
13.0 FI\.S-SP 12/67 7~ 1140 11/77 Eq OUT 26 
WP 00T 26 
t!.l FAS-SP 12/b'J 7"' 1A3f1 11/77 E0 OUT 17 
W'_l OUT 16 
/.3.6 FA5-SS 6/65 77> 1700 8/76 N-~ OUT 17 
SP OUT 12 
3.4 FAS-SS 6/b~ 75 2800 11/77 EP OUT 
WP OJT 
1.2 FAS-SS 12/4S 7S S20 7/7~ fP OUT 
w~ nuT 
7 
7 
2 
3 
B.? F'AS-SS 6/0A 7"> 1700 7/76 E:E' OUT 17 
WP OUT 18 
3. 7 FAP-SS 6/b7 75 2030 FJ/76 ';JP OUT 8 
SE OUT 6 
lol SP l0/b6 75 7760 ll/76 E~ OUT 
Wfl OUT 
i:P LN2 
1'/B LNZ 
2 
l 
3 
2 
2 9~ 7 
30.4 
38a3 
35.6 
3 5. l 
3 9.0 
43.3 
3 7. 1 
36.3 
36a3 
52. 9 
53. iJ 
43.2 
48.5 
5 le 7 
54o4 
43o9 
43.9 
5 l. 6 
51.4 
40.2 
43.8 
50.2 
56.8 
45o 9 
43.6 
43.7 
43.4 
41. 5 
44.0 
45~ 3 
52.0 
4o6 
4.0 
2.9 
6.2 
4.5 
8.2 
2·4 
·J. 0 
4.l 
6.4 
I. 7 
2. '-1 
5.7 
5.3 
5.5 
b•Z 
6ol 
7.7 
3.9 5., 
3.8 
3.5 
o.a 
3.6 
3.9 
.:...o 
7.6 
7.0 
0.7 
o .. o 
4.0 
o.o 
RI 
620 
640 
555 
525 
460 
560 
525 
455 
5 20 
720 
595 
5l5 
"' 
485 
450 
<>50 
RESUR 
FACED 
YES 
NO 
NO 
YES 
YES 
YE 5 
:\0 
NO 
YES 
NO 
YES 
''0 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
RANKING 
CO DIST 
63 2 
146 12 
I 88 3 
88 8 
254 58 
l28 9 
216 21 
273 4 
242 2A 
l B l 28 
161 19 
233 12 
24 7 16 
268 14 
276 18 
289 7 
ROAD COUNTY 
KY 61 JEFFERSON 
KY 61 JEFFERSON 
us 127 FRANKLIN 
KY 146 OLDHAM 
KY 362 OLD HAl-' 
K Y 4 34 WLLITT 
K Y t-.>2 5 TR H'!:ll E 
KYl'J20 JEFFERSQ:·, 
K Yl2t>2 FRA:!Kl l '; 
KYU92 SPEo\CER. 
KYl<t72 SHELBY 
K Y 22 Sl FCIA~JKL I'·! 
K. Y 16 30'J~jf 
K Y 16 KENTON 
KY 17 KE'iHU~1 
K Y 1 7 PE~WLETO!~ 
KY 22 JWf,\ 
K Y 22 GRANT 
-~ 
PAVEMENJ5_____pRQPD5ED FQR._RESUR.E..AC.ING _lli_ 191a 
TRAFFIC 
01 STRICT LENGTH 
-COUNTY MILE MARKER fMILESJ SYSTEM 
COMPL 
DATE 
VOLUME DATE 
YR AADT TESTED 
NUMBER 
OF 
LANE TESTS 
'5- 56 o.o- a .z 
5- 56 10o3- l0o7 
5- 37 9~1- l9e5 
5- 93 o.o- 2o4 
5- 93 o.o- 1.0 
5- 1 'i 1.3- 2.0 
5-l j_ 2 n.o- s.2 
5- 56 ,_l.t·- c•.6 
'i- j7 ·:·.0- t-.6 
5-1J8 D.D- 1 •'-' 
5-l 06 c.e>- f.'> 
5- 37 o.o- D.e 
6- 3·2- 3.7 
6- ::09 n.fl- 3.6 
c- 59 ZCJ.n- 21.1 
6- ·Jt 7.3- 1G .. 3 
6- '14 fl. ('1- 9.4 
6- ~~ 11.8- 15.6 
8.2 
0·4 
10·4 FAS-SS 
2o4 FAS-SS 
1·0 
0• 7 FAS-SS 
::>. 2 s s 
3/66 75 32000 11/77 NB OUT 14 
SB OUT 16 
NP. LN2 14 
SR LN2 14 
9/69 7'5 10000 11/77 SB OUT 
SP. LN2 
2 
2 
7/66 75 2660 10/77 NP OUT 17 
SR OUT 20 
9/57 75 6100 11/77 ER OUT 
W5 OUT 
11/71 7'5 500 11/77 ER OUT 
WP. OUT 
6 
5 
6 
6 
1/S6 7'i 1290 11/77 N8 OUT 4 
s~ nuT s 
2/56 7S ~10 9/76 N° OUT 12 
sr OUT 11 
0.6 FAS-SS 11/o~ 75 ~700 11/77 NP Our 
sn OUT 
5 
5 
bo6 FAS-SS 
1 e 5 
t..:; 
).d 
J.5 FAS-SS 
3.6 FAS-SS 
l. l 
1/62 F 300 6/76 N8 nuT 12 
SB OUT 11 
10/07 7'5 100 11/77 N° our 
SS OUT 
4 
5 
5/0 3 JC:. ~00 10/77 N~ OUT 11 
S~ OUT 12 
75 730 10/77 SB OuT 
6/70 7~ lQQO 11/77 E~ OuT 
~6 OUT 
6/70 75 2270 8/76 N2 OUT 
SA OUT 
75 7650 11/77 N~ nuT 
57 OUT 
3 
5 
5 
7 
6 
5 
6 
3.0 FAS-SS 11/4'5 75 ceo 8/76 NB OUT 
Sf' OUT 
6 
6 
9.<+ FAS-55 3/b3 75 CoO 
3.8 ~'AS-55 5/58 75 1210 
6/76 Ef' OuT 15 
w;o, our 12 
8/76 ER OUT 
w~ OUT 
8 
6 
SKID :\!UMBER 
AIJG STD DEIJ 
3 5. 5 
37 .. 6 
36 .. 4 
3 5 .. 5 
~5. 3 
34 .. 8 
36 .. 1 
34.6 
45 .. 1 
4'5.5 
4 7. 4 
44o2 
3o4 
3.9 
3.6 
4.0 
0.9 
0.4 
4.4 
3.6 
2.5 
2.3 
4.6 
3.6 
40.1 3.8 
42.2 3.5 
26.3 12 .. 4 
24.5 14.4 
35 .. 8 
3 7. 7 
5 z. 3 
53. 9 
o.a 
3.6 
7o4 
7.6 
'i4 .. 5 10.2 
62.1 7.9 
43.2 15.0 
53.1 13.6 
41.6 
34 .. 6 
34 .. 9 
46.5 
40. 1 
30 .. 5 
3 2. 3 
24ol 
1 7 .. 3 
1.9 
2.1 
4.3 
4ol 
3.4 
2 .. 9 
2.8 
4.0 
7.0 
23 .. 0 10 .. 2 
35.2 8 .. 1 
27 .. 0 
2 7 e 7 
5.0 
4o9 
RI 
510 
525 
515 
415 
825 
640 
630 
880 
555 
625 
690 
780 
690 
600 
600 
980 
715 
700 
RESUR 
FACED 
YES 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NC 
YES 
NO 
NO 
NO 
NO 
YES 
YE'S 
YES 
YF S 
YES 
YES 
RANKING 
CO DIST 
108 
78 6 
202 23 
259 22 
120 10 
17 8 9 
155 26 
26 11 
240 24 
160 3 
113 5 
89 13 
80 5A 
151 58 
117 2C 
18 6 
56 22 
41 9 
-~ 
ROAD COUNTY 
us 27 CAMPBELL 
us 27 HARRISON 
KY 36 CARROLL 
KY 36 GRANT 
KY 36 HARRlSON 
us 42 CAR?CILL 
us 42 GAL LAT J'.~ 
us 62 HARP, I SU0J 
7l :30J'.'E 
KY 177 KENTO~l 
KY 177 Kfr~TON 
KY 227 OWE~> 
KY 227 JWE': 
KY 467 CARROLL 
KY 467 GALLATI'I 
KYlOltl dO·J~~E 
KY112U CAI-'.Pi:lfll 
KY1316 OWU< 
PAVEMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1978 
TRAFFIC 
01 STRICT LENGTH CC!-'.PL VOLUME DATE 
NUMBER 
OF 
TESTS 
-COUNTY MILE MARKER (MILES! SYSTEM OAT~ YR AADT TESTED LANE 
6- 19 20.4- 22.3 
6- 49 6o3- 19e5 
6- 21 'J.O- 8.1 
6- 41 6.4- 14.8 
6- 49 15.z- 15.6 
h- 21 5.5- r::..7 
6- 39 4.6- 11.9 
6- 49 9.3- 9.P. 
6- 76.6- 77.7 
6- 59 5.4- 11.2 
6- j9 19.4- t~.4 
6- ~4 0.0- 8.9 
~c,- ~4 u.s- 20:0.3 
6- 21 3. 8- 4·.4 
f:,- 39 0.0- 2 .z 
6- ' r.o- 2.2 
6- l 9 3.3- s.s 
6- 94 o.o- 4.7 
lo9 SP 11/66 75 32500 11/77 NB OUT 
SB OUT 
NB LN2 
2 
3 
l 
13.2 FAP-SP 
8 .. 1 FAS-RS 
8.4 FAS-SS 
'·4 ss 
D.Z FAS-"iP 
8/66 75 1390 10/77 Nfl OUT 25 
SB OUT 21 
9/67 75 2740 6/76 E:B OUT 17 
fo/P OUT 16 
2/62 75 1770 7!76 EB OUT 16 
WB OUT 16 
7/71 75 2340 10/77 EP OUT 
Wfl OUT 
5/53 7r:; 4150 11/77 EP OUT 
·~F· OUT 
4 
3 
7.3 FAS-SP l0/o9 7~ 22~0 11/77 En OUT 14 
WR OUT 15 
0o5 5S 
lol I/'HF.><. 
5.0 FAS-SS 
1.0 ~"AS-S') 
d.9 F:<S-SS 
.:,. •. 'j FAS-SS 
·j. 6 
7/71 7r:;· 2420 10/77 E~ OUT 
~r OUT 
2 
l/oB 75 llC'oO 11/77 NP OUT 
N"' u~z ' ,
8/66 7~ 2160 R/76 N~ OUT 11 
S~ OUT 12 
/3/r;,r-, 7'i 2330 11177 N? OUT 3 
'T/1.> 7 7'> 
4/67 F· 
l 0/72 7r:; 
.;. 20 
420 
5 10' OUT <; 
6/76 ,\jP OUT l '5 
5P OUT 13 
6/76 N:'. OUT 11 
SP OUT 12 
460 11/77 E0 OUT 
~:· OUT 
3 
' 
2·2 FAS-SS 12/54 7~ 190 11/77 E~ OUT 
WG OUT 
, 
, 
z.z 
2_ 0 2 
4.7 
7'> zoon 11111 N"' ouT 
SP. OVT 
7/54 7~ 11700 11/77 ER OUT 
'N~ OUT 
5 
5 
7 
6 
ll/63 7S 390 11/77 NR OUT 12 
SEI OUT 8 
SKID NUMBER 
AVG STD OEV 
34.1 
30 .. 6 
36o 5 
44 .. 5 
~4 .. 0 
42.8 
44o 5 
33 .. 3 
34 .. 6 
2 3. 2 
2 1· 7 
37 .. 8 
34o9 
40.1 
40.6 
27.4 
32.8 
35o7 
4 ~ .. 7 
4 7 .u 
4 7 .. 6 
3 5 .. 7 
34o4 
400'$ 
41:1o0 
'34.4 
52.6 
43.9 
4lo 9 
46.7 
41.4 
3 1o 9 
32.8 
3 6. 1 
36.2 
3.2 
2.3 
o.o 
6.3 
6.9 
2.5 
3.0 
8.6 
4o8 
o.o 
o.o 
2o0 
J.4 
6o5 
5.7 
o.o 
J.O 
:;.2 
2.5 
2.7 
3.7 
loS 
l. 5 
8.3 
7.2 
,.9 
4.3 
2.7 
3.9 
loS 
2o2 
2.4 
l.O 
3. 5 
l.6 
33.5 12.7 
32o7 l4o5 
RI 
650 
550 
500 
635 
735 
700 
590 
660 
430 
500 
625 
600 
670 
62S 
>320 
555 
525 
685 
RESUR 
FAC'=D 
YES 
NO 
YES 
NO 
NO 
YJ;: S 
NO 
NO 
NO 
NO 
Yf S 
NO 
NO 
NO 
YES 
NO 
YES 
YES 
RANKING-
CO DIST, 
135 17 
246 14 
199 lA 
74 21 
34 llA 
38 lB 
237 8 
94 liB 
?64 lOA 
22 5 19 
168 2D 
164 18 
lJ4 4 
154 168 
60 16A 
185 15 
222 3A 
44 12 
ROAD COUNTY 
KY1334 BOONE 
KY8015 PENDLETON 
us 27 GARRARD 
KY 33 WOODFORD 
KY 52' MADISON 
KY 53 ANDERSON 
us 60 i~O~JTGO,"'!E;I. Y 
us 63 BOURBON 
us 127 ~EKCER 
us 127 ."'lEKCER. 
KY 390 ~ERCER 
us 460 !'1JiHGDr~ERY 
us 460 MONTGOMERY 
KY 753 GARRARD 
KY 913 FAYETTE 
K'l'l681 WOJOFORD 
KY168l FAYETTE 
KY1879 80URI1DN 
KY1958 CLARK 
..... 
~ 
PAVEMENTS f!_ROPOSEO FOR RESURFACING IN 1978 
TRAFFIC 
DISTRICT LENGTH COMPL 
DATE 
VOLUME DATE 
YR AADT TESTED 
,\lUMBER 
OF 
LANE TESTS -COUNTY MILE ~ARKER IMILFSJ SYSTEM 
6- 8 1.1- 2.7 
6- 96 o .. o- 1.s 
7- 40 4.0- 16.3 
7-120 o .. o- 13e1 
7- 76 12.9- 22.9 
7- 3 o.o- 6.o 
7- J7 4."'.- 5.6 
7- 9 2.6- lOoR 
7- 34 4-l- 4.9 
7- J4 9.2- 14.5 
7- ~4 o.o- 13.6 
7- j7 8.5- <1.5 
7- H 9.:"- 22.2 
7- 40 lj.('- 2.3 
7- 34 o.o- 1.1 
7-120 2.s- 12.3 
7- 34 :::.a- 1.a 
7- 9 o.o- 3.4 
7- 25 o.o- 3.! 
lob 6/64 75 
1.8 7/74 75 
500 ll/77 NB OUT 
SB OUT 
11/77 EB OUT 
WB OUT 
4 
6 
5 
5 
12.3 FAP-SP 8/63 7'5 5260 11/77 Nf'. OUT 18 
SB OUT 15 
13ol FAS-SS 6/65 75 1600 9/76 N8 OUT 25 
53 OUT 27 
lOoO FAS-SS 10/64 75 4380 9/76 EB OUT 20 
WB OUT 18 
6o0 FAS-SS 
1 ol ss 
7/59 75 420 10/76 NB OUT 11 
S~' OUT lf'l 
75 9?.70 10/17 f"l OUT 2 
~.l FAP-SP 11/~4 75 ~270 10/77 EB OUT 15 
~R OUT 14 
iJ.tl SP 
5.3 FAP~5P 
13.6 ~AS-SS 
l. 0 SP 
7~ 7330 ll/77 NR OUT 
5° OUT 
2 
2 
4/62 75 6e30 ll/77 58 OUT 7 
Sf\ LN2 5 
d/60 7:" 830 9/76 E0 OUT 22 
~"· OUT 25 
7S 7850 10/77 E~ OUT 
WP OUT 
4 
5 
12.7 FAP-SP 10/7':! 75 346C 10/77 E"' OUT 2'i 
:,yn OUT 22 
2.3 
l ol 
12/t·l 75 450 11/77 W\ OUT 
SR OUT 
6/62 7'5 2'J740 10/77 N~- OUT 
5 
5 
5 
9.8 FAS-SS 11/66 75 980 B/76 EE< OUT 18 
wP, OUT 16 
7.8 FAS-SS 11/66 75 1510 
3.~ FAS-SS ll/66 7S 540 
8/7 6 EP OUT 11 
WB OUT 7 
9/76 N"~ OUT 
SR OUT 
7 
7 
3.1 8/66 75 10000 10/77 N~ OUT 
Sf< OUT 
4 
9 
SKID NUMBER 
A VG STO DEV 
45~3 
5 a. a 
46 .. 0 
43 .. 6 
42o0 
40 .. 4 
33e4 
3 3o 1 
40 .. 7 
40 .. 3 
2.6 
6.6 
9.3 
7.5 
3.5 
4.1 
8.9 
7.8 
4o7 
3.6 
43.1 ll.1 
34.6 u .. s 
3 o. 5 
30 .. 5 
40.3 
39..1 
36.6 
2.7 
4·4 
3.5 
l. 4 
3.9 
41 .. 8 2.7 
49o6 4o4 
39o8 lOeB 
38.9 10.4 
2 s.o 
27el 
34o6 
3 5 .. 7 
5 1 .. 0 
40.9 
2 3.0 
2 1o 2 
2 5e 3 
36 .. 7 
40.3 
2 de4 
24e2 
36.9 
35o 7 
z.o 
3.9 
4.6 
3.9 
4.3 
9.7 
1.8 
7.5 
9.5 
6.5 
3.9 
8.5 
6e9 
3.8 
4.5 
RI 
680 
470 
485 
580 
525 
500 
690 
480. 
850 
505 
620 
670 
470 
680 
495 
465 
960 
580 
550 
RESUR 
FACED 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
Yf:S 
NO 
NO 
YES 
58 
YES 
YES 
NO 
NO 
YES 
NO 
YES 
NO 
YES 
RANKING 
CO DIST 
126 13 
286 7 
210 17 
50 ll 
98 9 
?12 2 
77 5 
21'5 14 
58 3 
100 7 
150 4 
6 
179 15 
112 16 
42 10 
99 13 
20 12 
110 8 
81 6 
-~ 
ROAD COUNTY 
us 25 ROCKCASTLE 
us 25 ROCKCASTLE 
KY 39 PULASKI 
KY 39 LINCOLN 
KY 49 CASEY 
KY 55 ADAIR 
K Y B·J PUL.\SKI 
KY 92 ;.iAYro.JE 
KY 100 CUL-tft:RLA:'!C 
us 12 7 CASEY 
KY 379 F<.USSt;LL 
KY 490 ROCKCASTLE 
KY1247 PULASKI 
K Y 1326 ROC KCAS TU' 
K Yl4 70 '"1C CR.EAP,'( 
KY1577 PULASKI 
KYUJ59 CASEY 
KY1955 R.OCKCAS TLF. 
PAVEMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1978 
TRAFFIC 
DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE 
YR AADT TESTED 
NUMBER 
OF 
TESTS -COUNTY MILE MARKER (MILESJ SYSTEM DATE LANE 
8-102 o.o- u .. 8 
8-102 13a8- 14e4 
8-100 7.1- 18 .. 4 
8- 69 o.o- 9.3 
8- 23 11.3- 13 .. 1 
8- 1 6.1- 10.0 
b-100 16.4- 1~ .. 1 
8-116 1!...3- zz.q 
a- zg J.C',- 8.1 
::- 23 ". :J- 3 0 3 
?,-lJ4 15.4- 18.7 
>3-1,J2 CJ.n- 7.4 
8-lOQ 5.8- 8.3 
8-102 5 .. 4- 5.8 
'3- 74 q.,s- 13.5 
fl-1 1)0 'J.O- 0 .. 9 
2- 23 o.o- 7 .. 4 
8-102 CI .. J- 10.9 
ll.8 FAS-SS 
0.6 ss 
6/68 75 1990 12/77 NB OUT 24 
SB OUT 22 
75 4380 12/77 NB OUT 
SB OUT 
6 
2 
11 .. 3 FAS-SS 12/57 75 1310 6/76 NP. OUT 21 
SB OUT ?3 
9 .. 3 FAS-SS l/57 75 590 6/76 NB OUT 18 
SB OUT lB 
1.8 FAS-SS 12/60 75 520 10/76 Ne OUT 2 
58 OUT 4 
3.,9 FAS-SS 2/54 75 2200 10/76 Nl"- OUT ~ 6 
SP OUT 5 
2 .. 1 Ft\S-SS 12/56 75 647() 12/77 EP OUT ; 6 
i>i? OUT 5 
:3 .. 6 FAS-SS 3/59 75 930 6/76 Ef< OUT 16 
W'i?. OUT '1 7 
d.l FAS-SS 1/54 75 460 ll/76 E" OUT 11 
wr OUT :14 
3. 3 FAP-SP l/59 75 1440 ll/77 NP- OUT 7 
St'- OUT 5 
3.3 FAS-RS 10/65 7S 15~0 10/76 N:- OUT 
S~ OJT 
4 
6 
7.4 FAS-SS 10/44 75 400 9/76 N? OUT 14 
Sf' OUT 12 
2.5 RS 3/hl 75 1770 12/77 N? OUT 4 
0.4 
"toO 
0.9 
7.4 
10. '1 
58 OUT 7 
3/69 75 7900 12/77 CE OUT 
W~'~ OUT 
ll/67 7'i 180 12/77 EP OUT 
w8 OUT 
75 1~50 12/77 NP OUT 
58 OUT 
2/62 75 270 ll/77 NB OUT 
Sf'- OJT 
3 
4 
6 
7 
5 
5 
6 
6 
12/69 75 1300 12/77 NR OUT 19 
Sf'\ IJUT 19 
SKID NUMBER 
AVG STD OEV 
38 .. 5 
38e4 
30 .. 7 
28.9 
37 .. 8 
45 .. 6 
37 .. 7 
4 7. 9 
3.3 
4o1 
3.6 
4.0 
5o2 
4o0 
4.9 
1.3 
41 .. 5 19 .. 1 
39e8 6 .. 6 
57.,9 4o3 
':i 2 .. (. 50 0 
37 .. 4 4. 7 
38 .. J 1 .. 8 
38.0 5.3 
41 .. 9 4.7 
42.1 10.6 
44.3 12 .. 5 
43 .. 0 o.l 
46 .. 8 s.o 
49.5 
4d .. 8 
40.6 
33 .. 7 
3 3 .. u 
35.3 
30o5 
36 .. 8 
43.:3 
43 .. 1 
3 3. 1 
33o9 
5 2 .. 2 
53 .. 2 
4.1 
7. 3 
4.9 
6..3 
3.2 
-+ .. 2 
1.3 
bo4 
5.7 
9.1 
2o8 
1.3 
5.8 
6.8 
27.7 9.6 
27.0 10 .. 8 
RI 
515 
510 
670 
690 
540 
320 
415 
450 
550 
530 
590 
895 
740 
755 
755 
520 
640 
1125 
RESUR 
FACED 
NO 
YES 
YES 
NO 
NO 
NO 
YES 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
YES 
YES 
YES 
NO 
YES 
NO 
RANKING:': 
CO DIST 
130 13 
263 2A 
59 7 
71 8 
197 9 
226 3 
llS 10 
231 ll 
139 19 
236 14 
86 17 
28 12 
66 4 
79 28 
49 18 
241 5 
76 16 
217 15. 
-
"" 
"" 
PAVEMENfS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1978 
TRAFFIC NUMBER DISTRICT LENGTH CC~Pl VOLUME DATE OF SKID NUMBER RESUR RANKING-' ROAD COUNTY COUNTY MILE MARKER IMIL~Sl SYSTEM DATE YR AADT TESTED LANE TESTS AVG STD DEV RI FACED CO OIST 
7 KY2L7.:; 
KY 
KY 
KY 2 
KY 3 
KY 7 
KY 7 
KY 7 
!<Y 10 
KY 10 
KY ll 
KY 36 
us 6:) 
us 60 
us 6J 
us 60 
KY 173 
KY 173 
""~ n '"" n" •" '~ ~" ''""' '••• -··· 
---· 
.... 
PUL"'"''d 8-100 o.o- 1.9 1.9 t':> J.t.>UU !2/77 N8 OUT 5 
5 
39 .. 1 
40e3 
z.o 
2.0 
545 YES 262 6 
CARTER 9- 22 6.9- l0e7 
CARTER 9- 22 12.8- 16.5 
CARTER 9- 22 o.o- 2e9 
BOYD 9- 10 7.8- l2el 
ELLIOTT 9- 32 o.o- 6 e4 
tll I OTT Cl- j2 1.2- lle4 
ELLIOTT 9- 32 lle4- 19o3 
LE~il S 9- :,-ry o.o- 3e0 
>1ASON 9- til 0.0- 3.7 
:-\AS 0.'~ 9- :::!1 4.?- 11.3 
NICHOLAS 9- -H o.o- 3.3 
dATH 9- 6 7.3- t9.e 
dO YO 9- 10 9oS- 12e5 
CARTER 9- 22 6.3- 9.6 
CARTER 9- 22 11·0- 15.0 
Cll I OTT 9- j2 o.o- 6.8 
ROWAN 9-l ()3 o.o- 3.9 
SB OUT 
3.8 FAS-SS 6{67 75 3260 9/76 NB OUT 
SB OUT 
7 
B 
3.7 FAS-SP 11/65 75 1020 11/77 NB OUT 
SB OOT 
7 
7 
2.9 FAS-SS 
4. 3 FAS-SS 
6·4 FAP-'C)P 
4•2 F.t..P-SP 
7.9 FAP-SP 
2171 75 1490 
3/52 75 310 
9/76 EB OUT 
wB OUT 
7/76 N~ OUT 
SR OUT 
6 
6 
6 
7 
6/65 75 1730 11/77 NA OUT 12 
SP: OUT l3 
9/69 7~ 2290 ll/77 Nq OUT 7 
S? OUT 9 
9/69 75 1420 11111 N~ our 16 
S~ OUT 15 
3.0 FAP-SP 8/70 7? 2320 11/77 E~ OUT 
~8 OUT 
6 
6 
).7 F~S-SP 10/63 7~ 1400 7/76 En OUT 
wP OUT 
7 
B 
7ol FAP-SP l2/u0 75 3000 11/77 NB OUT 14 
s~ our 14 
3.3 FAS-SS 
l2o5 FAS-SS 
2 • 7 5P 
2· 3 FAS-SS 
4o0 FAS-SS 
6ed FAS-SS 
3o9 FAS-SS 
5/68 75 3250 8/76 E~· OUT 
wP OUT 
7 
6 
8/oS 75 1960 10/77 ER our 25 
r;;l OUT 21 
7~ 21910 ll/77 E~ OUT 
wB OUT 
EE' LN2 
W"\ LN2 
6/61 75 3000 ll/77 E!? OUT 
W8 OUT 
1/oo 75 4710 11111 E8 our 
ws our 
s 
6 
5 
6 
5 
5 
7 
8 
5/65 75 1340 8/76 NB OUT 11 
6/63 75 1400 
SB OUT 14 
8/76 NB OUT 
S~ OUT 
B 
8 
3 3 .. 3 
32e4 
2 a. 4 
30.7 
39 .. 5 
39 .. 5 
48e9 
48e3 
33 .. 8 
35e8 
30.5 
29·4 
27.0 
28ol 
35 .. 3 
3 3 .. 5 
44.3 
45 .. 7 
3 7 .. 3 
37.4 
31.3 
33.6 
3 7o6 
3 7. 5 
40e2 
41e4 
4 7e4 
£, 7. 3 
3.3 
3.0 
4.5 
2·2 
3.5 
2.a 
7·4 
4·7 
7.9 
3.5 
7·5 
6.0 
3·7 
3.0 
6.5 
8.6 
4·9 
4·4 
5.3 
3.1 
8·3 
4·5 
9.1 
9.3 
1o 0 
3.1 
2.9 
3.1 
37e7 6o2 
43e7 10e7 
36e9 
4lo0 
3.7 
8.2 
33ol 14o1 
33.6 9 .. 5 
36o9 
313.5 
4.4 
5.7 
755 
575 
620 
535 
530 
550 
610 
040 
610 
435 
525 
510 
450 
495 
525 
475 
615 
YES 12 5 
NO 125 8 
NO 195 14 
NO 198 17 
YJ:'S 190 4 
YES 54 6 
YES 61 3 
YES 96 11 
NO 149 23 
NO 253 12 
NO 127 18 
NO 278 24 
YES 106 
NO 145 13 
NO 177 19 
YES 209 2 
NO 118 7 
-~ 
ROAD COUNTY 
KY 207 GREENUP 
KY 377 RO;.jAN 
KY 519 ROWAN 
KY2513 MASON 
KY2516 MASQ,'\j 
KY 11 POWELL 
K Y 1 S tiREATHITT 
KY 15 ...iOLFE 
KY 77 "'E:'H FE~ 
KY Bll PE:R~Y 
K Y R2 2 STILl 
KY 82 PD1-1E LL 
KY 89 l;;ST!LL 
KY 205 BREATHITT 
KY 205 >"'DLFE 
us 460 '-lAGOFFI".' 
us 460 MORGAN 
KY 587 LEt: 
KY 715 WOLFE 
PAVEMENTS PKOPOSED FOR RESURFACING IN 1978 
TRAFFIC 
DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE 
NUMBER 
OF 
TESTS 
-COUNTY MILE MARKER {MILES! SYSTEM DATE YR AADT TESTED LANE 
9- 45 9.2- 15 .. 4 
9-103 o .. o- 8 .. 1 
9-103 2 .. 4- 6 .. 0 
9- 81 o .. o- 1 .. 6 
9- 1:11 o .. o- 1 .. 2 
10- 99 21.0- 25 .. 1 
10- 13 lLg- zs.o 
l '3-ll. 9 o.o- FJ.o 
l 'l- d1 r;.o- 10 .. 0 
10- '17 n.c- 10 .. 4 
10- 33 o.o- oo;.o 
10- 99 'J.L)- 2.1 
10- J3 11.6- 18.0 
l 0- 13 2.0- 6 .. 6 
10-11 g O. (1- 6 o4 
10- 77 o .. o- 11 .. 2 
10- 88 16 .. 0- 28 .. 7 
10- 65 9.2- 12.3 
10-119 o.o- 'i .. s 
6.2 FAS-RS 
8 .. 1 FAS-SS 
3 .. 6 FAS-SS 
1.o 
1.2 
l/50 75 1240 7/76 NB OUT 17 
SB OUT 13 
3/57 75 1110 8/76 NB OUT 15 
SB OUT 16 
1/63 75 910 8/16 NB OUT 8 
SB OUT 4 
75 4930 11/77 EB OUT 
WB OUT 
8 
7 
75 2060 11/17 ER OUT 2 
4 .. 1 FAS-SS 12/64 75 1400 8/76 NR OUT 
SP. OUT 
5 
8 
7ol FAP-SP 3/63 75 3R90 11/77 N~ OUT 12 
SB OUT 13 
1U.O FAP-SP 12/C4 75 .1)60 11/77 NP. C1UT 18 
10.0 FAS-SS 
10.4 ~".!I.S-SS 
5. 0 FAS-SS 
2ol FAS-SS 
6.4 FAS-SS 
4 .. 6 F~S-SS 
o.4 FAS-q_S 
S"'· OUT 19 
2/53 7? 240 f2-/7b N? OUT 10 
S(' OUT 11 
6/61 7" 2800 11/77 ER OUT 20 
wP, OUT 20 
7/~r:; 75 1120 
7/6'5 75 2090 
9/o6 7" 3890 
7S 3 50 
7 /6'i 75 610 
8/76 :'>.ln. OUT 9 
S?· OUT 10 
8/76 Nf' OUT 4 
SP. OUT 4 
9/76 NB OUT 1(1 
SP OUT 12 
9/76 N? OUT 
SR OUT 
8 
9 
9/76 Nf\ OUT 12-
SFJ OUT 13 
11.2 FAP-SP 3/G7 75 2270 11/77 E~ OUT 22 
W~ OUT 21 
12o7 FAP-SP 3/67 75 1800 11/77 E~ OUT 26 
rl~ OUT 22 
3.l FAS-SS 11/53 75 1220 9/76 NB OUT 5 
5 .. 8 FAS-SP 11153 75 
55 OUT 6 
670 11/77 NB OUT 
S!~ OUT 
9 
8 
SKID NUMBER 
AVG STD DEV 
38 .. 0 
43 .. 0 
44 .. 6 
41~5 
.42·4 
41d 
27.6 
26 .. 9 
42.6 
31o 7 
2 9. 3 
2 ~. 2 
30~8 
30.2 
3lo 9 
9.3 
7.5 
4.9 
5.8 
3.5 
6.6 
2.5 
1.3 
3.1 
3.6 
4.7 
3.4 
3.2 
l.t 
).9 
34 .. 0 12..3 
3 5o 1 
3 3. -) 
32.5 
29.o 
3 le 5 
27.3 
23 .. 2, 
36.2 
3 5. d 
30 .. 5 
36ol 
41 .. 4 
4 3 .. 2 
a.s 
o.9 
6.2 
3.9 
5.2 
5.0 
0.6 
5.2 
4.0 
9.7 
9.0 
3.6 
5.5 
31·4 5.a 
34.0 6.2 
33.5 5.1 
37.3 4 .. 2 
23o2 4o't 
3lo6 17..3 
a.9 
15 .. 2 
3.5 
7.7 
Rl 
630 
530 
620 
495 
665 
920 
480 
500 
750 
755 
460 
990 
905 
965 
565 
530 
550 
765 
675 
RESUR 
FACED 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
YES 
YES 
NO 
YF S 
NO 
yr: s 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
RANKING 
CO DIST 
62 10 
103 9 
95 20 
101 16 
158 22 
3l 8 
72 
47 2 
70 15 
10 11 
73 3 
14 4 
24 5 
10 5 10 
69 9 
211 6 
204 1 
19 12 
11 13 
ROAD COUNTY 
KY 846 OWSLEY 
KY 6 KNOX 
K Y ll CLAY 
us 25 LAUREL 
KY 30 JACKSON 
KY 66 CLAY 
KY 89 JAC'<SC:i 
KY 192 LAUREL 
K Y 229 KNOX 
KY 363 LAUREL 
us 421 rlARLAN 
us 421 LESLIF: 
KY 488 'LAUREL 
K Y 5 70 JACKSON 
KY 579 JACKSON 
KY1023 LAUREL 
KY1223 LAUREL 
KY1481 WHITLEY 
-
"' 
-
PAVEMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1978 
TRAFFIC NUMBER DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE OF SKID NUMBER 
-COUNTY MILE MARKER IMILESJ SYSTEM DATE YR AADT TESTED LANE TESTS AVG STD DEV 
10- 95 o.o- 7.6 
11- 61 l3o7- 14o7 
11- 26 8.9- 19o6 
11- 63 16.3- 23.9" 
11- 55 o.o- 12.5 
11- 26 18.5- 22.6 
11- ss z3.s- ze.s 
11- 63 o.o- 1e.2 
11- i:>l o.c- f!o6 
11- 63 o.o- s.1 
11- 48 1~.4- 26o3 
11- 66 liJ-7- 21.7 
11- 6 3 o.o- 2.1 
11- 55 5o7- 7o2 
11- 55 0.0- 1o1 
11- 63 o.o- 1.1 
11- 6 3 1,.3- 4o9 
11-118 o.o- 2.1 
7.6 FAS-SS 
loO FAS-SS 
10 .. 7 FAS-SS 
8/69 75 290 9/76 EB OUT 12 
WB OUT 10 
75 4810 12/_77 EB OUT 
Wfl OUT 
6 
5 
7/66 75 1680 9/76 SA OUT 20 
NB OUT 21 
7.6 FAS-SS 5/60 75 1730 12/77 NB OUT 16 
SB OUT 15 
12.5 FAP-SP 12/54 75 1420 12/77 EB OUT 25 
WR OUT 22 
4•1 FAS-SS 5/67 75 170 9/76 NB OUT 7 
$[\ OUT 7 
5.0 FAS-SS 11/71 7S l 70 q/76 N::'. OUT 8 
18.2 F4S-SS 5/68 7"> flOC 
8.6 FAS-SS 1/59 7"i 13-,10 
tlo1 FAS-SS 9/69 F> 1440 
S(C OUT 10 
6/76 E? OUT .H 
WF OUT 35 
9/76 N"~ OUT 17 
SR OUT 17 
6/76 Nl'' OUT 10 
59 OUT 14 
7.9 F4P-SP 11/73 7~ zz~o 11/71 Nf OUT 10 
$? OUT 10 
11.0 FAP-SP 6/70 75 2000 11/77 NB OUT 22 
2.! 10/67 7"" 
1· 5 9/63 7" 
I.! l/6 2 7 c; 
1o 7 8/71 75 
3·6 10/63 75 
2·7 9/71 75 
SP. OUT 22 
260 9/7t> EIC' OUT 
O.P. OUT 
140 12/77 NB OUT 
Sf> OLiT 
210 12/77 NR OUT 
se our 
360 12/17 Nf' OUT 
SP. OUT 
120 12111 EB our 
WB OUT 
2~0 12/77 ER OUT 
WP. OUT 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
41o2 10e5 
44e7 l1e7 
26 .. 4 
2 a.o 
34.5 
36 .. 9 
3 7 .o 
34e2 
33.5 
36e2 
43.6 
46ot> 
44.4 
4 1. d 
4il.;J 
4 d .. 5 
1o 9 
1.9 
4o7 
4.5 
5.7 
4o9 
3.4 
4o9 
9.3 
:>.9 
oo6 
5.6 
3.6 
2.5 
41.3 4.5 
4J.8 z.o 
25.6 12.9 
24.7 11.7 
43.7 
42oD 
32.4 
3 5., 5 
50.0 
4 7. 8 
43 .. 9 
4.4.6 
45 .. 6 
43.3 
36 .. 0 
31. 1 
3 1 .. 3 
32 .. 4 
34 .. 4 
36.6 
5.7 
5.5 
2.1 
3.6 
7.3 
4o4 
3.3 
2.2 
5o0 
4o8 
2.8 
3.5 
5.6 
4o6 
4o9 
4.5 
Rl 
930 
775 
600 
285 
610 
690 
630 
530 
6 70 
760 
480 
540 
790 
660 
620 
705 
725 
520 
RESUR 
FACED 
NO 
YES 
YES 
NO 
NO 
YES 
NO 
'NO 
NO 
YES 
NO 
YES 
Y~" S 
NO 
YES 
NO 
PART 
NO 
RANKING 
CD DIST 
21 14 
30 8 
172 
205 2 
152 12 
6 7 21 
140 10 
228 2 3 
83 20 
33 3 
!57 6 
221 4 
36 5 
141 15 
248 16 
122 18 
159 9 
284 17 
-Rl 
ROAD COUNTY 
KY1955 JACKSON 
K Y 2384 WHITLEY 
K Y2388 LAUREL 
K Y 2389 LAUREL 
KY2421 KNOX 
KY 3 JOHNSON 
us 2 3 LETCHER 
us 23 Pir<-5 
KY 32 LA.-lRE~KE 
KY 40 "lARTIN 
KY 80 PIKE 
us 119 LETCHER 
us 119 PIKE 
KY 195 PIKE 
KY 197 PIKF: 
KY 292 :"1ARTIN 
KY 404 FLOYD 
PAVEMENTS PROPOSED FOR RESURFACING IN 1978 
TRAFFIC NUMBER 
DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE OF SKID NUMBER 
-COUNTY MILE MARKER (MILES! SYSTEM DATE YR AADT TESTED LANE TESTS AVG STD DEV Rl 
RESUR 
FACED 
ll- 55 OeO- 2.6 
ll-118 o .. o- o.s 
11- 63 o.o- o.8 
11- 63 0.0- Oc5 
11- 61 OcO- 0.1 
12- 58 OcO- 0 .. 1 
12- 67 1~3- 7.1 
12- 98 26.3- 27.9 
12- 64 11.0- 28.9 
12- dO 16.3- 20.2 
12- 98 n.o- z.5 
12- 6 7 o.o- 10.3 
12- -} 8 O.'J- 1.3 
12- 9e 5.3- 11.6 
12- 98 n.o- 4.2 
12- dO 12.2- 13.2 
12- 36 0.(!- 1.3 
2.6 
0.5 
o.a 
0.5 
o.1 
11/73 75 340 12/77 NB OUT 
SB OUT 
75 1400 12/17 NB OUT 
58 OUT 
75 140 12/77 NB OUT 
SB OUT 
75 400 12/77 NB OUT 
SB OUT 
75 4930 12/77 NB OUT 
SB OUT 
0.1 FAS-SS 12/68 75 2120 11/77 NR OUT 
SB OUT 
5.8 FAS-SP 1/73 7~ 4000 11/77 N~ OUT 
lob FM'-SP 
SP OUT 
9/52 75 7~00 11/77 NB OUT 
SP OUT 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
5 
5 
3 
3 
q 
8 
5 
6 
17.~ FAS-SS 8/6G 75 1110 8/76 E~ OUT 28 
W"> OUT 31 
3o9 FAP-SP 10/70 75 3670 11/77 E~ OUT 7 
WB OUT 8 
2 .. ~ FAP-SP 
10.3 FAP-SP 
1/54 75 4280 11/77 EA OUT 
WP OUT 
5 
5 
4/47 75 1680 11/77 N~ OUT 9 
SG OUT 17 
1o3 FAS-SP 12/57 7"i 9320 ll/17 NB OUT 
Sfl OUT 
5 
5 
6.3 5S 
4.2 FAS-SS 
1.0 FAS-F!S 
9/66 75 2000 11/77 N~ OUT 11 
SB OUT 11 
7/67 75 3100 11/77 EP OUT 
0'/B OUT 
75 2310 11/77 NB OUT 
53 OUT 
8 
6 
5 
5 
1c3 FAS-SS 12/64 75 820 11/77 EP OUT 
'"B OUT 
4 
2 
45 .. 4 
45e6 
4o2 
4.1 
3le4 le7 
32 .. 0 2 .. 0 
24.,9 14e 1 
21 .. 2 7o8 
23 .. 3 13 .. 1 
34a2 ZoO 
25.4 1 .. 2 
27o2 3.,2 
1 8 a 7 
2 10 7 
3l..4 
3 2e 8 
2 o. 3 
21.8 
o.a 
2.0 
2 .. 9 
3.0 
3o2 
4o1 
38o5 7o1 
35o9 l')o4 
24 .. 8 3.6 
23o6 4o4 
2 o. 2 
1 8 .. 4 
36 .. 2 
38 .. 2 
22 .. 5 
2 1o 2 
34 .. 5 
32 .. 4 
32.0 
31.6 
l9c8 
2 2. 1 
30 .. 9 
21 .. 8 
4.8 
1.9 
3.6 
7.2 
3.0 
4 o1 
4.4 
3 .. 2 
4 o1 
4.0 
1.9 
3.1 
5.8 
Oo4 
575 NO 
1195 YES 
750 YES 
985 YES 
620 YES 
610 NO 
695 NO 
605 NO 
690 NO 
725 NO 
790 YES 
560 NO 
595 YES 
840 NO 
695 NO 
775 NO 
865 NO 
RANKING\ 
CO DISl\ 
167 11 
52 13 
6B 22 
65 14 
143 7 
45 6 
32 15 
2 
121 16 
3 13 
12 
(50 3 
7 2 
17 8 
39 18 
8 14 
23 7 
ROAD COUNTY 
us 460 PIKE 
us 460 PIKE 
KY 582 KNOTT 
KY 632 PIKE 
KY 77~ FLOYD 
KY1092 JOHNSON 
KY1107 JO'-lNSO.~ 
KY17l4 MAR. TIN 
KY1715 LA..YRENC E 
K Y 2551 PIKE 
KY2554 FLOYD 
,_ 
el 
PAVEMENTS ~KOPOSED FOR RESURFACING IN 1978 
TRAFFIC NUMBER 
'DISTRICT LENGTH COMPL VOLUME DATE OF SKID NUMB"ER 
-COUNTY MILE MARKER IMILf.SI SYSTEM DATE YR AADT TESTED LANE TESTS AVG STO OE\1 RI 
RESUR 
FACED 
RANKING' 
Co DIST~ 
12- 98 4.3- 13.1 8.8 FAP-SP,-1/54 75 3830 tl!77e!'\0uT--l7--23:1 4.2--865 YES 4 iT 
12- 9B n.o- 21.1 
12- 60 1~0- 6 .. 0 
12- 98 11.4- 15.0 
12- 36 o.o- 1.s 
12- 58 o.o- 2 .. 0 
12- 58 o.o- o:.t 
12- 30 3.6- 9.2 
12- 64 ~ .. ')- 2.5 
12- --1~ o. r)- 1 .. 2 
12- 36 o.o- 1.0 
WB OUT 18 24.,9 4e2 
8·1 FAP-SP 9/64 75 2990 11/77 EB OUT 16 
WB OUT 16 
26 .. 4 
28.8 
3.8 
4.1 
5.,0 FAS-SS 12/57 75 380 10/76 EB OUT 11 '36.1 3~5 
5.7 WB OUT 12 30.8 
3. 6 FAS-SS 
1.5 
2·0 
4/63 75 1600 10/76 EB OUT 16 
1/70 75 
7/71 75 
WB OUT 13 
400 . 11/77 NP, OUT 
SB OUT 
500 11/77 ER OUT 
we our 
5 
5 
4 
5 
s.1 ss 21so 7S 13bO t0/76 NQ our s 
Sq OUT 9 
5·6 FAS-R.S 12/70 75 1tl0 10/76 NS Our 11 
c. 5 l2/71 7"' 
1.2 75 
1·0 75 
SQ OUT 10 
250 11/77 E~ OUT 
w8 our 
200 11/77 NS our 
SR our 
300 tl/17 Nf', OUT 
sr our 
5 
4 
5 
5 
3 
3 
3!.8 
32 .. 6 
29.4 
28 .. 8 
6.2 
8.1 
3.7 
4.1 
29.8 6.4 
31.0 12.t 
20.4 
28.8 
2 s. 5 
2 3. 4 
46.9 
2.5 
2.3 
4.2 
3.7 
8.9 
47.3 10.1 
2 9.0 
2 8 .. 1 
46.2 
41o 1 
3.5 
6.3 
8.5 
6.4 
575 NO 57 20 
895 YE5 l3 9 
815 YES 22 24 
450 NO 288 21 
1200 NO 9 23 
610 YES 51 5 
560 NO 35 17 
920 YES 29 4 
905 NO 40 19 
750 "0 15 22 

